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A D M I N I S T R A C I O N 
DEL 
D I A R I O B E L ¿ M A R I N A 
Por faUecimiento del señor don 
Francisco Ruiz, agente en Bainoa d-el 
Diar io de l a Marina, se ha hecho car-
ero desde el primero del actual de dicha 
agencia el señor don Manuel Amor, 
eou quien se entenderán en lo sucesivo 
nuestros sucriptores en aquella locali-
dad. 
Habana, 27 de A b r i l de 1908. 
E l Alministrador, 
Juan G. Pumariega. 
T E E G R A l A S M i E L C A B L E 
ÍERVICIO PARTICULAR 
DEL 
D I A R I O ^ M A R I N A . 
D E A N O C H E 
Madrid, A b r i l 30 
LOS PBESUPUESTOS 
E l Ministro de Hacienda, señor 
Sánchez Bustillo, ha leído en el Con-
greso el proyecto de presupuestos ge-
nerales del Estado. 
E l presupuesto de iugresos ascien-
de á un total de 1,058 millones de pe-
setas y el de gustos á 1,038 millones. 
La liquidación del presupuesto del 
año 1907 arroja un superabit de 14 
millones de pesetas. 
SUSPENSION DE SESIONES 
Con motivo de las fiestas del Cen-
tenario de la gnerra de la Indepen-
dencia Española, las Cortes han sus-
pendido /sos sesiones nasta ei 6 'de 
Mayo. 
PEREGRINACION 
Ha llegado á Zaragoza la peregrina-
ción regional valenciana al Pilar y á 
Lourdes. 
DON JOSE LOPEZ PEREZ 
• Ha llegado á Madrid el Presidente 
del Centro Gallego de la Habana, se-
ñor López Pérez, celebrando una con-
ferencia con el Ministro de Fomento. 
LOS CAiVLBIOS 
Libras 28-73 
E S T A D O S ^ U Ñ I D O S 
Se rv ic io de l a P r e n s a A s o c i a d a 
D e l a t a r d e 
LOS SALVADOS 
Washington, A b r i l 30.—En un 
despacho que el agregado naval á la 
Legación del Japón ha recibido de 
Toldo, se dice que fueron salvados 
34 oficiaJes y 147 marineres del cru-
cero "Metsushima", que se fué á p i -
que esta mañana, de resultas de la 
explosión ocurrida en su Santa Bár-
bara. 
RIGUROSA CUARENTENA 
San Juan de Puerto Eico, A b r i l 30. 
— E l vapor "F i lade l f i a" que llegó 
hoy aqui, procedente de Puerto Cabe-
llo, con veinte paiajeros, ha sido 
puesto en cuarentona. 
Dicho vapor trae noticias suma^ 
mente alarmantes respecto á la situa-
ción sanitaria de Venezuela, cuyo 
país abandonan apresuradamiente mu-
chas personas, por miedo á la pes-
te bubónica. 
L O S G R A N D E S 
C R I M I N A L E S 
de c u a l q u i e r p a í s s o n a q u e l l o s 
q u e a l a n u a l i á l o s d e p o s i t a n t e s 
de B a n c o s r e s p o n s a b l e s c o n 
falsas n o t i c i a s , c o n e l f i n d e 
q u e r e t i r e n sus d e p ó s i t o s y l o s 
c o l o q u e n e n o t r o s B a n c o s q u e , 
desde s u n a c i m i e n t o , e s t á n p o -
d r i d o s . 
Y a es h o r a d e q u e é s t e G o -
b i e r n o t o m e m e d i d a s p a r a m e -
t e r e n l a c á r c e l á esos p i l l o s y 
l a d r o n e s q u e p e r i ó d i c a m e n t e 
t r a e n s o b r e s a l t a d o s á a q u e l l o s 
q u e p o r su p o s i c i ó n d e b e n s e r 
c o n s i d e r a d o s v é r t e b r a s d e l es-
p i n a z o de C u b a y q u e n e c e s i t a n 
t r a n q u i l i d a d y , s o b r e t o d o , g a -
r a n t í a s . Y es te n o es r e c l a m o . 
CHAMPION & PASCUAL. 
Obispo 101. 
c v.í* 28-lAb. 
E l Gobernador de la isla de Cara-
zas ha establecido una rigurosa cua-
rentena contra todos los buques pro-
cedentes de cualquier puerto venezo-
lano. 
GUERRA A LAS RATAS 
Tanto en Venezuela como en Cura-
zao se están haciendo grandes esfuer-
zos para exterminar las ratas, por 
creerse que esos roedores son los tras-
mis ore 5 del contagio de la peste bu-
bónica. 
Lig"a Americana 
Filadelfia 1, Washington 2. 
St. Louis 9, Cleveland 1. 
Todos los demás juegos que te-
n ía esta Liga para hoy, fueron sus-
pendidos por causa de mal tiempo. 
Liga del Sur 
Nueva Orleans 4, Memphis 1. 
Montgommery 4, Nashville 1. 
Mcbile 4, L i t t l e Rock 2. 
A causa del mal tiempo hubo que 
suspender el partido concertado en-
tre los clubs Atlanta y Birmingham. 
Cotizamos: 
Comercio Banqueras 
Londres 8 djv 20. 
„ 60d|V 19.1i2 
París, 3 div 0. 
Hamburgo, <í div,. . 4.1(4 
Estados Unidos 3 d| v 9.1 [4 
España s. plaza y 
cantidad 8 d{v... . " ' M -
Dto. papel comercial 9 A 12 p=> anual. 








D e l a n o c h e 
OBJETOS D E L V I A J E DE T A F T 
Washington, A b r i l 30.—El Secre-
tario Taft ha salido hoy para Char-
Isston en donde se emibarcará ma-
ñana, viérnes, á bordo del transpor-
te mi l i tar "Pra i r i e , " que le llevar-
r á á Cción. 
Motiva su viaje la necesidad de 
practicar una riguroEi investigación 
en varios asuntes relativos á la cons-
trucción del Canal de Panan^á, arre-
glar de una manera permanente las 
relacicnes de dicha república con los 
Estados Unidos, así coano las dife-
rencias respecto á fronteras que 
existen entre las repúblicas de Co-
lombia y de Panamá. 
A su regreso, que será en el mismo 
buque que le ha de llevar, es pro-
taible que Mr . Taft visite á San 
Juan de Puerto Rico ó á la Habana 
y quizás á amibas ciudades, si el 
tiempo de qre pueda disponer se lo 
permita. 
Llegará probablemente á Panza-
cola sobre el 20 del próximo mes 
de Mayo. 
ÉL GORERINAIDOR 
POST D E V I A J E 
San Juan de Puerto P-ico, A b r i l 
30.—E? gobernador de esta k la , Mr . 
Posít, na salido con licencia üx; dos 
meses para Nueva York é i rá á Was-
hington para consultarse con e.. pre-
sidente Rcosevelt sobre el nombra-
miento de puer torr iqueños para 
miembros del Consejo Ejecutivo y 
el l i t ig io de los bienes de la Iglesia 
Oatclica. 
DEISTAia-miiEXTO 
SORiFRiBN'DIDO Y DEGODLADO 
París , A b r i l 30.—En despacho de 
Dagana, Africa Ocid-ental, se dtóe 
que los nativos tendieron una cela-
da en la cual cayeron y perecieron 
31 soldados del cuerpo de infante-
r ía indígena y dos oficiales france-
ses que se dir igían hada Mouak-
hatt. 
EftñAfNiS RiBSTABLEiCIiIX) 
Santa Bárbara , California, A b r i l 
30.—De Monterey, para donde ha 
salido hoy la escuadra de acorazar-
dc-s, se di r ig i rá á Canta Cruz, á don-
de llegaará el 2 de Mayo y en cuyo 
puerto volverá el almirante Evans 
que está ya restablecido del mal que 
le aquejaba, á hacerse cargo del 
mando de la misma. 
P U a m A T O 
Dut l ín , A b r i l 30.—El pugilista 
australiano B i l l Squáres venció hoy 
en la cuarta entrada al campeón i r -
landés Jem Roche. 
BAlSE-BlAiLL 
New York, A b r i l 30.—Resultado 
de los partidos jugados hoy: 
Liga Nacional 
Ecston 3, New Y o r k 2. 
Brooklyn 2, Filadelfia 0. 
Chicago 3, St. Louis 1. 
E l juego que debió haberse efec-
tuado en Pittsburg, fué suspendido 
á causa de la l luvia. 
NOl ' IC lAá COMERCIALES 
New York, A b r i l 30. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
interés) , 1Ü2.1|4. 
Bonos de los Estados Unidos á 
104 por ciento' ex-interés. 
Centenes. íi $4.7?. 
Descuento, papel comercial, de 
4 á 4.1 ¡2 por ciento anual. 
Cambios sobre Lo.üdres, 60 d.¡7., 
banqueros, á $4.84.50. 
Cambios sobre Londres á la vista, 
^banqueros, á $4.87.00. 
Cambios sobre París, 60 d.jv., ban-
queros, á 5 francos 16.3¡S céntimos. 
Cambios sobre Hamburgo/ 60 d.|y, 
banqueros, á 95.5|16. í 
Centrífuga, pol. 96, \n plaza, 
4.48 ots. 
C^irtmugps, número 10, pol. 96, cos-
to y flete, 3.1|8 , cts. 
Mascab-ado, p U . 89, en plaza. 
3.98 cts. 
Azúcar de mieL pol. 89, on plaza. 
3.73 cts. 
Manioca del Oeste, en tercerolas, 
^8.80. 
. Harina, patente, Minnesota, $5.50. 
Londres, A b r i l 30. 
Azúcares centrífugas, pol, 96, á 
l'2s. 9d; 
Azúcar mascabado, pol. 96, á l i s 
7.112d. 
Azúcar da remolaciia de l¡% nueva 
^cosecha, l i s . 8.1 |4d. 
Consolidados, ex-interés, 86.7|16. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
3 por ciento. 
Renta 4 por 300 español, ex-cupóq 
92.3|4. 
Par ís , A b r i l 30. 
Renta francesa, ex-interés, 96 fran-
cos 45 céntimos. 
N A U T I L U S 
Este es el nombre del más rico de los 
AMONTTLLADOS que han llegado 
á Cuba. 
Como el crepúsculo al Sol, asi éste 
rico vino precede al clipper del mis-
mo nombre en su viaje alrededor de 
mundo 
Pero existe una diferencia entre 
ambos N A U T I L U S . 
La Corbeta se va y nos deja. 
E l A M O N T I L L A D O toma carta de 
naturaleza, no le dejamos marchar. 
Sea bien venido y bebamos, as í 
sabremos que á Cuba vienen tan ricos 
vinos como el A M O N T I L L A D O 
" N A U T I L U S " 
H Zamora y Ca., E x p í e t e , 
6370 
S a n t a C l a r a 4 1 . 
»lt 6-28 
OBSERVACIONES 
Correspondientes al 30 Abril de 1908 he-
cha al aire libre en El Almendares. Obis-










Barómetro: Alas 4 P. M. 758 
Ü 
ASPECTO DE L A P L A Z A 
A b r i l 30. 
Azúcares.—Ed azúcar de remola-
cha ha tenido en Londres una nue-
va beja; avisan de Neiw Y o r k que 
los precios rigen nominales por ne-
garse los eomjpradores á continuar 
pairando los anteriores y por otra 
parte, no estar dispuestos los tene-
dores á aceptar la reducción que 
pretenden aquellos. 
En vista de estas noticias este 
moneado ba seguido quieto y no he-
imos safeido de venta alguna. 
Cambios.—R.ige el merca'do con 
demanda moderada y nueva baja 
en las cotizaciones. 
J N I M E N T O H E N E A D 
MilM de ta: 
No mas 
F U E G O 
Nemas 
>"»c* soi* Torteo 
db fabeica reemt>Ui»ad* «1 Fuego (io dolor ni calda del pllo.our» .rápida y •egurad* la Co)era«, 
IIiJuiííimw. 
Sobrehueioa. Torcow-iraa. «ta. BotuIíIvo y reaolatire-
iUUlimPailS. iBb.ruaStHenoréyen todas Farmacias. 
m m R E H E D I O 
conocido hasta hoy no 
ha ©Bicnido tasto 
éxito en Francia 









G O T A 
7 DE TODAH LAA 
A F E C C I O N E S 
R E U M A T I S I A L E S 
AGUADAS ó CRÓMICAS 
I0R18 bastao par» apacî aar loa accesos | 
les mks violentos siu tamtr d* trasladar «1 mal. 
EBTÍO franco á* 1* Noticia sobre pedido. 
Depósito feneral. P OIN TET y QIRARD 
8. nae Elzévir, PARIS-
fcptúuiae m La Habana; W* áa J08S tikRA i BJf. 
9. Greenbacka 
Plata americana 
Plata española. Í)3.5i8 S3.7i8 
Acciones y Valores.—El mercado 
ha seguiido quieto y cierra c^n al-
guna iregularidad en las cotizacio-
nes, comparadas con las de ayer, 
BQgÚQ se verá á cont inuación: 
Bonos de Unidos. 105 á 107. 
Aciciones de Unidos, 61.3',4 á 62. 
Bonos del Gas. 110 á 111. 
Acciones del Gas, 96 á 97. 
Banieo Esp-aiíol, 54.5'j8 á 55.1|4. 
l i a van a Electric Preferidas, 75 .á 
75.1|4. 
í l avana Electric Comunes, 22.318 
á 22.5¡8. 
Ilavana. Central Bonos, Nominal. 
TTa-v. Central Acciones. Nominal. 
Deuda Interior. 89 á 89.114 € £ . 
Se ha efectuado en la Bolsa, du-
rauite las cotiizaciones, la siguiente 
venta: 
100 acciones F. C. Unidos, 62. 
XOTA.—iLa venta de 50 acciones 
del Banco Es<pañol efectuada en la 
Bolsa, el día 29. que apareció publi-
cada en nuestra edición de la ma-
ñana de ayer, se hizo á 54.3|4 valor 
y no á 34.3|4 como par error apare-
ció puíblicado. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS D E CAMBIO 
j Tabana, A b r i l 30 de 1903 
A «as * «Se la 'arda 
Plar« española a 9o>8 V. 
Calderillá. .(en oro) 96 a 98 
Billetes Banco Bs-
pañoL 3% á 4 V. 
Oro american0 con-
tra oro español 109 á 109% P. 
Oro americano con-
tra plata española.. . 15 á 15% P. 
Centenes á 5.61 en plata. 
I d . en cantidades... á 5.62 en placa. 
Lnises á 4.48 en plata. 
Id. en cantidades... á 4.49 en plata. 
rql neso americano 
En plata Española.. 1.15 á 1.15% V. 
R e c a u d a c i ó n f e r r o c a r r i l e r a 
E l t a b a c o e n V u e l t a A b a j o 
Dice "iLa Prftte^nidad,,, de Pinar 
d«l B í o : 
' N'ada podemos decir, de los cam-
pos ni de la cosecha actual, por la 
sequía continuada por que pasamos, 
no permite ni sembrar nada, n i an-
'dar con la rama que está seca y no 
se puede emipilonar. 
En cuanto á la cosecha anterior, 
én lo que queda por vender, ha ha-
bido algunas transaciones, que pasan 
de dos mil tercios y las cuales se 
han efectuado en la forana siguien-
te : 
1 Para "'Romeo y Ju l ie ta" 502 ter-
cios de la vega de Celesitino Br i to . 
Para el "Rey del M u n d o " tres lo-
tos comprados en la Punta de la 
Sierra de los señores Díaz y Her-
m.ano. 
Para "'Henry Clay and Boe^k y 
C o m p a ñ í a " por el señor Manuel M i -
guera las . vetgas siguientes: 
Diego Fernández , José Negrín y 
Secundino Delgado en "Loís Acos-
tas." 
Francisco González, Andrés Fal-
•cón, Luis Olbregón y Pedro Marre-
•ro en "San Carlos." 
Las compras de Higuera l iarán 
unos 700 tercios. 
1 ' Se esltá en tratos con otras im-
portantes que créennos se realicen, 
pues eisibán. aproximados compra lo-
res y vendedores. 
Se desean hacer transaciones del 
tabaco de la cosecha de este año, 
pero no es posible porfjue la ra-
ma está en condiciones que no se 
presta para enseñarlo porque sería 
romiperla .y no poder formar juicio 
-^or ese mot ivo." % 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
Los f erroeariles Unidos de la Ha-
ibana y Almacenes de Regla ¡hain re-
caudado en l a semana que tcrminxS el 
d>a 25 del comeante mes de A b r i l , 
£15,906, ó sean £18,403 menos que cu 
igual semana del año próximo pa-
sado que fué de £34,3-69. 
Hasta la semana que ¡tenmdnó d 
día veirnte y cinco del coriente mes 
de Abr i l , llevan recaudado loa Fe-
nrocanriles Unidos £802,254 en el co-
rtriente año económico, tcuierKio. un 
déficit de £246,895. 
Hasta la fecíia ülevan recaudado 
de menos los Ferroeariles Unidos en 
oro español la suma de $1.318,197-09 
Havajia Electric Raidway Oo» 
E n lia semama que acaba de termi-
nar el -clia 26 del corriente mes de 
Aibril , la Empresa del "Havana Cen-
trad Edectric", ha recaudado $35,903 
ó sean $3,710 más, que en igual fe-
cha del año próximo pasado 
Hasta la fecha lleva recaudado la 
Empresa del Havana Eleotric Oom-
ipany, $620,219 en el corriente año, 
teniendo un aumemto de $61,244. 
P e s c a d e l a b a l l e n a 
Mejor debiéramos decir la caza, 
porque la ballena es un mamímero y 
jtp un ¿(•éz. A'-acdarer, íaa ^jís^ub efe 
Atlántico, en ajl'guuo.- ;u.- . bas-
Uinta 
VA\ los siglos X I I . X I I I y X I V no 
escaseaba en das costas de Europa, pe-
ro tantp liai persiguieroTi por lo mu-
cho que producía, que emigró á los 
mares boreales, y aJilí se mult ipl icó 
proclip:! miente bíijo los 'hielos de la 
Groelaruiia. 
Hace mudho tiempo los marinos 
v'ascongados, alentados por sus éxi-
tos en el Golfo de Vizcaya, se lanza-
ron á las costas de Islandia y de Groe-
landia, donde, ayudados por los mari-
nos isleños, equiparon flotas de sesen-
ta ó setenta barcos balleneuos, y lo-
graron considerables gana.nciias. 
Desde fines del siglo X V I , bajo el 
reinado de Isabel, ios ingleses empren-
dieron por su cuenta da pesca ballene-
ra, constituyeron sociedades ó compa-
ñías, qu favoreció con subvenciones el 
gobierno, y aun engrandecieron esta 
cíase de pesquería, que desde enton-
ces fué un arte lleno de peligros y 
emociones. 
Los barcos baOileneros no pasan de 
cuarenta metros de eslora y van for-
zados de tablas de encina para resis-
t i r el empuje de los témpanos de hie-
lo. Seis á nueve (Landhas acompañan á 
cada barco, tripuladas por h á b ü e s 
harponeros que persiguen á l a baílle-
na. E l Ibiarpón es una especie de dar-
do triangular, cuya punta de hierro 
mide un metro de largo y es cortante 
por dos filos, con lengüetas en los bor-
des. En el tope deQ baroo ballenero es-
t á apostado un vigía, que apenas d i -
visa un cetáceo hace señal, y entonces 
se danzan las lancbas en sfflencio, y al 
llegar como á diez metros de la balle-
na, arrojan e l harpón sobre una de las 
partes más vulnerables del animal, da 
espalda, la parte dnferdor del vientre, 
ó las dos masas de carne blanda qxw 
tiene á los lados de los espiráculos . 
En cuanto la bíiillena se siente hciri» 
da. huye veloz, tanto, que si ei hai/po» 
ñero no anda listo en soltar la cu<*rdfl 
con que lanzó su larma, volcar ía la* lan* 
cha. La ballena mortificada f>or e3 
harpón hace esfuerzos para li/brarse 
de él, se agita, se fatiba y aíl cabo 
sale á la superficie del agua p?ira res-
pirar. Entonces la rodean todas Jaa 
lanchas de modo que no mayre el se-
gundo harponazo, después del cuaíl 
aún vuelve á sumergirse la ballena 
para reaparecer 'antes que la vez práf 
mera. 
Tna« rápidos ataqus queda reaidida 
sin poder (hacer otra cosa que rechín 
zar con (lias aletas nuevos gOlJpes q'ue 
aún le dirigen. Se necesita sa¿>er nuu 
nejar bien lia lancha y evitar las reí 
vueltas del monstruo; calcular eá 
tiempo que ha de tardar en reapare». 
cer y saber evitar que vaya á iuo t í í 
bajo témpanos de hielo, de los cuales 
sería imposible sacar su cuerpo. Los 
groelandeses atan á los harpones unos 
pellejos henehidos de aire que imp i -
den que el arma se pierda sumergida 
si no hace blanco, y t ambién que la 
ballena pueda sumergirse mucho; na-
cen el oficio de vegigas en la na tac ión . 
Convenida la escuadrilla de que su 
presa está muerta., la colocan en su 
posición natural por medio de cuerdas 
amarradas á dos laJu^hás: Esto hay 
qu hacerlo muy de prisa para que ea 
gran cuerpo no sea larras trado por las 
olas y sumergido. Lue^o hay que re-
molcar la badlena, atada por las ale-
tas, porque si se ataran por la cabeza, 
como le queda la boca abierta, entra-
ría en eüla el agua dificultando el re-
molque. 
Ya en lia plaj'a empieza el destrozo 
del cadáver . Los operarios se colocan 
encima de él, dos sobro la cabeza, 
otros dos sobie la espalda, otros ahu-
;íomer ,i> r' ^ • . la gi^! ""T-
Cortan l a \ ^gua, q. p mide unos 
nuevi» metros en una bál lena de regó* 
lar t amaño . E l corte se hace por la 
base y con cuidado, porque esta par-
te ded animal da unos nueve barriles 
de aceite del mejor, aunque algo más 
seco que el del resto del cuerpo, pues 
ataca las caáderas en que lo derriten. 
Las barbas las quitan abriendo me-
cánicamente con un apa ra tó la boca 
del monstruo. No son solo Blas barbas 
y el aceite los productos utilizables 
de la ballena; los groeilandescs apro-
vechan la carne, fresca ó salada, co-
mo alimento, dos intestinos les sirven 
de vidrios para las ventanas de sus 
casias, los tendones para cuerdas de 
redes y las costillas y quijadas como 
a rmazón de das cabanas y cercas. 
Var ían mueho las dimensioes de las 
ballenas; hoy abundan más las peque-
ñas. Su medida más 'larga al presen-
te es de 40 metros, su peso unas 150 
toneladas. La cabeza iguala á (La eutar-
ta parte del cuerpo y á veces al ter-
cio ded volumen total . 
Abierta la boca, podr ían entrar loa 
hombres uno encima ded otro en pie; 
pero el gaznate es tan pequeño, que 
sólo puede engul i r cangrejos y pece-
oitos. Nada con velocidad de 660 me-
tros por minuto; se mueve con gran 
rapidez y enorme fuerza con la. cola. • 
No es ex t raño que estando bajo el 
agua, con sólo elevarse, leche á pique 
una embarcación pequeña 
Hoy la pseoa de la ballena ha de-
crecido. Estos cetáceos, acaso con», 
dentes de que los buscan, -huyen ha-
cia los mares poüares y se ©nconden 
bajo sus capas de hiedo; pero salen, y 
al fin son cazados aunque no con la 
abundancia de pasados tiempos. 
O s t a f á b r t c a , s i g u e p o n i e n d o c u p o n e s e n s u s 
c a j e t ü l a s y n o c a d u c a n , 
G a h a n o , 9 8 . 
ü?. 1157 
D I A R I O DE L A MARINA—Edición de la mañana.—Mavo 1*. de 190S. 
B o n o s p a r a e l p a g o 
d e d e r e c h o s e n o r o 
f/a "Gacoia Oficial de Madrid pu-
MW) reoicnicnirrite ima real orden 
del mma&enq de Ilaeieiida, dir igida 
al dii-i'otor g-eneral del Tesoro, en la 
rpio se dispone que lleve á efecto el 
Baiveo de España la cesión á los co-
merciaiitrs imi" irladore.s en pequeña 
de oro moneda del que copser-
sus 'cajas el estableeiraiento de 
!a<l de aquél, procedente de la 
I f Aduanas, con arreírlo á las 
de la qn 
escala 
y» en í 
propier 
térfia < 
•to <'11 R 






mino de un mes. 
Segunda. Las cesioués de oro mone-
da t» yei 
pe^lio de 
iParís en la quincena lanterior á aque 
Éla nn que ten^a Infrar la operación 
Tercera. Las cantidades que se ce 
dan. ai1 r omi-rciante importador se lie 
Víirán á oha cuanta especial, det^rmi 
piando en éñé que os para el pago do 
dere.thois de Aduanas, no pudic-ndo ex 
«©der eJ total de cada cuenta de 
15.000 pesetas. 
• Cuarta. E l Banco de España expe-
ÍBrá y en t r ega rá al comerciante i in 
tortaúor, coaátra la icuenta que el mis 
fajo tenga por oro dul Tesoro que haya 
adquirido, bonos para el pago de los 
Boreduns de Ailuana.s por la cantidad 





de propiedad del Tesoro, 
nlidad máxima de 1.000 pe-
las á oada importador, no 
e n i l misTno interesado 
lince operaciones en el tér-
ifu-arán siempre al cambio 
los giros a la vista sobre 
BUQUES DS¿PACHAD02> 
Dfa 30: 
Para Cayo Hueso y Tampa vapor americano 
Olivette por G. Lawton ChlIJ» y oomp. 
a \ 3 tabaco. 
i ' i pocas id , 
115 bultos provisiones y frutai. 
Para New York. Cádiz, Barcelona y Oínova 
vapor español Manuel Ca'va por M. 
Otaduy. 
22 libran picadura 
55 pqtes. Id. 
52,600 tabacos. 
17 bultos efectos. 
Par» Paistt&iro de ; ;jr,a vapor 0¿¿'*i¡%Ú «M 
por L. V. PIac«. 
En lastre. 
dei>ósitc. 
Quint a. Cuando l ñ cantidad cedida 
K los •comerciantes importadores exce-
Kepe de cinco millones de pesetas, el 
SpDOQ de K»paña s:isi)cnderá la negó-
tííieión. dando aviso á este ministerio 
Sexta. Kl Bamco de España dará 
ponocimiento seimanalmente á la D i -
peccióu gemenill del Tesoro de las ope-
lltciones realizadas. las cuales se l iqui -
íiioT-ún M U el Raneo inmedialamenté 
M o v i m i e n t o m a r i t í m o 
I — 
Vapor correo 
1 E l vapor correo español "Antonio 
I /ópcz" , salió de Cádiz con dirección 
l& este puerto y escala en Nueva York . 




V a p o r e s ¿ 3 t r i v e i u 
SK ESP3IÍAN 
1— Aiontevidco. Cádi^ y escalas. ' 
Fueret BisnM.r<.'k, TTamburgo. 
' i'—Alfonso Qm, nilbao y escalas. 
2— Albingla, Tampico y Veracruz. 
2—La Navarro, Saint Naaalre. 
4—Morro Castle, New York. 
4—Séneca, Veracruz y Progreso. 
4— e. O. Saltmarsh, Liverpool. 
fl—Juan Porgas, I^arcelona y escalas 
5— Vitalia. Galveston. 
5— Cayo Manzanillo, Amberes, 
6— Saratoga, New York. 
6— Wittenberg, Bremen y Amberes. 
9—Miguel Gallart. New Orleans. 
11—México, New York. 
11— Mérdla, Veracruz y Progreso. 
12— Gotthard, Galveston. 
13— Havana, New York. 
13— Progreso, Galveston. 
14— La. Navarre, Veracruz. 
16—Fuerst Blsmarck, Veracruz. 
16— ITlndustan, Buenos Aires »y es-
22— México, Havre y escalas. 
24—Lugano, Liverpool y escalas.d 
28—Puerto Rico, Barcelona y escalas 
SALDRAN 
1—Sabor, Canarias y escalas. 
1—Fuerst Blsmarck, Veracruz. 
1— Progreso, Galveston. 
2— Montevideo, Colón y escalas. 
2—Alfonso XIII , Veracruz. 
2— Albingla, Vigo y escalas. 
3— Havana, New York. 
3— La Navarre, Veracruz. 
4— Morro Castle, Progreso y 
cruz. 
5— Séneca. New York. 
7— Excelslor, New Orleans. 
10—Saratoga, New York. 
10— Miguel Gallart, Canarias. 
11— México, Progreso y Veracruz. 
12— Mérida, New York. 
15— La Navarre, Saint Nezalre, 
17— ̂ Fuerst Blsmarck, Coruña. 
18— p(o 1Q, Vígo y escalas, 
20—Hlndustan, Buenos Aires y e 
calas. 
23— México, Progreso y escalas. 
Vera-
VAPORES COSTEROS 
• Cosme Herrera, flo la Hutana »wlss íoi 
martes, & las 5 de la tarde, para Sagua y 
Calbarlén. 
¿ las 5 dd la tar.'e, para Sn̂ ua y Caibanén, 
regre?KUdo los nábatlns por la mañana Ha 
^eflpnclifi ñ boriio — Vindn de ZnJm«ta 
Alava I I . de la Habana todos os miércoles 
cb l a H m i a , 
ES DB TRAVESIA 
ÜNTKAD.ia 
11 días goleta americana llt>n-
• capitftn Iloagan, toneladas 
adera ft Me Lamín L. and Co. 
or americano Matanzas 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
T T Fir* r TÍON 
De Tampa y Cayo Hueso en •! vapor 
americano Olivette. 
Sres. Evaristo Fernández — H. Vaklés — 
José García — H. Oneces — Rosalía Pardo 
— M. Bontour — D. Cuseton — P. Gonzá-
lez. — V. Vlllarejo — Alfredo Torr.,s — 
M. It-ftaÍM — ::. ez — B Bánchoá — 
Rí.i-n.V: Cano — Frai:' »sca GarcT.i — y . C 
Keller — Juan Larrinaga — M M. Me. 
c&n — A. H. Staple — Luis y Adriana 
«".arda — Pedro Rodríguez — Juan Armado. 
riAUWRON 
Para New York, Cádiz, Barcelona y Géno-
va en el vapor español Manuel Calvo. 
Sres ^ndrés García — Petra Delgado — 
Francisca Iduarte — Armando Giralt — Isa-
bel Flnlay de Navarerte — Manutl Carrillo 
Francisco Ruíz — Miguel Gener — Este-
ban Gelabert — Elias Nieto — Leí>n OrtTz 
— Bartolomé Felllcer — Jacinto Dolz 
Vi<?i?,te .T.irez y 6 de famiHa — Ay^Uno 
Rublo — Angel Medina — Damián Roca 
Antonio Prats — Guilelrmo Pujol •— Fran-
cisca Font — Manuel Sancho — Pina Rosa 
Vilaseca — Vicente Llorens — Petronila 
Tubau — Mercedes Capdevlla — Juan Riera 
Millet — Lino Galego — Esperanza Solá 
Ricardo Izquierdo — Alberto Brú y 2 de 
familia — Nieves G. de López. 
Id. fd. (segunda hipote-
ca) domiciliado en la 
Habana 
I d . Id. en el extranjero 
Id. primera id. Ferroca-
rr i l de Cienfuegos. . 
Id. segunda id. id. id. . 
Id. Hipotecarias Ferroca-
rr i l de Calbarién. . . 
Bonos primera bipoteca 
d« Cuban Electric Co. 
«tonos de la Compañía 
Cuban Central Raü-
way 
Id. de la Co. de Gas Cu-
bana 
Id. dei Ferrocarril de Gi-
bara á Holguín. . . 
.d. del Havana Electric 
Railway Co. (en. circu-
clón 
id. «ie los F. C. U. de la 
H. y A. de Regla Ltd. 
Co. Internacianal. . 
Idem de la Compañía do ^ 
Gas y Electricidad de 
la Habana 110 Vis 
Bonos Cmpaüfa Eléctrica 
te Adumbrado y Trac, 


















Agrll 30: ' 
1 3 4 6 
Vapor americano Olivette procedente de 
Tampa y Cayo Hueso consignado A G. Law-
ton Childs y comp. 
DE TAMPA 
J. Barker: 15 sacos chícharos. 
A. Armand: 315 cajas huevos. 
J. F. Murray; 200 cajas huevo.*. 
Souhtern Express Co.: 6 bultos efectos. 
1 3 4 7 
Vapor noruego Tholma procedente de 
Chrlstiania y escala? consignado á GaTfeán 
y comp. 
DE CHRISTIANIA 
H. H. Olcdt: 2 bultos muestras. 
Marina y comp.: 50 barriles clavos. 
Castelelro y Vlzoso: 300 Id. Id. 
H . Astorqui y comp.: 20 cajas mante-
quilla. 
G îzfiJez y Costa: 25 id. Id. 
Menéndez y Arrojo: 40 Id. Id. 
Diario de la Marina: 258 rolos papel. 
S. Helma: 2 cajas aguas minerales. 
Fernández, Castro y comp.: 200 pacas 
pulpa de madera. 
Cuban Tradlng Co.: 1 caja ladrillo». 
•Wlckes y comp,: 250 id. bacalao. 
Tldlumgosa y comp.: 150 id. Id. 
J. Sim<Vn y comp.: 2 bultos muestras. 
A la orden: 61 cajas leche, 1 Id. crema, 10 
id. fósforos, 1 Id. impresos, 58 barlles yeso, 
450 pacas pulpa madera 12 Id. cartón, 1569 
fardos papel y 455 cajas bacalao. 
bjffi GRIMBSBT 
Alvarez, Cernuda y comp.: 5 cajas camas 
accesorios. 
A la orden: 20 barriles potasa y 100 ca.las 
pescado. 
Banco Nacional de Cuba 
Banco Español de la Isia 
de Cuba (en circula-
ción 
Bancu Agrícola de Puer-
to Príncipe en id . . . 
Compañía dei ísrreca-
rr i l del Oeste 
Compañía Cuba Central 
Railway ( acciones 
preferidas) 
Id. Id. (acciones comu-
nes) 
Cp.nipañía Cubana de 
Alumbrado de Gas. . . 
Compfeina Dique de la 
Habana 
Red T^iefónica de ía Ha-
bana 
Nueva Fábrica de Hielo 
I Ferrocarril de Gibara á 
Holguín 
Acciones Preferidas del 
Havana Electric Rail-
ways comp 
i Acciones Comunes del 
Eavana Electric Raíl-
ways Comp 
C. ü. H. y A. de Re-
gla Lid. Cu. Interna-
cional. (Stock prefe-
rente) 
O. U. H. y A. de Regla 
Ltd. Ca. Internacional 
Stack ordinario. . . . 
Banco de Cuba. . . . 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 
Compañía Eléctrica de 
Alumbrado y Tracción 
de Santiago 
Sres. Notarios de turno: Para Cambios: 
Francisco Díaz; para azúcar: Benigno 
Diaga; para Valores Joquín G. Calderón. 
Habana 30 de Abril de 1908—El Síndi-
co Presidente- Federico Meier.. 
Compañía del Ferroca-
rril del Oeste. . . . N 
Compañía Cubana Cen 
tral Railway Limited 
^ref cridas W 
Idem Id (comunes). . N 
Fer'-acorrll de Gibara & 
Holguín. . . . . . . N 
Compañíi. Cubana de 
Alumbrado de Gas. . N 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 9 6 
Dique de la Habana pre-
ferentes N 
Nueva Fábrica de Hielo N 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferidas) . N 
Id . Id. id-, comunes. , i N 
Compañía de Construc-
ciones, Reparaciones y 
Saneamiento de Cuba. N 
Compañía Havana Eieo-
tric Hailw¿y Co. tpr*»- / 
ferente» ^5 % 
Compañía Havgna EifC 
trie Railway C^.. (c-
muñes 22% 
Compañía Anónima M 
tanzas , M 
Compañía Alfilerera ' 
baña N 
Compañía Vidriera de 
Pnba N 












SECRETARIA DK OBRAS PUBLICAS — 
JEFATI KA DH LA CIUDAD DE LA HABA-
NA. — Habana 1 de Mayo de 1908. — Hasta 
la*? dos de la tarde del día 29 de Mayo de 
1908, se recibirán en esta Oficina proposi-
ciones en pliegos cerrados para el suministro 
de escobas, y entonces serán abiertas v leí-
das públicamente. Se facilitarán á los que lo 
soliciten. Informes é impresos. —K. Duque 
Kstifida, Ingeniero Jefe de la Ciudad. 
C. 1461 alt. 6-1 
AXUNCIO. — Jefatura del Distrito de Ma-
tanzas — Quinta de Cardenal. — Calle de 
Santa Isabel esquina á Compostela. — Ma-
tanzas, 29 de Abril de 1908. — Hasta las dos 
de la tarde del día 18 de Mayo de 1908. — 
se recibirán en esta Oficina, proposiciones 
en plieos cerrados, para la Reconstrucción 
del muelle y contrucclón de un Tingla-
do sobre el mismo para la Aduana de este 
Puerto, y entonces serán abiertas y leídas 
pübllcamente. Se facilitarán á los que los 
soliciten Informes é Impresos — C. E. Mar-
(fnrz. Ingeniero Jefe. 
C. 1440 alt. «-29 
A y u n t a m i e n t o de l a H a b a n a . 
Departaiiicnto lie Atonisíración 
E D I C T O 
CONTRIBUCION TERRITORIAL 
POR 
F I N C A S U R B A N A S 
Cuarto Trimestre rtc líHlT iV lí>08 
Por el presente se hace saber & los 
contribuyentes por el concepto antes ex-
presado, que el cobro de las cuotas corres-
pondientes queda abierto desde el día 4 de 
Mayo hasta el día 3 de Junio venidero, am-
bos Inclusives, en los bajos del Ayuntamien-
to, Obispo y Mercaderes, todos los días hábi-
les de 10 a. m. á 3 p. m., menos los sába-
dos que será de9a. m. á 2 p . m., aperci-
bidos que si dentro del e:\presado plazo no 
satisfacen los adeudos, incurirán en los re-
cargos que determina la Orden Militar 501. 
=erle de 1900. 
Durante el mencionado plazo también es-
tarán al cobro los recibos adicionales co-
i r. spondlentes á trimestres anteriores, que 
por altas, rectificaciones ú otras causas, no 
hayan estado al cobro en el anterior; así 
como el 4 por ciento del Consejo Provincial 
correspondiente. 
Se advierte á los Sres. Contribuyentes que 
los recibos de las casas comprendidas en el 
casco de la Habana, cuyas Iniciales de las 
calles sean de la A. á la M., y los de los 
barrios apartados de Arroyo Apolo, Calvarlo, 
Corro y Luyanó. se encuentran en la Colec-
turía del Sr. Carlos Carrlcarte. y los de 
la N. á la Z., y barrios de Arroyo Naranjo, 
Casa Blanca, Jesfls del Monte Puentes Gran-
des. Regla y Vedado, en la del Sr. Francisco 
Mestre. á donde deben solicitarlos para su 
abono. 
Habana, Abril 28 de 1908. 
Julio de rárdenas 
Alcalde Municipal. 
C. 1466 3-1 
ín te res t on tihio SofH ,MPAííY 
Boaidlfe of tíve Sbewart 0 • ^ : ^ -r' 
P«ny. due ¡May i i q S * 8 * 
1) %vijfl he panld J0 ," ! , " t 
Yoric office of tlhiP th'e Xeu 
ta s ^ , , o T a ^ r - « « r a 
J » i n S. F i s k ¿ efiw-
6549 ^ a s m * » . 
Corresponsal del 
L e ñ a r e s y M é x i c o 




I r r 
SKrUKTAHtA DIC OBRAS PUBLICAS. — 
Habana. Abril 21 do 1908 — Hasta las dos 
de la tarde del día siete de Mayo de 1908, 
se recibirán en esta oficina, Arsenal, pro-
posiciones en pliegos cerrados para suminis-
tro de tubos y piezas especiales para obras 
adicionales en el Acueducto de Santiago de 
Cuba. En esta Oleína se faciltarán Impresos 
en blanco, y se derán Informse á quleíi los 
solicite — V. i.'. I.apledra. Encargado de la 
Sección de Compras. 
C. 1402 alt. 6-23 
F á c i l ¡ t an c a n t i d a d e V •83 
p o í e e a s y v a l o r a , cotizsbioa. 
ü F I C I N A C E N T R A I • 
M E R C A D E R E S 2 2 
c 1207 T E I E F 0 N 0 6 4 6 
E L F E N I X 
1 3 4 8 
Goleta americana Henry Crosby proceden-
te de Moblla consinada á F. Me. Laurín, 
Me. Gowln Lumber and Ce 
con 338,264 pies madera. piezas 
15 
COTIZACION O F I C I A L 
CAMBIO* 
nauqnpros comercio 
Londres 3 d|v. . , 
. 60 d|v. . . . 
París 60 d|v. . . . 
Alemania 3 d|v. . 
. 60 d]v. . . . 
E. Unidos 3 dfv. . 
España si. plaza y 
cantidad 3 d|v. . 
Deseen to papel co-
mercial 
Monortns 
Greenbacka. . . , 









4 ^ p O.P. 
3^4 P O.P. 
TV2 pjO.P. 






Azúcar centrífuga ae guarapo, polari-
zación 96' en aliviac4n á precio de embar-
que á 5-15|16 rls. arroba. 
Id. de miol polarización Sí) en almacén 
•i precios de embarque 4-13|16 rls. arroba 
VALGitES 
Fondos potmcoa 
Bonos del Emi.Tüotlto dü 
35 millones 111 114 
Deuda interior. . . . . . 95 10U 
Bonos de la República 
de Cuba emilidos en 
1896 á 1897 100 110 
Obiigucioneíi del Ayunía-
niieuto (primera hipo-
teca) domiciliado en 
la Habana. . . . . 116% 118% 
Id. id. id. id. en «1 ex-
tranjero 117 119 
COTIZACION OFICIAL 
D E LA 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes tíbl Banco Espafiol de ia Isia 
de Cuba contra oro 3 % íl 4 
Plata española contra oro español 93% 
6 93% 




FcnúoB públicos . ~ 
Valor PIO. 
Empréstito de la Repú-
blica. . . . . . . . N 
Id. de la 11. de Cuba 
deuda interior ex-cp. > 95 10 J 
Obligaciones primera hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 115 119 "5 
Obligaciones segunoa hi-
poteca. Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 112 115 
Obligaciones Hipoteca-
rias F. C. Cienfuegos 
á Villaclara. . . . N . 
Id . Id . i d . segunda. . N . 
Id. primera c rrocarrü 
Calbarién N.; 
Id. primera Gibara á 
Holguín N 
Id. primera San Cayeta-
no á V i ñ a l e s . . . . 4 
Bonos hipotecarioR d« 1» 
Compañía de Gas 7 
Electricidad d« la Ha-
bana. 110 
Bonos de la Habana 
Electric Railway Co. 8 8 ^ 
Obligaciones gis. (perpé-
tuas) conscíldadai} de 
los F. C. de ia Haba-
na. . . 105 
Bonos Copañla Gas Cu-
bana N 
Bonos de la República' 
de Cuba em;Jdo* ea 
1896 á 1897. . . . . N 
Bonos segunda Hipoteca 
Tbe Matanzas Wates 
Workea „ N 
Bonos hipotecarlos Cen-
tral Olimpo , N 
Bonos hipotecarloc Can* -
tral (k>v».donga. , . • • £i 
Ca. Elec. de AiuroijraüO 
y tracción de Santiago 83 100 
ACCIONES 
Banco Español de :a isia 
de Cuba (en circuí»' 
ción 54%. 55% 
Banco Agrlcoia de Puer-
to Príncipe N 
Banco Nacional de Cuba sin 130 
Banco de Cuba N. 
C: mpañía de Ferrocarri-
les Unidos de la Haba-
na y almaceaes de R^-
gla limitada 62 62 U 
Ca. Elec. de Alumbrado 
y Tracción de Santiago N 
S O L E D A D A M O M I M A D E G O M T R A - S E G U R O S . 
j Oficinas pyisionales: 32, OBRTO 32, altos. - - MBANÁ. 
Tie^-e por o-bjeto hacer efectivos los derechos de los asegurados en 
Oompañías de Seguros nacionales ó extranjeras (mutuas 6 á prima fija), 
contra incendios, sobre la vida, agrícolas, pecuark>s, marít imos, acciden-
tes, etc. etc. Todo asegurado debe solicitar una póliza de Contra-Seguro. 
1373 .i9Ab 
B A N C O D E N U E V A E S C O C I A 
I N C O R P O R A D O E N 1 8 3 2 
Esta a n t i g u a I n s t i t u c i ó n con u n C A P I T A L 
P A G A D O de $30.00,000.00 y u n F O N D O D E 
R E S E R V A de $5.400,000.00 ofrece i n d i s c u t i b l e 
S E G U R I D A D á D E P O S I T A N T E S . 
S u c u r s a l e u l a H a b a n a : 
C u b a esq . a O ' R e i l l y . 




B A R C O B E L A H A B A N A 
C A L L E D E C U B A N U M E R O S 7 6 Y 7 8 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O $ 5 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 Oro A m e r i c a n o . 
P A G A D O , . . $ 2 . 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 „ 
DEPOSITARIO DE L 3 S F 3 ^ 3 3 5 DEL M 3 i m ) A S H R l S m 
Pres idente : C A R L O S D E Z A L D O . 
J o s é I . «ie la Cámara . Elias M i r o . Lieandro Váidas 
Sabas K. do Ai ra ré . Federico de Zalda. J o s é G a r c í a Ti iñón. 
Miguel Mendoza. Marcos Carvajal. 
Descuentos, p i é s t a i c o s , compra y venta de giros sobre e l i n -
t e r i o r y e l ex t ran je ro . Oirece toda clase de fac i l idades bancar iaa . 
COMPAÑIA DB S E G Ü M S BOTOOS 
í m i t m e i ia Baaaaa ^ ñ ¡ ¡ ¡ u 
.y lleva 62 aüos de eaaktenou^ 
tíos a asta la .e-
dera, ocupadas por tanniia& » ' ^ ^ 
ta vos oro eapaiioi por luu aimai ^ Ctíü" 
Asegura casas de ^ ^ ¿ ' i ^ 
nórmente, con Ubiqueria i eXíf' 
inamposU'.ría y los piso* todos d« ° . ae 
altos y bajo* y o í u p u u J n J V ^ 0 1 * -
a 32 y medio centavos oro esD^U"lJ ' i00 anual. español por 
Cróas de madera, cubiertas con telas 
i ara, metal ó asbestos y aunqu^o 
p u ios pisos de madera, iiaíuaaas ^ 
lamente por lamilla, a 47 y m ^ S n u 
vos oro español por 100 aiiual 
Casas de tabla, con techos de teja'* 
o mismo, habitadas solamente por famÑ 
has. á oo centavos oro español por iSa 
Los edificios de madera que tengan es-
taMcimientos como bodegas, cafe 
pagarán lo mismo que éstus, es décir" sí 
la bodega está en esoala laa. que W 
ga $140 por 100 oro español anual, el edi-
flcio pagará lo mismo y así sucesivamente 
estando ea otras escalas, pagando siem-
pre tanto por el continente como vov el 
contenido. 
OflcinaB: en su propio edificio; Haba-
na numero 55, esquina á Empedrado. 
Habana, Marzo ¿ i de 1908. 
C- 1206 aC-lAb. 
C. 1225 i'S-lAb. 
BUQUES COI^ &EUIS7IL0 A B í E B T O 
Para NVw V n-U. ("«liz. Barcelona y Génova. 
vapur español Manuel Calvo, por M. Ota-
Para Néw York vapor americano México por 
Zaldo y tomp. 
Para N'ow York vapor americano Havana 
por Zaldo y comp. 
Para Colón, Tuorto Rico, Canarias. Barce.lo-
nn y Qénóva vapor espafiol Montevideo 
por M. Otaduy. 
Parn Veracrpz vapor español Alfonso XII I 
^•"por M. Otaduy. 
Para Veracruz vapor francés La Navarre, 
por K. Gaye. 
Para Canarias, VIro, Coruña, Bilbao, Ply-
mouth y Havre, vapir inglés Sabor, por 
Dussaq y comp. 
'íamburKp y escalas vía Coruña y Vigo 
ipor alemán Albinga por H. y Rasch. 
New York vapor americano Matanzas 
w Zaldo y comp, . . 
i l i i B M U U D i i í l m 
ENVIADAS M CAELE K R I U l i t ó A Í U i f i i í o . m o r o s d e l i í o c í E i c t e 
O l l í ^ A S : l í l í O A D W A Y t£i), AEVV Y ü K K 
( i B i u i i i u m : i . n i m m & co. coba u. i m m m 
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B A N C O N A C I O N A L D E C O B A 
CAPITAL Y RESERVA $5.700,000 
DEPARTAMENTO de APARTADOS de SEGURIDAD 
La bóveda en que se hallan estos apartados, estA construida con 
iguales planchas de acero á las que se usan en la oonscrucción de 
los buques de guerra, y es tan resistente como una í'orcalszt; su 
puetta sólo pesa más de 14 toneladas; su registro de cuatro relojes 
nace imposible el abrirla en horas que no sean de trabajo. •Los 
apartados son absolutamente privados y sólo el cliente puede 
abrirlos en compañía de un funuionario del Banco; separadamen-
te no podría abrirlos ninguno de los dos. Cerca de esta oóveda sa 
encuentran compartimientos privados ó onartito* de varios tama-
Sos, para aquellos que deseen usarlos en combinación con su 
apartado. Los apartados son de vanos tamaúos y varían de pre-
cios, según el tamaño, siendo el precio de los más baratos da | í 
curreney por año. Ks imposible perder por oausa de incendio ó 
robo liada de lo que se guarda en estos apartados. 
C. 1158 
E C O B B A N Z A 
Vencido en esta fecha el plazo scrvilado 
para el pago de los atrasos por ci.n, emo' ,! 
plumas de agua, en los barrios cU 1 Vedada 
y Carmelo, hasta el 31 <lo Diciembre ú 
se hace saber á los usuarios que no hayan 
sat|.ifechü aún sus adeudo-j que «. 
concede un nuevo plazo de tres días duran-
te el cual podrán satisfacer aquellos sin re" 
cargo, en la Oficina de ê .a Bmpresá sita en 
la casa número 172 de la calle «le Nepiuno 
de 9 A 11 a. m. y de 1 á ^ p. m. El mi •-
vo plazo empezarft, .1 cursar desde el 1 del 
eptrante y terminal á el 15 del mismo tñ 
dé Mayo. 
Desde el sigruiente día ; rirftn los mo-
rosos en el primer grad« .. apremio y re-
cargo del 5 por cieiu.. la deuda, pro-
siguiéndose los expédientes de apremio en la 
forma dispuesta en la Instrucción vigente 
Habana, Abril 30 de :; 
Kn litis tu y Martínez 
6fil6 4. 4-1 
La Unión de D< 
este día acordó «ju. 
tilerías so facilita n 
exclusivo objeto de 
y agiiai dientes de 
bricas do licores ó 
cu junta ae 
ases de las Des-
: porístaa con el 
i<orlar los alcoliolcs 
>• stilerfas ft las fá-
dépOsito8a sin qufl 
en ningún caso puedan utilizarse para remi-
tir productos (Í las budoKSN ni & otros uso4 
persiguiendo al que dispusiese de ellos eu 
forma distinta á la que se le concede. 
Habana, Abril 6 de 1908. 
C. 1355 26-16Ab. 
AVISO 
El 26 del presente se espichará un ton^l 
de sidra importado directamente para esta 
casa, también recibí el acreditado queso de 
Cabrales y tengo el gusto de anunciarlo 4 






A G U 1 A R 9 5 . H A B A M . 
IXGUM-EEOS CONTRATISTAS 1>I^ 012UAS K 1NSTAL.ACIONBál 
( OM S^LKTAS 1>K T O U A CLASK Dt í M \ ( ¿ U I X A l t t A . 
fab,l0p I ) r e Í ! e r [ INGENIEROS D I A B G T M I l 
j ó s e r n i n e J l e s ) 
Representantes exc lus ivos de las f á b r i c i v 
Urande»» Talleres de Bru i i smek , AietiMUia. I * ̂ l i u^ r í» rio t a í r s a i ». 
{ Pneucos y Bdlflieibs de act^r j . Caldorji» y ü i ^qu i aa s do vap >r. 
feindicaco Alem in de Tiitoeria* l» ü l e r r » ftttiáWI»* 
y otras D I V E B S A S íabric;»^ 
S e f a c i l i t a n i n f o r m e » ^ p r e s u p u e s t o » . 
26-lAb. | a sri 
L a s a l q a u a u i o s ea nuescra 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n todos 
los a d e l a n t o s m o d e r n o s , pa ra 
g n a r a a r acc ionas , aoemuencoa 
y p r e n d a s ba jo l a p r o p i a cus-
t o d i a de los i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n í o r m e s d i ^ L l a ^ i ( , 
á n u e s t r a o t i e m a A m a r g u r a 
n ú m . 1. 
t 1 
C A J A S R E S E B F A M S 
Las l e ñ e m o s en naes&ra i 
d a c o n s t r u i d a con todos ios ado-
lau tos m o d e r n o s y ias a lqu i lamos 
para gua rda r valorea de todas 
clases, bajo i a p r o p i a cus todia da 
loe miereaadoa. 
E n esta of ic ina daremos tod'"» 
lee detal les que se deseen. 
Habana , Asrosto 8 da l ^ J i 
A G U Í A R N . 1 0 8 
N . C E L A T S Y C O M P 
Í5AKQU1SUOS. 
C. 622 162-141, -
D I A R I O D E L A MAE1NA—Eqícíób de la mañana.—Mayo l9. de 1908. 
a m m w m m m i 
DE íian 
• Es de sramo interés para Cuba f i -
j a r la atención en una cbra de gran 
t raseendéocia Ueva-da á efecto por 
ed gobierno de Ital ia on favor de los 
asuntos agrícolas del nrandü entero. 
H a r á unos tres años fué iniciado el 
pensamiento por el espadista italiano 
señor David Lu-bin, y el Rey de Ita-
l ia lo apoyó en uoa carta di'P^iua al 
Presidente del Consejo de Ministros, 
manifesrtando la conveniencia de que 
se fundase um instituto de Agricultu-
ra con el ca rác te r de Internacional. 
En las columnas del Diario de 
l a Marina haWamos de esto en 
aquellos dias. cuando toda la prensa 
culta aplaudia el pensamiento del 
Rey de ¡Italia, y auaique de entonces 
acá se ha movido pjco el proyecto, no 
lo descuidaron d é . todo los que esta-
ban convencidos de su eficacia, pues-
to que en breve se ha de inaugnmr 
en Roana, si no se ha hecho ya, la 
oficina del Instituto. 
E l objeto primoirdial de dicha ins-
t i tución agr ícola es facilitar á cada 
pais nociones precisas y fehacientes 
sobre el estado de la .producción agra-
r ia y las existencias del mercado 
mundial, mediante un servicio de i n -
formaciones completas que den fe 
Absoluta-de tía verdad, excluyendo ias 
estadís t icas falsas ó amañadas y 
las noticias insidiosas con que se pre-
paran ciertas especulaciones. E l 
Insti tuto Inrtwmacionia* de Agricul tu-
ra, al cuai se 'han adherido cuarenta 
v seis naciones, incluyesndo las pr in-
cipales del mundo, cu idará de reco-
gtír todos lot. dai^s fidedignos que 
a-porten materia de conocimiento pa-
ra orientarse en cuanto afecte á üa 
bnena marcha de 3a agriouiltura y 
sus indnstrias anexas. Se rá un orga-
nismo .regulador para poner al justo 
. ] las actividades productoras y 
dedneir las probü^büídades de alza y 
baja en los precios, medianfte una ira-
formación exacta ded estado de ias 
cosechas, los depósitos en reserva, 
las distancias y fias 'líneas de comu-
nicaciones, y realizar, en f in , de una 
rabanera formal y completa lo que 
hflsta ahora se ha venido haciendo 
en detalle y á gusto de los manipu-
]adores de estadístdcas más 6 menos 
acomod a'táci as. 
Todo el que posee intereses agrí-
colas ó se '(ieidica á negocios relacio-
nados con la producción agraria, em-
pllcará su capital y su esfuerzo con 
más decisión y confianza cuando 
cuente con un auxü ia r tan valioso co-
mo ha de ser el Insütníto Internacio-
nal de A-gdcu'ltura, que ha. de .po-
nerle al corriente de la verdad res-
pecto á lo qne le incumibe sa'betr en es-
las materias, y se da rá un gran pa-
m hacia la prosperidad creciente de 
las naciones cuando todas de buena 
fe estaiblezcan un servicio cficjal de 
información que permita saber al d ía 
el esífcado de ías cosechas y la exis-
tencia de .producción en' el mundo en-
tero. 
Los Estadios y colonias que se han 
adherido al Institnto de Agricultura 
son : 
En Amérk-a: la Argentina, Bra-
sil. Cuba, Costa Rica Ecuador, Ca-
nadá. Guatemala, Méjico, Nicaragua, 
Paraguay, Chile, Perú, Salvador, 
L'ruguay y Bfetados Unidos 
Eu Europa: Austria Hungr ía , Bél-
gica, Biii-garia. Dinamarca, Francia, 
España, Ailemania, Gran Bretaña , 
Italia, Luxemiburgo, Noruega. Ho-
landa. Portugal, Rumania, Rusia, Ser-
via. Suiza, Suecia y Turquía^ 
En Asia : el Japón , China, Persia, 
India Br i tánica . 
En Afr ica : Egipto, Abisinia é Isla 
de Mauricio. 
jEki Oceanía : Australia y Nueva 
Zelandia 
Puede decirse con esto, que el 
mundo productor es tá unánime en re-
conocer la exceLencda del mencionado 
Instituto, parque ha de reportar in-
finitas ventajas á todas las naciones, 
haciendo imposible, ó por lo menos 
dificulltando mucho' ciertos monopo-
lios que promueven graves crisis 
económicas y - entorpecen ú obstru-
yen el progreso en su marcha tran-
quila y civMizadora. 
A l organizarse el Insti tuto en las 
diferentes naciones adictas al pro-
yecto, se comprometen éstas á orga-
nizar buenas estadíst icas del interior, 
valiéndose para ello de los medios 
más eficaces, utilizando un personal 
idóneo y activo, con un servicio de 
informaciones rápido y especificado. 
U n Comité Permanente artenderá las 
solicitudes que sobre el particular se 
le d i r i j an y üQevará nota de los da-
tbos procedentes de cada país. 
Deáxí comprenderse que la accióu 
del Insti tuto Internacional de Agr i -
cuüJbum es ilimitada en el campo de 
ios intereses agrícolas. Puede tam-
bién aíbarcar asuntos de cooperación, 
de crédito y seguros agrarios que 
piwmnevan el mejor desenvolvimien-
to de la producción local en relación 
con las de otras naciones; y por ese 
oamino pueden lograrse ventajas in-
mensas para la 'Industria, del 
Comercio y de la Agricultura, io 
mismo en beneficio de los grandes 
propietarios que de los más humildes. 
B n Cuba no hay que decir cuán 
necesario es el establecimiento de 
ima oñeina para el Inst i tuto men-
cionado. Lo exigen de un modo apre-
miante la importancia de las indus-
trias (azucarera y tabacalera y los 
otros cultivos que se es tán desarro-
llando, en los cuales (precisa mucho 
conocer cómo se explota fuera de Cu-
ba, los rendimienítos que aporta, y las 
condiciones en que se produce. 
E l gobierno de Ouiba se adhirió al 
\4asto proyecto iniciado en Italia. No 
tenemos noticia de que se haya he-
cho algo aquí sobre \este particular, 
n i si hay consignada alguna cantidad' 
para ello en los presupuestos; mas 
ahora que el digno representante de 
Cuba en Italia, don Cárlos Pedro-
so, ha remitido á la Secre tar ía de Es-
tado una memoria correspondiente al 
Insti tuto Intern ación al de Agrrcultn-
ra con tbodos los pormenores del caso, 
bien podTÍa moverse aquí alguna ind-
«kctrva para el bien de Cuba y para 
cumplir el compromiso contraído á 
ese efeefló con las demás naciones. 
B e n d i c i ó n 
E l Hustrísimo señor Obispo de esta 
Diócesis bendijo ayer el edificio don-
de se encuentra instalado el Colegio 
de las religiosas del Sagrado Cora-
zón de Jesús, situado en la calle de 
Salud número 73. 
A la llegada del Prelado las niñas 
entonaron un bonito coro, oon acom-
pañamiento de piano. 
Después de haiber orado en la Ca-
pilla el señor Obispo, procedió á la 
'bendición, comenzando por el nuevo 
dormitorio de h s niñas, que c-ousia 
de treinta y dos camas. 
Auxil iaron al Prelado los Padres 
Carmelitas Fray Casimiro y Pray 
Ricardo, el Párroco de G-uadalupe y 
el Secretario particular de Su Ilus-
trí&ima. Paire Rodríguez. 
Numerosas personas, entre las que 
figuraban distinguidas familias de 
esta capital, que fueron finamente ob-
sequiadas, acudieron á dicho acto. 
E L S E Ñ O R D E A R M A S 
Nuestro muy querido amigo y com-
pañero don José de Armas y Cárde-
nas se encuentra enfermo desde hace 
dos dias, siendo su estado, en la tar-
de de ayer, algo delicado. 
Múy sinceramente deseamos el res-
itiab lee'miento, rápido y completo, del 
ilustre periodista y literato. 
PARA OI7KAR TTS RESFRIADO FTV TTTf 
»IA tome LAXATIVO ERO vIO-QI.1 INDINA 
El boticario devolverá él dinero si no le cu-
ra. La tlrma de U. W- Greve se halla en cada 
cajlta. 
B A T U R R I L L O 
Tan cortés resulta la réplica del 
señor Hern,ánd;eiz Miyares á una 
alusión que le dirijgí, que bien quisie-
ra saber extremar en esta duplica 
todas las expreisiones delicad'as, com-
patiMes con 'la defensa de mis afir-
mlaciones, á . prcposito detl proten-
dMk) auxilio para las aulas y mu-
seos de los Padres Escoilapios. 
Cierto que yo no leí el .primer tra-
bajo de Hernández Miyares. escri-
to cuando la honda pena del ineen-
dio del renombrado cotag'io pesaba 
sobre su alma. Pero yo no necesita-
ba leerlo, después del prJblicado el 
día 19 en " E l Tr iunfo . " para ase-
gurar que cd castizo poeta se había 
arrepentido de su piedad, arrastra-
do de entusiasmo por la aíbierta 
oposición del señor Loinaz; quien 
no sé si alguna vez habrá dado uno 
de esos ataques al Tesoro que fue-
ron tan continuados durante los cin-
co años de República, en favor de 
aligiún eom{pañero de armas, caído 
en desgracia luego de haber cobra-
do su paga. 
Porque aunque el señor Miyares 
se refiriera en sus exhortaciones á 
la caridaíd particular; aunque su 
primer trabajo se enderezara á des-
pertar la gratitud de Jos .cubanos 
que a lili se educaron; precisamente 
por eso mismo, su manifestación 
posterior no podía expresar miás ca-
bailmlente el pesar de haber compa-
decido. 
Decía éL luego de hacer constar 
su primer generoso arranque: "pe-
ro en Culba los entusiasmos jhay que 
reprimirlos, tanto como es necesa-
rio conábatir los pesimismos malsa-
nos." Y yo me di je : si la invoca-
ción se di r ig ía solo á los ex-alum-
nos de las Escuelas Pías ¿¡por qué 
repr imía Miyares sus entusiasmos? 
¿qué t en í a que ver la protesta de 
Loinaz, con lo que la grat i tud de 
Los particulares quisiera aprontar? 
Podía m i culto amiigo unirse al pa-
recer de Loinaz, en lo referente á 
que el Tesoro contribuyer?, y seguir 
entusiastamente excitando á los cu-
banos que en Guanabacoa se edu-
caren. 
Pero desde que se repr imía : des-
dfe que un nuervo entusiasmo, el de 
la defensa del tesoro nacional, le 
obligaba á dolerse de las corazona-
das populares y de la facilidad con 
que nos pasamos aquí de la raya 
en muchas cuestiones, pensé yo : 6 
el redactor de " E l Tr iun fo , " ape-
nado por la desgracia ajena, hu-
biera llegado hasta á transigir con 
un auxilio del Estado, ó le ha pesa-
do hasta haber levantado su pia-
dosa voz, porque ella ¡uudo contri-
buir á la petición de cien mil pe-
sos. 
Y escribí lo que #1 contesta aho-
ra, ciñéndose á la letra del primer 
art ículo y prescindiendo de lo que 
cualquiera habr ía deducido como 
yo, de la reprensión de sus entusias-
mos. 
No he de insistir en ello; tal vez 
deduje mal o el compañero no se 
expresó bien en el citado párrafo . 
A'hora bien: debo decir algo más, 
por el señor Miyares, y por otros 
periodistas que oon el másmo moti-
vo mié han censurado. 
Debo hacer constar, antes, cpie 
cuando yo escriibí en favor de "loa 
Esoolapios. no se haíbía formulado 
petición concreta de dinero del te-
soro: se halbía nombrado la Comi-
sión que ir ía á ver á JMaigoon. Y 
como á ma retiro provinciano llegan 
tarde las noticias de la camital, vine 
á conocer la cantidad gG'licitada. 
por ías iprotestas formuladas con-
tra el intento en la prensa. Y 
siemlpre por siempre, si yo hubiera 
formado parte ^de la Comisión, yo. 
no me halaría atrevido á pedir tan-
to : sé lo difícil que es la situación 
de las Cajas nacionales, en víspe* 
ras de que se nos presente la creci-
da cuenta de gastos de la interven-
cíión. 
A'demás: yo lie creído que el Es-
tado d^íbía acudir á pagar una deu-
da de grat i tud en nombre y repre-
sentación de los niños cubanos que 
allí cernieron y a.prendieron de gra-
tis durante muchos años ; pero no 
quise que sf pagara hasta el último 
centa-vo de urna deuda material, cal-
culando comidas y lecciones como 
de otros tantos ¡pensionistas; ni más 
ni menos que ocurrió con la paga 
del Ejérci to , en que se liquidó has-
ta la ú l t ima peseta, pudiendo ser 
míás grande la gloria- de los liber-
tadores, de haber cedido parte para 
reparar la riqueza que se habían 
visto obligados ellos á destruir. 
Diez mál pesos, veilnte mffl pesos; 
quinientos pesos, veinte y cinco pe-
sos : la cantidad para mí no era na-
.da; la intención era todo; la sub-
vención en el momento de la flesgra» 
cia, era lo que yo juagaba deber 
de Cuiba. 
Jorque aquí, para defender lo in-
defendible; para aparecer con toda 
razón ante el jnicio de los que leen 
poco, se habla de una Eratpresa par-
t icular; se protesta de la religión 
que profesan los maestros escola-
pios; se dice que ellos cobraban á 
los padres de sus alumnos ricos, pe-
ro se ca'Wa que no cobraban nada á 
los niños .pobres. Y no solo se ca-
lla eso: se pasa como por sobre 
ascuas, por la afirmación incontro-
ver tMe de que un núfmero de cria-
turitas,^ durante mucihos años, ba-
ldaron en las Escuelas P ías almuer-
zo caliente, igual al que alcanza-
ban ios niños pensionistas. Y no es 
justo—no quiero decir que es in-
correcto—encerrarse como háee " E l 
Trabajo," en el círculo vicioso de 
la enseñanza católica, ó en el limi-
tado círculo de que se trata de un 
colegio de paga, sin desmentir eso 
de que los Padres daban de comer 
y enseñaban á cubanos infelices, sin 
paga n i obligación, con gu¿ío y 
amor, dedicando al bien de ellos lo 
que. por sefbrar de la pensión de los 
otros, ddbió pasar íntegro al teso-
ro de la Comunidad. Este es el he-
cho ; por eso yo creo tener más 
razón que Loinaz y Miyares: por-
que yo no pido favor para la igle-
sia ni subvención á un colegio p r i -
vado, sino él auxilio, en caso de de-
sastre, prestado por el Estado, que 
es el cubano pueíblo, á los que soco-
rrían en los días prósperos á hijos 
del cubano pueblo. 
De<slde que se saque, la cuestión de 
este terreno, pierde su interés. Des-
de que .«ae la plantee en el terreno 
de un favor á Emipresa particular, 
conuparamios el caso con la subven-
ción de 800 mil pesos á Mr . Van 
Horne, que construyó el ferroca-
r r i l Central creyéndolo negocio, 
siendo capital extranjero la Empre-
sa, habiendo sigilosamente tendido 
sus rieles antes de que los cubanos 
ejerciéramos el gobierno de nuestra 
tierra, y á quien, sin embargo, el 
Congreso farvoreció, mientras por 
millares pasaban á sus manos caba-
llerías y mjás caballerías de vírge-
nes bosques. 
Cuando á mí .se me demuestre que 
no honra acudir en auxilio del que 
expontánea y desinteresadamente 
nos ayudó, daré la raaón á los pro-
testantes. 
Se dice: nada más natural que los 
ex-alumnos ricos, contribuyan por 
grat i tud á levantar el ccilegio. Y 
yo pregunto al señor Miyares: ¿con 
qué razón de lógica, si aquVlo es 
una Bralpresa iparticu.lar, como cual-
quiera otra? Pues í'ños pagaron sus 
clases y su comida, tan cara, que al-
canzó lo pagado para sosit-eoer la 
casa, ailimentar y vestir á la Oomn-
nidad, y ad'eni&s educar á miles de 
pn'bres, por qué dar ahora? Paga-
mos al m/édico su visita y sus ropas 
al sastre, y ya no nos preocupa lue-
go que se l^s queme la casa. 
Pero es que se ama al maestro, es 
que la escuella resulta atrayente re-
cepiHáculo de nuestros dulces re-
cuerdos; os que allí nos cult ivarón 
el cerebro y nos formaron el cora-
zón, y ya no se trata del sastre 
ni del médico, sino de nuestros pa-
dres espirituales. Y entonces es jus-
to que Juan, Pedro dé mi l pesos, y 
qué muchos otros den oro al cole-
gio amado. Pero ¿es que los edu-
candos pobres, por ser pobres no 
son agradecidos? ¿es que el que pagó 
una vez. puede volver «á (pagar, y «1 
que lo recibió todo sin dar nada en 
cambio, no ha de ver allí el temlpft) 
de los viejos recuélalos y la cuna de 
sus actuales virtudes ? 
Y como eatoB también amian y 
también agrade-cien, y ellois no pue-
den llevar á los Escolapios m á s que 
votos y abrazas, aquí el Estado; ese 
Estado que me paga 19} medicinas 
que sostiene á mi hermiano en el 
hospital, que paga escuelas para 
mis hijos y vigilantes para mi ha-
cienda, porque para eso soy un ciu-
dadano, que ipâ go imípuestos indi -
rectos hasta, en el pan que como, 
que estoy, obligado á coger las armas 
para defenderlo á él de extraños 
poderes, y que vivo sujeto á leyes 
forzosas, severas, á vetees injustas 
y deprimentes. 
De donde resulta que si el Esta-
do, que soy yo mismo, paga mis 
druidas de la botica y mi entierro 
en el caim|po-sa.ntt.o. iporque yo no 
puedo hacerme en vida mausoleos y 
llam'ar esípeicialistas de Par í s para 
<jue me curen, nada de mlás hará con 
ayudarme á pagar una inmensa deu-
da de gratitud, contraída desde la 
niñez, en favor de quienes j a m á s 
creyeron tener necesidad miás qu« 
de nuestro cariño. 
Yo pienso así, porque no soy co^ 
mo muchos de mié paisanos que no 
creen deber nada á sus maesltraí/ 
Para mí, que jamlás fui á una 
cuela gratuita, que pagué .siemjp '̂d 
m i enseñanza, Macías y Calvo no. 
mueren nunca, porque ellos pudie-
ron ganar el dinero de mi padre, 
y no hacer de má un nuevo hijo, 
aprovechando de sus virtudes y con-
sejos. 
Otra cousideraiC-ión y termino. Que 
en ed Instituto se paguen módicas 
mat r ícu las y se enseñe la niñeano-
grafía de .grátis, no es .gracia nin-
guna. País cuyas aduanas j • candan 
doce pesos- ai año por cada habitan-
te, y donde otros doce pesos paga 
hasta el últ imo nuondigo á sus Muni -
cipios 3r Consejos, bien pudiera dar 
de grót is toda la enseñanza supe-
rior. Tomarnos el dinero para pa-
gar sueldos de Catedráticos y ma-
teriales de enseñanza, y después vol-
ver á cobrarnos matr ículas para ha-
cer nilás gravoso el servicio, no mere-
ce sino censuras. Módica', y todo, 
ya pueden sumar centenas los n iños 
cuyos padres no pueden pagarlas. 
Yo no he podido educar á mi úni-
co hijo ,por eso: porque para ili'bros 
y mat r ícu las no tengo. Por la misma 
causa m i pobre padre me llevó del 
ruidoso examen de la escuelita r u -
ral , al .banco de la carp in te r ía : por 
los libros y las matr ículas . 
Cuando los catedrát icos no tuvie-
ran sueldo seguro A f in de mes, si^ 
no que "hubieran de cobranlo de las 
•pensiones de los alumnos ricos; y 
cuando de lo cdbrado defitinaran, 
oarte al almuerzo de otros niños i n -
felpces, yo di r ía : .he ahí abnegación^ 
ñ e ahí ¡5iedad, he ahí patriotismo. Yj 
si el Insti tuto se quemara, yo pedl-
»ría yjara él al Bátado, no cien m i l , 
pinico pesos, cualiquier cosa, lo qwe 
¡el Estado pudiera dar á dos altruis-
tas Catédrátilcos. 
> Y pedir ía á los católicos, si la en-
señanza fuera laica, como pido á¡ 
los libre pensadores para las locue-
las Pías. Se t r a t a r í a de escuela-; 
•feria cosa de agradecinneínto y sana 
moral . 
. Así digo á les que arguníentani 
que. establecido el precedente, ma-
ñ a n a ped i r án los protestantes y ios 
•masones: sí, (pedirán, y se lea da rá , 
fíi una secta cristiana levanta u n 
observatorio, si en una pago;1.a se 
socorre á todo el n'ecesi.tado; si en 
las escuelas de Raja Yoiga se educa 
mucho y de balido y en las Logias 
miasónilcas se practica la verdade-
ra fraternidad, el día que tengan 
una desgracia, acudan al tesoro, a l 
dinero de todos, masones, protestan-
tes, teosofisttas y romanos. La pre-
ferencia por una religión, es lo pro-
hibido p'or la Consti tución; la re-
compensa á ledo el que moralice, 
y el socorro á todo el que se i m -
posibilita para hacer 4 buen ¿có-
mo no va .á ser función de un buen 
golbierno, si es criterio de todo va* 
rón justo y moral indiscutible ea 
toda sociedad civi'lizada? j 
M á s de um millón de ¡pesos ha rc^ 
galado nuestro tesoro, á caballeros 
particulares; mlás de una vez, ha 
sido preciso socorrer á la viuda, por-
que el difunto t i ró en dos meses 
una fortuna. \ 
¿Patrioltas ? ¿pero sólo lo son los 
que pelean. . . ? & 
joaquin n . A R A M B T J R n , ^ 
Un remedio heroico contra la debilidad 
general, la depresión nerviosa, el raquitis-
mo, es la verdadera NEUROSINE PRUNIEft 
que nunca recomendaremos demasiado a) 
nuestros lectores. L.A NEUROS!.\'E l'HTJ-
NIER es muy agradable de tomar, no r naa 
el estómago, excita el apetito y hace ¡( nacer, 
las fuerzas. Véndese en todas las farmacias») 
J . C O R E S , S . e n C . 
A l m a c e n i s t a © i m p o r t a d o r e s d e l a s 
ú l t i m a s n o v e d a d e s e n 
J o y e r í a , R e l o j e s , O b j e t o s d e A r t e y P e r f u m e r í a . 
L A A C A C I A C a s a f u n d a d a e n 1 8 7 5 , 
I^a p r e d i l e c t a de las f a m i l i a s . 
12, S A N R A F A E L 12, en t re C o n s u l a d o á I n d u s t r i a . Te l f . 1,114 
c 1299 26-10 Ab 
D E G Á L Í E Z G Ü I L Í M 
I m p o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a i e s . — E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . — S í -
f i l i s v H e r n i a s ó q u e -
b r a d u r a s . 
Consultas ae 11 & i y ae l a i 
C. 1203 26-lAb. 
P i r l a ^ A E N M 0 6 U 1 R I A S Y B O T I C A S 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a . 
B m m m m t i m P E R A B E L L . 
C. 1154 26-lAta. 
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P A U L F E V A L 
E L C A S T I L L O M A L D I T O 
( L E FILS- D U D I A B L E ) 
VERSION CASTELLANA 
(CO'KTII'rUA I 
—¡Ahí están!—dijo Van Praet. 
Zacbociis Nesmer se leviantó, d i r i -
giéndose á ima de as ventanas para 
mirar. Hans y Gertrudis tenían los 
ojos olaviados en los cristales. La ver-
ja se abrió, y dio paso á un jinete cu-
bierto con una hopalanda de bu l t ; el 
jinete venía solo. 
Zachoeus esperó á que la verja se 
cerrara, y voUvió á sentarse junto á 
sus-ooanpañeros. que le interrogaron 
con la mirada. 
—Sólo ha venido Moisés— dijo con 
sentimiento. 
Mira y el hodandés hicieron un pes-
te de desagrado. 
—Siempre hemos de ver en esta ca-
sa nuevas figuras de aventureros ó de 
f icantes—murmuré el ;;pro-
HkIo '•¡burete al ' nosa 
• Ua.—i > justo que ^ ñas co-
mo estas estén siempre al laido del je-
fe de la rasa de Biuíhaupt? Tan cier-
to, Ocr-trudis, como te amOj es que en 
este castillo sucede alguna eos» ex-
traordinaria y amenazadora. 
La sonrosadla freoiíe de lia joven se 
totnnó del co-lor <le la cera. 
—¡ Me das miedo !—murmuró.—Yo' 
creo lo mismo que t á ; - que aquí va 
á suceder algo t-prribb». Un funesto 
presentimiento me j-prime el corazón; 
apenas enpieza la noche, y ya e^toy 
deseando que amanezca. 
—Si esta noche debe sor ba úi-tiraa 
para algunos de nosotros—dijo el pa-
je haciendo la señal de 3a cruz.—¡ que 
Dios tenga piedad del que muera ! 
Gertrudis se acercó má.s de lo que 
estaba si joven, temblando de miedo. 
Hans Todeó oern su brazo la cintura 
de ia niña, y la estrechó contra su co-
razón. 
—Déjame—dijo ella ; —porque es-
tos cariños son verdaderamente pe-
caminosos, cuando tan cerca nes há-
l l a m e de una persona que sufre: me-
jor har íamos en rezar como buenos 
cristiajnos. 
Ningún ruido se oía ya en ei patio. 
El ca.baUo del judío estaba en la cua-
dra; Moisés Geld había sido introdu-
cido en Ra habi tación de Zachoeus, 
donde los asociados celebraban sus 
reuniones. 
Compadecido Hans de los terrores 
de La pobre Gertn.dis. procuraba tran- i 
quilizarla. J 
—Somos unos niños —decía esfor-1 
zámdose per sonreír—y nos dejamos 
dominair por insensatos temores, por-
que es triste todo cuanto nos rodea, y 
eseuchames á lo lejos ios gemidos de 
los vendavaies de otoño. Mañana 
do rmi rá en su cuna un hermoso niño, 
querida Gertrudis, y cor rerá a-legre-
menjte el vino del Rihin para edebrar 
el nacimiento del heredero de !os con-
des. 
—¡Que el Cielo te oiga, amigo mío! 
—exclamó Gertrudis. 
—Esos hombres rtáenen malas tra-
zas—repuso Hans señalando con el 
dedo á ios .tres compañeros de Gunt-
her;—pero no siempre es el semblara-
te espejo del corazón. Tal vez sean 
personas honradas. Hace un mo-
mento estabas contánd-ome lo qire 
se dice en la comarca acerca del 
embarazo de la condem. ¿Quieres 
acabar de referármelo. Gertrudis? 
Gentrndis permaneció silenciosa al-
gunos instantes antes de contestan*; I 
pero era: mujer, y el deseo de refe-| 
r i r una historia misteriosa es fortísi-1 
mo á ios quince añaq, aunque se ha-
lle contrastado .por el terror. 
—Muidlas cosas se han dicho— re-
puso d cabo,—entre las cuales, hay 
algunas qne no he podido compren-1 
der; peno escúchame, Hans, que to- ' 
do voy á contár telo Jo mejor que 
pueda. 
Nuestro señor, como sabes, s-e casó | 
dos veces dnrantc sni juventud, y sais 
dos esposas nvurieron sin haber teni-
do hijos. Treinta años hace ya que 
la segunda descansa en su tumba de 
mármol, erigida delante del coro de 
la cap i la de Bluthaupt. En el icasti-
llo no hay más que dos ó tres servido-
res ancianos que recuerden haberla 
conocido cuando eran muy jóvenes. 
Durante treinta años no soñó el 
conde de Ounther en «asarse de nne-
vo, y vivía retirado en su sciitario 
scMoss, 'Cuyo dintel no pasaba nin-
guno de k)s nobles de las cercanías. 
N i siquñem su hermano venía á visi-
tarle. 
Lo que voy á .referirte es muy ex-
t r a ñ o ; pero lo he oido tantas veces, 
que es forzoso creerlo. Hace tres 
años, nada sabía Gunibher de. Blut-
hnpt acerca de la familia de su her-
mano. 
En aquel'la época pareció que se 
despertaba de un prof-undo letargo. 
Proicnró informarse, y supo que la 
familia de ü l r ico se componía de dos 
hijas legitimáis y de tres gemelos, 
niños todavía , que no podían consi-
derar como madre suya á ninguna 
condesa de Bluitihaiupt. 
Sin diada haibrás oído hablar del 
fuego que br i l la contimiamente en lo 
alto de Oa torre del vigía, situada en 
la parte izquierda del castillo; pues 
entonces, lo mismo que aliofa, era 
aquel el retiro favorito del conde, 
que permanecía en la torre largas ho-
ras encerrado. Nunca supo nadie en 
qué em-pd-eaba aquel t iempo; pero las 
jentes de -la comarca cre ían—y Dios 
me perdone si cometo pecado al de-
cirlo—que aquella estancia era lu -
gar de maleficios, donde se rendía 
culto a l mismo Demondo. 
Dairante muchos años, no pasó una 
sola noche sin que dejase de resplan-
decer el fuego misterioso en lo alto 
del t o r r eón ; peno '.las noticias qne en-
tonces recibió el conde lo preocupa-
ron de tal manera, qne estuvo muchos 
dias sin poner los pies en su retiro fa-
vorito. 
Oyósele jurar que j amás el nom-
bre de Bluthaupt sería llevado por 
bastardos; y al mismo tiempo que 
envió un mensaje al conde Uldico, 
despachó un -emisario Á Roma, con 
objeto de solicitar las dispensas ne-
cesarias. Poco tiempo después llegó 
al castillo la ipobre condesa Marga-
rita. 
La. mayor parte de las gentes de 
Blutthaupt dicen que es una 'locura es-
perar hijos en la ancianódiad, cuando 
no se han podido tener en la joiven-
t u d ; y efectrvamenté, pasaron meses 
y meses, sin que en la joven condesa 
so advirtieran 'síntomas de materni-
dad. Gunther había re anudado en-
tretamto su vida misteriosa j pero no 
solo, como antes, pues los tres hon*. 
bres que ves ahí , Zachoeus Na?mea^ 
Van Praet y Mira , se habían, ya imsJ 
taladio en el castillo. 
Extendióse entonces el rumor ds 
qne^ nno de ellos t en ía pactos con el 
espír i tu maligno, y basta se llegó 4 
dee:.r que el viejo Gunther había vea^ 
dido su alma á .Satanás por Ha «pro-
mesa qne éste le hab ía hecho de .con-
cederle un hijo varón q¡ue fuera ¡he-
redero de su nombre. ¿Orees esto 
cierto, Hans? 
—¡.De ninguna manjera"!—respondió 
el paje, cuya franca fisonomía expre-
saba sencilla curiosidad.—Yo creo en 
Dios; pero no me parece que el Dia^ 
blo se tome la molestia de formar 
contratos con los pecadores. 
< No era Gertrudis de la misma opi-
nión que Hans; así es que, sacudien-
do su hermosa cabellera, respondió 
con ¡acento soflemne y misterioso: 
—Otanos m á s viejos que nosotros fo 
creen y lo dicen Yo deseo que sea 
falso; pero ¿qué piensas tú respecto 
á los tres hombres rojos? 
, — ¡ L o s tres hombres rojosl—repi. 
tió el paje. 
Extendió Gertrudis su m m o hacia 
i ™ de las armaduras de hierro, y se-
ñaló dos tres bustos enaangimtadoa 
que se destacaban en campo negro 
soibre e l escudo de awn/as de B J » 
tliaupt 
D I A R I O D S L A WARnTA—EiUcíón ñ* 7n mtifíímn.—"WaT© T». fle ltK)8. 
L A P R E N S A . 
La Discusión nos sorprende con un 
suelto anodino, insustancial é insípido, 
escrito, al parecer, con el único propó-
sito de dar á luz un bombo de estereo-
tipia que Don Gumersindo Azcárate, 
diputado á Cortes por León, dedica á 
nn distinguido publicista florestal: 
" E l otro día. con motivo de haber 
asepura'do nosotros, apoyados en ana 
dolorosa experieLcia, que el español 
las matas que habían sembrado los 
españolea en E.^rpaña. No pudimos 
presentarle la lista de las que echa-
ron abajo en Cuba, y nos callamos 
sufriendo la desventura de que nada 
bueno ni útil n i grande sea nuestra 
donde noneprnos la mano, ha de ser 
ridículo v meznuino " ^ 
B r a v o I . . . En el cielo aparecen nu 
barrónos. . . luego la burra tiene saba 
f íones ! . . . Qué tiene que ver el otro 
con las cuatro t é m p o r a s ? . . . Y aunque 
las témporas y el otro tengan afluida 
d s. el hecho de que un colega *deflen 
da á los españoles del caprichoso sam 
benito que como á enemigos del árbol 
se les cuelga ¿es proporcionar á La 
Discusión " l a desventura de que nada 
bueno n i úti l n i grande sea nuestra 
obra y que todo, por consiguiente, don-
de pongamos la manó ha de ser ridícu-
lo y mezquino"? Hay nada más estu-
pendamente ridículo que este suelto?.... 
El colega ealifica. injusta y capricho-
samente, al español, de cvemigo del ár-
bol : el español, para defenderse, apun-
ta todas las matas que han sembrado 
los españoles en E s p a ñ a . . . y por esto 
se considera desvenUirada La Discu-
sión! Por vida de la burra y de las sa-
bañones ! . . . 
E l Alcalde de Totana se murió de 
pesar, porque á un su amigo le habían 
hecho un traje y el chaleco le resulta-
ba co r to . . . Bien puede La Discusión 
morirse de pena porque los españoles 
apunten los árboles que plantaron en 
E s p a ñ a ; pero, antes de morirse, bien 
puede jurar el colega que n i La Dis-
cusión, n i el distinguido escritor maní-
cipe, ni el diputado á Cortes por León 
ni los tres juntos han roto tantas lan-
gas por la flora cubana como el Di uno 
de l a Marina. 
Trasladamos: 
"Habana 15 de Febrero de 1908. 
Sr. 1). Atanasio Rivero. 
Redactor del Diar io de l a Marina. 
Habana. 
Muy distinguido señor mío: A us-
ted que goza justa fama de buen es-
fpañol, me dir i jo por la presente pa-
ra exponerle una idea mía que creo 
realizable, que difundida por usted 
hallaría, seguramente, buena acogi-
da en la colonia y que en la época de 
fiesta próxima resultaría nuestra 
^invernal, propiamente dicho. Ad-
junta remito á usted copia de una 
carta (Jne escribí al difunto don José 
Triay, proponiéndole .la celebración 
do un almuerzo al cual concurrieran 
los españoles que cuenten de resi-
dencia en Cuba cincuenta ó más 
años, conio yo los he cumplido ya. 
D. José (q. e. p. d.) acogió con en-
tusiasmo esta idea, pero como por 
aquella fecha tuvo que marchar á 
España en busca de salud, aplazó 
para su retorno la realización de mi 
proyecto, aug u mdóle desde luego 
gran éxito. Por desgracia la muerte 
allá le sorprendió, con pena de to-
dos, y yo ote quedé sin ver converti-
do en realidad mi pensamiento. Por 
mi profesión de comerciante, he te-
nido ocasión de apreciar con certeza! 
qne no solamente en la Habana, sino 
que también en el interior acogen mi 
idea COn entusiasmo y prometen 
asistir á la fiesta. Los viejos tenemos 
Sí tenéis quebrantada la salud 
padecé i s de debil idad, nervio-
s i d a d , -desaso-
siego, y estáis 
d e m a e r a d o , 
falto de apetito 
y de án imo, aun-
qde no p o d á i s 
^ Y ̂  precisar lo que 
os aqueja, vuestro estado de-
manda l a Zarzaparri!la del Dr. 
Ayer que os da: á magníficos re-
sultados. Miles de personas, 
hombres, mujeres y n iños han 
recobrado l a salud y fuerzas con 
es ta m e d i c i n a m a r a v i l l o s a . 
Aquellos que padecen de los 
efectos extenuantes de los c l i -
mas cá l idos , h a l l a r á n en la 
Z a r z a p a r r i l l a d e l 
S ) r , A i i e r 
precisamente lo que les hace 
falta para recobrar su sanidad, 
sus fuerzas y empresa. 
Hay muchas " Z a r z a p a r r i -
l l a s " que son imitaciones. Cer-
ciórense de que se toma la del 
Dr. ycf. 
r. J. C. AYER y Cft., 
v. ^lass., E. U. A. 
ib del Dr. Ayer—Azucaradas — 
ia un purgante suave. 
que •recurrir á los recuerdos para 
animar algo el resto de vida que pue-
da quedarnos, y nada más práctico 
á mi juicio para reverdecer el pasa-
do, que reunimos en fraternal comi-
da los que hace tantos años emigra-
mos de nuestra hermosa España 
creándonos aquí familia y hogar y 
sin que por ello hayamos olvidado 
nuestro terruño. Si le agrada el pen-
samiento, empújeme, como dice el 
personaje\aquel de "Los Bohemios," 
y asistirá pronto á una reunión de 
muchachos, que almorzarán juntos 
acaso por últ ima vez en su vida. 
Queda de usted atento s. s. q. b. s. 
m., Rufino Eterna. — Oficios 28. al-
tos. Apartado 707." 
(Es copia). 
"Habana, 27 de Agosto de 1906. 
Sr. D. José E Triay. 
Presente. 
Muy señor mío y de mi considera-
ción. Con motivo de haber cumplido 
cincuenta años de residencia en esta 
Isla, fu i ayer, acompañado de mis 
hijos á almorzar á la Chorrera en 
el hotel " L a M a r " del patriarca se-
ñ t r Arana, en celebración de suceso 
para mí tan notable. Dicho almuer-
zo me ha sugerido la idea que quie-
ro transmitirle y consiste en procu-
rar dar á escote un convite ó almuer-
zo al cual concurran el mayor núme-
ro posible de españoles cuya resi-
dencia en esta Isla no sea menor de 
medio siglo. 
Si la expresada idea merece su 
atención, espero le prestará su apoyo 
para lograr su realización y si por el 
contrario la estima impertinente, al 
cesto con ella y concluido, rogándole 
disimule la impertinencia su afectí-
simo s. s. y amigo, Rufino Eterna. 
(Es copia) . " 
Por felicísima reputamos esta idea y 
dedicaremos á ella todo el aliento que 
merece. La época, es propicia. E l mes 
de Mayo es mes de centenarios en Es-
paña . . . ¿ Por qué en Cuba no ha de 
ser del quincuagenario de los héroes de 
la colonia?., . 
Hay peligro si se deja la ejecución 
de esta idea para otro A b r i l , porque los 
que hace cincuenta años que llegaron 
á Cuba temen no poder sumar el que 
viene. 
Animo: y ahora que la Nautilus vie-
ne á saturarnos más y más de españo-
lismo dén los ancianos ante los porta-
estandartes de nuestra marina una 
prueba de verdadera y doble unión. 
Nota: No se exigirá "dentadura.... 
Lo de los gobernadores: 
Habla E l Tr iunfo: 
"Se ha cumplido, pues, al pie de 
la letra lo que teníamos previsto. La 
voluntad de una minoría insignifi-
cante del pueblo cubano se ha im-
puesto al deseo manifestado por la 
gran mayoría del mismo, representa-
do por los dos partidos más impor-
tantes del pa í s ; y esa voluntad ha 
influido en el Gobernador Provisio-
nal de tan decisiva manera, que le 
obligan á incurrir en el grave error 
de suponer que estuvo en el ánimo 
de los comisionados liberales y con-
servadores el propósito de que los 
seis magistrados propuestos para Go-
bernadores desempeñasen estos car-
gos sin abandonar los que ocupan ac-
tualmente; es decir, desempeñando 
ambos cargos al mismo tiempo. 
Leyendo detenidamente la res-
puesta de ^Mr. Magoon, analizando 
los términos en que está redactada, 
y fijando la atención en su forma l i -
teraria, casi pudiera creerse que no 
es una traducción de un idioma ex-
tranjero, sino un original castellano 
lo que ha sido remitido á los periódi-
cos. Los que á diario ó poco menos, 
tenemos qne enterarnos de los docu-
mentos oficiales que, traducidos al es-
pañol, recibimos de la oficina del Go-
bernador Provisional, conocemos de-
masiado el estilo de los traductores 
palatinos, que no siempre se distin-
gue por sn sintaxis estrictamente 
eastel̂ aha^ Y la copia de la referida 
respuesta que .tenemos á la vista, 
aunque no brilla por la pureza de su 
construcción gramatical, denota que 
ha sido directamente escrita en nues-
tro idioma, mas bien que traducida 
del inglés. 
Pero sea original ó traducida, el 
hecho es que contiene en sus p;irra-
fos la demostración más evidente de 
que ha imperado en el ánimo del go-
bernanta que la firma, un criterio 
favorable á un grupo político de es-
casa representación en el país, y 
contrario en absoluto al pensar y 
sentir de la inmensa mayoría de los 
cubanos. 
Gracias al zayismo, púas, la inter-
v ;:ción extranjera se ha prolongado 
mucho más allá de los límites que á 
la dignidad de este pueblo era dable 
soportar. Y esa irritante prolonga-
ción no ha sido obra de los modera-
dos de Estrada Palma, ni de los con-
servadores ni de los liberales, no ha 
sido obra de n ingún partido, ni de 
ninguna colectividad política que 
represente una parte de la opinión 
cubana. Ha sido el resultado previs-
to y preparado con toda anticipación 
por un grupo de hombres que no tie-
nen en el país arraigo ni representa-
ción de ninguna clase, auxiliados por 
unos cuantos políticos ambiciosos 
que, para lograr sus fines bastardos 
están dispuestos á todo, hasta á ven-
derse ellos y vender la patria al ex-
tranjero si fuese preciso." 
Habla La Discusión: 
"Contra eso, que no había escapa-
do á la penetración de Mr. Magoon, 
protesta el Gobernador Provisional, 
reafirmando que f ra sincero su deseo 
de que los gobernadores fueran cuba-
nos, y que si no lo son. es porque se 
ha negado el partido liberal nacional 
(los zayistas). Y agrega que ese he-
cho le ha causado pena. 
Para un documento oficial, nos 
parece que basta: no se puede ir más 
lejos, y el señor Zayas corre el ries-
go de ser considerado como mal cu-
bano, como mal político y como mal 
amigo: como mal cubano, porque se 
ha negado á una solución de decoro 
nacional, solicitada sinceramente por 
un gobernante extranjero; como mal 
político, porque se ha enagenado las 
simpatías y favores populares, á cu-
yas expensas vive; y como mal ami-
go, porque ha expuesto á pasar como 
hábil compañero de su escuela de co-
mediante y de insincero á autoridad 
de tanto respeto y tan considerada 
con él. como lo es Mr. Magoon, y en 
un asunto que afectaba precisamente 
á lo más hondo del sentimiento y la 
dignidad cubana y que era, por tan-
to, el menos indicado para guasas ó 
sarcasmos. 
Y tan ha impresionado seriamente 
á Mj*. Magoon este aspecto de la 
cuestión, que á renglón seguido de 
su afirmación de que el deseo de que 
fueran cubanos los gobernadores era 
en él sincero^ y que si no lo son, es 
porque el partido liberal nacional 
(los zayistas) se ha negado, declara 
que " e l Gobernador Provisional pro-
cede con cada uno de los tres parti-
dos en la inteligencia de qne son 
iguales en fuerza y que el Gobierno 
Provisional se esfuerza en hacer ver 
claramente su situación, lo cual no 
favorece ni es hostil á ninguno de 
los partidos políticos, que son iguales 
ante é l . " 
Más que una declaración, es una 
negativa en forma: no es verdad que 
el Gobierno Provisional esté con la 
fracción zayista, ni qué la fracción 
zayista posea influjos y privanzas á 
las cuales Mr. Magoon se someta y 
doblegue. Y no siendo esto verdad, 
no es comedia lo que ha pasado, n i 
valor entendido la carta mía y la ne-
gativa suya: yo he querido sinecra-
mrnfr que los gobernadores fueran 
cubanos, el partido liberal nacional 
(las zayistas) se han negado á ello. 
Me causa honda pena y declaro que 
ninguna preferencia he tenido n i 
tengo por nadie y que nadie tiene de-
recho á hacer que se dude de mj rec-
t i tud ni á realizar aotos y adoptar 
actitudes que á los cubanos pudieran 
Fundada 1752. 
C u a n d o Q u i e r a Y d . P i l d o r a s , 
t o m e i a s d e B r a n d r e t h 
P u r a m e n t e Vegeta les . 
S i e m p r e Eficaces. 
Para el Estreñimiento Crónico. 
Las Pildoras de Brandreth, purifican la sangre, 
activan la digestión, y limpian el estómago y los 
intestinos. Estimulan el hígado y arrojan del 
sistema la bilis y demás secreciones viciadas. 
Es una medicina que regula, purifica y fortalece 
el sistema. 
Para el Estreñimiento, Vahídos. Somnolencia, Lengua Sucia, Aliento Fétido, 
Dolor de Estómago, indifestion, Dispepsia, Mal del Migado, Ictericia, y los des-
arreglos que dimanan de la impurera de la sangre, no tienen igual. 
IDE VENTA EN LAS BOTICAS DEL MUNDO ENTECO. , y f 
40 Pildoras en Caja. ^ 2 _ ^ f e ^ ^ ^ > 
Fundada ¡ 8 4 7 . ."̂  r1 
E m p l a s t o s P o r o s o s d e ^ f l C O C K 
Acerque el grabado 
á los ojos y verá 
Vd. la pildora entrar 
en la boca. 
Remedio universal para dolores. 
Donde quiera que se sienta dolor nplíquese un emplasto. 
hacen pensar que nada que no fuera 
un profundo sentimiento de respeto 
á su amor patrio y á su prestigio na-
cional, ha podido mover mi mano al 
trazar la carta en que les pedí nom-
bros de cubanos para los cargos de 
gobernadores interinos. Así habla 
Magoon. 
Nos oarece oue no puede ser más 
substa: por hoy basta.' 
La Lucha, nada dice: aunque el do-
cumento de Mr. Magoon bien merece 
alguna atención del colega, ya que le 
ha dado la razón tan de medio á medio 
que parecen una misma persona el co-
secbero y el consumidor. 
í-7 L i h r r a l . . . tampoco apuntala el 
docirmento gubernativo, sin duda por-
aue no se ha publicado estos dos últi-
mos días por mala merced de su prensa 
que ha sufrido un percance mecánico. 
Deploramos la falta del colega y na-
da decimos de su criterio respecto de 
la determinación de Mr. Magoon. por-
que, como si lo viésemos, es igual al que 
de La Lucha copiamos más arriba. 
bía que eaítas grande» 
pecios ideales le rea vi 
ban una resurrección 
Por eso disimidadame 
tas á él. ^cartas oarí» 
¡tienta les. aso m á n J I • n 
ecínes imprevis-tns. ;í t 
íps. á rrest Mies vestig 
En su últ ima <*arl i . 
ecrazón, á quien le df 
gratitud, insi-vte en u 
había ya repetido var 
hacer un libro entero. 
mecidas de tra-
vaban, provoca-
cu su espíritu, 
nte, en mis enr-
Tompers" y sin 
" dejaba ir la 
clase de rampas 
a las dos á bal-
ajos hipnotizan-
aún aquel gran 
a vida de 
un IHwx)—estu-
L a ú l t i m a c a r t a de C u r r o s 
¿Por qué me quiso sin conocerme, 
sin 'hablarme una vez siquiera en da 
vida, Curros Enr íquez? E l . tan adus-
to, tan hosco, tan descontentadizo, tan 
religiosamente emboí-ieado en la sole-
dad, me quiso, me consti tuyó, ¡ pobre 
de m í ! en confidente epistolar de üos 
últimos días de su iamargo vivir . F u á 
pluma nobilísima decía la otra noche, 
en " E l M u n d o , ' V ™ ""a de las últi-
mas lanzas de oro que había roto Cu-
rros Enríquez en es-fca vida de dolor 
h¡abía sido para mí . Aisí fué. E l estudio 
soberano, bellísinuo, con que su inmor-
talidad honró para siempre mi vida, 
no lo cambiaría mi lagradecimiento 
eterno ni por la estrella de la mañana . 
Tanto midió y pesó las palabras de 
aquel estudio, de consistencia perdu 
rabie, que aun después de ihaber co-
rrido de periódico en periódico por 
la Prensa americana y española, me 
envió unas cuartillas, de las que algo 
e-Has se refer ía al iritmio, para que 
sustituyese con ellas una parte de su 
artículo, el cual, ta l como él quiso que 
quedase, se haliLa hoy en nú próximo 
libro ".Lenguas de fuego" y en la se-
gunda edición de " L a Cópu la . " Esfto 
prueba hasta qué punto meditó, repa-
só y volvió á repasar aquel su gene-
roso juicio, después del cual, como le 
dije á él mismo, ya nía me hubiera 
cosfcn'do gran trabajo morir. 
Las imitaciones de nuestra poesía 
á la decadente poesía francesa le 
arraneaban re'liámpagos de ira, de 
aquella i ra grande y santa, " i r a de 
poeta-hombre," que en sus versos 
mwgnífiicos se volvía tranadoras cule-
bras que mordían. Lo que Curros mu-
rio pensando de la actual poesía, d i -
cfro se halla por el gran lírico gallego 
en carta suya, que tengo ante mis ojos, 
y que no creo oportuno reproducir. 
Esa misma carta, que acaso sea la 
últ ima de su vida en que habló de l i -
tera-tura y de poesía, tiene también 
lamentos desgarradores. Oid : 
"Esperando la paz que necesito, pa-
san días y . . . nada. Yo soy un esclavo 
que arrastra una cadena, invisible pa-
ra todos, menos para m í ; ligera para 
todos, y para mí pesada más que el 
plomo. Y ¡si al fin me quedaran i l u -
siones para aliviar ese peso! Pero hns-
ta me falta la voluntad, que está 
muerta bsjo la implacable t i ranía del 
Destino." 
A estos y á otras amargores más 
hondos he procurado contestar en es-
tos últimos tiempos, echando explosio-
nes de rocío sobre su espíritu. Se con-
solaba oou el gran 'reactivo de las 
ideas, con las parábolas y trayeeto-
riü.s a.rriesgadísimas de las imágenes, 
que él veían correr lanza/do fuera de 
sí, como quien se lanzara en la noche 
de t rás de las estroíllas errantes. Yo sa-
to tal como eje y punto de partida. 
Dios le pague al sublime poeta tanto 
amor, tanta fe. tanta generosidaíl con 
que él también alegró m i vida en mo-
mentos amargos. Le debo una oración 
en verso al eminente lírico, al expa-
1; .:a lo. ;:1 triste, al tiernamente hura-
ño, al alma casta y !hosea. llena de 
crestones virginales de montaña alti-
va, al que. en la intim'JMil noble y 
leai. era idílico y tierno más que el 
santo corazón de un niño. 
¡Oh. sí vengan los restos de ése 
hombre á España, y entren en nuestro 
solar histórico con nuestras banderas 
< j:iv:.'das en las puntas de naeétraa 
tornes. Murcia, Sevilla, León, Oviedo. 
Málaga, burgos, las de torres más al-
tas, bordad unas banderas de triunfo 
para el día en que lleguen á tierra es-
pañola las cenizas sagradas de ese 
poeta glorioso y las clavéis ailá en la 
cruz, en la veleta, en lia cima, y empi-
nadas sobre el suelo do la Penínsuln. 
vean venir antes que los hombres < 1 
colosal a taúd , el buque de epopeya 
grandiosa que traiga á nuestra t ierra 
bendita ese repatriado inmortal. 
Poeta del dolor, poeta de la ira y 
de la pena., poeta del amor hurañ > y 
de La ternura infini ta: ¿por qué me 
quisiste 1 
Salvador Rueda. 
I m p o r t a c i ó n d e j o y a s 
En el almacén de Joyas de oro, 
brillantes y K el o jes de todas clases de 
Marcelino Mart ínez, se recibe todos 
los meses variado surtido de Joyer ía 
en general para señoras y caballeros. 
Depósi to de los mejores y más 
elegantes Relojes •suizos, planns y 
extraplanos, y de los legít imos F. E. 
Rcskopf Patente. 
M U R A L L A 27, ALTOS. 
q m . 
L a C o m i s i ó n C o n s u l t i v a 
A las cuatro p. m. quedó abierta la 
sesión de ayer. Por el Secretario fué 
leída el acta de Ja anterior, siendo 
ia»prc«bad;a. 
Oonitiinuando en el examen del 
proyecto de Ley de Teléfonos, se és-
tuvo discutiendo acerca del mismo 
hasta las seis p. m., hora en que se 
.dió por terminada la sesión, quedan-
do ci-tados los comi.siorados para 
reunirse á las tres y treinta p. m. 
de hoy. 
CURA GARANTIZADA PARA LOM-
BRICES en niños v adultos. Cómprese un 
frasco del VERMIFUGO de B. A. FAHNES-
TOCK para exterminarlas pronto. Nunca 
ha fallado. Fíjese en las iniciales B. A. 
E L T I E M P O 
ESTACION CEKTPiAL METEOROLOGICA 
30 de A t n i l de 1908 
Los telegiramas recibid! s esta ma-
ñana a clisan para aye:1. lluvia en Pi-
nar del Rio, y Caniagüey: y llov'znas 
en Matanzas y Santiago de Cuba. 
Además hubo baenos aífuaeeros err 
¡Santiago de las VegájS, Gfcúisas, Maeu-
riges. Limonar, JoveMaiioa y IJulun-
d r ó n ; y l luvia floja en Te rico y 
Unión de Reyes. 
Hoy lian caidO Huvhis fuertes en 
Camipo Florido. Jaruco, Güines, Güi-
ra de Melena. Aguafate y Alacrán : 
y lloviznas en Alquí/.a:'. 
Dos palabras sobre la sequía 
y otros íenónieflos 
/ A que se debe la escasez de lluvias 
del año pasado y lo que lleva de 
1908? ¿Cuáles son las causas de si-
de mi 
























Después de un invierno seco, tuvi-
mos en 1007 una primavera de las 
más secas que se han conocido; y en 
el verano la l luvia fué inferior á la 
cantidad media. En la época de los 
huracanes, hasta tres veces empezaron 
á desarrollarse las tormentas girato-
rirn-i. más nunca pudieron organizarse 
y emprender la marcha con todo el 
séquito de lluvias y vientos que los 
acompañan. 
Es verdad, qne en otras partes llo-
vió algo más que aquí ; así se dedu-
ce de las excelentes observaciones he-
chas en el ingenio "Re.glita", Roque 
(Matanzas) ; y que me las dió su due-
ño y mi ilustrado amigo señor S. Sar-
diña. La« lluvias tienen mucho de 
locales. Tan grande es la diferencia 
de lluvias entre Cayo Hueso y la Ha-
bana, que el doctor F. L . Waehen-
heim, en uu estudio sobre la preeili-
tación acuosa en el Noíte dice: Kr\) 
West ist mrrkurirdfg rcgcnnvrn: Ca-
yo Hueso es notablemente pehre en 
lixivias. (Véase Met. Zcit. 1005 p. 
200)., 
La actividad solar 
Hice notar en otra ocasión el he-
cho siguiente: " A l aproximarse la 
('poca de máximum df manchas del 
soli ó mejor dicho, cuando la activi-
dad solar es tnqyor y está en el máxi-
mum, tanto d número de días de l lu -
maSf <<>mo la cantidad de agua reco-
í/ida ha sido en la Habana inferior á 
la normal ." 
Comprobó este hecho para los mes;';-; 
de Diciembre, Enero, Febrero. Mar-
zo y A b r i l de los periodos de máxi-
mum: y á pesar de algunas irregula-
rHades. eonio sucedía en los meses de 
•iciembre y de Marzo de 1804, la ten-
dencia á la sequía era marcada. 
Da fiel i vi dad solar ha «continuado 
durante iodo el año de 1907; y de las 
observaciones hechas por los Jesuítas 
del Observatorio de Stonyhurst acer-
en de las luanehas del Sol, dedúcese, 
quia en 1907, en vez de disminuir és-
tas, ennso esperaban los astrónomos, 
han aumentado, "observándose nn 
iñeápérádo revivir (k i " actividad so-
lar n perturbaci&iies manniUras.' 
(Resulls oí M.t . and Magnet. Obser-
va!. 1907, X I I . ) . 
No e$ mi intento discutir que re-
l*recioso rczneiüo en las enlermedades del estomairo. 
6up maravillosos efeoboa son conocidoj en coii n Í3U dê  l j naso miu auvaints afioi. -Mi-
Jareede enfermos cura-ioi raipoalaa da mi oía iv? pro^iadi Ijí. ôkIcm loi .aáliají U reoj-
I N T E S T I N O S ? 
Esa es la primera pregunta que hace todo 
doctor. Él sabe muy bien que en diez casos, nueye 
de ellos, constipación es la causa de la indisposi-
ción. El doctor sabe esto porque su larga prác-
tica le ha enseñado que los intestinos afectan di-
rectamente el hígado, los ríñones, el estómago y 
la sangre. El sabe igualmente que una persona 
no puede estar bien á menos que sus intestinos se 
hallen saludables. 
Si Ud. supiera tanto como el doctor, todo 
esto le sería muy fácil de comprender. Ud. sabría 
que los intestinos digieren el alimento. Si están 
constipados, no pueden desempeñar su función 
natural, y el alimento depositado en ellos en con-
dición indigesta, se corrompe, envenenando asi la 
sangre y despidiendo gases nocivos, los cuales 
irritan el estómago y trastomau el hígado y los 
ríñones. El mero hecho de ser la primera pregun-
ta que hace todo doctor, cada vez que es llamado, 
l Cómo están sus intestinos ? es bastante para 
convencer á Ud. de que, los intestinos son la parte 
más importante del cuerpo humano. Es de abso-
luta necesidad, si Ud. quiere gozar de buena salud, 
tener sus intestinos en perfecto orden. 
Conservar sus intestinos en perfecto orden, 
no quiere decir que debe Ud. medicarse para siem-
pre, sino que debe Ud. ejercitarlos. Dele Ud. bas-
tante ejercicio á sus intestinos. Hay dos modos 
de conseguirlo: bien, dedicando una ó dos horas 
diarias á caminar, ó, á cabalgar, 6 cualquiera ot-
ra forma de ejercicio que fatigue, ó b;en tomar el 
único substituto del ejercicio—las Fildontas De 
Kcuter. 
Laxátivos, pildoras de confección antiqua, 
cantáridas, etc., solo irritan las distintas Part«s 
de los intestinos, dejándolos en una condición c.é-
bil y de excesiva tensión. Tal trutamicnto cles-
trú ve el precioso jugo gástrico y require rcrccidas 
dosis más ameundo y en cantidades mavores. Las Pildoritas De Keutcr no deben considerarse como un 
cantárida. Ellas son un tónico para los intestinos. Ellas estimulan los "n*™05, 11 En /lCV VI ^nor 
->Ellas fortalecen á la manera que la buena nutrición fortifica el cuerpo. Todo el mundo üeoe can 
Pildoritas De Reuter. 
aquella sequía ; decíamos entonces que 
"los Estados del Golfo habían pasa-
do por un mínimum de actividad e& 
rlúnicü."' y que los temporales del' 
Norte habían tenido al Sur como una 
especie de barrera infranqueable, lo 
cual impedía !a formación de la< per? 
turbaciones ciclónicas. Que las depre-
siones del Sur de los Estados rnidns 
influyen notablemente aquí desde D i - i 
'•!• MM)re á Abr i l , nadie lo niega. 
A l f in llegó la época tan suspirada 
de las lluvias. ¿Qué sucedió? E l que, 
á pesar de buenos aguaceros la canti-
dad de agua recogida desde Mayo á 
Octubre, fué inferior á la media nor-
mal, como se puede ver por los si-
guientes datos: 
Lloviarceaüida Cautidad media 
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laciónés existen entre las manchas del 
sol v 'las perturbaciones magnéticas de 
la t ierra; qiie existen esas relaciones, 
que algunos las estudian con verda-
dero interés, y que últimamente se 
han tratado en los Congresos cienti-
& o s . acerca del modo organizar 
mejor esa clase de investigaciones, son 
hechos ya conocidos por todos los que 
se dedican á estos estudios. 
• Ya saben nuestros lectores por va-
rias notas' publicadas en la prensa, 
nue hace va casi dos añas, nuestros 
aparatos magnétk-os del Observatorio 
están en continua perturbación, por 
efecto de las corrientes errantes pro-
ducidas por los tranvías eléctricos del 
Tlavana Central. No nos es posible 
hacer observaciones magnéticas, ni con 
los aparatos de valores absolutos n i 
con los de variaciones. 
Para los sabios tienen importancia 
extraordinaria el conocimiento de las 
valores magnéticos en la Habana o 
sus proximidades; á las consultas es 
imposible satisfacer, y claro esta, que 
nada podemos decir sobre las va-
riaciones del. magnetismo terrestre du-
rante estos dos anos. 
Y no se crea que las relaciones en-
tre las manchas del Sol, las perturba-
ciones magnéticas y los trastornos at-
mosféricos son de orden ideal sm nin-
guna aplicación práct ica: ahí esta 
el Departamento de Meteorología de 
la India que, fundándose en ciertos 
h(><-hos. se ha atrevido á pronosticar si 
los periodas de lluvias serán inferiores 
ó superiores ú los de otros añas, y 
.proba')iüdades se presenta^ para 
las cosechas futuras. 
" La extensión de las perturbaciones 
atmosféricas es tal, que las del I n -
dostán se ha'llan relacionadas con los 
elementos meteorológicos de la parte j 
oriental de Afrk-a. los fríos de los 
Estados Unidos se relacionan con las 
subidas barométricas del Mar de Bhe-
ring, y á las depresiones -observadas 
en esté estrecho siguen las del conti-
nente Norteamericano período de tiem-
po- lluvioso y calor., i 
Nos parece excelente medio el de 
abarcar de golpe de vista ex-
tensas regiones, como empieza á ha-
berse ahora, pues os evidente que el» 
Asia está relacionada con Europa y ' 
AiVica, Islandia con la parte Sur y | 
Oeste de Europa. ¿Quién duda que , 
Ins centros de acción -de la atmósfera, I 
tanto del Norte como los del Centro-
América influyen en Cuba? 
E l agua de los pozos 
En diversas ocasiones hemos oido! 
hablar sobre los cambios de nivel j 
observados con frecuencia en los po-1 
y.os. y si mal no recordamos,- .el año 
pasado se escribió sobre la cuestión, 
propouiéndase varias explicaciones con 
el f in de aclarar, en qué consistía el 
que aún en tiempos de sequía, su-
biese el nivel de las aguas ew determi-
nados ¡pozos. 
Cómo se explica, dicen muchos, que 
en tiempo seco suba el agua en po-
. zos de giran profundidad á mayor al-
tura que en otras épocas del año? 
Antes de emitir nuestra opinión, 
admitiremos como bien probados los 
siguientes hechps: 
Primero. Que en efecto, es cierto 
que el agua señaíe á veces mayor al-
tura en tiempos secos que en los de 
lluvia, ó por lo menos, no baje el .ni-
vel, conio era de esperar por razón de 
la séqtóa. 
S<'<,mndo. Que este hecho se Cb-
srrva en determinados pozos, pues en 
otros.es evidente, que el algua disiui-
nuye hasta desaparecer por completo. 
Tercero. Que al investigar las cau- j 
saé de semejantes anomalías, hay que \ 
estudiar cada caso en particular; te-
niendo en cuenta Ja calidad-de los te-
rrenos, su distancia del mar ó los 
rías, la proximidad de las montañas, 
etc.. etc. 
Supuesto lo que precede, á nuestro 
juicio, las causas principales de tales 
anomalías son: a) las mareas que 
con sus movimientos periódicos de ele-
vación y depresión influyen á gran-
des distancias, b) las cambios de la 
presión atmosférica, c.) la combina-
ción de estas dos causas.1 
No decimos que éstas sean las úl-
timas: podará haber otras secundarias, 
pero hoy en día parece probado, que 
las influencias de los movimientos del 
mar y la atmósfera se hace sentir á 
grandes profundidades en la tierra. 
¿No nos dicen las libras de Astrono-
mía Náutica, que el efecto de las 
mareas se hace sentir en el Amazonas 
á doscientas leguas de la desembo-
cadura? ¿No ha probado Mr . Damsy 
que las variaciones del barómetro se 
reflejan en las diversas alturas del 
nivel del mar? 
. Din japonés ha estudiado la cues-
tión detenidamente en los pozos arte-
sianos de mucha profundidad. No 
duda en atribuir á las causas arriba 
indicadas los cambios de nivel obser-
vados en el agua; sobre todo, escribe 
él : el efecto de las mareas, dehe con-
siderarse como el principal factor de 
los cambios diarios de nivel ." Hizo 
observaciones en diversos pozos, algu-
nas á ibastante distancia del mar. E l 
resultado era en todos el mismo. 
"Parece muy probable, dice el ci-
tado profesor de Tokio, que en nues-
tra isla la presión interna ó subterrá-
nea esté cambiando en todos los pun-
tos por efecto de las mareas, siempre 
que la profundidad del punto consi-
derado se pueda comparar con la an-
chura de la isla." 
S. SARASOLA. s. J. 
E l p e q u e ñ o a m a r g r o r de l a c e r -
veza l a c o n v i e r t e e n a p e r i t i v o , 
y n o h a y n i n g u n o q n e s u p e r e 
en c u a l i d a d e s e x c i t a n t e s á l a 
c e r v e z a L .A T R O P I C A L . 
D e p r i s a y c o r r i e n d o 
Hasta hoy -no habíamas Ifeído los 
''Ecos y Natas" que en su número 
dpi 29 del actual publicó " L a Disen-
sión", y 'aún trueque de que lleve 
aidélan^é Ifa amenaza de su culto re-
dactor nos hace, de armar la de Agoste 
si vnlvemios á tacar la cuestión.de fu-
mar en los tranvías, hemos de hacer-' 
lo, no intimándonos " S ^ amenaza", 
puesto que si ia cumple quizás vaya-
mos ganando, tedia vez que la de 
Agosto, está ya más que armada, (y 
consto que nos referimos al-calor). 
'En tan donoso articule, en el que 
á nuestro juicio menos ia razón, todo 
está de parte -de su lautor, hemos 
aprendido algo muy importante que 
aquél atribnye á Catalina de Mediéis 
y que nosotros ereiamos más lantiguo. 
Peno eonsteque en Nueva York se 
íuma en los tres úl t imos lasientos de. 
106 tranvías, ' y confite también que se-
ría t i ran ía horrible no consentirlo 
aiquí, donde somos más ios que fuma-
mos y :clondo es fuerza ayudar la pro-
dneción niaeienall. 
T si estas razones no convencen al 
culto redaetor de "Ecos y Notas", 
le prometemos que,, l a primera vez 
que nos veamos le daremos dos de 
más peso, que estamos seguros han 
de convencerle de que debe cesar 
( Ji su campaña ohstriiccirnm'ta. Como 
haríamos nosotros si tuviéramos auto-
móvil, ó no conociéramos el nombre 
del Administrador de la H . E. Ry. C0. 
El dueño idei res-tiaurant " E l Pala-
cio de Cr is ta l" cree que el fuego que 
hubo en su. establecimiento fué inten-
cionial y que comenzó por el hotel 
" E l Louvre" . Fundase tail sospecha 
en que su establecimiento no estaba 
asegurado. 
Con tan donosa teoría, y demostran-
do que" el hotel " E l Lou-vre7' t-ampo-
.co tiene seguro por su establecimien-
to, y que el. único que lo tiene es el 
propietario de 'la finca, va á resultar 
que éste es el eulpable. 
¿Verdad que .tiene gracia? 
4hH-M^> » % % » ' I ' 'I* * «fr* >l« .:• >{..i»ijf .|. ^ .x.4. 
Cura mientras 
Ud. duerme* 
DEÜDA DE AGRADECIMIENTO 
E l señor Loinaz del Castillo y un 
cómico de la política han visto con 
malos ojos entre otras cosas que ellos 
calificaron de "chivos clericales", el 
crédito que se proyecta en favor del 
Observatorio del Colegio de Belén. A l 
señor Loinaz parece que le ha entrado 
una comezón de escribir cartas al pú-
blico que se va amenazando ser cróni-
ca. La úl t ima empieza revelándonos 
que " l a gran enfermedad de la Amé-
rica española es la desviación funesta 
de la mentalidad." Se trata de la in-
teligencia de las leyes. Con. que ya 
lo saben ustedes cuando tengan algu-
na duda legal, no se debe i r á - los 
mentales sino á los no mentales, es 
decir, á los necios, ó á los analfabetos. 
"De historia"—prosigue la carta— 
"puede ser que por desgracia ande 
ma l . " Sí, señor Loinaz, no cabe du-
da de que anda usted mal en histo-
ria : esa confesión le honra. Y . en 
verdad la advertencia era necesaria 
para seguir leyendo las 'revelaciones 
tan estupendas, pues tales gratuitas 
afirmaciones ni son historia, ni hacen 
al caso, ni tienen siquiera el mérito 
de la invención. 
A la altura de la historia en nues-
tros días, rya es Cándido dar crédito 
á ciertos cuentos viejos y desacredita-
das. . 
Pero vengamos al crédito proyecta-
do para el Observatorio del Colegio de 
Belén en retribución de cincuenta 
años de servicios innúmeros y gratui-
tos prestados -al país, y como auxilio 
para que continúe en lo sucesivo esos 
servicios. 
E l señor Loinaz se opone. Razo-
nes: Que el pueblo de Cuba está ya 
cansado de exacciones clericales; que 
si hacen falta/ observaciones astronó-
micas se hagan y se paguen á un 
Centro Nacional; que la Constitución 
no lo consiente. 
Antes de seguir adelante haremos 
constar que el señor Loinaz no es 
Cuba, n i ' siquiera una milésima parte 
ciel pueblo de Cuba. E l señor Loinaz 
—decía La Lucha—ha pocos días— 
es solo el señor Loinaz. Nosotros 
añadiremos que el pueblo de Cuba es 
muy distinto del señor Loinaz, pues 
por la Prensa, por los órganos de sus 
ciases más elevadas y por sus repre-
sentantes legales, ha aplaudido con 
entusiasmo lo que el señor Loinaz re-
prueba. ¿Será que la Prensa y las 
clases respetables y los representantes 
oficiales del pueblo cubano componen 
la mentalidad que al decir del señor 
Loinaz padece la consabida desviación 
funesta? ¡Lycida estaría Cuba el día 
que sus -destinos fueran regidos no 
por la mentalidad sino por los anal fa-
cetos! Ni Hait í . No tememos tan 
aciaga suerte para nuestra quei-idi 
Cuba, porque siempre tendrá menta-
les que la gobiernen sabiamente, pese 
al señor Loinaz, que ha oido cantar 
un gallo y no sabe dónde, ni parece 
que se ha querido molestar en averi-
guarlo. Los que no pertenecen á la 
mentalidad funestamente desviada juz-
gan así, por ciencia imfíisa, no nece-
sitan estudiar el jisunto que se pro-
ponen juzgar, como lo hacen los men-
tales. Así resultan esos juicios. 
E l señor Loinaz protesta contra el 
crédito para "observaciones astronó-
micos del Observatorio del Colegio de 
Belén" . Desde luego.nos sorprendió 
lo de "observaciones astronómicas", y 
quisimos enterarnos con certeza de si 
se trataba efectivamente de ese géne-
ro de observaciones. Leímos la mo-
ción presentada en el Apuntamiento 
y publicada en la Prensa y vimos 
que no se refería para nada á Astro-
nomía. Quisimos enterarnos m4,s, y 
he aquí el resultado de nuestra infor-
mación,, que dedicamos al señor Loi-
naz. 
E l Observatorio del Colegio de Be-
lén, que ha honrado á Cuba por sus 
trabajos y descubrimientos eicntéficos 
durante cincuenta años, ctiya merití-
sima obra ha sido ensalzada y premia-
da en cinco Exposiciones Universa-
ESTABLECIDA EN 1879 
Es una medicina vaporizada, de extraordinarias * 
potencias curativas para la j t 
T o s F e r i n a ó T o s d e P e r r o , C r u p , t 
A s m a , B r o n q u i t i s , F l u x i ó n ó | 
C o n s t i p a d o , C a t a r r o s y I 
T o s C r ó n i c a en los viejos y en los jóvenes. • 
I RESGUARDA SU CASA DE LAS ENFERMEDADES CONTAGIOSAS | 
% De. venta en iodos las Boticas y por * 
V A P O - C R E S O L E N E C O M P A N Y , N E W Y O R K | 
^ ^ ^ ,|, g , , | , ,|, g ttl .r. tI< ^ .y, ̂  ̂  g 
r I C A S D E A C E R O " C A R N E G I E " 
, G a r a n t i z a d a c o n l o s s i g u i e n t e s p e s o s o f i c i a l e s . 
Feralío en pulgadas 3 .4 5 
Peso al pié en libras 5. 5 7.5 9.7 
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cj0 i fv í t ^"0^1* de esfcas VÍ8:as estfi bien explicada en nuestro catálogo en Español, oe cima gratis por correo. 
C . B . S t c v c n s & C o . , O f i c i o s l í ) , H A B A N A . 
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E S T E M A G N I F I C O R E L O J 
Nunca se ha hecho una 
proposición de -relojes que 
se pueda comparar á esta. 
Kstrictamente de clase 
superior. El mejor marcador 
de hora del mundo. Soporta 
i;udos tratamientos. Parece 
el mAs fino deloj de oro, 
con caja de marca "Hun-
ting", preciosamente gra-
badosv, sistema remontoir, 
máquina montaña en rubios. Patentizado co-
mo regulador de puente, escape de áncora, 
sin pelo magnético de acuerdo con la calidad 
de la prenda, y valance de expansión, perfec 
tamente regularizado y garantizado por 
veinte años. 
Remitido con una leontina de regalo al 
recibir ?4.98 moneda amercana, en caja 
certificada por correo. 
Especifíquese el tamaño, si de señora 6 ca-
ballero. 
Field and Company. Dept. 26, 163 Ran-
dolph St. Chicago, 111. U. S. A. 
C. 1452 alt. 156-30Ab 
les. cuya coopera'ción ha sido solicita-
da y obtenida para el estudio de todo 
problema científico internacional por 
comisiones asimismo internacionales 
creadas á ese fin^iia realizado su obra 
sin recibir "una peseta del Estado. 
Esos trabajas, que son honor de Cu-
ba en el extraujero, ino han costado á 
Cuba un solo centavo. Pero no se 
trata de pagar esos tralbajos. 
Además el Observatorio del Cole-
gio de Belén se lia consagrado prefe-
rentemente al -estudio de un fenóme-
no atmosférico que con frecuencia 
siembra devastación en las ciudades y 
en los campas de Cuba, 3r cuyo estudio 
era para Cuba un deber nacional 
de honor y de propia conservación. 
E l Observatorio de Belén hizb ese es-
tudio en beneficio de Cuba, descu-
briendo las leyes de los huracanes, sus 
señales precursoras y los medios de 
evitar en lo .posible las desgracias que 
causa. Tampoco esos- trabajos que 
son honor y defensa de Cuba contra 
el terrible huracán, no han costado 
a Cuba un solo centavo. En cambio 
al Colegio de Belén le* han costado 
centenares de miles de pesos. 
¿Es algo de ésto lo que se quiere 
pagar con el crédito que se proyecta? 
No. Para esos trabajos n i recibió n i 
solicitó jamás el Observatorio auxi-
lio alguno del Estado, n i es lo qiie 
intentan hoy los promotores de la 
concesión del crédito. 
E l Observatorio del Colegio de Be-
lén, para atender más eficazmente á 
la defensa de nuestras vidas é intere-
ses contra el huracán, y para poder 
avisar al público y responder á consul-
tas muy graves y continuas, ha orga^ 
nizado desde hace más de treinta años 
una red de estaciones de observación, 
encargadas de telegrafiar al Obser-
vatorio los datos indispensables para 
sus predicciones. Esa red de infor-
mación y de anuncios, á más de la 
formación de sujetos competentes pa-
?á desempeñar un puesto de grandes 
compromisos, á más del tralbajo perso-
nal de los directores y empleados del 
Observatorio, á más de costosos ins-
trumentos pagados por el Colegio de 
Be^éñ, implica jgastos anuales por va-
lor de miles de pesos necesarios pa-
ra pagar las Estaciones y los observa-
dores distribuidos en las Antillas -Ma-
yores y Menores y los cablegramas 
que de ellos se reciben, durante los 
tres meses de la temporada de los 
ciclones. A esto y solo á esto se des-
tina el crédito que tan mal sienta 
al señor Loinaz. 
• Es decir, que* el Observatorio del 
Colegio de Belén ofrece su personal, 
su experiencia, sus trabajos, sus re-
laciones y sus instrumentos; se ofrece 
todo entero para vclar^ por el pueblo 
de Cuba sin pedir por ello retribución 
alguna, no deseando más sino que le 
den datos necesarios para sus cálculos 
sobre la marcha del enemigo y poder 
avisar con tiempo al público de los 
pdigrgos que le amenazan; y el señor 
Loinaz se opone á que se le facili-
ten esos medios de vefer por el pueblo 
cuíbano. Es como si al señor ^Loinaz 
un gran artista le dijera: "Señor Loi-
naz, este salón de su casa me propongo 
decorarlo cual corresponda á su alta 
dignidad; yo pondré el varte, los lien-
zos, los pinceles, la pintura, todo gra-
tis; solo necesito que me proporcio-
ne usted una esponja y un poco de 
agua para lavar los lienzos y paletas 
de mi uso"; y el Sr. Lodnaz contesta-
r á : "No, señor artista, ya estoy can-
sado de exacciones clericales." 
Para el Observatorio de Belén lo 
que -Cuba ha dado es su confianza, su 
aprecio y gratitud, y de ello el Ob-
servatorio puede estar orgulloso, pero 
nada más. j Son esas las exacciones ele 
ricales de que se queja el señor Loi-
naz? Pues se nos asegura que el Ob-
servatorio de Belén no recuerda nin-
guna otra. 
Si se tratara no más que de reco-
nocer beneficios pasados, la cantidad 
dediez mil pesos sería insignifican-
te, comparada con lo que el Observa-
torio ha hecho y gastado por el pa ís ; 
cuanto más tratándose de asegurar 
para lo sucesivo la continuación de 
esas beneficios. 
La segunda razón del señor Loi-
naz es que esas observaciones astro-
nómicas deben pagarse á un Centro 
del Estado. Pase el error de "obser-
vaciones astronómicas" en las que 
nadie ha pensado y entiéndase anun-
cios y consultas sobre los peligros que 
ofrecen 'las huracanes. E l señor Loi-
naz opina que los trabajos hechos 
por el Observatorio de Belén se de-
ben pagar, pongo por caso, al Centro 
de Sanidad, pero no al Observatorio 
de Belén. ¿Y los beneficios prestados 
al público durante treinta años, no 
merecen siquiera un reconocimiento 
.público? Y si además el público tie-
ne más confianza en los anuncios que 
salen del Observatorio de Belén? 
¿Cree el señor Loinaz que no hay 
más que crear im empleo y nombrar 
un pronosticador de huracanes para 
que nos podamos confiar á sus predic-
ciones? Estamos tan cansados de las 
•decepciones con que ñas han proba-
do la paciencia tantos anunciadores 
de oficio! 
j Y si alcaldes y ¡gobernadores de 
provincias y los Departamentos del 
Gobierno, y el Ayuntamiento de es-
ta capital, los Centros de Policía y 
las compañías de alumbrado y de fe-
rrocarriles, y las casas navieras para 
dar salida á sus buques, y las familias 
para embarcarse, acuden al Observa-
torio de Belén cuando se teme algún 
grave peligro, no obstante tener á 
mano l a Oficina.del Estado, ¿con qué 
derecho se invoca el nombre del (pue-
blo cubano para negar .al Observad-
torio de Belén un modestísimo testi-
monio de reconocimiento y un auxi-
lio insignificante para esa obra huma-
nitaria? Mezquindad é ingrati tud se-
ría el nombre que debiera llevar la 
protesta del señor Loinaz, ante la 
deuda que tiene contraída Cuba pa-
ra con el Observatorio del Colegio 
de Belén. 
"F ina lmente—añade el señor Loi-
naz—la Constitución1 no lo consiente, 
al establecer la separación de la Igle-
sia y el Estado." Pero ¿qué tiene 
que ver la cuestión de la separación 
de la Iglesia y el Estado con la cues-
tión presente? ¿Acaso le-han pedido 
al Estado algo para misas ú otro ac-
to de culto? ¿O es que la Constitu-
ción afirma que si alguien hiciere al-
gún gran servicio al país pueda ser 
alabado y premiado por ello, si no 
fuere cura, pero si lo fuere .no po-
drá ser premiado por haber separa-
ción entre el Estado y la Iglesia? 
Sin duda debe ser esa interpret tación 
propia de los no mentales, poseso, 
¿.'cómo es pasible que la acepte la men-
talidad cubana? 
A estas razones, llarniémoslas así, 
agrega otra no mellos prófunda un 
cómico de la polít ica: ' * Los Jesuí-
tas son muy ricos!" Ko entramos 
en averiguaciones acerca de si son ó 
no son ricos los jesuítas, aunque han 
tenido ¡grandes decepciones sus espo-
li adores, soñando con grandes tesoros 
y hallando arcas vacías; pero su-
poniendo que sean ricos, esta cir-
cunstancia no les impone ninguna 
obligación de servirnos gratis y á cos-
ta suya. ¿Qué más? Si los jesuí tas 
están tan ricos como dice el cómico 
de la políttica, ¿verdad que lo esta-
rían mucho más si no hubieran gas-
tado muchos miles de pesos y prodi-
gado miles de beneficios en ese Obser-
vatorio cuyo nombre pronuncia con 
respeto el mundo científico? 
" E n suma,—dirá el Observatorio 
del Colegio de Belén sin alardes y sin 
enojo al oir la protesta" de los no 
mentales señores—no entiendo esa al-
haraca. Aquí no se trata de negocio 
alguno lucrativo para el Observato-
rio. Aquí no hay mis que una cosa 
^isa y llana, y es ésta: Si me dáis 
medios de información para poder ve-
lar eficazmente por el Ibien (público 
amenazado por el huracán, ofrezco mi 
cooperación desinteresada con sincera 
buena voluntad; sí, por el contrario, 
T E N K D L A , C A B E Z A 
D E S C U B I E R T A 
C o n e l S o m b r e r o p u e s t o se. p r o p a g a n 
los G é r m e n e s d e l a C a s p a 
Hay muchos hombrea que tienen casi cons-
tantemente el sombrero puesto, mientras es-
tán despiertos, y por la noche se ponen un 
gorro: pero si el cuero cabelludo de estos hom-
bres llega á infestarse con los gérmenes de la 
caspa, estos parásitos se multiplican rápida-
mente por falta de aire en la cabeza, trayen-
do la calvicie. Para estos casos la utilidad del 
Herpioide Newbro está patente, puesto que 
mata los gérmenes y estimula el cabello mal-
sano. El Herpicide es una loción «gradable 
para ol cabello, al igual que una cura para la 
caspa. No contiene ni ̂ n átomo d© substancia 
nociva. Cura la comezón del cuero cabelludo. 
Véndese en las principales farraacias. 
Dos tamaños, 50 cts. y Jl en moneda ame-ricana. 
"Le Reunión." Vda. de José Sarrá é Hijos. Manuel Johnson, Obispo 53' y 55. Agentes especíales. • 
carezco de esa información, el resul-
tado para mí será ahorrar trabajo y 
compromisos serios, correspondienüo 
á todas las consultas con esta fáed 
fórmula: " N o tengo datos". Y aia 
eso estarían tal vez muy satisfeehoa 
el señor Loinaz y el cómico político, 
pero no sé si lo estarían tanto los 
que tuvieran sus vidas é intereses 
en peligro. j 
jóse J U L I E N . 
P o r l a E s t a M A i b a r r á n 
A L CUERPO MEDICO CUBANO 
A conitinuación tenemos sumo gus-
to en rcípnoducir, la circular que, con 
el objeto de recoleetar fondos entre 
los médicos y farmacéuticos de Cu-
baa, para erigíale una estatua en la 
vi l la de Sagua la Grande al eximio 
cubano Joaqu ín Albar rán , d i r i je á los 
individuos de esa dase profesional, el 
Comité Ejecutivo que en dicha pobla-
cióe se halla consiUtuido para rendir 
un 'homenaje legít imo de ladmiración 
y car iño hacia el ilustre cubemo, pro-
fesor de la Escuela de Mediemia de 
Par ís . 
He aquí la CiTcular: j 
Sagua la Ginande, A b r i l de 1908. I 
iSr. Doctor ,: . . . 
Distinguido Docitior: 
Comisionados expresamente por el 
"Comi té Ejecutivo del Homemaje a l 
Doctoa* Joaqu ín Al 'baorán", cons.* 
t i tuido en esta Vi l l a con' motivo de la 
exaltación de e§e egregio compatriota 
ai alto eargo de Profesor de la Escue-< 
la de Medicina de Par í s , tenemos e l 
h'onioir de exponer á usted, que' ei re-
ferido Comité acoírdó d i r ig i r ai Ouer-< 
po OMédioo-Farmacéutieo Cubano, un ai 
invitación, especial á f i n de que v i* 
nj&ra también, como (representación! 
nacional, -á tomar una part^ dnrecta 
y efectiva en' el homenaje a l eximioi 
profesor, «gloria ^discutible de estai 
t ierra y del "Continente Americano, y] 
orgullo Icigítámo de la clase médica 
cubama. E l Comité acordó, en .prin-
cipio, erigirle -una es tá tua al docton 
Alibarrán. etn e i centro del parque dei 
esta vi l la que lleva por nombre el 
del sabio eaitedrático de ia Escuela da 
París , vinculando por modo exclusi-
vo ese homemaje en el Cuerpo Médi-
co Farmacéut ico Cubano, para cuyo 
efecto el acuerdo fué tan.- .conjereto y¡ 
terminainte que se convino en n o , ad-
mi t i r el óbolo de ninguna otra emíi-
dad ex t raña á la ciencia del egregio 
compatriota, y á f in de poder con-
signar, en el pedestal del monfufentoi 
que aquello como queda dicho, es 
o;bra del Cuerpo Médico-Farmacéuti-
co Cubano ^ 
- Para confiar en1 el éxito de este 
pensamiento, la Ooraisdón' tuvo e» 
cüenta que no es éste el primer cai i 
de erigir unía e s t á tua á un indiv.' '': > 
e/ú vida, como también que no h; ' i 
no solo módico n i un solo farmacér.l:-
co, de la patria nativa de Albaa-iá i , 
que deje de estar identificado con 01 
propósito generoso y legítimo de ren-
di r un 'homenaje digno al cuban > 
ilustre que d á honra y gloria á la Pa-
t r ia . 
En ta l v i r tud , anvitamios á usted 
á que contribuya con sai óbolo á la 
ri alización del proyecto, para lo cii ; i l 
puede remitir ó girar, como m á s có-
modo le sea, lio que á bien tenga, á 
cualquiera de los que tenemos el ho-« 
ñor de f irmar Su donativo, esplén-* 
dido siempre, cualquiera que sea su 
ascendencia, aparecerá publicado em 
los periódicos 4'e Sagua, y en los prin^ 
cipales periódicos de la Habana que 
nos presten ese asilo. 
Esperamos muy confiadamente da 
su generosidad y compenetración 
con este pensamiento de honrar á un 
gran cubano, que no res ta rá su apre-
ciable nombre do Qa lista de donantes, 
tanto m á s confiados en ese su cnn« 
curso que impetramos, cuanto qne, 
cpmo dejamos dicho, es propósito en 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D E ^ U L C E R A S Y T U M O R E S . 
J f c J s L t o s t n s t , - 5 = 9 . 
C o n s u l t a s d e 11 á 1 y d e 3 á 5 . 
c- 1-0- 26-lAb. 
Venta de toda clase de maderas.—Cotizamos los últimos precios para cual-
quier punto de la Isla, en Pino tea ó cualquiera otra clase de madera, tanto 
por cargamentos como al por menor. 
Nos hacemos cargo de toda clase de trabajos de carpintería. 
O f i c i n a s : C u b a 7 6 y 7 8 — C u a r t o N . 3 6 — T e l é f o n o 8 8 6 , 
c 1371 a»; 15-19 A 
" M A R S H " 
M á s s e n c i l l a s y e e o n ó m i c a s q u o c u a l q u i e r a o t r a . 
E s p e c i a l m e n t e a d a p t a d a s p a r a I n g e n i o s . 
T i p o s e s p e c i a l e s p a r a m i e l , a g u a c a l i e n t e y p r e s i ó n h i d r á u l i c a . 
P i d a c a t á l o g o s y p r e c i o s . 
B O M B A S C O N M O T O R d e A L C O H O L C O x M P L E T A S , D E S D E J ? l S o - 0 0 
c 1285 
C. B. STEVENS & Oo., OFICIOS 19, H A B A N A . 
49Ab6-
W R E M E D I O B R U J O 
M u c h o s que t o m a n K A R A N A pa ra neura lg ias , do lores 
de cabeza, de oidos, de muelas , de i j ada , r e u m á t i c o s , t i t u l a n 
asi este a d m i r a b l e r e m e d i o p o r l o p r o n t o que cura. 
A 5 c e n t a v o s e l s o b r e 
e n t o d a s f a s b o t i c a s . 
C. 1211 ^ 26-lAb. 
A N E M I A , T I S I S , D E B I L I D A D . 
A L P O R M A Y O R " 
A L I M E N T O P R E D I G E R I D O . R e o e t a d n 
p o r l o s S r e s . M é d i c o s d u r a n t e 2 0 a P í r > 0 
R e s u l t a d o p r o b a r i n 
i e n i e n t e - R e y y C o m p o s í e 
H A B A N A 
L 
DIARIO DE LA MARI A—E( de la mañana.—Mayo i " , ae iyos. 
firme ár-l oomité ejeentivo del home-
naje, que el momimento sea im obse-
qxtío de la oíase -médioa y fannacéu-
í-^a cnbana^ al pueblo natal de Ai-
bir rán: que por ello sea considerada 
Cua obra como cmonnaneníto .nacional, 
y que e-onste en cara<7téres indeleble^ 
sobre bronice ó mármol, que es el 
4 *'Homenaje del Cuerpo Médico-Far-
anacéutioo Ca-bajio al ilustre Doctor 
Joaquín Albarráu, Profesor de la Es-
cuela de Mediciaia de París ." 
A¿nít;cipamos á usted en nombre de 
Sagira, eí agradecimiento más sincero 
y aprovecibaanoe esta oportunidad pa-
Ba ofrecerie el tesrtimouio de nuestra 
gratitud partieiilar y de nuestra más 
d i stinguida -ocinside-raei-cn. 
Cáxlos Alf ert, Presidente. '•—Sagua 
la Grande. 
Antonio Miguel Alcover, Secreta-
rio.—Redarcción de " E l Triunfo", 
Aguiar 59, Habaua. 
L a J u n t a M u n i c i p a l E l e c t o r a l 
En el salón de la Biblioteca del 
Ayuntamiento quedó constituida ayea: 
tarde la Junta Municápail Electoral. 
Ell a-oto fué presidido por el Lñoen-
ciado Guerrero, Juez de Instrucción 
del distrito Oesite 
Asistieron los vocales sefiores Al-
fonso López, Unsulo Dobal, José Y. 
Colón. Julián Ayaia, Ramiro Ca'bre-
ra y Alberto Diaz. 
Todos juraron sus cargos, excepto 
el señor Diaz, que sólo promedió. 
A propuesta del Edo. Guerrero fué 
m ̂ ubrado Secreftario, de la Junfta el 
señor don Antonio María León, á 
quien le fueren asignados 200 pesos 
mensuales, á propuesta del señor 
Ayala. 
Se acordó panticipar la eonstitu-
crón de la Junta á la Provincial. 
•Se aprobó una plantilla de 16 em-
pleaidos, cuyos nombramientos se 
h'ará.n en la próxima 'heunáón prepa-
ratoria que se celebrará mañana á 
las dos de la tarde. 
Í3e acordó pedirle al. Alcalde ijn 
•.loca] más amplio ipana el funcióna-
mieairto de la junta é instalación de 
las oficinas de la misma, alquilándo-
se algún edificio si no bubiera local 
ampli:» en el Ayuntamiento 
Además se acordó pedirle á i^Ir. 
Crowder que provea de material elec-
tó-raJ á la junta. 
Ttam'bién se acordó ede-brar sesio-
nas ordinarias los dias 15 y liltimo de 
cada mes, además de las reuniones or-
denadas por el Goberuador Provisio-
nal. 
CAMPO DE EXPERIMENTACION 
Como resultado de la ."Visita de ins-
pección a efectuada por Mr. J. F. 
( V'.wlley/ director de la Estación 
Central Agronómica de Siantiago de 
las Vegas, y el señor Enrique de Mesa 
Alcalde de Santiago de Cuba, á dis-
tintos lugares para establecer un cam-
po de experimentación y estación zoo-
te cnioa, la referida autoridad munici-
pal ha dirigido el siguiente escrito iai 
Sr. Secretario interino de Agricul-
Cuba 22 de Abril de 1908 
Señor Secretario ánterino de Agri-
eiiltura, Industria y Comercio. 
Señor: 
En ateución á la reoomendación que 
nstod me biz/O en su atento escrito de 
fechla 9 del corriente mes nñmero 
11,046 pana' que facilitara al señor J. 
F. Grawley, Director de la Estación 
Central Agronómica de Santiago de 
las Vegas, los medios de ponerse en 
relación con-los pricipales agriculto-
res de (-ta locialidad, con objeto de 
estudiar las condiciones agrícolas del 
Término Municipal, tengo el gusto de 
informar á usted lo siguiente: 
1 Qué en el día de ayer, acompañado 
él señor Grawley, del Arquitecto Mu-
nicipal, fConccj:! señor Antonetti y 
del que suscribe, procedimos á girar 
\ -ita de inspección á las fincas Je-
sús..María y José" propiedad de este 
A yunta ni i cnt:), y "La Dulce Unión", 
que pertenece al Estado, y aunque 
di días ñucas, según la opinión del ex-
presado señor reúne buenas condicio-
nes de vegetación, no resultan apro-
piadas parta, establecer en ellas el cam-
po de esperimentación y estación zoo-
tecnia, en -proyecto, por ser terrenos 
muy quebrados y estar situiados á lar-
GASTRALGIA, 
on niños y adultos, escrefll-
miento, malas digestiones,, 
úleora del estómago, ace-
días, inapetencia, clorosis 
con dispepsia y deraátJ en-
forraedades del egtómago é 
intestinos, se curan, aunque 
tengan' 30 años de antigüe" 
dad, con el 
ELIXIR ESTOMACAL 
DE SAiZ DE CARLOS 
Marca "STOMALIX,, 
S e r r a n o , 3 0 , F a r m a c i a 
MADRID 
Y priocipalea del inundo< 
Pildoras de PodoIUIno y de Purgatloa. jL>e-
Osiios ereucrales. Droguerías de ¡terra y d̂  
ohnson. Unico Representante J, itaífcaSj 
brapia 19. 
C. 26-lAb. 
ga distancia de los centros de pobla-
ción. 
Qué también vió ol señor Grawley, 
los terremos en que está construyendo 
el Consejo Provincial el edificio desti-
nado á la Escuela de Artes y Oficios. 
Miden dichos terrenos treinta y tros 
acres, de los cuales ocupará siete ú 
ocho el citado edificio, quedando una 
capacidad superficial de más de vein-
ticáneo acres, que podrían servir, jun-
tamente con ios terrenos próximos 
que se adquieran oon el fin de desti-
narlos á oaimpo de •cultivo y que hay 
facilidad de adquirir, para instalar en 
ese lugar, en buenas eondicaones el 
campo de experimentación agrícola, 
tanto por estar situados dichos terre-
nos á inmediaciones de esta ciudad, 
cuanto porque podría utilizarse para 
el regado de dichas tierras, exciusiva-
mente, el agua dM viejo i&cueducto, 
una vez que estuviera el nuevo, en 
condiciones de ser útil 'á la ciudad. 
Me ha sido grarto, que haya usted 
solicitado mi ayuda en asunto de tan-
ta importancia para este término mu-
nicipal, que he prestad-c con mayor 
interés, si cabe, por el motivo de que 
las gestiones iniedadas en este sentido, 
responderá á la solicitud hecha por 
este Ayuntamiento, á moción mía, en 
escrito dirigido ¡al Plonorable Sr. Go-
bernador Provisional, en 16 de No-
viembre de 1906. escrito que se remi-
tió á ese Departamento, según consta 
de lacuse de recibo del Sr. Jorge A. 
Belt, Secretario de dicha Superior Au-
toridad, en la cual, consta se pedía 
la creación de nna Estación Agronó-
mica en cada Provintcia, por entender 
que la base principal de la riqueza de 
nuestro país, es la agricultura. 
Do limitado del tiempo de que dis-
puso Mr. Güawley para visitar los lu-
gares cercanos á Ola ciudad, para de-
dicarlos á tataspo de cultivo, impidió 
que se le hiciera conocer la zona in-
mediata al poMado ddl Cristo. Allí 
existe una planicie situada entre la 
carretera de Songo, el río Gu'aninicúm 
y el citado^ poblado, con una extensión 
superficial de algo níás de tres caba-
llerías de tierra., donde además del 
agua sufieiente. la fertilidad del terre-
no, y sus condiciones climatológicas, 
concurre también la facilidad de me-
dios de corauoicacrón, por estar al la-
do de unía estación ferroviaria por 
donde pasa el "Ferrocarril" Central", 
espléndida carretera y él ramal del 
"Ferrocarril del Este", que une á es-
ta ciudad con Scngo, La Maya y Gutan-
tánamo, poblados y villa que gomarán 
también de los beneficios que recibirá 
la ciudad de 'Santiago, estableciendo 
en dicho lugar, Éa Estación Agronó-
mica que nos ocupa. 
De estos informes, podrá usted 
acojer cuanto estime más beneficioso 
para esta provincia, y en espera de 
que sus gestiones para la pronta im-
plantación del campo de experimen-
tación y Estación zootecnia á que se 
ha referido, serán proseguidlas con el 
interés que demanda este importante 
asunto, me reitero de usted atenta-
mente y S. S. q. b. s. m., 
Enrique de Messa. 
11 w 
DI] AYER 30 
Dos parques en el Vedado.—Donativo. 
Subasta adjudicada.—Dos focos de 
luz e léct r ica .— Motores.—Las puer-
tas metálicas.—Pliego de condicio-
nes.—Voto de censura. 
Presidió el Alcalde, señor Cárdenas. 
Se aprobó un acta atrasada. 
Dióse por enterado d Cabildo de la 
autorización concedida por el Gober-
nador Provisional para que se prescin-
da de la subasta en la realización de las 
obras de construcción de dos parques 
públicos en el Vedado que deberán eje-
cutarse en breve por el Departamento 
de Obras Públicas. 
Se acordó que la Comisión de Presu-
puestos y Cuentas incluya en el presu-
puesto del próximo ejercicio ún crédito 
de cien pesos como donativo ó socorro 
á la señora Ana Valdés que atraviesa 
una situación aflictiva, por haber falle-
cido^ á consecuencias de heridas' que 
recibieron en un fuego, sus hijos Ber-
nardo y Víctor, que la sostem»n. 
Se adjudicó á los señores Aehuitegni 
y Compañía la subasta de suministro 
de materia^ para el servicio de alum-
brado público de aceite en los barrios 
extremos de la población. 
Se acordó autorizar la instalación de 
dos focos de luz eléctrica en la calzada 
de Ayesterán, cerca de la ermita de 
"Montserrat." 
También se acordó autorizar la ins-
talación de motores de vapor, gas, etc., 
en los establecimientos situados en 
Zanja 21. San Francisco 28. Fomento 
y Ensenada, San José 21 y-23, Zanja 
128, Manrique 96, Reina 12 y 14, San 
Nicolás 116. Obispo 2. Teniente Rey 
12, San Ignacio 11, Aguila 162, Zanja 
52, Zanja 150. Santa Clara 7. Reina 
17, Monte 318̂  y 320, Buenos Aires 9, 
Monte 7. San Ignacio 74. Belascoaín 
32 C. Barcelona 9. Gloria 91, Obispo 
34, Oquendo 2. Habana 148. Estévez 
76, Concordia 175. Carballo 5, Prínci-
pe Alfonso 210, Riela 4 y 6, Mercade-
res 28, Amargura 30, Aguacate 51, Ga-
liano 120, Monte 232 y 133, Reina 2, 
Bemaza 52 y 57, Cristina 14, Estrella 
134, Infanta 136, Puerta Cerrada 47. 
Tenerife 31, Ambron 57, Luz 61. Con-
cordia 160, Infanta 62, Santo Tomás 
5, Riela 61 y 63. Príncipe Alfonso 154, 
Arsenal H 2. San Felipe 1 y Baños es-
quina á Primera. 
A estudio de la Comisión de Obras 
Municipales pasó el expediente que tra-
ta de la nmneración de casas y rotula-
ción de calles. 
Se acordó citar á sesión para tratar 
de la revisión del acuerdo adoptado en 
la sesión anterior, sobre las puertas me-
tálicas. 
Fué aprobado el pliego de condicio-
nes para sacar á pública subasta la 
construcción de la copa de plata que 
como premio ofrecerá el Ayuntamiento 
al team de Foot-hall que triunfe en tres 
campeonatos sucesivos. 
El señor Bruzón propuso un voto de 
censura para el señor Morales, porque 
ocupando la presidencia, permitió que 
se tratara sobre el acuerdo de las puer-
tas metálicas sin que él estuviese pre-
sente, cuando un deber elemental de 
cortesía aconsejaba que se esperase á 
que estuviese en cabildo, máxime cuan-
do es costumbre en la Corporación Mu-
nicipal seguir esa práctica de deferen-
cia con todos los concejales. 
El Alcalde y los demás concejales 
rogaron al señor Bruzón que retirara 
el voto de censura que había propuesto, 
á lo que accedió dicho señor. 
El señor Bruzón propuso después, y 
así se acordó, que á la sesión en que 
vaya á tratarse de la revisión del acuer-
do sobre las puertas metálicas se lleve 
un informe ele los bomberos sobre ese 
asunto que existe desde hace tiempo en 
el Ayuntamiento y que se pida al Ar-
quitecto Municipal, como técnico de la 
Corporación, que informe sobre ese 
particular. 
Se despacharon después varios expe-
dientes de poca-importancia y se levan-
tó la sesión. 
Eran las seis y cuarto de la tarde. 
Beba ustecf cerveza, pero p i -
da la de L A T R O P I C A L . 
N E C R O L O G I A 
Doña Gregoria, Elorza y Armendariz 
Ayer falleció en esta ciudad la se-
ñora doña Grrego.ria Elorza y Armen-
dariz, madre política de nuestro esti-
mado amigo el señor don Soverino 
Galán, del aiÜtQ comercio de esta pla-
za y vocal de la Junta Directiva de 
la Empresa del DIARIO DE LA MA-
RINA. 
Damos el más sentido pésame al 
señor Galán y á. su señora esposa, así 
como á ios demás familiares de la 
finada. 
E l entierro de la señora doña Gre-
goria. Elorza y Armendariz se efec-
tuará á las ocho de la 'nnañaña de 
i hoy, saliendo el cortejo de la casa 
número 157 C de la calle de San 
Francisco, entre las de San José y 
San Rafael. 
Mrs. Steinhart 
Con honda pena nos hornos entera-
do del fallcc'aniento. ocurrido ayer 
tarde en Marianao, de la. reispetable 
•madre de nuestro distinguido amigo 
Mr. Prank .SteinhaTt, Administrador 
General de la "Havana Electric Rail-
way Company". 
Reciba Mr. Steinhait la expresión 
muy sentida de nuestro pésame. 
C O N C U R S O D E P L A 
PARA LOS PUESTOS DE L A 
Por el presente se convoca á los fabric?„ntes de muebles, ebanistas y 
carpinteros de obra fina, al concurso de plano-a para ios puestos de los sa-
lones de contratación de la LONJA DEL 00MSECIO DS LA HABANA» 
á cuyo efecto podrán acudir desde esta fecha, de 8 á 10 d cía mañana de 
todos los días hábiles, á la Secretaría de la referida Sociedad, sita en 
O'Reilly número 1, altos, para enterarse de los detalles que deben concu-
rrir en los muebles mencionados. 
El plazo para la presentación de les planos de referencia terminará 
el día 25 de Mayo próximo venidero, á las 10 de la mañana. 
Los planos se presentarán por duplicado sin firma alguna, pero con 
un lema, que se repetirá en la parte exterior del sobre en que se encierren 
y en otro sobre, que llevará exterior mente ©1 mismo lema, s o incluirá el 
nombre, apellido y domicilio del autor ó autores. 
Los pliegos que contengan los planos presentados serán abiertos por 
la Directiva de la Lonja, convocada para ese acto, en la semana siguiente 
de haberse cerrado el concurso y, después del correspondiente examen dé-
los planos, se elegirán los que mejor reúnan las cendiciones fijadas, y 
abriéndose el sobre que tenga el lema igual al de los planos, les adindicará 
un premio de CIEN PESOS ORO AMERICANO, quedando dichos pla-
nos de la propiedad absoluta, de la Lonja, sin derecho á indemnización al-
guna al autor ó autores de los mismis. 
El dibujo de los muebles para los puestos tendrá una dimensión no 
menor de 40 centímetros de alto, y el dibujo de cada mueble se presenta-
r á en un plano visto de frente, otro plano visto de costado y otro plano 
con los detalles de la ornamentación. 
Habana, 24 de Abril de 1ÍÍ08 
LAUREANO RODRÍGUEZ 
c. 1413 / 8-2'! 
DISPENSARIO LA "CARIDAD" 
Parece que las íJmas generosas y 
caritativas tienen olvidados á nuestros 
niños, porque nos falta la leche con-
densad a. el arroz y el azúcar que les 
distribuimos diariamente. Suplicamos 
á las personas buenas remitan al dis-
pensario, Habana 58, esos artículos 
que hacen mucha falta para que mu-
chos niños pobres no se mueran de 
hambre. Dios se lo pagará y las tier-
aísimas criaturitss las bendicirán. 
Dr. M. Delfín. 
P O R L A S J F I C I N A S 
Créditos. 
Se han concedido dos créditos, uno 
de $150,000 para las obras de adapta-
ción del Oúartel de la Punta en Ba-
racoa, y para la eonstruceión de los 
hospitales de Victoria de las Tunas 
y B¿yamo, y la adquisieión de equi-
po para los mismos; disponiéndose de 
paso, que las referidas obras se hiaigan 
de mampostería en vez de ser de ma-
dera eomo había dispuesto el Congre-
so Cubano; y otro de $50.000, pana 
terminar la carretera de Güines á la 
Catalina. 
Nombramiento modificado 
Se ha dispuesto qneel nombramiento 
de Juez Municipal de Fomento (San-
ta Clara, hecho en 16 de Diciemíbre úl-
timo, á favor de don Franeiseo López 
Cacho, se entienda heciho á favor de 
don Praneisioo López Heriera. 
D G A G R I C U L T U R A 
Marcas de ganado. 
Se ha revocado la caducidad de la 
marca de ganado del Sr. Rafael Ruiz; 
se ha eoneedddo la inseripción de las 
solicitadas por los señores Manuel 
Fernández, Leonardo Hernández, Lu-
ciano Rizo. Manuel Fernández, Alber-
to Birú, B. F. Ford, Catalina O'FarriH, 
Araadio Acosta, Enrique Acosta, Juan 
Travieso, Antolm Ferrer, José Sosa 
González, Julián Treti, Juan Fran-
eiseo Pascuail, José González, Torcua-
to Silva Juan Vemnes, Julián Cabre-
ra, Juan Simón, Juan Sosa, José Mar-
tínez, Justo Balboa, José María Vaz-
quez, Jacinto Pérez, Jman Torres y 
Juan Vizcaíno; y se han denegado 
las pedidas por ios señores Amado 
Aoosta, Jesús Ordoñez, Juan Acosta, 
Luis Felipe Planas, Domingo Cotón! 
Mlanuel Ceballo, Fluencio Iglesias, 
Juan Palacio, Emilio Guironda, Fran-
cisco Geenaga, Ruperto Camejo, Juan 
Pérez, Inocente Morales, y Generoso 
García. 
A S U N T O S V A R I O S 
Feliz viaje. 
Hoy saldrá para los Estados Uni-
tinguido coraenciante Mr. Leonardo 
d os á bordo del vapor *1 Miami' ' el d is-
Harris. socio gerente, de lia importan-
te casa Harris Brcs, de esta capital. 
Deseamos al honorable caballero 
muy feliz viaje. 
Conferencia. 
La Conferencia que tendrá lugar el 
sábado 2 de Mayo á las 4- p. m. en la 
Universidiad está á eiargo del Dr. Aris-
tides Mestre. quien disentará sobre el 
tem'a siguiente: 
"Los nidos de las aves y su filoso-
fía '^ (Con. proyecciones). 
Don Manuel Aria*. 
Ayer hemos tenido el guste de sa-
ludar á nuestro distinguido amigo D. 
Manuel Arias, Secretario de la Sec-
ción.de Recreo é Instrucción del Casi-
no Español de Matanzas, quien vino á 
esta ciudad para uiltimar algunos de-
talles referentes al gran-eoncierto que. 
con el propósito de comiemorar bri-
llantemente la gloriosa fecha del 2 de 
?>íayo, se verificará el domingo próxi-
mo en los magníficos salones de aque-
lla benemérita Sociedad española. 
En didhia fiesta toimará parte el , 
aplaudido barítono de ópera Cristino | 
Inclán, y el Sr. Arias ha conseguido 
también la cooperación muy valiosa de 
los Directores del Instituto Musical 
de la Habana, Benjamín Orbón y 
Juan Torroella. 
D E P R O U I N C I A S 
P I I N A R D E L » R I O 
D E A R T E M I S A 
Un bautizo solemne.— Inauguración 
de " E l Almaoén", nueva casa y 
nuevo establecimiento de García y 
Compañía.—Las Plores y la Inde-
pendencia Española—Junta Muni-
cipal electoral nombrada. 
El 19 por la noche se verificó en la 
morada del señor Vicente Diaz, co-
mereiante -mercader de tabaco y easi 
banquero de este pueblo, la más so-
lemne ceremonia de los mandamien-
tos de la Santa Madre Iglesia, con 
motivo del bautizo de su hijo Víctor 
Lucilo. La "éreme de la creme" de 
este vecindario eoneurrió al acto, 
que lo realizó nnestTo Párroco Pbro. 
Sr. •Guillermo Gronzález Aroehe, apâ  
drkuando al futuro "Oeso", el señor 
Jacinto Alvarez Díaz, y la señora 
María Fernández viuda de Diaz, ma-
dre de don Vicente que reside en As-
turias y que fué representada en el 
acto po.r 'la señora suegra del padre. 
Fueron los coneuirrentes obsequia-
dos y atendidos por los esposos Diaz 
y Nicolasiita con la mayor finura, 
afecto, cariño y corrección; tantas y 
tan reptidas finezas hicieron 'brevísi-
mo el tiempo que en tan distinguida 
¡reunión pasamos. Larga vida y pros-
peridades para e' nuevo cristiano y 
á sus padres el mayocr acierto para 
iguiairlo incólume por este valle de 
abrojos y espinas. 
Que la seca es pertinaz y ruinosa, 
que la crisis ecionómiea es impcxrtan-
te y aflietiva, son hechos innegables; 
pues bien, Artemisa á pesar de tanr-
tas difienltades y escollos progresa 
día por día y á pasos de giganíte. 
En 'la calle Real, digo matl, Repú-
blica esquina á la plaza y frente al 
costado de la iglesia parroquial, aca-
ban de terminar los/ señores Pons y 
Méndez un magnifico edifieiio de 
planta baja, azotea exterior y mam-
postor í a y en una parte de este edifi-
cio abrieron .sus puertas el dia 27 por 
la noche los señores García y Compa-
ñía, un aspléndido y bien decorado 
establecimiento que con el nombre de 
" E l Almacén" se dedicará á sasftre-
ria, camisería, sedería, sombrerería, 
peíetería y ropa en general. 
Como los señores García y Com-
pañía galantemente invitaron á la 
inauguración de su establecimiento al 
"pueblo entero", éiste correspondió al 
llamairme/nto y 3a eiitada noche fué 
tanta la concurrencia que por más 
que sus dueños y dependencia se mul-
tiplica.ban por atender á los visitan-
tes, les era dificulttuso satisfacer sus 
deseos galantes por más que hicieron 
un derroche de •cultísima amabilidad 
y eorrección, retM-ándose la eoneu-
TTencia satisfecha y complacida de 
los señores García y Compañía, á 
quienes nosoto-os deseamos 'buenos 
negocios y la mayor prosperidad. 
E l M é d i c o 
D e S u S a n t i d a d 
R e c e t a 
para ayudar el Desarrollo de 
las niñas al entrar en el período 
de la pubertad, las Pildoras 
Rosadas del Dr. Williams. 
"Certifico que he empleado 
las Pildoras Rosadas del Dr. 
Williams, en cuatro diferentes 
casos de simple anemia del 
desarrollo orgánico. Después 
de pocas semanas de trata-
miento, los resultados llenaron 
plenamente mis esperanzas. 
Por esta razón no dejaré en 
adelante, de extender el em-
pleo de esta laudable prepara-
ción, no solo en el tratamiento 
de varias formas de debilidad 
bajo la categoría de anemia ó 
clorosis, sino también en casos 
de neurastenia y sus similares." 
GIUSEPPE L A P P O N I . 
Via dei Gracchi 332, Roma. 
P i l d o r a s R o s a d a s 
[ d e l D r . W i l l i a m s I 
% no son purgantes. Obran so- % 
% bre la sangre renovándola y 2 
% fortificando así el sistema ner- % 
% vioso. No contienen ningún % 
% ingrediente nocivo. o : EN LAS BOTICAS. 
El Centro de la Golonia Española 
de Artemisa en atento B. L. M. nos 
invita para el dia 3 de Mayo á un 
baile que denomina de "Las Mores" 
y para conmemorar el centenario de 
la Independencia Española; ambos 
•objetos son de los más simpáticos, per 
cuya razón, á más de dar las más 
cumplidas gracias ál señor Presiden-
te por su distinción, auguramos al 
Centro un ruidoso éxito en su fiesta. 
Hoy tomará .posesión la Junta Mu-
nicipal Electoral de Artemisa, cuyo 
personal nombrado es el siguiente: 
Presidente : Juez Mi:u:"cipa;l señor 
Antonio Oarcía González. 
Suplente: Sri Luis Manuel Vargas. 
Partido Liberal: Sres. Francisco 
Valdés y Rafael Alamo. 
Partido Liberal Histórico: .Señores 
Manuel Re non y Ramóm Bravo. 
Partido Conservador: Señores Nar-
ciso Carbo y J. Luís Rivero. 
Partido independiente: No hubo 
presentación. 
El Corresponsal. 
o pan los Anuncios Franceses son l&s < 
Í S k L M A Y E N C E i G 1 
• 1S, rae de 'a Grange-Sataliérs, PARIS 1 
paqM 
M UNICA AGRADABLE Y LA MAS EFICAZ 
¡ S U S P E N S O R I O M I L L E R E T 
Elástico, sin correas debajo de los muslos, para Vanco-csles, Hidroceles, ele. - Elíjase el sello del 
mvenbir> imvreso so'ure ctda suspensorio 
J.E GONIDEC ^srENSofc 
Benclagista I Dépose 
13,r.Etienn̂ MarcelV Arrr__tv*<;. 
E U B á L C I A S 
JAQUECAS, NEURASTENIA 7 toda£< ¡ENFERMEDADES NERVIOSAS, Clim!!3 
cierta por las PILDORAS r IWTINEURftLGICAS del | 
París, 3 tr. la caja con Noticia franco. |K CR0NIER & (N. 75, caile de La Bnétie. Pari* £b Le Habana -. Viuda d« JOSÉ rARRA ó Hüe, 
El Unico aprobado 
no? la Academia de Madloina do Parw 
tun.v : AHEñSIA, CLOROSIS. DEBILIDAD, 
FIEBRES. — J&xiffir el Verdadero 
'toaVssllo de la "ünlon des FabricMts". 
¡Es el más activo, el més económico 
¡de los fénicos y ei único ferruginoso 
i IM ALTERABLE en los paises cálidos. 
50 AÑOS DE ÉXITO 
O I G A O I G A O I G A O I G A 
O I G A O I G A O I G A O I G A 
u r o 
\ 
L A O F E R T A S B K A E S P L E N D I D A E I J A 0 S E N E L A N U N C I O . 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n i le l a m a ñ a n a . — i V l a y o Io. de Í B Ú y . 
I P A " V . sa 
que <,ir-i-
d í a s dé A ] 
180S . J U é g 
• n o l e ó n pa: 
¡lanflf d s í a p e r r a 
e s p a s o l a de i n d c p a c í í e i i c i a 
EN BAYONA 
:• ' • ps el aspeicto p o l í t i c o 
Si yooa e n los ú l t i m o s 
:,] y p r i m e r o s de M á ^ o de 
a ¡ v . c ü a c i u d a d p o r N a -
oet iparse d e -los í i s u n t c s 
¡ l o K s p a f j H . k a b í a es tab lec ido e n e l l a 
bu Ot>rW, e n l a ^tie se d e s t a c á b a co-
m o m u y p r i n c i p a l e s p e r s o n a j e s s u m i -
n i s t r o de R e l a c i o n e s e x t e r i o r e s e l c o n -
de C h a m p a g n y , el m a r i s c a ? D n r c c y el 
h á b i l en í a i n t r i g a y la a n s t u c i a , O b i s -
po de Poi-tiers. M . P r a s t . 
VA d í a 20 .i • A b r í ] Uegó á a c u e l l a 
p o b l a c i ó n fr , - : i . -sa F e r n a n d o V I I c o n 
g r a n d e y luc ido s é q u i t o . D e e l for -
m a b a n p a r t ? ed S Í i u i s t r o de K s t a c l o . 
D P e d r o C e v ' s .—que 1-) h a b í a s ido 
t a m b i é n de C a r l o s I V : - 4 0 S D u q u e s 
d e l I n f a n t a d o y ele S a n C a r l o s ; los 
d i p l a m á t í c o s M a r q u é s de ^ i u q u i z y D . 
P e d r o L a b r a d o r ; l o s g>sntdes h o m -
hres de c á m a r a M a r q u e s e s d e A y e r b e . 
G u a d a l c á z a r y de F e r i a , e l C a p i t á n de 
G u a r d i a s d e C o r p s C o n d e d e ^ i l l a n e -
7o y el f a n w s o c a n ó n i g o E s c o i q u i z . h n 
i ' r a f r a n c e s a i n c o r p o r ó s e á l a comi -
t iva a q u o l l a d i p u t a c i ó n d e nobles que 
F e r n a n d o e n v i ó á l a f r o n t e r a p a r a 
c n m p l i m e . n t a r a l Emper ioc lor . en l a 
creenr- ia de que é s t e i b a á e n t r a r e n 
K s p a ñ a . y c u y a c o m i s i ó n l a compo-
n í a n los D u q u e s de ^ l e d i n a c e l i , F e r -
n á n Ñ o ñ e z y F r í a s . 
S u c e s i v a m e n t e los d í a s 26 y 30 de 
a q u e l m e s e n t r a b a n en B a y o n a e l 
P r í n c i p e de la P a z , esco l tado p o r l a s 
í i n n a s f r a n c e s a s , y los R e y e s D o n 
G a d o s v d o ñ a M a r í a L u i s a , todos los 
q u e s e i i a l l a r c u d e s d e a q u é l m o m e n t o 
á m e r c e d d e N a p o l e ó n . 
R a r o y e x t r a o r d i n a r i o c o n j u n t o p r o -
d u c e e n B a y o n a l a eoncTurrencia de 
tantos y t a n e x t r a ñ o s persona,]es , y 
es c a n s a de n io^imiento i n u s i t a d o e i i 
la b e l l a t-i i idad f r a n c e s a . P o r t o d a s 
p a r t e s i r r a d i a e l I n j o fas tuoso de l a 
Cortó I m p e ' r i a l . q u e organiza , b r i l l a n -
tes f i e s tas : l a s n m M i t n d e s c o n t e n í p i r a 
i m d . a s e l inoesaute: p a s a r d e r e y e s y 
nobles , l a s ' inarci ias c o n t i n u a d a s de 
¡ a s t"ropas que , ó y a f o r m a n p a r a r e -
c i b i r e n n todos los h o n o r e s á C a r l o s 
f V y á M a r í a L u i s a , ó y a p a r a r e v i s -
t a r l a s el E m p e r a d o r m m e d i o de l es-
[ uend-o d e l a a r t i l l e r í a y d e l a s s a l -
v a s de l o s b u q u e s (pie e m p a v e s a d o s 
pe m e c e n e n e l p u e r t o . 
Y en tanto n:;die sabe c o n c r e t a m e n -
te q u é m o t i v o s son los que c o n g r e g a n 
éu B a y o n a , á t a n t a gente. V o c e s de 
las m á s a u t o r i z a d a s , de los í n t i m o s 
eor te sanos de N a p o l e ó n , e o n t i n u a m e n -
p r o p a l a n que el a r b i t r o esta d e c í d i -
d > á r e p o n e r en e l t r o n o e s p a ñ o l á 
C k r l o s I V , m i e n t r a s otos a s e g u r a n que 
l a d i n a s t í a b o r b ó n i c a l ia c o n c l u i d o de 
r e i n a r en E s p a ñ a . D e s c o n f i a n z a s , re -
celos y s u s p i c a c i a s , l a i n t r i g a p o r a r -
ma y e l e n g a ñ o eomo m e d i o p a r a l l e -
g a r -al fin, son l a s no tas q u e i m p r i m e n 
eolior a l c u a d r o p o l í t i c o que p r e s e n t a 
B a y o n a en este m o m e n t o h i s t ó r i c o . 
* • * 
\ I n i c i á r o n s e en s e g u i d a l a s c o n f e r e n -
c i a s e n t r e l a c o r t e de N a p o l e ó n y la 
de F e r n a n d o V I I . e n c a m i n a d a s á con-
s e g u i r que el s e g u n d o h i c i e r a á su 
p a d r e d e v o l u c i ó n de l a c o r o n a que le 
h a b í a s ido d a d a en A r a n j u e z . 
A s í t a n p r o n t o se ve á C e v a l l o s con-
t e n d e r a p a s i o n a d a m e n t e con e l C o n d e 
d e C h a m p a r j - n y y . a u n c o n e l m i s m o 
N a p o l e ó n ^ que aseusa á a q u é l de t r a i -
dor , como á E s c o i q u i z d i s c u t i e n d o r i -
d i c u l a m e n t e e ó n el E m p e r a d o r y el 
O b i s p o de P o i t i e r s . D . P e d r o L a b r a -
d;)r. que s u s t i t u y ó á C e v a l l o s . en las 
e n t r e v i s t a s , r o m p e en un i n s t a n t e s u -
p r e m o d e d i g n i d a d l a s negoc iac iones 
•con e l m i n i s t r o f r a n c é s , 
Niada se c o n s i g u i ó ' p o r el momento , 
y y a C a r l o s I V en B a y o n a , suges t io -
n a d o p o r Xas p r o m e s a s de N a p o l e ó n 
de r e i n t e g r a r l e á s u s E s t a d o s , i n t i m a 
á s u h i j o para , que le d e v u e l v a !a co-
r o n a p o r m e d i o de u n a s e n c i l l a y p u -
r a a c c i ó n . N i é g a s e F e m a n d o á los de-
seos de s u p a d r e , y á l o s m i s m a s r a -
z o n a m i e n t o s de N a p o l e ó n , y en u n a 
r n l r e v i s t a borrasx'osa, C a r l o s T V y 
M a r í a a p o s t r o f a n y m a l t r a t a n á s u 
h i j o , .al que icailincan de t r a i d o r , e n v i -
l e c i d o y m a l . h i j o . . 
P o r e l c a m i n o y a de l a v i o l e n c i a , 
es lrcc'hadia cada; vez m'ás, F e r n a n d o 
V I I p r o m e t i ó c e d e r y T e n u n c i a r a l t r o -
nío e s c r i b i e n d o l a f a m o s a c a r t a 4 e Io-
(i:' M a y o , en l a que textuai lmente de-
c í a á C a l o s I V : 
" E s t o y p r o n t o , a t e n d i d a s l a s c i r -
c u n s t a n c i a en que me h a l l o , á h a c e r l a 
r e n u n c i a d e m i c o r o n a en f a v o r de V . 
M . . b a j o l a s i s iguientes l i i n i t a c i o n c s : 
I a . Q u e V . M . v u e l v a á M a d r i d , 
h a s t a donde le a c o m p a ñ a r é y s e r v i r é 
yo como s u h i j o m á s respetuoso . 2*. 
Q u e •en M a d r i d : reunia-n l a s C o r t e s ; 
y p u e s q u e V . W. -resiste u n a c o n g r e -
g a c i ó n t a n 'numerosa , se c o n v n - a r á n 
a l e f ec to t o d o s los t r i b u n a l e s y d i p u -
tado^ de los r e i n o s 3a. Q u e á La v i s t a 
de e s t a Aisiamblea se f o r m a l i z a r á m i 
renunciia., e x p o n i e n d o los m o t i v o s que 
nie c o n d u c e n á e l l a . 4a. Q u e V . M , no 
l l e v a r á cons igo p e r s o n a s que j u s t a -
m e n t e se lijíoi c o n c i t a d o e l odio de l a 
n a c i ó n ; y 5a, Q u é s i V . M . . como m e 
ha didho, n i q u i e r e r e i n a r n i v o l v e r 
á E s p a ñ a , e n t a l caso yo g o b e r n a r é e n 
> s u r e a l n o m b r e como luga-r t en iente 
s u y o . ' ' 
E n es ta r e n u n c i a , que s i n d u d a a l -
g u n a f u é o b r a d e D . P e d r o L a b r a d o r 
— e l m á s h á b i l de los q u e a c e m p a ñ a -
b a n á F e r n a n d o V I I — . l l a m a k a ten-
c i ó n , y p o r el::) es d igno de n o t a r s e 
que se h a b l a s e de la. i n t e r v e n c i ó n de 
l a s C o r t e s p a r a l e g i t i m a r un ac to de 
s o b e r a n í a a b s o l u t a . H a b í a s e e l v i d a d o 
y a p o r c o m p l e t o h a s t a el v a l o r h i s t ó -
r i c o de La p a l a b r a C o r t e s , y m u c h o 
m á s s u c o n t e n i d o y s i g n i f i c a c i ó n . 
Y . s in e m b a r g o , e n m ' n: mtos c r í t i -
cos y dec i s i vos , tanto p a r a la C a s a de 
A u s t r i a como p a r a l a d e B o r b ó n s u s 
R e y es so a c u e r d a n d e l a s C o r t e s . A n t e s 
es C a r l o s I I q u i e n a-l t r a -:pasar el ee-
tro de l a m o n a r q u í a , s u s c r i b e ¡a. c é l e -
b r e f ó r m u l a d é " c o m o si se h u b i e r a 
hecho d é a c i K i d o con l a s C o r t e s " , y 
a h o r a es F e r n a n d o V I I qu ien p ide s u 
r e u n i ó n p a r a h a c e r en e l l a s e n t r e g a 
spie inne d e la C o r o n a , c u y a p o s e s i ó n 
tan to h a b í a desead i . 
M á n - t í ^ e n s e s in c e d e r F e r n a n d o 
V I I y los s u y o s e n f r r n t ? de C a r l o s I V 
\ N a p o l e ó n , que q u i e r e n obtener la 
r e n u n c i a s in n i n g u n a c lase de r e s t r i c -
c iones . Y en es te e s tado las c é l e b r e s 
v i s t a s , l l e g a n á B a y o n a el d í a 5 l a s 
n u e v a s d e l levp.ntamiento del pueb lo 
de M a d r i d de l 2 de M a y e . C o n el l a -
c ó n i c o d e s p a c h o d e M u r a t en l a ma-
no. N a p o l e ó n se d i r i g e a l aposento d e 
C a r l o s Í V . c o l é r i c o , con el rostro con-
g e s t i o n a d o p o r la i r a . p o s e í d o do v i v a 
e x c i t a c i ó n y ( i a m a n d o c o n t r a los que 
é l l l a m a ¿ r e s i n o s de sus so ldados . 
B r u s c a n r s n t e d í c e l e Isl v i e j o y s o r p r e n -
d ido R e y que no to l era a q u é l e n s a y o 
de ' " ' v í s p e r a s s i c i l i a n a s " que h a b í a 
o c u r r i d o en M a d r i d . — 7 E s necesar io , 
ex • l a i n ó el E m p e r a d o r , poner fin h o y 
m i s m o á tan tos c r í m e n e s . . . H a c e d 
l l a m a r á v u e s t r o h i j o . . . ¡ No' m á s 
t r e g u a s ! . . . ¡ N o m á s t r e g u a s ! . . . " 
P o c o s m o m e n t o s t r a n s c u r r e n , y F e r -
n a n d o V I I y l o s I n f a n t e s l ;dos son 
e o n d l i c i d e s a l p a l a c i o i m p e r i a l . (Darlos 
I V , iconvnl - IréilHilo. a p o y a d o en s u 
b a s t ó n de oro . c o n v o z a p a g a d a , que 
qu iero s e r e n é r g i c a , l e d ice t r i s t e m e n -
t e : — " H e a h í tu o b r a " ; y M a r í a L u i -
s a , e n f u r e c i d a , se p r e c i p i t a sobre é l , l e 
go lpea , le i n j u r i a , • r e p r o c h á . n d o l e s e r 
u n m a l h i j o , s e r u n p é r f i d o . . . l á -
d i r ó n . . . s in e n t r a ñ a s . . ' . Pierna n do 
V i l . i n m ó v i l , los ojos fijos en t i e r r a , 
miostrando s u r o s t r o u n a c i e r t a insen-
s i b i l i d a d e s t ú p i d a , n a d a r e s p o n d e y 
s ó l o b a l b u c e a que él n o ha t e n i d o i n -
t e r v e n c i ó n a l g u n a en los sucesos de l 
2 d e M a y o . 
E n t a n t o . N a p o l e ó n , a d m i r a d o y 
c o n f u s o de esta e s c e n a , . p o n e t é r m i n o 
; á o l la i n t i m á n d o l e á F e m a n d o que re -
s i g n e l a coroma s i no q u i e r e s e r t r a t a -
do c o m o r e b e l d e y c o n s p i r a d o r á ¿11 
p a t r i a . 
S e v e r i f i c a l a r e n u n c i a , p r o m e t i e n -
d > C a r l o s I V á N a p o l e ó n a b d i c a r e n 
é l s u c o r o n a a l d í a s igu iente . T o d a v í a 
se i n t e n t a u n ú l t i m o e s fuerzo p a r a no 
d e j a r e s c a p a r e l c e t r o d e m a n o s d e 
los B o r b o n e s y es el P r í n e i p e de l a 
P a z q u i e n a h o r a pre tende o p o n e r re -
s i s t e n c i a á la a m b i c i ó n d e l E m p e r a -
d o r . — " U n a . p r o m e s a n o e s u n . trata-
d o — d í c e l e á su g r a n a m i g o C a r l o s 
I V : — p e r o é s t o agobiado , I m p o t e n t e 
y a p a r a la l u c h a , l e r u e g a , le s u p l i -
c a que s e a é l q u i e n s u s c r i b a el t r a t a -
do ile a b d i c a c i ó n en B o n a p a r í e . y co-
mo a q u é l se n e g a r a r e p e t i d a s veces , 
e x c l a m ó el d e s d i c h a d o C a r l o s I V , i n -
j u r i á a d o s e á s í m i s m o : " ¡ B e y mise-
r a b i e , á t a l e x t r e m o , que no t iene y a 
s i q u i e r a q u i e n le d é su f i r m a ! . . . " 
G o d o y c u m p l i ó s u v o l u n t a d , y c m 
el a l m i r a n t e D u r o c n e g o c i ó y firmó 
el T r a t a d o de a b d i c a c i ó n . Y en aque l 
-r i l lo que h a b í a m a n d a d o c o n s t r u i r 
p a r a s u r e t i r o l a ú l - t ia ia de l a s r e i n a s 
de los Austria1.-;, d o ñ a M a r í a A n a . 
e c l i p s ó s e m ' m p p . t á n e a m e n i e la d i n a s -
t í a de los B o r b o n e s . a u n c u a n d o pare -
c í a q u e y a h a b í a termiruado de r e i n a r 
e n todos los E s t a d o s . 
irJ+'S. :í:í.,V.-..;r*.-v.í.';i-¿-:-«& 
oarcéíica. Destruye los Lombrices y qaHa 'a r ^ J j f - ^ í J K ^ S S y ios latesíinos, y 
ios Dolores de ia Dentición y cura la Coastlpadóa. g S ^ ^ f S T K , ^ hs Madres, 
produce ua sueño natural y saludable. Es «a Panacea de los Mcos y el Amigo oe " 
X . o s m ^ Q 3 Ü o í - a n p o r l a C a s t o r i a ñ e r i e t c a e r 
MARCA COMCEXJJDA 
El m á s Hoücitado vino de mesa, en cajas d-.; botellas y 
medias botellas, t in to y blanco, y en cuartos y barricas tinto. 
u nicos recetí tores en la I s la de Cuba: 
DuraniL'e el d i a da a y e r se h a n 
efeictuado los fcrábajóe s i g u i e n t e s : 
D e s i n f e c c i o n e s 
P o r t u b e r c u l o s i s 6 
P o r s a ' r a m p i ó n 5 
Sü . r emi t i eron al c r e m a lor io 32 pie-
z a s d e r o p a s . 
P e t r o l i z a c i o n y z3.njeos 
R e c o g i d a é • • 'nut i l i zac ión de 5377 
l a t a s y p e t r o l i z a c i ó n d e v a r i o s c h a r -
cos , zangas y d o - a g ü e . s e n l a s caiLc-í 
13, 15. 37. 19. 21. 2.3 y 25 d e 12 al 
R i o . Pa^eo de 12 al 12. s a n e a m i e n t o 
d e l a ea=sa ca l l e ,!;• L í n e a 63, V e d a d o , 
E s p a d a , C a n t e r a s die A u l e t , de H a -
m e l , C e m e n t e r i o -de K s p a d a , P l a e e r 
d e Q u e r e j e t a . I n f a n t a , S a n L á / . a r . ) . 
H e r r e r a , S a n t a A n a , P é r e z . R a d r í -
guez . M ü i n á e i p i o , A r a n g o , E n n a , V i -
•lla.nue:v.a y A c i e r t o . P i l a , Castilillo, F e r -
n á n d i n a , C e r r a d a , P r í n c i p e , R o m a y. 
S a n J o a q u í m , S a n F e l i p e , Q u i n t a , .San 
R a m ó n . O m o a . A g u i l a . A n t ó n R e c i o . 
Moni serra te , E g i d o , Milie-ias, E c o n o -
m í a y Oárdena 'S . 
L i i m p i e z a d e 1,410 m e t r o s 'lineales 
d e z a n j a s e n la q u i n t a d e l O b i s p o , 
p l a c e r de E s t r e l l a y M . G o n z á l e z . R e -
p a r t o de T a m a r i n d o y f á b r i c a de cho-
co late . 
/ T i 
O 185 312-8:-: 
A u r m i n o ; es un espec í f i co extangeroro con el cua l se obtiene un completo 
resultado, de lo contrario se devuelve el d inero . E s simplemente maravi l loso . 
H a y dos f ó r m u l a s : una V O L U N T A R I A con la cua l se cura el mismo pacien-
te; l a otra es S E C R E T A con esta puede ü d . c u r a r cualquier caso de alcoholis-
mo, sin que lo sepa el paciente. 
E s t a medicina no causa dolores, n i tiene malas consecuencias, es inofensi-
va como el a g u a . 
E l que sufre de tan terrible enfermedad y no aprovecha esta oportunidad no 
sabe lo que p ierde . 
A l que no quiera curarse deben c u r a r l o S E C R E T A M E N T E . 
P i d a los informes pesonalmente 6 por carta incluyendo D O S selos colorados y 
d ir i j ida a s í : 
F a r m a c i a Nacional : B e l a s c o a í n 32 — H a b a n a . 
4S68 26-lAb 
E l ideal t ó n i c o geni tal .—Tratamiento racional de las p é r d i -
das SEMINALES, DEBILIDAD SEXUAL é IMPOTENCIA.. 
Cada frasco lleva un folleto que explica claro y detallada-
mente el plan que debe observarse para alcanzar completo éxito. 
DEPOSITO: Farmacias de S a r r á y Jolmson 
' y en todas las i D o t i c a s acreditadas de la Is la . 
c- ]208 l'o-lAb. 
yres d o t r a y e s i a . 
C O M P A Ñ I A 
I B M í S S - i H C i 
( H a i M u American L i n o 
E l vapor correo a le ináa 
F U E R S T B I S M A I I C K 
saldrá directamenie 
Para Veracrus y Tamnico 
el Ü de Mavo. 
Lilamamos la atoucIOn de ios uenores pa-
sajeius, nacía el articuio 11 del Kegiaineuto 
de pasajeros y del orden y rég imen Intenor 
d» los vapores de esta Ccuiuf.nia. di cudl 
dice asi: '•JjOs pasajeros deberán escribir soore to-
dos; los bultos d5 su equipaje, su nombre y 
el puerto de .festino, con locista sus letriis y 
con ''la ma,yor clarlda-d-" 
Fundándose en esta uisposloión la Coispa-
fila no admit irá b u ü o alguno de equipaje 
que cr» ilevH i;jarani«nre estamoaao el nom-
bre y apellida ao su dueño, asi como ei del 
puerto de destino. 
PRÍICIOS D E P A S A J E 
• l a 'ia. 
Para Veracruz . 
Para Tamplco. 






( E n oro espaQol} 
Fe expenden también pasajes hasta México, 
Apizaco, Córdova, Irolo, Nogales, Ometusco, 
Drizaba, Pachaca, Puebla y San Marcos. 
L a Compañía tendrá un vapor remolcador 
f. d isposic ión de loa señorea pasajeros, para 
conducirlos junto con su eauipaje, libre úe 
gastos, del muelle do la MACKINa. a l vapor 
trasat lánt ico . 
De mas pormenores informarán ios con-
pignatarios. 
NOTA.—Se advierte a loa «eneres pasaje-
ros que en el mue.'le de ia Macnina encoo-
l i a r a n los vaperes remolcadores del wefior 
í iantamarina, dnpuastoa á conducir el pa-
aaje a oorao, meuíante el •...-..) üe VEIJSTM 
CJ-JNTAVOíS en plata cada uno, los días de 
salí d i desde las ¿lea hasU*. las nos ae ta 
tardo. 
E l equipaje lo recibe ¡rratultameute la 
lancha ••Gladiator" en el aiuelle de la Ma-
china la v í spera y el día 'je Ja salida, hasta 
las aítí- de ia mañanu. 
Para informes diriirse á su consísrnafcario 
M A N U E L O T A D ü Y 
O F I C I O S 2S, H A B A N A . 
C. 3 219 • 78-lAb. 
SAN lONACIO 64, 
c 1S90 
B E I L B Ü T k R A S C S 
A P A R T A D O 720. 
8-23 
¿ e l a Conipas ia T r a s a i s í i c ? 
A N T E S D E 
E L V A P O R 
A L F O N S O X I I I 
Cwiltfin A M E Z A G A 
saldrá para V E R A C R U Z sobre el 2 de Mayo 
llevando la correspondencia públ iai . 
Aumitc varga y pasaderos para cUclio poerto 
Dos billetes de pasaje serán expedi-
dos basta las diez del día de la salida. 
L a s pól izas de carga so firmaran por «i 
Consignatario antes ao correrlas, sin cuyo 
requisito serán nu^as. 
Kecibe carga á bordo hasta el día 1? 
E L V A P O R 
M O N T E V I D E O 
c a p i t á n M I K 
Saldrá para P U E R T O LIMONi COLON, 
S A B A N I L L A . CURAZAO. P U E R T O C A B E -
L L O , L A G U A I R A . CARUPANO. T R I N I D A D , 
P O A C E . SAN JUAN D E P U E R T O RICO, 
L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A , 
C á d i z y B a r c e l o n a ? . 
EObre el 2 de Mayo á las cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Pncrta Limón. Co-
Íón, Sabnulllu. Curaxuo, Puerto CabeUo 
L a G u a i r a y L a s P a l m a s 
ele G r a n C a n a r i a . 
y c a r s a gtneral. incluso tabaco, pa-
ra todos los puertos ae su itinerario y del 
, Pac lücc y para Alaracaibo con trusoordo en 
Curazao. 
Los billetes de pasaje ser&n expedi-
dos basta las diez del día de salida. 
L a s pól izas de carga se firmaran por el 
Consignatario antes de correrias. sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
basta ci oía 23 y la carffa á bordo hasta el 
dia Gli de A bnl. 
Nota.- Es ta Compañía tiene abiorta una 
ponaa lioiann;. asi paia «ata linea como pa-
ra todas ms a c m á i . uajo la cual pueoea aao-
gucarse-todoa los er3ct08 que so omoarnuen 
ta sus vaporoa. 
Compapie fiéüéralc T m a M i i j i i ] 
n o f i í s m \ \ I B E S 
UAJO CONTRATO P O S T A L 
C O N E L G O B I E R N O F S A K C E S 
Para Veracruz directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el dia 3 de 
Mayo, el rápido vaoor francés 
L A N A V A R R E 
Capitím L A . U R E N T . 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos 
directos á todas las ciudades importantes de 
Francia y eJ resto de Europa. 
c]369 13-19 Ab 
L A N A V A R R E 
( apitán L A U R E N T 
E s t e v a p o r siJclnt di recta mente para 
L a C o r u ñ a , 
y 
S a i n t ftlazaire 
el d í a 15 de M a y o , á las 4 de la 
tarde . 
Admite carga y pasajeros para diclios puer-
tos y carga solamente para el resto de E u -
ropa y la América del Sur . 
L a carga se recibirá ún icamente los días 
13 y 14 en el Muelle de Caballería. 
Los bultos de tabacos y picadura deberán 
enviarse precisamente amarrados y sellados. 
De m á s pormenores Informará su conslg-
ERNESTO G A Y E 
O f i c i o s S 8 , a l t o s , 
o 1370 
T e l é f o n o 1 1 5 . 
i 23-19Ab 
S E R V I C I O R E G U L A R E N T R E 
S a n t i a g o d e C u b a , 
K i n g s t o n , . J a m a i c a . 
C o l ó n . P a n a m á . 
C o n e x i ó n s e m a n a l p a r a N e w Y o r k . 
Conexión quincenal para Central v Snr 
América , West Indies y Europa con los vapo-
res Hamburgueses-Americanos y Royal Mail 
Steam Packet Company. (Mala Real;" 
S A L I D A S D E S A N T I A G O : 
A b r i l 2 2 - M a y o 0 - 1 8 - 2 0 y 2 7 . 
Para pasajes, flotes y demás oarticularcs di-
ríjanse á 
W . M . D a n i e l , A g e n t e . 
C C M P A f í A T R A S A T L A N T I O i 
D K V A P O K E S C O K B E O S 
D E L l 
S a l d r á F I J A M E N T E el 19 de M a y o 
á ^ l a s tres de l a tarde, e l v a p o r de 
doble h é l i c e 
" S A B O R " 
D I R E C T O P A R A 
Santa Crnz de T e n c r í n 
Les Palmas de ( t M Canaria. V i p . 
C o r i a . S É a i i l e r , B í l k o , 
P l l i o n t l i ( lEEla íerra ) y Havre (Fraí le te ) 
Luz e léctr ica en los camarote3 de tercera. 
Cocina á la española. Camareros españole! . 
Servicio esmerado. L03 pasajeros de" 3) tie-
nen mesa para comer. Cada diez pasajeros 
de rercera tienen su cainaxoce. 
B I L L E T E S de pasaje, para Vigo, Coruña, 
Santander y Bilbao. 
E n lí , 1102.35, 2; 83.¿5 oro espaSoU 
E n 3i, $28.5)0 oro americano. 
A c u d i r á sns consignatarios; 
DUSSAQ Y COMI*. 
Sucesores 
T e l é f . 4 o 6 . 
C. 1228 
O b i s p o 2 1 . H a b a n a 
26-lAb. 
í a p r e s Gomos i\ la G o i a m l l a i i ] i r » í i Mtm 
(Hamoury Atraer.1c, t l ^ tn in 
E l vapor correo de 6,0G0 toneladas 
Saldrá el 2 de MAYO DIRECTAMENTE para 
H A V K E ( F r a n c i a ) y H A 3 I B U K G O ( A l e m a n i a ) 
PRECIOS D E PASAJE: 
A VIGO: A L O S D E M A S P U E R T O S : 
E n P R I M E R A clase, desde $104-15 oro español desde f 114-10 oro español , en adelante. 
E n t e r c e r a c l a s e , $ 2 8 - 4 ) 0 o r o a m e r i c a n o i n c l u s o i m p u e s t o ( le d e s e m b a r c o . 
C a m a r e r o s y c o c i n e r o s e s p a ñ o l e s . 
E l vapor correo de dos hél ices de 9,000 toneladas 
F U E R S T B I S M A R C K 
Saldrá el IT de Mayo, DIRECTAMENTE para 
CORONA í SANTANDER ( E s p É Ü M t l í f l á ^ t ó ) H A 7 R S (Pra iCia ) 
y B A M B u R S O ( A l e r a i n 
P E E C I O S D E P A S A J E . 
A CORUÑA Y S A N T A N D E R : I A L O S D E M A S P U E R T O S 
E n P R I M E R A clase, de?de $103-35 oro espinel E n II desda SUO-OJ oro eapaaoi, en adelanto. 
E n S E G U N D A , desde $83-40 oro español. | E n 3: desde -;> 10J-2J oro e s p iño l , en adelanta. 
i i u t e r c e r a , $ 3 0 - 9 0 o r o a m e r i c a n o i n c l u s o i m p u e s t o d e d e s e m b a r c o . 
C a m a r e r o s y coc ineros e s p a ñ o l e s , b a n d a de m ú s i c a 
y toda c lase de c o m o d i d a d e s . 
Excelente trato de los pasajeros de todas clases, aue tan acreditada tiene esta 
Compañía en todos los servicios que tiene establecidos. 
Embarque de los pasajeros y del equipaje G R A T I S , (desde la Machina). 
Se admite C A R G A para casi todos los puertos de Europa. Sur América Africa 
Austral ia y Asia. i 
P a r a más detalles, informes, prospectos, etc.. dirigirse á, sus consignatarios: 
O F I C Í O S 1 8 . H A B A N A . 
T e l é f o n o 4 4 . S . 
^ f ? - Para más comodidad de ios pasajeros, 
el remolcador de la Compañía estará atraca-
do á la Machina. Pasajeros y equipajes gratis, 
cIc35 15-14 
E L N U E V O V A P O R 
C a p i t á n O r t u b ; 
s a l d r á de este puerro los m i é r o l e s á 
las c i n c o de i a tarde, p a r a 
S a g u a v C a í b a r i é n 
Hermanos Zülüeia y - í a ¡ m , É r a m . 21 
C. 1442 26-22Ab 
9 S . S . C9. 
E l Y - . ü r 
S a n I g n a c i o -54. 
J E L E I L B V T Y K A S C H . 
C o r r e o : A p a r t a d o 7 3 9 . C a b l e : HKIEíBUT. H A B A N A 
^ •l2í>-7 ae-iAb. 
C a p i t á n Montes de Oca . 
s a l d r á de B a t a b a n ó 
P a r a Coloma. P u n t de Cartas . Bailen. 
Cata l ina de Guane. con trasbordo, y Cor-
tés , d e s p u é s de l a l legada del tren de 
pasajeros que sale de la E s t a c i ó n de V I -
l lanueva á las 3 y 15 P . M. retornando 
los M i é r c o l e s para llegar á B a t a b a n ó los 
Jueves al amanecer. 
• v m jes i o . m s s > 
P a r a J á c a r o y Nueva Gerona ( I s l a de 
Pinos) d e s p u é s de la l legada del tren de 
pasajeros que sale de la E s t a c i ó n de V i -
l lanueva á las 5 y 50 A . M. retornando 
los S á b a d o s por l a tarde para l legar á 
B a t a b a n ó los Domingos al amanecer. 
L a carga se recibe diariamente en la 
E s t a c i ó n de V i l l a n u e v a ñ Regla . 
i ' a r a m á s informes a c ú d a s e á l a Com-
p a ñ í a en 
Z ü L U E T A 10 ( B a j o s ) . 
C. 12^0 TS-lAb. 
e n Ct 
S A L I D A S DE LA Í Í A B A U 
d o r a n t e e l mea de A b r i l de 1903. 
Vapor GOSIS DlTHEgRBM 
todos ios martes á los 5 de la tttrüe 
P a r a Isabela ü e Sagua y C a i b a r i é n , 
¡•ecibiendo carga en complriacíOu con el 
"Cuban Centra l E á l i w a y " , para Pa lmira , 
Caguaguas, Cruces . L a j a s , Esperanza , 
tanta C l a r a y Rodas . 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a © a ^ u a y G a i b a r i o n . 
De Habana á Sajjua y vicovará i. 
Pasaje en primera ¡c 7-00 
Pasaje en tercera 3-50 
Víveres , ferretería y loza 0-30 
Mercaderías.: u-00 
(ORO A M E R I C A NU.) 
De Habana 4 Caibarién y vice veri v 
Pasaje en primera JlO-OO 
en tercera ^ 5_3o 
Víveres , ferretería y loza $ 0-30 
Mercaderías | o_5o 
(ORO AMBRICÁNOj 
T A B A C O 
De Caibarién y 3;igaa á Habam, 25 centavos 
tercio (oro americano) 
( E l carburo pa^acomo msrca ia i i i 
ü á r g r a g-e i ierai á. flete c o r r i d o 
Para Palmira <¡ o-52 
., Catruagas ".*."."*.".'.'.".'.'. 0-57 
., Cruces y Lajas o-sr 
fcta. Ciara, ¿y Rodas 0-75 
(ORO A M E l á o A N O ) 
O T A S . 
CARíiA D E CAKOTAJM. 
recibe naaia ia3 tr«o a« ia tarda <3«| (im 
ue saIííIr. 
C A l i G A U13 T21AVKS1A. 
' Solamente se recibirá baslix i u 5 de la tar-
de del día anterior al de la salida. 
Atraques en GUANTANAMO. 
Los vapores de ioi dUj 4, 15 y 25, atraca-
rán ai muelle de Cairnaaer* y ioj da ioí dias 
1, y 18 al ue Boquaran. 
A V I S O S 
Se supilca á. los señores cargacor-'s pen-
gan especial cuidadu para que iodos loa 
bultos sean marcados con toda clariaad y 
con el punto de residencia dbl receptor ' lo 
Que naran también confiar en los conóci-
nuentos; puesto que, habiendo en varias lu-
calmades del interior do los puertos "donde 
se hace la de.soarga distintas entidades y 
óple^tividades con la misma razón social. J-; 
iSmprddu declina en los remitentes toda res-
ponsabilidad de los perjuicios que puedan 
sobrevenir por la taita de cumplimiento do 
estos requisitos. 
Igualmente hará,n conscar en los respecti-
vos conocimientos, e* contenido de los bul-
tos, peso y valoi. para dar cumplimiento íi 
lo dispuesto por la Adminis trac ión de la 
Aduana, á virtud de la Circular número 18 
de la Secretar ía de Hacienda de í e c h a 3 do 
Junio últ imo. 
Hacemos públ ico, pa .a generai conoci-
miento, que no será admitido n i n g ú n bulto 
que á juicio de los Señores Sobrecargos no 
pueda ir en las bodegas del buque con la 
demás carga. 
Habana, 1 de Abril de 1908. 
Sobrinos de Herrera, S. en C. 
_f-'._1221 TS-lAb.V 
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£s **\S&P**fa Plazas de esta Is la y 
las de 1' rancla, Inglaterra. Alemania R u s i Z 
Instados Luidos, Méjico. Argentina, Puerto 
aico, China Japón, y sobre todas las ciuda-
?Z„J- p[X*h}?3, ('6 ^ P a ñ a . Islas Baleares, ñ a u a r í a s é I ta l ia 
C- 1223 78-lAb. 
0 
(S. e u C j . 
A M A R G U R A N U M . 3 4 
ic ta 
Cananas . y 
Agentes de la Comuañía de Seguros coti-
tra incendios. 
C . 162 156_1E) 
6 . U l i E l L L Y , i 
E S Q U I N A A M ü i i i O A D E i t E S 
d e ^ é d l t ? ^ 0 8 POr ei Cable- Facil i tao cartas 
M Í S r ? £ i ^ ^ s , s o b r e Londres. New Yorls. 
New Orleans, Milán, Turín Roma, Vonecl» 
i-lorencia. iNápolcs, Lisboa, Ojport¿. ¿ ib ia f -Ít l ' Kvomen. Hamburgo, P a r í s : Hav:re iNan- • 
tes Burdeos. Marsella, Cádiz, Byon. Méjico, 
\ eracruz faan Juan de Puerto Rico, etc. 
sobre todas las capitales y puertos sobre 
Cruz de T e n í r i f e . ^ ^ Mah0n y tíanta 
de Cuba. Ciego de Avila, Manzanillo P i 
..ar del R ío , Gibara. Puerto Prínciptf y Nue-
vitas. 
C. 1222 :S-lAb. 
é 
BAi\Q,liL:ROS M l i R C A D E I l E S 22 
brítfinttlhtéiite esdiblccida nu IJíi-J 
Giran 1 tetras á la vista sobro todos loa 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos 
y dan especial a tenc ión . 
T ñ A N S f B R E N C I A S P O R E L C A B L E 
C 121S 78-lAb. 
H I J O S D E i l . ü a S ü á L L 3 5 
MEECADEREá 35. H A B A N 4 
Teléfono uum. 70. Cables: "iuunonurgue" 
D e p ó s i t o s y Cuentas Corrientes.— D e n ó -
sitos de valores, hac iéndose cargo del Ce 
brq y Remis ión de dividendos é intereses-: 
Prestamos y P ignorac ión de valores y £ru, 
tos.— compra y «enta de valores públ icos 
e industriales — Comura y venta de letras 
ue cambios. — Cobro de letras, cupones etc 
por cuenta agena. — Giros sobre las princ"'' 
pales plazas y también sobre ios pueblos da 
España, IsAas Baleares y Canarias — Paeoa 
por cables y Cartas ds Crédito. 
C- l2!»* 156-lAb. 
W . G E L A T S Y 
I O S , A U U l A í i I O S , e s a u i u . t 
A A i U A U U U l i A 
a a c e u pasos p o r e l c a b l e , f a c i l i t a a 
c a r t a s d e c r é d i t o y « - i r i u l e t r a » 
a c o r t a y l a r g a v i s t a 
sobre Nueva York, Nueva Orleans Vera , 
cruz, Méjico, San Juan de Puerto Rico Lon 
ares, Pans , Burdeos, Lyon, Layona. Huhl-
burgo. liorna iVápules. Milán. Génová Mar-
sella. Havre, Le l la , Nantes. Saint Q m i u ; V 
. upe. iolouSe, Venecia, Florencia. Turín' 
lasimp; etc. as í como sobre todas las ca* 
pí ta les y provincias de 
E S P A Ñ A E I S L A S C A N A R I A S 
c- 6¿s 152-14F 
&ii combinación con ios serior-s* •• 
Holl ín etc. Co., de Nueva iTork. ruubín i,-" 
denes para a compra y venta do va'.V' 
acciones cotizables en la Boisa de dn-í V 
dad, cuyas cotizaciones se reciben W c-ib^ 
diariamente. ' t.iu.u 
C. 1217 , . , 
D I A E I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n 
L a s e l e c c i o n e s 
( VOT telégrafo) 
G ü i n e s , A b r i l 30r 
á l a s 2 y 50 p. m. 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
E a b a n c . 
A l a u n a de l a t a r d e de hoy, p r e -
s i d i e n d o el J u e s s e ñ o r A l m i s é n , cons-
t i t u y e s ? l a j u n t a e l e c t c r a i de es .e d i s -
t r i t o . A p r o p u e s t a de l a p r e s i d e n c i a 
n o m b r e c o s e c r e t a r i o de i& J u n t a a l se-
ñ o r A r r o n d o , e m p l e a d o d e l J u z g a d o . 
E l C o n esponsa l . 
Y t e r m i n a d a s que f u f r ^ n las p n i e ^ . 
bas i n f o r m ó el ^ l i n i s í ^ r i o p ú b l i w . so-1 
J i c i t a n d a n a r a el j:n,iMj-adM c-omo a u -
t o r del d e l i t a que en e l s u m a r i o so le 
¡ m p o i a b a , l a pena .1»- an a ñ o ocho 
m . ^ í s y un d í a ¡.••ri-ión c o r r t e c i o -
•u*' " - n e ñ K f e m i l p e - e t a s de i n d e m -
n . / . a . - i ó n á los ben&dQTas do la v í e -
l>e>ipii e s de i n f i r m a r 
a h o g a n d o pur la a b s i l u -5 
I r o í - i n a d d e l j u i c - i j q u t 
p a r a la s e u t e n c i a . 
def( 
>u p a -
; dus ) 
B I B L I O G R A F Í A 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
C r u c e s , A b r i l 30, 
á l a s 2 y 15 p. m. 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Haba,n?. 
G ns\ u i d a á l a u n a do l a t a r d e l a 
J u n t a E l e c t o r a l M m ú c i ^ a l . , f u é n^m- P*twtoa*P <i,' M a r t í n ( a lvo 
b r ^ d o r e c r c t a ú c p e r u n a n i m i d a d el T*1*??- r r - i - ' Au-die 
Étesor F r a n c i s c o Cota- : . 
E l C c r v o s p c n s a l 
E N R I Q U E ' . Ü 9 i 6 
Criminal i s ta 
Procesos cr l iu iuales . 
Recursos de casacidn 
A f i l i a r Xos 81 y ?> J 
(Altos del Banco E s p a ñ o l ) 
T e l é f o n o s : y?,0: - 1420. 
Caíble y T e l é g r a f o : G i o r . 
N o t i c i a s J u j i c i a l s s 
S i n l u g a r 
E l T r i b u n a l S i r p r , .n t d e c l a r o a y e r 
e in l u s a r c! i c e n . « . ) • ettsaci&D in-
t«'r,].rue>¡ i p e r G o a z a l q S U p E c h e -
v a r r í a , c o n t r a la sc,;.!i tr-ia do la 
A u d i nj a á¡e la H h ó a n a que lo eoo-
d t ^ i ú en ..-au^a qv." le Cué st-^uida por 
d de l i to de d e t e n c i ó n i lp í ía l . 
T a m b i é n toé J c d ü r a d o .sin l u g a r el 
reotMTSO de f í ^ r •i'':i i n t erpues to pyt 
i a i f r a e c i ó u de J^y por J o s é A l f o n s o 
y A l f a r , » i. ¡ ¡ i tra la se iuí t :,.,Ma de la 
A u d i e n c i a c a t a d a que lo • e e n d e n ó co-
m o a u t o r de un d d i t o probado de 
d i s p a c o - l ' ' a r m a de fuego. 
D e f r a u d a c i ó n 
J l a n u e l G i l B a y o , procesa-do en una 
ca.u-a i n s t r u i d a por un del i to de de-
f r & u d a c i ó n á la A d r a n a de la H a b a ? 
c a . e o n i p a r t ' e : ó a y e r lar-d" ante la 
S a h i p r o v i s i o n a l de lo ( T : m i n a 1 . L a 
p e » • s o l i c i t a d a p-or c! F i s e a J p a r a r.>:e 
p n i / c - a d o . f u é l a de T e i n í i c i n - o pe-
sos de Draita ó v e i n í i e i n e o d ias de 
pr imóos . 
L a de fensa , en su i n f o r m e , s o l i c i t ó 
d e l Trihuna.1 un fa l lo abso lu tor io p a -
r a s u í l e f o u d i lo. 
E s t a f a 
E n la miMiia S a l a se c e l e b r ó a y e r 
t a r d e la v i s t a de la c a u s a s e g u i d a 
cont . ia K m i l i o F e r n á n d e z G a r c í a por 
u n d< l i to d e e s t a f a . 
Y j i r a - t i - a d a s que f u e r o u l a s p r u e -
feá. proiQ:ündió s u i o i f o n n é el Mni:•;-
t e r i o p ú l j l i - ' j . el c u a l , h a c i e n d o defi-
í i i t i v a s sí-> conc lus iones p r o v i s i o m d e s 
p i d i ó (jue al pro-cesada se le i i u p u s i ? -
r a la pei:«a de se i s me ¿es y un d í a de 
p r i s i ó n :-i;rr:,:'cior;al eon la de 120 pe-
sos á l a ipaiPtg p ' j r j u d i e a d a ; por el de-
i»6o comet ido . . j 
L a d e f e n s a e n s u i n f o r m e t r a t ó de 
c o n v e n c e r a l t r i b u n a l de l a iuoeeiK-ia 
de s;i p.- • ! inado . para el que t e r m i -
n ó p k l i e n i a r n f a l l ó a.b;oluitorio. 
Otra , v i s t a 
A n t e i ! ni:sin » tri'JríDal se ee lebr') 
a y e r t a r d e la v i s t a de la c a u s a ins-
t r u i . l a por e l de i ' to d e r a p t o eont 'a 
K n r i q n c . M i i ñ o z g u r e n . K l séñ-dr P i s -
ca'!, t en i endo en c u e n t a t! snonario y 
l ó ;i í n a d o d u r a n t e la v i s t a , solie.'t') 
d e los j i i e c c ^ que lis i m p u s i e r a n b 
p e n a d-0 u n a ñ o . ocho m e s e s y v e i n -
t i ú n d i r s de pr^i&D c o r r e c c i j n a l . con 
l a i n d c n i n za;- !:!! d e dos m i l qui.nien-
ta-; pe-setas. 
VA l e t r a d o , rep:eser . ta ir te de la 
d e f e n s a , so í i ta ivo la iinoeemcla de su 
pa^tirocina^o, y s o í i s i t Ó que fuese 
pu-e-to m l i b e r t a d . 
C o n t i n u a c i ó n 
; r :n :e ia j e lo Crimina1, 
la v i s ta de la c a n s a 
f|as eén n y o t i v ó del de-
fál r ieá de c i g a r r o s de 
'en.er. He . p r a e t i j ó la 
i a l . p r e s t a n d o de-Hara-
cáu i -cos y a r q t i t e c -
h: "a re^ lan i ' i / .a i- 'a se 
5 xsíón. 
g e n t e n c i a 
S a l a d i o t ó a v e r se i i ten-
D E L S U P R E M O 
S a l a de lo t i v i . 
Viátai del r e c u r s o de a p e l a c i ó n in -
t e r p u e s t o eu d e m a n d a d e d u c i d a por 
e l L d o . M i g u e l P l a n a , c o n t r a r e s o l u -
c i ó n del G o b i e r n o P r o v i s i o n a l sobre 
.Mart ín C a i v o de l a 
j i c i a de 
la I L i b a u a . Pon-ente: R e v ü l . i . F i - e a l : 
T r a v i - >. L f í r a d o . D r ñ ( i j n z á l e / L a -
n u / a . 
V i ^ í a d t l r e . u r - , ) de a p e l a c i ó n i n -
t e r p u e s t o e n d e m a n d a d e d u c i d a por 
Ma:; i ; ; 1 V i U á r y Q a ñ a t ó , c o n t r a r ? s o -
! r ; 'iui d»d P r e s i d e n t e 
ca que d e n e g ó la 
c o n c e s i ó n de u n a p r o v : h a m i f u t o de 
a g u a lt 1 rí > Acomendares. P r o c e d e 
de l a A u d i e n c i a de l a H a b a n a . P o -
n e r t e : D r . J . A . B r n a l y l u e t r a d o s : 
D r . J , A . B e n n a l y L d . . . K . P a n e o r b o . 
S a l a de lo C r i m i n a ' . 
K e e u r - > d i ;-i;- i( i c n p e r i n f r a c c i ó n 
d e l ey . i n t e n p i i t ^ o por B e m a r d i n o 
S.jr. h / L o r e n z o r n e r r - a por i n f a n -
L a M o d e P a r i s i é n . — lÁma de ex-
< - lentes g r a b a d o s como s i empre , con 
u n p a p e l e s p l é n d i d o , m u c h o s p a a < -
nes y v a r i a d í s i m o texto , e n v i a d " ' ! ^ 
por l a ca*5H de W i l s c n . h e m o s r e c i b u l > 
la m u y s o l i c i t a d a revit-ta- de moda-;, 
c u y o t í u d o encabf / .a es tas l í n e a s . l*as 
d a m a s que p r e p a r a n sus ves t idos pa-
r a e l v e r a n o , p u e d e n y deben h a c e r 
i r a v i s i t a á O b i s p o 52. d o n d e a d e m á s 
e n c o n t r a r á n l a s o t r a s p u b l i c a c i o n e s 
g e m e l a s (Je é s t a . 
A l b u m de B l u s a s y C h i c P a r i s i é n . — 
D o n a que vea u n a ú o t r a , eai d u d a 83 
(pieda por c u a l de l a s d o s se h a d e de-
c i d i r , t a n bt-'^as. tan e c m p l e t a - y tan 
B i g e s t i v á s >on la s t res . 
J e S a i s T o u t s . — l i a r e v a r i o , d í a s 
que e s t á en t asa de W : l s o n - S Hozo o 
Sofioz » - \V i i>on . l a m á s p o p u l a r y m á s 
i n t e r e s a n t e de l a s r e v i s t a s f r a n c e s a s . 
L o s i n n u . n e r a i d e s g r a b a d o s , el v a r i a -
d í s i m o y a m e n o texto, ha.-en q u p J e 
S a i s T o ü t e , a n d e s i e m p r e en todas la s 
m a n o s de las p e r s o j i a s que h a b l a n el 
i d i o m a d e Vie . tor H u g o . D i d e r o í , R i -
c h e u e tc . 
L e s M c d e s y T h e a t r e , M o n d e M o -
e la K e p ú b l i - d e r n e . L e G r a n d e R e o n e , F i g u r o I l u s -
li-citud de u n a i t r é , n i á s todisa los p e r i ó d i c o s de E s -
p a ñ a , e n e u é n t r a n s e iguaUmente en 
O b i s p o ól'. el s a f á o i i b r e r » y f avor i to 
de l a e l e g a n c i a y l a i n t e l i g e n c i a h a -
b a n e r a . 
U n a v i s i t a , s i e m p r e conv iene , y 
m u y de v e r a s la r e c o m e n d a m o s á 
n u e s t r a s l ec toras , pin s no solo h a y é a 
casa de W i l s o n k s m e j o r e s modas y 
l a s m á s s e í l é e t a s r v is tas , « i n o que es 
1 
: • : ! >. L e t r a d o : í d a i b e r t o del P ^ o . ¡ a.)ij d o n d , . t a m b i é n se puede a d q u i r i r 
P o n e n t e : T a p i a . P i s c a h D i v i n ó . j 0\ me\or pape l de c a r t a , l a p e r f u m e -
H - ; ur. > de c a - a . - : ó n p e r q u e b r a n - j r j a m>,s .f,,^^ c.| n i e j o r T h é de l a I n d i a , 
t a m i e n t o de f o r m a , in: •rpu^.to P ' j r ! los m e j o r e s p a r a g u a s , l a m e j o r cu-chi-
M a v c e l i n o A l f o n s o C-oto en c a u s a l>or • j . l er ía y un ,ee.iomin d s a r t í c u l o s m á s . 
H O T E L " V I C T O R I A " 
N E W "i'ORK 
( a l i e 27, B r o s u l u a y y 5 A v e n i d a . 
Situado en el centro del comercio. Comple-
tamente protegido de incendios. Hotel mo-
derno, de primera clase; completo de todos 
sus requisitos de adornos y decoraciones, en-
teramente nuevas. Capacidad para 500 h u é s -
pedes: ISO departamentos con baños calien-
tes y fríos. Precios: un cuarto 2 dollars y 
con baño L'-.̂ o. Para las familias se arreglan 
prc-ios. Te lé fono en cada habitación, cocina 
Mn rival Geo W. Smeeny. propietario. 
NOTA. E l encargado del departamento L a -
t ín-Americano , es el muy conocido señor 
Juan Repko. el cual recibirá los pasajeros 
á la llegrada de los vapores y trenes y so 
encargará de separar habitaciones en el ho-
tel "Victoria." 
Cable: Repko. Hotel Victoria. 
New TorJt, 
1 78-10A. 
D r . F é l i x P a g é s 
C i r u j r n i i de Ja Q u i n t a do U r p e m l i e n t e s . 
( onsultns de I Á .í. 
E p c o b a r n. Í38, bajos. T e l é f o n o 1126. 
C. 114» zc- iAb. 
D r . K . ü b o m a t 
Tratamiento especial de SIflUa y enfer-
medadea venéreas . —Curación rápida.—Con-
sultas de 12 á 3. — Teléfono 854. 
C. 1115 26-lAb. 
HASiGE 
a p l i c a d o c i en t i t i cau ience c u r a o a l i v i a 
e n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s , las de e s -
t ó m a g o é i n t e s t i n o s ; r e u m a , 
d i a b e t e s , o b e s i d a d y a n e m i a , 
í folleto g r a t i s ) . L o s m é d i c a s m á s emi-
oentes m e c o n f í a n sus enfermos . 
D r . m t f E L S I H ™ r 
C. 114S 2« - lAb 
:i36 
DR. JÜAN J I S Í T V ^ S 
ü f U Q a r a ] a j I ¿ B c a t i a t j 
13 á í. \ 
. m 2 « . l A b . 
S O L O Y 8 A L A Y A - " 
¡ COMCaMleraiMia B í F E I ¿ A Í j a 
medicinas m operaciones 
I S i s t e m a K u h n e 
! Rara conocimlenu, < ! « , „ . *• • • 1 1 C 
grttariana. MAKriq^j , 14?. ' r,iVis»* v » , 
— : . 2« - lAb . 
D R . G O N Z A L O A R 0 3 T E 3 U T 
! a ^ e c l a l l a u t i S ^ l J ^ ' " • t i l 1 * u a o » , « ¿ ¿ l e a * ' '"I , , l 'Lt -ucl«« lo» 
TJ¿Lj.jí,ono ,,,, 
26-lAb. 
í i r . g a r c í a c a s a r i e g o ^ S a n i o s F e r o a M e z 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Amistad 54. Dt: 1 á 3 p. m. Te lé fono 138T. 
Vlaa Lrlaar laa . Kalemcdadea é* loa muie-
rea. 
C. 1139 26-lAb. 
en] ' i ; uú ayiei 
ia \ \ \ \ -" 
r r i w i j b c áfi la 
l i v i u d a 1 
t <. \ 
peri tes n: 
tua 
J u a n Clieni( i i i ( ' 
c í a s poisíet^s 
U un deirteí 
(!;• 
de 




h t l r to f r r . s t r a d o . 
S u s p e n s i ó n 
P o r Tal la de t iempo h á b i l l a S a l a 
eog i -ada de 1 j ('•/•ni i na l aeordtV- S-1M-
X e n i i e r ia vi<ta í i e la oansa segU'idhí 
y g e í u d a Ifl p a r a a v é r , c o n t r a C i r i l o 
V ^ . L - a Pn-li lo. p̂  r l i .ü - to . 
Se , i?r; , fe{ lerá á ira-evo sefri!;;-. 
T e r m i n a c i ó n . . 
Bd la m l a m a S a l a t f m i n ó a y e r la 
vis a de la c a n s a seguida c o n t r a M a -
n u e l C l a d í s t i ñ o , j o r d de l i to d e fa.1-
s-cclad. E l s - ñ o r F i sva . l , d e s p u é s de 
h a c é r f i r m e s sos ec^eflusiorifes p r o v i - ! s e ñ o r e s E n s e ñ a t y Geiaibef-t^ pero m u y 
r a p t o , l e t r a d o : J . ( r a r e í a . P o n e n t e : 
Gris] e«rt. F i - c a l : D i v i n ó . 
R e c s í ' fe q ü e j a i n t e r p u e s t o por 
>:.-l(|u;;:;! •< A i i'.su a y otro, en c a u s a 
por in.^pndiit. L e t r a r l o : F . F . L e d ó n . 
Ponearte: C a b a r r o ; - a s . F i s c a l . D i -
\ i ñ ó . 
D E LA A U D I E N C I A 
S a l a R r i o M F a dfl !o C r i m i n a ! . 
Ccr.1ir:uar:i<'n de l a v i s t a de la 
m u- a s e g r ó d a por e l d e r r u m b e d e l a 
f á b r i c a d e í x c n e r . 
§ á i a S e g u n d a d e lo G r i a n i n a l . 
J u z g a d o d e G u a . n a b a c o a . C o n l r a 
K r a m / s e o V e l á z q u o z por i n f i d e l i d a d 
e n l a e .us lcd ia de ipresas. Poneo i 'e : 
L d o . R a m i s . F i s c a l : L d o . B e n í t e z . 
A h o g a d o : L k T ' n c i a d o V i o n d i . 
. I u / . g a : b d e BejtKSftl. C o n l r a C á r -
l o é gfcpárez, pbt i n j u r i a s . P^raente: 
Ü d p . P o r d e n a v e : F i ^ e a l : I x i o . J í m é -
d«z. A b o g a d o : L d o . S a r r a i n . 
P A R T I D O Í P O L r T I G O S 
L o s c a n d i d a t o s de S a n L á z a r o 
Sr . D'rector de! Diario de la Marika. 
D i s f i n g u i d o c o m p a ñ ? r o y s e ñ o r : 
Lp e s t i m a r é d i g a en ú p e r i ó d i c o que 
d i r i j e . quíé L a r a Mir-et no es ni f u é 
w v i n o d e l b a r r i o d e 3a¡D L á z a r o ; t a m -
b i é n me i n t e r e s a , q u e uírted se.pa y lo 
d i g a al p ú b l i c o que G a l vez, V i l a . (Jon-
z á l e z . H u e r t a s , R i v e r o y R o d o l f o B e r -
p é s , n o e s t u v i e r o n ni e s t á n a f i l i a d o s 
a l C o m i t é de S a n L á z a r o que p r e s i d e 
M o n t e n g u i j . y c u y a me^a e j e c u t i v a 
lia coimpap&n M a n u e l O s t c l a z a , M a -
nuel P u i f i , V i e e n 'c V i l l a verde , J o s é 
Q u e r r á , - l o s é F . r e j c l . . José L ó p e z H e r -
: ; ; : J e z . d s é Sau>ano. C a r l o s M a n n . 
( í a v i n o G o n z á l e z , d o r g e C a b r e r a , F e -
d e r i c o Y é p e s . R i c a r d o M i s a . Peilipe 
V a l l é s . A n i l l o . P e d r o R o i g , C á n d i d o 
S á n c h e z . B l a s G r a n a d o s . I^orenzo 
Etoueo, M a n u e l L i n a r e s , E d u a r d o G- n-
z á i e z V e l e z , T e o d o r o B r a v o . J u a n S . 
C r u z , E n - r i q u e S o i í s . Abela .rd(» C a b r e -
r a , P a b l o S a r d ; ñ a s , R a m ó n d o r g •. 1).¡-
niol M o n t e j o , E n r i q u e R o m c u , J u l i á n 
B o u z a . Criff .tóbal O r s . Al'berto d D i a z , 
R a m ó n H e n er i . R a i m u n d o Q u e s a d a . 
At idano T e y f e i r o . A v e l i n o P r a d o . \ r i -
eemité M a r t í n e z , d u : n B a r r e r a s . J o s é 
^ r r a n o , A i tce l io Ara'ngo. R a m ó n 
H e r r e r a . Ore^tes P e r r a r a , O c t a v i o I r i -
bairre, E n r i q u e B. ( c a s t a ñ e d a , M a n u e l 
R o b l e s . R a f a e l P l a t e r o , J o s é L . A r a o s . 
J o s é A. C u e r v o y L e a n d r o B o d r í g u c z 
a s í por l a p r e s e n t a coniste que Pe.nni-
ñ o no es ca ivdidato del B a r r i o de S a n 
L á z a r o , mi f i r m a es a p r ó c r i f a ; c u a n -
do lo p o s t u l a m o s r e n u n c i ó á é s e ho-
n o r . H o y t enemos ccviiipromis-js c o n 
O s t a l a z a , B u z . V i l l a verde . V i l l a l v a , 
(•Herí-;;. Q u e * a d a , Pe ira l ta V e l e z , R o -
d r í g u e z F e o . M e n é n d e z -Sosa. V a l d é s 
Co'ppinger , S á n c J i e z ( ^ u i r ó s , l l o r s t -
m a n y Ama'ro . G ó m e z de l a M a z a , 
S á n c h e z V i l l a l v a y L e o n a r d o S á n -
chez y o tros . 
E n v i s t a d*1 lo e x p u e s t o h a c e m o s 
c o n s t a r que. a c e p t a m o s los e a n d d i a t o s 
que a c u e r d e Ja C o n v e n c i ó n M u n i c i -
pa l de l a H a b j u n a 
A t e n t a m e n t e . 
M a r t í n S a m p a y o , 
A b r i l 30 de 1908. 
S le . A r a m b u r n 2-3 A . 
R e v i s t a de t e r a p é u t i c a M e c á n i c a . — 
l i e m o s r e c i b i d o e í n ú m e r o d o s de es ta 
i m p o r t a n t e r e v i s t a d i r i g i d a p o r el 
i l u s t r a d o doc tor E n r i q u e T r í p e l s de 
la f a - u l t a d de P a r í s . 
H a y en o>'te n ú m e r o los t r a b a j o s s i -
g u í em tes : 
E f e c í . o s l i s i á l . i g i c o s del m a s a j e por 
el D r . E . T r i p n l s : Fd m a s a j e e n a l -
g u n a s u r e t u t i s c r ó n i c a s ( t i n ) p o r e l 
D r . A . O . C a s a r i e g o . K i n e s i t e r a p i a . 
Tratamie.nito de 'la l u x a c i ó n e . o n g é n i -
t a d e la c a d e r a por e l D r . T r í p e l s . M e -
c a i n ^ c r a p i a . M e c á n i c a , o r t o p é d i c a por 
e l D r . T r í p H s . R e v i s t a de R e v i s t a s . 
N o t i e i a s y B i b l i o g r a f í a . 
E l H e r a l d o . — S e m a n a r i o c a t ó l i c o 
d e G r u a n a j a y . n ú m e r o Lo d i r i g e ol 
i l u s t r a d o B a d r e B a L s a l o b r e . 
E l C a t ó l i c o , — D e S a n t i a g o d e C u -
ba . D i r e c t o r el P a d r e M e s n i e r : los n ú -
m e r o s 16 y 17 e s t á n m u y bueoios. V a n 
d e d i c a d o s á la S e m a n a S a n t a . 
L a s B a l e a r e s . — N ú m e r o 26. 
C a t a l u n y a . — N ú m e r o 25. con m u y 
i n t e r e s a n t e s t r a b a j e s . 
E l S a n a t o r i o . — R e v i s t a de p r o p a -
g a n d a p a r a e l S a n a t o r i o de L a S i e r r a 
N ú m e r o 3. 
E l E s t u d i o . — B o l e t í n de D e r e c h o y 
L e g i s l a c i ó n , N ú m e r o 11. 
C a r i d a d . — B o l e t m de l a s i n s t i t u -
c i o n e s p r i v a d a s de B e n e f i c e n c i a , d i r i -
g i d a p o r nues t ro c o m p a ñ e r o D r . D e l -
fi¡n. 
R e v i s t a p o p u l a r C u b a n a . — D i r e c -
t o r D . A m b r o s i o L ó p e z . N ú m e r o 6. 
R e v i s t a de P o l i c í a . — De S a n t i a g o 
d e C u b a . N ú m o r o d e l 15 d e A b r i l . 
L a I n s t r u c c i ó n p r i m a r i a , — N ú m e -
r o s 13 y 14. D i r e c t o r L i n e o l n de Z a -
y a s . Es-te n ú m e r o v iene c o n t r a b a j o s 
de m u e b a i m p o r t a n c i a . 
L a u r o s , — S e m a n a r i o i l u s t r a d o de 
G u a i r t á n a m o , d i r i g i d a por R a f a e l P u -
Més. H e m o s r e c i b i d o el n ú m e r o d e l 19 
de Abr i - l . 
E l P o r v e n i r U n i v e r s i t a r i o . — A c u -
s a m o s r e c i b o de es ta n u e v a revista. 
D i r i g i d a por D . E u r e b i o A . H e r n á n -
dez. R e d a c c i ó n : A m a r g u r a 59. 
¿Por qué sufre V. de dispepsia? Tom« 
la Pepsina y liulbarbo de BOSQUE). 
Y se curará, en pocos días, recobrara 
su buen humor y su rostro se pondrá 
rosado y alegre. 
Le Pí-pslna y Hulburb« de Bosqne. 
produce excelentes resultados en el 
tratamiento de todas las enfermedades 
del e s t ó m a g o , dispepsia, gas trá lg ia , 
mdigestiones, digestiones lentas y di-
f íci les, mareos, vómitos de las emba-
razadas, diarreas, e s treñ imiento , neu-
rastenia gástr ica , etc. 
Con el uso de la P E P S I N A Y R U I B A K -
BO, el enfermo rábidamente se pone 
mejor, digiere bien, asimila más el 
alimento y pronto llega á la curación 
cumpleta. 
Loa mejores médicos la'recetan. 
Doce años de éx i to creciente. 
Se vende en todas las boticas de la 
Isla. 
C. 1152 26-lAb. 
D o l o r e s , R e u m a t i s m o s 
N E U R A L G I A S , G O T A 
E l O m a g d , lo minino en Ifeor que eu 
pildoras, tomado á lamitud de la comida, 
á a dosis de una cucliarada sopera de 
iicor, ó á la de 2 á 3 pildoras, basta para 
ca'raar muy ráp idamente los dolores 
r e u m á t i c o s , aun los más crueles y anti-
guos, y por rebeldes que hayan sido á 
o í r o s remedios. Cura asimismo las neu-
ralgias más dolorosas cualquiera que sea 
su asiento: las costillas, los r íñones , los 
miembros ó la cabeza, y alivia los sufr i -








Creado conforme á los ú l t i m o s des-
cubrimientos de la ciencia, no contiene 
substancia alguna nociva, y su uso no 
presenta en absoluto el menor peligro 
para la salud. E l i icor es, a d e m á s , de 
un sabor agradabi l í s imo . 
Generalmente p r o d ú c e s e alivio ya 
desdeel primerdia , y el tratamiento, con 
todo y costar solamente u n o s 3 0 c é n -
t i m o s o a d a v e z , c u r a . 
De venta en las buenas farmacias, mas 
para evitar todo error, c u í d e s e de exi-
Írir eo la etiqueta la palabra O m a g i l y as s e ñ a s del Depós i to General : MotíoH 
L. FUERE. 19, rve Jacob. Pnris. 1 
T l i i s f U 2 0 W a t c l ) f o r $ 5 . 4 5 
D E A R T E 
E n l a m o r a d a de los s e ñ o r e s L l u y 
se c e l e b r ó e¡l mar te s u n concierto en el 
q u e e s t u v i e r o n in imi tab les los ar t i s ta s 
s i o n a l e » ; s o l i c i t ó que a l p r o c e s a d o le 
tút te impivesta l a p e n a de u u a ñ o , 
ocbp m e s e y v e m t i i i n d i a s d e p r i -
s i ó n f o r r e ; o ional . 
L a d e £ n>;i f u n d á n . l o s e en que de 
In u n : '.w v. i r e s u l t a b a oar<ro a.lpuuo ! 
q-ii.- • • o i M i f u y ra eJ de l i to d e falsp-
d:Kl de qiw' ora ¡ ' /usadrv 80 defendi -
d a , p i d i ó s u a b s o l u c i ó n . 
I m p r u d e n c i a 
J o s é E m i l i o E v a y R c * a s , 'procesa-
d o en u n a 
espet-ialmente e l notable p i a n i s t a se-
ñ o r J o a q u í n L a n z a , que e j e c u t ó de 
m a n e r a m a g i s t r a l las l i n d í s i m a s d a n -
zas d e l eminente y nunca, bien l lora-
d o maes tro I g n a c i o C e r v a n t e s , c u y o 
nombre glorioso en el ar te m u s i c a l 
e n C u b a , p e r d u r a r á tanto como sus 
obras. T a m b i é n e j e c u t ó con l a m i s m a 
h a b i l i d a d l a s " T r o p i c a l e s " d e l c a p i -
t á n s e ñ o r M a r í n V a r o n a . E l s e ñ o r 
L a n z a posee u n t í t u l o de profesor p i a -
a exquisita tadona de Impertinen-
tes para sefloras A una leontina de hombre. 
P i é n s e l o bien! la proposición mas asom-
brosa que fe ha hecho sobre relojes. X l n -
gtina compartía de responaabllidad lia podi-
do ni siquiera aproximarse á esta proposi-
ción. Y compáre lo usted con cualquier re-
loj que pueda comprar al joyero de su lo-
calidad por cuatro veces este precio 
Si usted cree que nuestra asers lón no es 
verdadera devué lvanis el reloj & nuestro 
costo y le devolvoremos el dinero 
No hav utilidad de tendero, ni de detallis-
ta, ni de vendedor, nosotros vendemos dí-
re< lamente de la fábrica. 
E l inmenso número de relojes que vende-
mos nos pone en condición de hacer este 
ofrecimiento tan ventajoso; menos de la 
tercera parte del precio que paga el deta-
llista por los relojes V * ™ * ™ ^ ™ & 
BSTB R K I . O J 1NOTON 
La caja v la maquinarla se garantiza por 
veinte años . E s Igual en la apariencia al 
reloj más fino, de oro. Con rico molde de 
-•aja. gravado de oro solido, d iseño de do-
ble lapa, maquinaria montada en rubíes so-
bre ba«e de :. i guarda-polvo, esfera esmal-
tada regulador patentizado, joya bien aca-
bada, escape de expansión. Kejgu la rizado 
perfectamente antes de salir de f&bnca. E s -
te es el reloj para usted y lo remitimos por 
correo certificado.' , • 
Usted necesita un reloj, ¿por qué no es-
cribe hoy? , j . i ' . 
E X T K A ( ) R D I N A KIO O F K E ( 1M1 l'NTO 
E S P E C I AI, 
Si usted pide seis relojes le damos uno 
con su leontina, de regalo; i relojes por 
JS -'.7». 
Mande Jó.4.-, americanos en g ro pi-:::i). 
National Consom1*1»?11 Watch Co. 
Dpt. 440 Chicago, m . 
C . 145S alt . 2-1 
m F E S I O f t E f t 
DR- ADOLFO 6. DE BUSTAMANTE 
Ex-Interno del Hopltal International de 
París . 
Enfermedades de la P I E ! , y de la S A N G R K 
ConaultM de 12 & 2. — R A Y O 17. 
6633 2t- lMy 
" D R . C L A U D I O F O R T U N 
M E D I C O C I R U J A N O 
Cirugía, partos y enfermedades de s e ñ o -
ras, ('onsulias, de 12 á, 2. Campanario n ú m e -
ro 142. Gratis para los pobres. 
ií.s" 26-30Ab 
S. B Á K B O B T A S C U E I D X A G E L 
/ A B O G A D O . Bx-Juer. de Primera látamela. 
He dedica con preferencia A Asuntos Mer-
cantiles y Divorcios. Especialidad en Sus-
pensión de pagos y quiebras. Mercaderes n ú -
mero 2. 
G928 26-21Ab 
D K . J U A N M O L I N E T 
Enfermedades peculiares do la mujer. G«-
nito l 'r inarias y Venéreo Sifil ít icas en ambos 
sexos. C iruj la en general. 
Conultas de 1 &. 3 p. m. Lampari l la 40, a l -
tos. 
5938 26-21Ab 
D r . F r a n c i s c o M . H é c t o r 
M E D I C O - C I R U JANO 
Consultas de 4 á 5. — Oficios 58, altos. 
5802 2t-lgAb 
D R . A D O L F O R E Y E S 
ttoíermecUules «lol i : s t ó m a » o 
<• i n t e s t i n o s e x c i u s i v a m e n t e 
Diagnós t i co por el an^llsia del contenido 
raiomaca.1, procedimiento que emplea t.1 pre-
íoaor Hayem del Hospital de ¡San Antoalo 
de Par í s , y por el anAllala de la orina, aan-
gre y microscópico. 
Consoltae de l £ S do la tarde. —Lampa-
rilla. 74. adtos. ~ Te l é lono «74. 
C 11-4 2 « - l A b 
n i s ta . otorgado por el C o n s e r v a t o r i o 
•:iusa s e g u i d a pcir el deM-i q u e d i r i g e el s e ñ o r H u b o r t d e B l a n e k , 
: ii • por im.pnidene ia . t y es u n bueu i n t é r p r e t e de las obras 
ayíer tarde w t e l a S a l a j d e G r i e g y P a d e r e w s k i en las que 
lo C r i m i n a l . ' s i e m p r e s o r á m u y a p l a u d i d o . 
c 1259 
L A P A L A B R A 
T I V O L I 
E S S I N O N I M A D E 
B U E N A C E R V E Z A 
9 9 
30-3 Ab 
C L I N I C A D E N T A L 
CONCORDIA 33 ESQUINA A SAN NICOLAS 
i Alomada á la altura de sus similares que 
existen en los paisea m4s adelantados y tra-
bajos garantizados con los materiales de 
los reputados fabricantes S. S. W ü i t e Den-
tal é Ingleses Jesson. 
Prcctoa de lúa Trafeajoa 
A p l i c a c i ó n de cauter ios . . , . . J 0.20 
U n a e x t r a c c i ó n 0.50 
U n a id. sin dolor . . , * 0.75 
Una l impieza 1.50 
Una empastadura „ 1.00 
Una id. porcelana , , 1 . 5 0 
I Un diente espiga „ 3.06 
Orificaciones desde $1.50 í . . . . . . fi.t) 
U n a corona de Oro 22 kls . . . . „ 4.24 
; U n a dentadura de 1 é 3 piezas . . ,. 3.00 
: Una Id. de 4 4 8 Id 5.00 
i Una id. de 7 á 10 id. . . . . , ,. 8.00 
U n a id. de 11 4 14 id 12.00 
Dos puentes en Oro & razón de $4.24 por 
pieza. 
E s t a casa cuenta con aparatos para efec-
tuar los t rábalos de noche á. la perfección. 
Aviso 4 los forasteros que se terminarán sus 
trabajos en 24 horas. Consultas de 8 & 10, 
de 12 A 5 y de 6 y media & 8 y media. 
C. 1150 2«- lAb. 
DR. FRANCISCO 1, DE TELASCO^ 
Enfermedade» del C*raaA«« Paijnono, 
Nerrlonaa, Piel y Veaéree-aUUlticaa..C.¿naui-
tas de 12 k 2.—Dlaa festivos, Je 1¿ 4 I . — 
Trocadero 14.—Teléfono 4»9. 
C. 1112 2«- lAb. i 
OClJUüXA 
Coaeulta. em Prado 190 
c l á í lado d*'1 U I A I " « D E L A M A n m a 
• 2<-lAb. 
D r . A B B A H A M P £ £ £ & M X i O ? 
M E m C O CIRUJANO «-a.edrfttlco por opoelcl*» 
M d* ^ ^«cue ia de MeaicUa. 
*** M i g « J Ife. mitM. Horas de connuit*; de 2 a k C. 1133 « • * a a .—le l é fono JSí i . 
" S a T G u s T A v r e . í ü P L E Í s i r 
c i k u j i a ajENfltaAi. 
Consultas dianas de i a » 
j a ^ c o u s n i , , , t t Í ^ ^ I 
Pelayo Sarcia y SaiQuo/Hiitaris j i l i l i i n . ^ 
Pelayo Sarcia y Orestej Ferrará, ú m m 
n*'a'A i i - Teléfono 2103, UC 8 a 11 a. m. y de i ís í „ C. 113íi > de i a o P . ^ 
PEDRO JIMENEZ TUBIJ 
APOGAUO \ MOTAUJO 
Estudio: Mercaderes H . Priucjpai T e l é f o , 
A N A L I S I S de O R I N E S ^ 
t-aucratorio Urológico «Jai Dr. Viiii.^oia 
Un aná l i s i s completo, microscópico 
y químico, dos pesos 
Co~»""»?U ^aral^a > l u i e n t e R e , 
2S-lAb. 
- 1 p ü í í í Y B U S T A M A N T E 
é I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Cirujano del Hospital a. 1 
Especialistas en Enfermedades de Mujeres, 
Partos, y Cirugía en general. Consultas de 
1 A 8, Empedrado 5". Teléfono 295. 
C. U5< 26-lAb. 
D r . R . G U I R A L 
Ocubfita del Centro de Dependientes y Balsar. 
Coosoitas de 12 á 2 (Clínica) f 1 la inscrip-
ción al mes.—Particulares de 2 á L 
¿lelHomo 1394. 
21-lAk. 
A B O C A D O S 
f-an Ignacio 46, pral. 
C. IMG 
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SIFUíIS T V E N E R E O 
Cura rápida y radicaj. E l ea íormo paelo 
continuar en aas ocupaciones, durante el 
tratamiento. 
L a blenairagia se cura en 13 días, por 
procedimientos propios y especiales. 
De 12 ÉL 2. Enfermedades propias de la 
A G I T A R 126 
P o l i c a r o o L u j a n 
ABOGADO 
Acwlar U . í5*«*o *-a„aao;: priaTlpaL 
Ci>:acionoa raptaas yor stieuiiií. 
Bltnos. 
J e s ú s María üi. 
C. 1114 26-lAb. 
D R . J U S T O V E R D U G O 
aléuico Cirujano de la i-aciataa ue J a r l a 
nuJ9*?1*"*1* ai1 entenut-aades del es tó l 
aaico e ín ieuunoa. según oi proceaiaueiao 
d* ^ 8 proreuores doctores Kay-im y W nto? 4 
^ i r«7LrAÍ5 D a 1 4 3. HíiADO 64, 
1137 2tí-lAb. 
mujer, de 2 & i . 
C. 1199 2 í - l A b . 
K A M 1 K 0 O A Ü K E K A 
G a l i a n o 79. 
C. 1180 
ABOGADO 
H a b a a & . De U á 1. 
26-1 Ab. 
D r . P a n t a l e ó n J . V a l d é s . 
Traiamleato s-AgebUvo Hipnót ico del A*^ 
cohoilsmo, Neurastenia. Histeribiuo y de to 
das las ontermedades nerviosas. Consu caJ 
fle 12 & 2; martes, jueves y sábados. Sai«d 20. 
Teléfono 1613. 
C- 1142 26-lAb. 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catburatlce por oposición de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Núm. 1.—Consultas do 1 & X 
GALIaNO 50. TELEFONO 1130. 
C. 1136 26-lAb. 
D R . E N R I Q U E F j m 
J E S U S R O M E U 
ABOGADO. 
G a l i a n o 7 9 . A g u i l a 9 1 , a l t o s . 
C. 1140 26-lAb. 
D R . G U S T A V O L O P E Z 
- l í ermedades del cerebro y de los nervios 
Consultas en Be lascoa ín 105 V¿, próximo 
6. Reina, de 12 k 2.—Teléfono 1839 
C. 1131 26-lAb. 
D r . O . E . F i n i a v 
KaycoMtükCa ttm «« l enaeOMea «e ios «Jo* 
y de lee «VÍM. 
Amistad número 94. — T e l é f o n o 1306. 
Consultas d« 1 á 4. 
C. 1116 26-lAb. 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
X 3 l r » l o « t c x n 33.. l i o 
r 
Vías urlaarias. Tiaurcht.: j . onna. ve-
néreo. Sífilis, bldro^aia 1V1 ¡Cono 2S7. D« 
12 k S. J.;sús U a r l a kúmeru SK, 
C. 1113 26-lAb. 
DR. GALVEZ GUiLLEM 
Especialista en sífllia, b e r m a » impotea. 
cía y esterilidad.—Habana número ' i 
C. J.204 26-lAb. 
CIRUJANO D E N i .vi A 
Beraaaa ukm* Hü, mmtnmmt itn. 
C. 1110 26-lAb. 
ScOanc io tíello y A r a n g o 
A B O G A D O . HA1ÍANA3Ü 
T E L E F O N O 703 
C. 1144 26-lAb. 
Polvos dentrincos, elixir, cepillos. Coosul-
tas de 7 a 6. om 
5630 36-9 Ab 
D R . H E R N A N D O S E G U I 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
Eafenuedades del peehe 
BKO.NUt JOS Y G A R G A N T A 
N A R I Z Y OIDOS 
Neptuno 127 De 12 4 2. 
Para enfermos pobres, de Garganta. Nariz 
y Oídos. — Consultas y operaciones en el 
Hospital Mercedes, los lunes, miérco les y 
vlernef k las 8 de la mañana . 
C. 1118 26-lAb. 
D r . A l v a r e z H u e l l a n 
M E D I C I N A E N G E N E R A L 
Consultas de 12 k 3. Luz 19. 
C. 1290 26-9Ab. 
' D R . T l ü S T ! Ñ I A N I C H A C O N -
MAdic o- Ciruiaao-Uaauata 
S A L U D 4X ÜWdUlMA A UáiALTAD. 
C. 1134 26-lAb. 
D r . J o s é A l f r e d o B e r n a l 
ABOGADO 
Catedrát ico de la Escuela de Comercio 
Be lascoa ín núm. 30, altos. De 7 A 12 a. m. 
6252 26-8Ab. 
C O S M E D E L A T 0 R R Í E N T E 
ABUGADüi 
Ean Ignacio 60 de 1 & 5. Teléfono 17». 
C. 1108 26-lAb. 
D r . A n g e l P r u d e n c i o P i e d r a 
MKOlCO-ClHtJJANO 
Especial ista en las oufermedades del es, 
tómago , h ígado, bazo é InteAtinos. 
Consultas de 1 3. en su domicilio, bants 
C2ara 35, altos. 
Gratis paru ios pobres los martes y j.ueve3 
de ,8 6 L 
C. 1129 26-lAb. 
D R . L A M O T H E 
D E L A E S C U E L A D E P A R I S 
Rnpeeialidad eu enfrrniedade* de Ion ojo* 
Garganta. Nariz y Oídos. Oculista do la* 
COnsu*aa externas del Hospital Mercedes. 
Ccnsult»»: Clínica de 12 & 2. Particular U« 
2 á 4. Virtudes 30. 
49 7 J 26-3 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedades d* ¡ieAeraj».—vmí Lr*u-Í'] 
r i a e . — c i r u j i a en geueiai.—Cousuitaj ce i * 
k 2.—&»ui LAaaro 345.— te lé fono 134-.— 
Ü. 1127 26-1AI). 
D r . mOOLAS Q . (te R O S A S 
d B ü J A n u 
KsjXfliolista en eniennedaica de «euorsB, ci-
rujia im general j panos, consultas .-te 13 ¿ 
2. Kmpc -irado 52. Teiéfüflo "iOC. 
C. 1109 26-lAb. 
DR. JOSE ARTURO FIGÜERAS 
C I R U J A N O - D E N T I S T A ^ n . * . 
Especialidad en piezas protés icas , r rw* ' 
dentista de las Asocianclones de « « P 6 ^ , 
y de la Prensa. Consultas de 8 á U - ^ o l 
do 12 á 5 p. m. en Teniente R<iy S4' o*'"" 
Telé fono 3137. Habana. „, - Ab 
C. 1111 2*"1 -
Dr. Enriqfle Sitndáto. 
Medicina generai.- Consulta especial 
enfermedades del aparato digestivo, esto 
intestinos, h ígado , elc.__et<" m a g « . 
Vías 
D r . J u a n E s t a n i s l a o V a l d é s -
&, Fisioterapia. o'Rellly ñ7aS(lí§m***m 




D R . E R A S T U S W I L S O N 
M E U I C O - C I U L ' J A N O - D E N T I S T A 
Se ha trasladado & la calle de Agular 
mero 76, altos, cerca de O'Rellly, en dond» 
se ofrece á su clientela y al público. 
_ 6161 26-7Ab^ 
E m i l i o L ó p e z y S á n c h e z D R . J U A N P a b l o ^ a r c T a 
CIRUJ A N O - D E N T i a T A 
Aguila 78, esquina i í)an ilafaal, at t l í . 
T L L E F O N O 1831 
C. 1125 2S-lAb. 
ABOGADO 
Compoatela 71, altos. 
3440 B2-6Ma 
l£t>pecialistr. en ta» v í a s urinarias 
Consultas Luz 15 de 13 a, ¿. 
C. 1120 26-lAb. 
L O C T O R D E B O Q U E S 
OCULISTA 
Consultas y e lección de lentes, de 12 ¿ 3. 
A G U I L A 96. — Telé fono 1743. 
5392 5.'-9Ab 
D R . R. C A L I X T O V A L D E S 
po»t l s»* 
103. ow 
D E N T I S T A 
Especialidad en Uontadiiras 
puentes y coronas de oro. .¿alia. 
gu iña k San Jos*. 
C. 1198 
L A N O T A D E L O I A 
Hace seis ó siete meses 
que .por orden úel Alcalde, 
'cá'byllo que so desboque 
¿n mi ' ••^ risaénas caUes 
6 en nuestros lindes paseos, 
valgo Avenidas y Parques, 
saber i qué huekn 
Jos foses municipal-es, -
v np salir más de m uta 
s ; •- las varas de un carruaje..: 
que para algo son'urbanos 
los nerviosos animales. 
Pero es el caso, que el lunes, 
- sin pedir permiso á nadie, 
como a;n cochero cualquiera 
se desbocó el rocinante 
del tílburv americano 
de Mis' r y el Akalde 
por medio de sns agentes 
no hizo eumplir al instante 
la orden enfoiadcra 
'con pencos pro vis ; s. 
Si la ley es para todos, 
es muy natural que aieance 
á Los trópieoa y al Norbe, - . 
* Tamos, á milicos y a -raudos, 
v d quo h'ngjb sangro ardiente 
¿ébé refrescái la san^e 
con foses, anm d -nnandándose 
en fuincifflnés oficiales... 
piies como el adagio canta, 
"Quien tal hizo que tal .pague. 
1" 
AVISOS 
— ¡5¡ . '(bado"2 habrá función extraor-
dimaria. • 
A «líos señores abonados se les re-
servarán sus localidades hasta las 
cuatro de la tarde dei mismo dia. 
Con esta fecha queda abierto el dé-
cimo abono de la presente temporada. 
/A los señores abonados se les reser-
varán sus Lo calidad es hasta las cua-
tro de la tarde del sábado 2 de Mayo. 
Habana. 30 de Abril de 1908. 
E l Administrador. 
Por los teatros.— % 
Chas Prada, en el Nacional, ofrece-
rá un bonito y animado espectáculo 
con su magnífico, incomparable fo-
tocinematógrafo. 
Habrá dos tandas. 
.Mañana, como sábado azul, la fun-
ción será de moda.: 
E n Paiyrct habrá esta noche dos 
tandas. 
Se exhibirán magníficas vistas ci-
nematográficas y bailará la notable 
pareja Requena-Gil. 
'.Tanibién tornan parle en el espec-
táculo los trjéá Luciieres y fel parodis-
ta Capilla. ; • 
En Aíbisu celebra su beneficio la 
aplaudida tiple cómica Luisa Mos-
cat. 
E l programa combinado por la be-
neficiada es selecto. 
Helo aquí: 
- Primero: Agua, azucarillos y aguar-
diente; segundo: E l ángel caído-; ter-
cero : Venus Salón. 
K;i el intermedio de la primera par-
te feáila ía a 1 amada pareja Aurelia 
la Sevillanita y Lola la Serrana. 
E n todas las obras tomará parte 
J a bejla beneficiada á quien deseamos 
un gran éxito. 
E n Martí, además de exhibirse las 
mejores vistas cinematoigráficas que 
pajeen los populares Adot y Argudín, 
habrá bailes por la Sevillanita y la 
Serrana, couplets por los Piripitipis 
y diálogos por los Negritos de Pala-
tino. 
E n Actualidades, Juliano. 
E l gi-an ventrílocuo, admiración de 
todos los que concurren al teatrico de 
Ensebio, trabajará en las tandas pri-' 
' mera y tercera. 
Además se exhibiráíi nuevas y re-
creativas vistas cinematográficas y 
couplets por la Estrella de Andalu-
cía. 
E n el Salón Xeptuno, hace su de-
but la conocida bailarina .y coupletista 
la-.bella Mórita. 
Se exhibirán vistas cinematográfi-
cas y la Compañía de bufos pondrá 
en escena los de sus mejores obras. 
- Y en Alhamlbra va hoy á primera 
hora E l jibaro del pueblo y después 
Los festejos invernales. 
»Nada más. 
Cantar.— 
Los que que'dan en el puerto 
cuando la nave se va. 
dicen al ver que se aleja: 
¡Quién sabe si vo lverá! 
Y los que van en la nave 
d.cen. mirando hacia a trás : 
¡Quién sabe, cuando volvamos. 
. si se habrán marchado ya. 
Augusto Ferrfiu. 
L a mujer más (benita de Inglate-
rra.— < 
Hace algunos meses The Chicago 
Trihune retó á las mujeres inglesas, 
invibándolas á que eligiesen entre 
ellas una beldad que pudiese competir 
con la ya famosa Miss Frey, vencedo-
ra cu el ocwicurso norteamericano dé 
belleza, celebrado recientemente. 
Un periódico inglés muy popiüar, 
The Daií]i Mirror, recogió el guante, 
abriendo un beauty contest, accesible 
solamente á las compatriotas del Pa-
dre Shakespeare. 
A ese concurso han acudido cerca 
de ]5,t)00 girls, cuyos retratos ha ido 
publieando The Daihj Mirror, des-
pués de hacer una «cuidadosa selección 
de" fotografías. 
Esto ha hecho aumontar la tirada 
del rotativo, cual podrá suponerse. 
Multipliqúese, en efecto, dicha ci-
fra por el número de adoradores de 
las concursantes, todos los cuales ha-
brán comprado á diario el ingenioso 
The Daily Mi r ro r : añádase otra cifra 
considerable de ejemplares adquiridos 
por las amigas feas de las competi-
doras, y súmese., ñor último, á las 
cantidades anteriores, los 15,000 The 
Daily Mirrors cuotidianos que sé guar-
darán como oro en paño las interesa-
das. E l total de esas operaciones, 
perfectamente previsto por el diario 
londinense, representará una suma 
fantástica de libras esterlinas. Que es 
precisamente lo (pie se trata de de-
mostrar. 
Y a ha dado á conocer- el periódi-
co en cuestión VI resultado del con-
curso. Un jurado compuesto de nue-
ve notables artistas, entre ellos los cé-
lebres retratistas de mujeres, sir Ja-
mos Linton, Carrouthers Gould y Ar-
thur Hacker, ha emitido su fallo ha 
favor de cierta miss X . . . (el nombre 
se lo reserva aún Daily Mirror, limi-
tándose á publicar el retrato en pri-
mera plana), corLsiderá'ndola, por 
unanimidad, como la más bella de las 
15,000 pretendientes al campeonato 
de hermosura. 
_ E s una muchacha de diez iy ocho 
añns, rubia como Ofelia: de ojos azu-
les y melancólicos, boca de madonna y 
frente de diosa helénica. Una verda-
dera preciosidad, de aquellas que so-
lían pintar Gainsborought y cantar 
lord P>yron. comparada con la cual, 
la decantada mis Frey de los yan-
quis no es sino una mujer vulgarísi-
ma. 
Entre el público .ímasculino reina 
gran impaciencia por conocer el nom-
bre de la vencedora. 
Prcfesicn lucrativa.— 
Pocas profesiones son tan lucrati-
vas como la de editor de música. E n 
París podrían citarse lo menos tres 
casas- que son archimillonarias. E n 
Milán; donde residen los editores más 
conocidos de Italia, han celebrado re-
cientemente el centenario de la fun-
dación de la casa Ricordi, que co-
menzó á trabajar con un capital de.. 
20 liras. 
La Norma, de Bellini. comprada con 
800 libras, fué la principal fuente de 
riqueza de la casa. 
Ricordi no .era wagneriano. L a 
primera vez que Puccini se presentó 
en su casa, el editor le dijo: 
—Supongo que no será usted dü 
los que imitan á Wagner. 
Y es que Wagner era su pesadilla 
Puccini tocó en el piano la parti-
tura que acababa de escribir. Después 
de algunos compases, el editor excla-
mó interrumpiéndole: 
—¡ Compro esa ópera y le doy á 
usted el encargo de escribir otra ! 
Hoy día á Puccini es á quien debe 
la casa Ricordi la mayor parte de sus 
beneficios. 
¡Ay, qué modas!.— 
—Señoniitia, ha llamadlo 
la verdulera, 
y está en el deseansiillo 
de "la eecalera. 
—¿Es la que vkraie siempre? 
¡ Oá no^señoca! 
—Bueno, dila que aguarde/ 
que voy ahora. 
— E n una ceisitia p t a a 
trae cardo, setas, 
ccOriflores, pimientos 
y cjbolletas. 
lia señora á lia puerta 
sale volando, 
y lia dice á la joven 
' que está esperando: 
—¿Trae usited alcachofa- .' 
— ¡ A r qué bromistal 
¡ Si yo soy 'la oficuiaila 
jl-e Ha modista ! 
— I Pues qué diablos es i> bo,-? 
—¿No «a ha fijado? 
Él sombrero de moda 
.que usité ha encargado. 
Celso Lucio. 
Regalo.—• 
Por cada 10 ejemplares de distin-
tas fechas de este periódico en que 
aparecen á la vez esta gacetilila y el 
anuncio "Maginesia Sarrá" ó "Vino 
de peptona Barnet", entregados en 
e'l mostrador de la Farmacia Sarrá: 
Sr le dará. Gratis un ejemplar de 
cualquiera de las Especialidades ó 
Pcriumería Sarrá. 
Una súplica.— 
Copiamos de La Lucha: 
L a señora Justa Ohávez, ruega á 
quién pueda darle noticias de su hi-
jo José de' Jesús Granados, como de 
21 años de edad, y que según parece 
reside en la provincia de Santa Cla-
ra, se las comunique á la calle de Cá-
diz número 82. cuarto número 5. por 
• o qiie le quedará profundamente 
agradecida. 
L a nota ñnal.— 
Un mal escritor se casa con una vie-
ja millonaria. 
—-¡Es natural!—dice un colega su-
yo.-^Cuando no se llega por el mérito, 
se llega por la antigüedad. 
de 1908. DIARIO D E L A MARINA.—Edición de la mañana. MOTO 
guioron cruelmente, en especial sus 
mismos compatriotas los hebreos, los 
que, según la tradición éonstaiíte, que 
los espositorea sagrados han recibido, 
lo mistaron á pedradas en Taphme, el 
año 690 antes de- Jesucristo. 
E l grande profeta San Jeremías, es-
taba; dotado de ardiente y tierna cari-
dad para con todos. Siempre trabajó 
en'benefieij de todos, sin desmayar 
por las persecuciones que sufrió. 
Las profecías de San Jeremías; 
comprenden .cincuenta y dos capítulos. 
Sus Lamentaciones, compuestas de 
cinco ciapítulos, es una obra perfecta, 
y muestra de dolor y la tristeza su-
blimes. L a 'Iglesia católida, usa sus 
profésías en las leeeknes'de los mai-
tines, desde la dominica de Pasión, 
hasta ed sáliado santo, y además, en 
álgunas misas de entre año. Su me-
moria es gloriosa. 
F I E S T A S E L SABADO 
Misas Solemnes.—En la Oatedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de Mana.—Día Io. Corres-
ponde visitar á la Reina de todos los 
Santos y Madre del Amor Hermoso, 
en San Felipe. 
PARRODÜIá DEL ANGEL 
E l domingo, día 3 de Mayo, se celebra 
en esta Iglesia la'fiesta de las rosas. 
A las 8 y media de la mañana, misa canta-
da con sermón por un R. Dominico. 
Por la tarde ejercicio de las flores de Ma 
yo & las cinco y media y proces ión del San-
t í s imo Rosario. 
6595 lt30-3m-l 
Ln Znrjinpnrrllla di» B r U l o l es un remedio 
al cual puede acudlrsc con toda seguridad 
para purificar la sangre de todo mal humor. 
E s el purificador por excelencia. Nunca fa-
l la en sus buenos efectos. 17 
DÍA Io. D E MAYO. 
Este mes está consagrado á la Ma-
dre cb l Amor Hermoso. 
E l Circular está en Lss Reparadoras. 
Santos Felipe y Santiago, el menor, 
apóstoles, Jercmfas, profeta, y Segiis-
nnmch. rey. márlire;s: Am'ador y Oren-
eio, confesores; santa Paiciencia, 
nuirt-ir. 
San Jeremías. San Jeremías, qué sé 
•preta alteza, del Señor, es 'ol ss-
gtmdo de los profetas llamados Ma-
yores. Su padre fué el sacerdote 
11 ole i al. perteneciente á una familit 
que rosidía en una aldea próxima á 
Jeiuu&lén. E l año 620 antes de Jesu-
cristo, empezó nuestro Santo á profe-
tizar. E l principal desiguio del Profe-
ta, era el do exhortar á su pueblo á 
la penitencia,y; á la mortificación, 
pues el Señor.los castigaría do. otra 
modo. Indignados cnbardemento los 
judíos, porque ol sa.nto Profeta bs 
afeaba eon valor sus escesos. le nersi-
O b r a P o n t i f i c i a de l a A d o r a c i ó n 
R e p a r a d o r a e s t a b l e c i d a e n 
l a C a p i l l a de M a r í a K e p h -
r a d o r a e n l a C a l z a d a d e l 
C e r r o n ú m e r o 5 5 1 . 
Do OTclén CIPI'señor Director Diocesano re-
ciierdó íV lo^ señores asociarlos la. asisten-
cia al acto de las solemne procesión, reser-
va v iM iuii. i.'n• del Sant í s imo Sacramento 
que'ha de tener lugar de 5 á 6 de la tardo 
del domingo próx imo 3 del corriente mes 
en la Capilla, de las religiosas de María 
Rrpí.rarlora ''onde está, establecida la Aso-
ciación Pontificia. 
Al objeto de dar al acto todo el esplen-
dor merecido se recomienda á los Señores 
CeltuJores el uso del distintivo que caraetc-
rizar el cargo. 
Habana, 1 de Mayo de 1908. 
# JCNÚM Oliva 
6C22 
Secretario de la Asoc iac ión 
3-1 
En la Capilla de las Religiosas 
de María Reparadora 
E l próximo sábado 2 de Mayo, fiesta de la 
Sant í s ima Virgen,- bajo la advocac ión de Ma-
ría Reparadora, el Iltmo.' y Rvdmo. Señor 
Obispo Diocesano, ce lebrará la Santa Misa 
á las siete y media y presidirá la Ceremonia 
de ú l t imos votos de una Religiosa de Coro. 
A las nueve y media habrá Misa solemne, 
asistiendo á ella nuestro lltmo. y Rvdmo. 
Prelado. — 
Por la tarde á las cinco con motivo de 
dicha festividad, después del Ejercicio del 
mes de María habrá Sermón que pred icará 
el Rdo. Padre J . Sánt i l lana de la Compañía 
de Jesús . Terminando con la solemne Ben-
dición y Reserva del Sant í s imo Sacramento. 
(La Comunidad de Religiosas del Inst i tu-
to' de María Reparadora, invita á todos los 
fieles á la asistencia á estos cultos y muy 
éspec ia lmente á las personas que pertene-
cen á las Asociaciones establecidas en dicho 
Convento. 
Su Santidad Pió X ha concedido Indulgen-
cia Plenaria á todos IQS fieles que. con las 
debidas disposiciones, visiten esta Capi l la de 
María Reparadora, desde las primeras V í s p e -
ras, hasta la puesta del sol del d ía 2 de 
Mayo. 
• A. 3-30 
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T R E I N T A Y CINCO AÑOS DE EXITO. W T MEDIO MILLON DE ENFERMOS CORADOS. 
S E P R E P A R A Y V E f c l B E : 
B O T I C A d e " S A N J O S E " 
112, C A L L E D E L A H A B A N A , E S Q U I N A A L A M P A R I L L A . 25-lAb. 
S e c r e t a r í a 
Por acuerdo de la Junta Directiva de este 
Centro se saca á públ ica subasta la cons-
trución de un pabel lón destinado á enferme-
dades comunes en la Casa de Salud " L a Be-
néfica" el cual e s tará emplazado en e l ' á n -
gulo que forman las calles de Arango y 
Acierto con arreglo á la memoria descriptiva 
planos y pliegos de condiciones facultativas 
y económicas que se hallan de manifiesto en 
esta Secretaría . 
L a S U B A S T A tendrá efecto ol día 21 de 
Mayo próximo, á las 8 de la noché, en el 
salón de sesiones de este Centro, ante la 
Comisión respectiva, la cual á dicha hora re-
cibirá ÍL los interesados las proposiciones 
que deberán hacer en pliego cerrado, con 
arreglo al modelo agregado al expediente 
Referido. 
Y para constancia de las personas que de-
seen hacer proposiciones para la construc-
ción de dichas obras se publica el presente. 
Habana 24 de Abri l de 1908. 
E l Secretario, 
PaHCiial Aenlle. 
C. 1416 &\U S-25 
S E D E S E A CASA Y COMIDA ó UN C U A R -
to céntrico en cambio de algunas lecciones 
por una profesora inglesa (de Londres) que 
da clases á domicilio á precios módicos de 
música (piano y mandolina) dibujo, escritu-
ra en máquina, ins trucc ión y á hablar Idio-
mas en pocos meses. Dejar las s e ñ a s en E s -
cobar 47, por una semana. 
6623 4-1 
t 
D E E N C A J E C A T A L A N 
Lamparil la uümero 57, alto.M. Se dan lec-
ciones de 8 á 10 de Ja mañana y de 2 á 
4 de la tarde. 
6428 17-29Ab 
M I S S T H E O D O R A P. B U S H 
Clases de Dibujo y Pintura. Estudio Cha-
cón 25, altos. 
5837 26-19Ab 
A C A D E M I A de I N G L E S de .Mrs. Cook se 
dan clases' á los j ó v e n e s por la noche en 
grupos ó particularmente y á las s eñor i tas 
por la m a ñ a n a ; también á domicilio. Los 
años de experiencia y conocimiento gra-
matical que tiene la ueñora Cook hacen que 
su trabajo sea coronado con el mejor éx i to . 
Refugio 4: 
5257 26-8Ab. 
P R O F E S O R D E I N G L E S , A. A U G U S T U S 
R O B E R T S , autor del Método Nov í s imo para 
aprender inglés , da clases en su academia y 
á domicilio. Amistad 68, por San Miguel. 
¿Desea usted aprender pronto y.bien el Idio-
ma ing lés? Compre usted, el Máíodo Noví -
simo. 
5Sr.8 . 13-19Ab 
E l día 3 de. Mayo, primer domingo de mes. 
la Asociación del Rosario Perpétuo , Guar-
dia de honor de María, consagra á su ex-
celsa Patrona la Virgen del Rosario la her-
mosa y tradicional fiesta llamada de la RoNa. 
A las 8 misa de comunión general. A las 
9 misa solemne con orquesta y sermón. A n -
tes de la misa, bendición de las Rosas; al^ 
Ofertorio ofrecimiento de las mismas á la 
Sant í s ima Virgen. 
Por la tarde á las 4 los ejercicios de cos-
tumbre. Al final d is tr ibución de las Rosas 
benditas á los asociados del Rosario y d e m á s 
fieles que las soliciten. 
Se suplican rosas para obsequiar en este 
día á la que la Iglesia l lama Roña Míst ica. 
Todo el mes de Mayo cu la misma iglesia 
á las 7 p. m. y después del Sant í s imo Rosa-
rio, el Ejercicio de las Flores, con Letr i l las 
cantadas. ' 
6577 3-30 
M e s d e M a y o e n B e l é n 
E l día 1, primer viernes de mes, y el 
día 20, aniversario de la proc lamación de la 
Repúbl ica , las Flores se tendrán á las 7 y 
media a. m. Todos los otros días, desde el 
día 2, serán á las S de la noche. 
A las 7 tres cuartos se rezará el Rosarlo 
y á cont inuación se cantarán las Letanías , y 
se predicará, terminadas las Flores. 
Los jueves y domingos habrá d i á l o g o s 
que, como los cánticos , serán d e s e m p e ñ a d o s 
por los n iños del colegio. 
A. M. D. G. 
C 1437 4-28 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
F L O R E S D E M A Y O 
E l próximo viernes y d e m á s d ías á las 
7 de la tarde se l i ará el ejercicio del Mes do 
Marín, con un edro jde n iñas por el estilo de 
los años anteriores. 
Se suplica que contribuyan con limosnas 
para sufragar los gastos y la Virgen María 
se los pagará coji creces. 
E l Superior. 
6448 3-29 
O - K E I L L Y 43 
Primera y Segunda ensefíanza á n iños y 
niñas, a d e m á s : Rel ig ión , música, idiomas. 
Alemán, Español , I n g l é s y Francés . Se ad-
miten internos y medios internos precios 
ihódlCps. Klndergartem para niños y niñas 
desde cuatro años en adelante. 
•,730 26-15Ab 
"FRÁNCO-HISPANO-AMERICANO" 
De Primera y Segunda Ensefinnza 
Directores Propietarios: BeHteiro y Piqner. 
SAN L A Z A R O ^50. 
Este Plantel de educación ofrece á las dis-
tinguidas familias de esta capital la ga-
rantía en el éx i to de la enseñanza por con-
tar con excelente profesorado perteneciente 
á la Universidades de París . \Vashington y 
.Madrid. 
Clases nocturnas de idiomas, matemát icas , 
lurfa . cá lculos y preparación para ca-
rreras especiales. Reglamentos en la Direc-
i-ión, v. • i • " 
4788 N 26-31MZ 
P R O F E S O R A D E PIANO D E L C O N S E R -
vatorio de Madrid; se ofrece para dar cla-
ses en su domicilio: San Nico lás 144, altos 
Precios módicos. 
4727 23-31 
P R O F E S O R A C R E D I T A D O con much»9 
años en Is enseñanza: da clases á domicilio 
y en su casa particular, de primera y segurj-
da enseña.nza. A r i t m é t i c a Mercantil y Tene-
duría de libros. También .prepara para el 
ingreso en las carreras especiales y en el 
Masisleriq. Obispo 98, Petit Par ís 
A . F l 
Las Flores de Mayo en el Angel 
Todos los d ías del mes. á las*7 y media 
p. m. se Tozará el Rosarlo y á cont inuac ión 
el piadoso ejercicio y cánt icos por un es-
cogido coro, bajo la direción del organista 
de esta parroquia. 
6464 8-29 
IGLESIA DE SAN FELIPE 
m DE MARIA 
Con la solemnidad de años anteriores se 
celebrará en esta Iglesia el Mes de Mayo 
consagrado á la Sant í s ima Virgen. 
Todos los días á las 7 p. ni. se rezará 
el Santo fiosario. Letanía cant^d^..' Sermón. 
Cánticos y Ofrecimiento de las Flores por 
los coros de niñas . 
Hay 'concedidos 300 días de indulgencia 
cada día y una Indulgencia Plenaria en el 
mes. 
L . D. V. M. 
6486 4-29 
C O l O T T C A i m 
L a herniosa easia que ocupó tantos 
añns ol "Hotel Mascnt to ' tan co-
rfocido en la isJa y eo 1̂ oxtraaijero, 
por sus amplia-s y eómTvdas 'habita-
ciones, sus grandes ^alería-s y sus ox-
eepcionales condioiones higiénioas. 
Dicha casa se encuentra completa-
mente habilitada de todo lo necesa-
rio para hnte]. y su adquisición pue-
de hacerse en buenas condiciones. 
informar.! sil h ; Café de Luz. 
i'oo 10-2SAb 
lace acrecentar 
su m é r i t o y ' po-
J M , der> es absolu ta-
m e n t e necesar io 
para la v i d a co-
m e r c i a l y de ne-
gocios. 
Di-r igi rse a l 
c 14.>í) 6-28 
\imm e ¡ i f w s o í 
C U A D E R N O S D E L E T R A S P A R A B O R -
dar y marcar pañuelos, toallas, fundas, s á -
banas, etc. De venta en Obispo 86. l ibrería. 
_ 6537 • 4-30 
• C R I A D E GAIÍLIÑÁS, P O L L O S T P O L L N 
tos. incubación natural y artificial; cría de 
pavos, patos y palomas; cría de ganado, va-
cas lechersa, etc.; cabra, caballos, sus enfer-
medades y -remedios; todo adaptado á Ja 
Is la dé Cuba, y en 1 tomo $1. De venta en 
Salud número 23, l ibrería. 
^134 8-23 
ñ i m 
d e n t í f r i c o 
Los viajantes y demás personas que no 
pueden ir al dentista, no deben estar sin el 
¡Odontálg ico Etéreo, del D r . José Arturo 
Flgueras . Quita los dolores de muelas al 
instante. 
Pídase en Farmaci.-is v I M-oguerfas. De-
pósito principal. Teniente Rev 84; bajos. 
c- 26-lAb. 
í í í s í ) ü m m i s 
DE LAS FAMOSAS MEDiCiNAS 
D E L 
D O C T O R M U Y N O N 
Estos medicamentos han sido acojidos con 
cariño y han sido aplaOdidos por el pueblo 
de Cuba con gran entusiasmo. 
E L P R O F E S O R MDNYON ha dispuesto, 
que sus representantes en la Habana hagan 
una expléndida mani fes tac ión de gratitud, 
por loé miles de C E R T I F I C A D O S que han 
recibido de curas realizadas con sus medi-
camentos, entre las que se encuentran a l -
gunas que son de verdaderas "Curas Mila-
grosas". Desde el día Primero del actual de 
10 a m. á 6. p. m. recibirá gratis todo el 
que lo solicite en la farmacia del Dr. John-
son, Obispo 53: 
E l Remedio para Ec/.emas ( U n g ü e n t o ) 
E l Remedio para Dólor de Cabeza. 
E l Remedio para el Reumatismo. 
. E l Remedio Paw Paw Laxante. 
L a eficacia de estos remedios podrá com-
probarlos todo el que los necesite y quiera 
pedirlos en la farmacia del Doctor Johnson. 
E l Profesor Munyon se propone a d e m á s 
hacer que en Cuba no haya una sola perso-
na que no sepa y lo pueda certificar que 
E L R E M E D I O P A R A E L R E U M A T I S M O 
D E L DOCTOR MUNYON C U R A I N F A L I -
B L E M E N T E E L R E U M A T I S M O MAS R E -
B E L D E B I N V E T E R A D O . 
Que el remedio para el dolor de cabeza 
del Dr. Munyon quita en repetidos momentos 
y cura radicalmente todos los dolores de 
Cabeza. 
Que el U n g ü e n t o para eczemas, ú lceras , 
salpullido, escoriaciones, golpes etc. etc. es 
Infalible. 
Que el Paw Paw es el laxante más c ó m o -
do de tomar que cura el e s treñ imiento y 
corrige las irregularidades del e s t ó m a g o é 
intestinos.-
Vaya usted á l a acreditada Farmac ia del 
Doctor Johnson, Obispo 53. Vda. de Sarrá 
é hijo y. pida gratis el remedio que usted 
necesita. E l Doctor Munyon le dará gracias 
por la molestia que usted se impone. 
C. 1465 ' 8-1 
C O N T R A T I S T A D E OBRAS. — HÁGO 
obras á módico precio, planos de instala-
ción sanitaria y proyecto de obras á precios 
barat í s imos , S. Simón, Vedado. 1P esquina 13. 
6517 • 26-30Ab 
MODISTA O F R E C E SUS S E R V I C I O S P A -
ra coser en casi particular de siete á seis. 
Informarán Aguacate 40. 
6568 4.30 
A 193 SITIEROS 
I ARBORICULTORES E N GENERAL 
Les molesta, á ustedes la vivijagua porque 
les aniquila las siembras ó su arboleda? 
pues yo la combato de una manera tan ra-
dical, que nunca más se vé, si no se conclu-
ye no se paga. P a r a informes en Virtudes 
21, José Almagro. 
6100 8.93 
Se extirpa completamente por un procedi-
miento Infalible, con treinta años de prác-
tica. Informes Bernaza 10. Te lé fono 3278. 
Joaquín García. 
6092 ' 8-23 
í FACULTAD- DE DERECHO 
Academia preparatoria dirigida por el 
Dr. José Salom. Consulado 132. Habana. 
4908 26-2Ab. 
V E D A D O 
No confundirse, calle Paseo, Telefono 1378 
Carneado abre sus baños de 4 de la ma-
ñana á 10 de la nocht el 1 de Mayo, con 
baños g r a n d í s i m o s ; público^, á 5 centavos 
baño y las horas reservadas por meses, pu-
diendo Ir 20 personas á $2. $3, $6, |8, y $12 
plata, rebajo un mes al que tome la Tem-
porada. Hay coches. E l que quiera horas 
reservadas que no se descuide. 
4999 24-3Ab 
3.000.000 L I B R A S D E C O B R E , S E D E S E A 
comprar, al contado violento. Se compra 
también broncói latón, plomo, zinc viejo, 
tipos de imprenta y demás metales en todas 
cantidades, así como hierro viejo dulce y 
fundido: carriles viejos, cera amarilla, astas, 
huesos, crin .y goma vieja de todas clases. 
F . B. Hamel, Calle de Hamel esquina á Hos-
pital. Apartado 225 . Te lé fono 1474. Direc-
ción telegráfica: Hamel . 
G62G 4-1 
S E D E S E A C O M P R A R UN C A B A L L I T O 
que no exceda de 40 pulgadas Inglesas do 
alto, maestro de coche, noble, pero con ge-
nio. H a de ser de cabeza chica y bien fon-
mado y no ha de exceder de £ años. 
Al hacer la oferta es indispensable acom-
pañar una fotograf ía , dando, el ú l t imo pre-
cio. E s indispensable declarar el color y la 
alzada exacta en pulgadas inglesas. Direc-
c ión: Apartado 374. 
6335 8-28 > 
A V I S O : S E D E S E A COMPRAR' T A B L A Y 
tabldncillo de desbarate. Informes Café Sa-
lón Viilar.ueva. Cantinero Faustino. 
6346 4-28 
P E R D I D A : — A L SU. J O S E M. P E D R O S O 
se le ha extraviado el Certificado de! Banco 
Hipotecario, número 1J>20 dei plan Especial 
del valo-r nominal, cien peso:-, extendido el 
3 de Octubre de 1905, en el cual se reconocen 
cinco mensualidades pagas de un certificado 
de la clase " C " del mismo Banco, en su domi-
cilio L i s a 27 y 29 (Marianao) notando la 
falta al buscarlo para cobrar por haber sa-
lido amortizado el mes próx imo pasado. 
6578 4-30 . 
o h 
V E D A D O Se alqui láh los bajos dé la t apa 
cal lé 13 entre F y G propios para un matri-
monio ó corta familia: tiene todo el servicio 
Independiente. 
6617 4-1 
S E A L Q U I L A la casa Virtudes número 33 
entre Amistad y Aguila, de zaguán , dos ven-
tanas, cinco cuartos, recibidor y saleta, bue-
nos pisos y servicios sanitarios. L a llave en 
la bodega Virtudes y Aguila. Informan Cár-
cel' 25 altos. 
6615 4-1 
V E D A D O : E n $35 americanos se alquila 
la más fresca y elegante casa de alto y 
bajo calle Baños esquina 21 en la misma 
informan. 
6603 4-1 
• S E A L Q U I L A la hermosa casa calle de 
San Nicolás 255, de alto y bajo acabada de 
fabricar con todos los adelantos modernos: 
tiene entrada independiente, 4 cuartos bajos 
con sala, saleta, cuarto de baño, cocina, y 
los altos 3 cuartos, sala, saleta, cuarto de 
baño y cocina. Todo á la moderna; para 
informes Pe le ter ía L a Nueva Brisa, Galiano 
número 138. 
6596 4-1 
G R A N C A S A P A R A Familias, Prado n ú -
mero 80, hay habitaciones frescas é h i g i é n i -
cas, pintadas, con pisos finos con luz e l é c -
trica; una de á $10.60, otra de á $12:72; 
otra de á $14.82 y un departamento en 
$21.20; otro en $26.50 y otro en $31.80. 
' 6584 4-1 
S E A L Q U I L A N los m a g n í c o s altos de la 
casa Dragones 46, con sala, comedor, saleta 
y ocho habitaciones, cuarto de baño, patio, 
escalera de mármol y de servicio de criados. 
Informes Salud 2. 
6589 8-1 
S E A L Q U I L A U N A L E G R E y bien ventT 
lado departamento alto en la casa. Calzada 
del Monte 'númeri 352 esquina á Fernandina 
Tiene todo el servicio completo y azotea, 
con entrada independiente, propio para cor-
ta familia. Alquiler mensual. $17.00 en oro, 
6G21 l - i 
Dolores Osorio. Peinadora 
Tiene el gusto de ofrecer á su numerosa 
clientela unas ondulaciones que aquí no se 
conocen, de mi propiedad. Especialidad en 
tintes rublo y c a s t a ñ o claro y peinados para 
bodas, teatros y bailes; también tiene cre-
pé de todos colores, se ofrece en su sa lón 
O'Rollly 87, Telé fono número 3121. 
• 5104 .26-5Ab. 
G E N E R O S A B A R R I O 
Peinadora en su casa y á domi-
cilio. Villegas 10. 
5403 26Ab.-10 
P A R A - R A Y O S E. Mureui*. pacano ifilectrlclsia, construí tor é íasiabidor ae para-rayos sistema mí-deme a enilicioa, polvorines, torres, panteo-nes y buques, garantizando su Instalación y materiales.—Reparaciones ds los midmos» siendo reconocidos y pr oljados con el apara-to pa.a mayor garantía. Instalación de tira-ttrcB eléctricos. Cuadros indicadores, tubo» acústicos, ¡Ineas telefónicas por toda la Isi i Reparaciones de toda clase de aparatos del ramo -íléctrico. Se garantizan todos los tra-bajos.-- Callejón de Espada núm. 12. 
C. 1169 26-lAb. 
S E A L Q U I L A la hermosa y fresca parta 
alta de la casa calle de Apodaca 46 con to-
das las comodidades .para una larga fami-
lia. L a llave en el 48 altos. Informarán Con-
cordia 29. 
6630 ' 4-1 
S E A L Q U I L A N los bajos de la casa Vives 
SO, con sala, comedor y cinco cuartos. Ins-
talación sanitaria. Dan razón en la misma 
6 en los altos. 
6600 i- i 
S E A L Q U I L A un bonito local para esla-
blecimiento con armatoste etc. etc. Infor-
man en Obispo 32, sombrerería . 
6593 4-1 
S E A L Q U I L A una casa en la cal le" 17 
número 28 esquina E , con cuatro cuartos, 
sala, comedor, pasillo, cocina y baño, reúne 
las mejores comodidades para una familia 
corta, con insta lac ión sanitaria y palanga-
neros en cada cuarto. 
6586 6-1 
S E A L Q U I L A la hermosa casa Marqués de 
la Torre número 45. Informarán Calzada 
del Luyanó número 73. 
6614 . T • 4-1 
U N C A S T I L L O estilo florentino, con . todos 
los techos y paredes decorados lujosamente 
y con todas las comodidades y servicios h i -
g ién icos modernos, se alquila, en el Vedado, 
J entre 9 y 11. Informes 15 entre J y K . 
6612 . . 4-1 
T E R M I N A D A S " L A S reedificaciones se a l - , 
quilan los frescos y claros bajos de Concor-
dia 154, tienen sala, comedor, cuatro cuartos, 
cocina y baño, precio 8 sententes. "La llave 




| A g u a M i n e r a l 
N a t u r a l de 
B I E N 
i ^ ' - Í ^ É 0 B f e t . ' ' V ' ' " H 
E S P E C I F I C A R E L 
M a n a n t i a l e s I 
d e l E s t a d o 
F r a n c é s . 
N O M B R E 
Gota, Enfermedades de la Piedra ¡ 
y Afecciones de la Vejiga. 
j I B r Enfermedades del 
i L L E l Hígado. 
C E L E S T 
Enfermedades del Estómago. 
para íacilíiar la ul¡ 
después- úe la 
Maladies des Voies respiratoires; Phtisie.etcetc ¡ m 
G O Ü T T E S L I V O N I E N N E S 
de T R 0 U E T T E P E R R E T 
... >mJao:f t ( ] iron . . .Q^ 
de C O N S T I P A D O S , TOSES , B B O H Q U I T I S , CATARROS 
E N F R I A M I E N T O S , OBIPE, A S M A , T I S I S , TUBERCULOSIS 
Para íonatose los Bronqnlos, Estómago y Peclio, liasia con tomar á cafla comida dos * 
% GOTAS UV0NIANAS Úe TROÜETTE-PEBRET. De venta en todas las Farmacias, 
l o D I A R I O D E L A M A P w I N A — ] 
N 0 V E L A S _ C 0 R T A S . 
B E G O N C I L I A O I O N . 
•csca., habí- I YBOÁDO. - ^ * * * * * ^ " c u a d r a M ] xrsx cocnhiRA FHNINSÜI^AR D E S E A , cojocarse pn casa de comercio 6 particular, 
' Kyido número 9, Impondrán. 
6 í S ' 4-1 
R Prado 101. esquina *. 
'''hou ilaciones con to<io 
lla«:" y bien amuebladas, 
da ' & todas llora.-. Te lé -
8-25 
(ÜOKTIKUA) 
E l carruaje se (iotieno por aegonda 
Vez. y Andrea jíitlidecí»; sus sienes la-
a eres bajar tu primero, papá" 
d á «u p a d r e ; — t ú estás del la-
\ puer ta . . 
do él también ] 
aba en su hija, i 
ir la emoción 
s^ñor de Ker-
tierra y i-eeibió á la niña 
del carruaje, acudió el pe-
sa, y por l a puerta que aca-
í£r eá portero sbltó reperi-
al ver á su amo. lo colmó 
el b a r ó n no sabía cómo 
L a niñita no se atreve á pronunciar 
W5R sola p a l a b r a ; y selo a h o r a que lie-1 
gá ai final comprende la imposibilidad i 
de realizar su proyecto. 
—rj Vi hija m í a , dame un beso,' 
•—31 j o el soñor de Kerjeau. deseoso de! 
poner fin á una situación tan penosa.! 
C m mano t r é m u l a . Andrea empujó 
la pesada p u e r t a para lince-' entrar á 
B u b y .ganar t iempo. 
Eua esperara aún, ¡sin saber qué!' 
EJ perro ent:;') dócHÍpcnte. 
L a niña qu i so seguí vio, pero quedó 
iiim;'»yil, bajo e l peso de una notable 
Su nuuire estaba a l l í , de pie, en Ig 
« E c a l i n a t a . 
Inquieta por el retraso de la nina, 
tt señora de Kerjean, al oir dcteners-3! 
el carruaje, ha bajado, y corre al en-, 
cuentro de su hija querida. Pero, en i 
vez de ir á arrojarse en sus brazos, An- i 
drea vuelve hacia su padre, quien le 
hace señas de nue se apresure. ' 
—¡Hasta la vista, papá! 
E l señor Kerjean se inclinó para ba-
sarla y . . . Un fuerte grito lo detiene. 
L a condesa, mortalmente pálida, acaba 
de divisar á los dos. Incapaz de domi-
nar su emoción, vacila y cas desma-
yada. 
Andrea se precipita hacia ella sin 
dejar de 1?. mano á su padre. Este to-
ma en sus robustos brazos el precioso 
fardo, seguido de su hijiía que llora 
amargamente, y llega al salón preci-
pitadamente; y después, con esmera-
do cuidado y precaución, tiende sobre 
el diván á su joven esposa, quien en 
aqut'l instante entreabre los ojps. 
Al ver inclinado sobre ella al padre 
y á la niña, casi inconscientemente ex-
dama: 
— ¡ H u g o ! . . . 
Arrodillado junto á ella, el señor 
de Kerjean besa las heladas manos d2 
su esposa, que ella no retira. 
La joven esposa vuelve en sí y pare-
ce renacer; sonríe alegremente á su hi-
jita, y f i ja su mirada, una mirada ex-
presiva y tierna, sobre la hermosa ca-
beza de su esposo, que siente recostada 
sobre su pecho. 
Andrea se retira á hurtadillas y 
abraza á Mariana, quien llega sofoca-
da, y le ordena que ponga tres cubier-
tos, i 
—¡ Pronto, pronto, mi vestido color 
de rosa!—exclamó. • 
L a camarera obedece sin compren-
der Yo que pasa, satisfecha de haber re-
cibido un beso en vez de una repri-
menda. 
V*\ g ia i 
A L Q U I L A 
café en s i -
de fabricar; 
que el antc-








Martí 116, I ra 
4-"S 
Siá A L Q U I L A N LOS espaciosos y moder-
os bajes de la casa Neptuno 74. entre 
a esquina A Manrique. Informea San Ni-
6422 s-:s 
>E A L Q U I L A un local propio para un za-
:ero. en punto muy cóntr ico y transitable 
orman en Vives 167, el encargudo en los 
6146 
8-23 
-asa calle Apo^laca 5 por 
^ bajos, acabada de far 
egos f - j , , , , i08 ade lanto» modernos. 
t ü.rí-.«^i TJ*fl««iG L a llave en la bodega M Hotel masaje ^ 8 - £ 5 _ 
J^rTUnJCSrJo'r hermosos bijos de 
t nvn 3^5 en lo rnáu* fresco de la 
iomouestos de sala, saleta, come-
..^ot-r. irrandes cuartos. Informes Mu-
A l m a c é n de Tejidos. 
8-23 y B e r 
SE A 
con sei 
ta y se 
inensu* 
6144 
casa Monte 437, 
mes, sala, sale-
cio'13 centenes 
a número S8. 
8-23 
n.vRBY H E T T . 
Concluirá. 
¿QUIEN E S P E R I C O ? 
iQnien es Perico? Un anticuo empleado de 
Wilson's Store. 
En iioma se liquidan 2 ,009 cajas de papel, 
última novedad, á precios saniaiiiente baratos. 
F i y M a í g a l l 63 , a n t e s C b i s r o . 
A F A I I T A D O 1 0 Ó 7 
26-lAb. 
V K D A O O : Se alquila la espaciosa y fres-
ca casa número 30 de la calle S, entre 11 y 
13, en la loma, compuesta de sala, saleta, 
cinco cuartos, comedor y baflo. In formarán 
en el número ü calle 15 esquina á M . 
6608 16-lAIy 
BB . i . Q U I L A N habitaciones altas y bajas, 
(sos de marmol y ventiladas. Precios eco-
fimicos. Cuba 103. 
6C07 4-1 
ADO 93, letra B. en esta hermosa casa 
luilan frpscas y ventiladas habitaciones 
•ista al Prado y al Pasaje; tienen baúo 
;lia con abundante arrua, con entrada á 
; horas. .Subida ñ. la oasa, entre el c a í é 
ie y la librería. 
4 4-1 
BN PUNTO C E X T P . I C O Y C O M E L ^ I A L y 
en la mrjor cuadra do Aguacate c: tre Te -
niente Pey y Muralla, en mádlco precio; se 
alquila la bonita casa número 110. Amplia 
cómoda y fresca. No para casa de huéspedes . 
Bn la misma Impondrán, 
6452 4-29 
H A B I T A C I O N amueblada, muy fresca y 
ventilada, con lavabo de agua corriente, se 
alquila con toda asltencia á persona do mo-
. ralldad en Trocadoro 63, E n *la misma casa 
' se admiten abonados ú comer dándose l e s un 
trato excelente. 
6450 4-2D 
S E A L Q U I L A N los modernos altos de la 
casa Calzada del Monte número 413 muy es-
paciosos y frescos propios para extensa 
familia con entrada ir.depndicnte compuesta 
de saleta, sala, saleta de comer, recibidor, 
6 grandes cuartos, cocina, cuarto de bafto 
de azulejos, ducha 2 inodoros, 3 balcones, 
lavamanos, escalera de marmol, pisos de mo-
saico. Precio 15 centenes. Informes en Obis-
po 113, Camisería. 
C510 10-30 
V E D A D O Se alquila una casa á la brisa 
muy fresca y muy barata calle I entro 21 y 
23, letra C, la llave en la letra A informarán. 
eson 4-30 
L 0 8 BAJOrí de ÍÍÍ nueva casa aox -io coíi 
5 cuartos, sala, saleta, comedor, cuarto de 
bafo y 2 inodoros. Son independientes. L a 
llave 6 informes en Cuba 65, entre Muralla 
S E A L Q U I L A N los espléndidos altos de la 
casa Virtudes 4 1 4 3 cuadra;: del Prado, son 
de moderna construcc ión con entrada inde-
pendiente escalera tío marmol, propios para 
una familia de gusto. l ia llave é informes en 
Neptuno 30 y 41, L a Recente. 
6443 S-29 
D E P A P . T A M E N T O A L A b r i s a se alqui-
la & matrimonio sin niños, un hermoao de-
partamento alto, muy fresco y claro, con pi-
sos de mosaicos y con luz. No hay míls" in-
quilinos y se cambian referencias. Luz 22, 
altos. 
6438 4-29 
S E A L Q U I L A N los nuevos y frescos altos 
de Estre l la 62 con sala, salct»., cuatro cuar-
tos y demás comodidades é higiene. Su due-
I ño Caliano 54. 
6481 4-29 
63 I ! 
V E D 
bajos. Info 





e alquilan los altos de la 
le reciente y lujosa construc-
en la CJ-lle Sépt ima 6 soa en 
icro 56 esquina á F , con ocho 
ras y cocheras Independie nte;; 
>r ¡a calle P. L a llave en los 
rán cu Quinta n ú m e r o 19 en-
4-30 
S E A L Q U I L A N los nuevos y cómodos a l -
tos de Monte. 73 con entrada independien-
te y frente A el Campo de Marte, propios 
para nr.a corta familia, precio médico. 
64S0 .,8-29 
iN dos buenas habitaclcne'; 
i solas 6 matrimonio sin ni -
S E A L Q U I L A N Ion bajos de la casa calle 
Santa Clara nümero 19, propios para corta 
familia: sala, comedor, tres cuartos y sus 
servicios modernos. L a lave en loa ritos. 
Informes Prat-o 29 altos, t e l é fono 3231. 
6479 4-29 
S E A L Q U I L A 
piso principal dn la casa Animas 
os rasca y piso do mármoJ y de 
iem- ;:ala. saleta, comedor, cua-
cuartoa ( uno alto) cocina, baño 
8. Puéde verse á toda;; horas. L?. 
bajo é informan (ki su precio y 
[CIOB< .-. Gonzúiek y Costa, Barat i -
1, Plasa de Armas. T e l é f o n o 170. 
io 39, doce ce:: Ü .s. 
S E A L Q U I L A N la fresca y espaciosa casa 
Campanario 160. y los cómodos y ventila-





de la casa~ca!Ío 
i O'.nspo y Obra-
niños . Informan 
4-30 
BE A L Q U I L A acabado de construir á la 
toderna <•! bajo do la Casa Ancha del Nor-
en S centenes; t ó m e s e el carro de 
Dlersldad. Informan en el 317 
6579 4-30 
S E H A L L A 
hermosa y ve! 
próxima fc desalquilarse la 
tUada cusa callo do San R a -
2 altos y bajos 6 por separa-
odos los servicios nanitarifts 
•gt Precios los bajos 13 centc-
-us se puede ver á todaa ho-
cn Suáréz número 7. 
, 8-30 
ENTOS, San Ignacio 92 altos, 
con asistencia, á diez, doce 
tenes: pin asltencia, cuatro. 
Habitaciones con asistencia, 
2¡OÍ:: sin asistencia, dos, tres 
8-30 
LA i ' A L L E de Atocha nf'moro 8. Cerro 
in .i una casa compuesta de sala, co-
r, U . cya í toa , buen patio y todo el ser-
ACigflUL&N 4 cuartos en un terreno 
Jo- de t::í por 40 con pozo de agua, es 
a para j ú ius t t la ó depósi to . Santa C a -
jti. Cerro. Informes Lagunas 115. 
1_ " 4-30 
A L Q U I L A el elegante priir.er piso ii<' 
tAfa«l y Aramburu en $47.70 oro men-
Informan en L a Central, ferretería . 
I 8-30 
t E G L A se arrienda un a lmacén con tc-
cn y muelle. Informes Cuba 4. 
4 . 15-30Ab 
A L Q U I L A N loá frescos bajón de Ani-
182 con sala, comedor, 4 cuartos, cuar-
5 criados, baño y pisos de mármol y 
Ico. L a llave é informes en Blanco 40, 
S 4-30 
¡SOS se alquila una buena ha-
a para hombre solo, Salud 
» 4-3» 
e alquilan en módico precio 
iones altas con balcón á la 
4-30 
ilA habitación muy hermosa y 
i. se alquila en 3 luiaes en Lealtad 
/ 4-30 
AN los bajos de la casa Aguila 
en IAÍ Vizcaína, Prado 112. 
« 4-30 
V E D A D O SE alquila en la parte más a l -
ta, el bonito y cómodo chalet, calle 21 y B : 
tiene 7 habitación'-?, sala, comedor, eocinn. 
2 baños y sevicios , gas, ag\ia abundante 
arriba y r.ba.io, portales y aceras; precio 
575 m. e. L a llave en frente. Su dueña Nep-
tueo i 14, b.Tjc:;. 
646rt 4-29 
S E A L Q U I L A )n, hermosa casa de dos 
ventaran Pavln 37. étitrtJ Habana y Da-
mas, compuestas de cur.tro espaciosas lia-
hitscior.es. aran pp-'a y saleta con pisos de 
mármol, baño. Inodoro, cocina, patio, con 
fr .rr l" . t ranatJ ; \ T̂ a llave en el 38 é ln-
fcri-r n en Suárc- 94. 
8458 4-29 
BE ALQUILA San Mierucl 118. sala, za-
güán, aritesala. raleta, comedor.'cinco br.iop, 
cuatro altos, dos patios, caballerizas, baño, 
etc. la llave en la misma, su durúo Prado 
8S, alquiler 130 pesos americanos. 
6160 4-29 
S E A L Q U I L A LA casa San l í a f a c l 131 con 
cinco cuarte? y demás comodidades. L a l la-
ve al lado. Informan San Nico lás 142 ó Man-
rique 141. 
6461 , 1 4-29 
A M A R G U R A 45, altos por Comoostela so 
alquila un cuarto con balcón á la calle á 
personas de moralidad. 
6163 ' . R-29 
S E A L Q U I L A N los bajos Independientes 
de Campanario 23. naguan. dos ventanas, sa-
la, antesala, comedor al fondo, cinco habita-
ciones, baños, inodoros, cuarto de criados. 
L a llave en la Botica. Informan Amarg-ura 
16 nltos. 
6S9J? 4-29 
V I R T U D E S 96.» habitaciones ventiladas 
para cortas familias de moralidad ú hom-
bres' solos. 
6496 S-29 
H a b a n d 8 9 
Se alquilan departamentos para oficinas. 
6504 6-29 
S E A L Q U I L A L A CASA Luz número 30, 
Jesús del Monte, en lo más alto de la loma, 
con cuatro cuartos, portal, sala y antesala, 
muy freaca y una vista espléndida. Infor-
nan San Nicolás 67 y medio; l a llave en la 
cuarter ía del fondo. 
6424 8-28 
CASA E N E L V E D A D O , acabada de repa-
rar y de pintar se alquila la hermosa casa 
calle Quinta número 45. esquina á D. con 
comodidades para dos familias y situada á 
una cuadra de ambos baños . Informan G a -
llano 66. 
C374 , 16-2SAb 
E S C R I T O R I O 
Be alquila un departamento para escri-
torio ó bufete: J15.90. San Ignacio 46, prin-
cipal. Informan Ldos. Pulg y Bustamante. 
de 1 á 4. 
6860 • 4.:s 
E N L A C A L L E D E SAN Joaquín 33A sa 
alquila una buena casa con sala, saleta. 4 
habitaciones buenas, dos cocinas, buen patio 
Gana 7 centenes. Informan en 33F. 
«353 8-28 
S E A L Q U I L A N en nueve centenes los a l -
tos de San Lázaro 28. cerca de Prado con 
s a l a comedor, tres cuartos, baño y d e m á s 
servicios L a Lave en los bajos de Malecón 6 
«3áa 
6380 
J E S C S D E L MONI 
Concha, casi esquina í 
la en módico precio, 
compuesta de portal, 
medor, cocina, patio 
de 
y servicio sanitario. 
pisos de mosálco . E n el taller Informarán. 
C384 4-2Í 
£13 A L Q U I L A N 
Frescas hal 
muebles y coi 
la 122 altos 
6378 




I" A11A Uis.v. F A ' 
quitan los e s p l é m 
73, con escalera c 
salón de i rslai 





m é d i c a 
misma 
6132 
^ ú Y L Á T u n piso de la casa Prado 
>S todo de mármol y cielo raso, con 
baños, cocina, y cuartos para 
"acción á caballerizas a d e m á s de ser 
uortero, timbre y con una reja que 
>'nríiza. También se alquilan los ba-
DÍOS para comisionistas, consulta 
escritorios, etc. I n f o r m a r á n en la 
de 4 & 6- ]5-23Ab 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q U E S E A 
limpia y »-epa cocinar para e spaño le s : casa 
de corta familia sin niños: no hay plaza 
Monte 332. 
6232 4-1 
S O L I C I T A UN J O V E N P E NT N-.SU L A R - D E 
25 años trabajo de Instalador eelctriclsta 
y en la Compañía para colocar contadores, 
hacer la lectura cobrador ó para guarda de 
las l íneas en el campo: sabe leer y escribir 
sin pretensiones, tiene quien responda por él 
Crespo 38. 
6629 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A 
una señora peninsular '-on buenas recomen 
daciones. Informarán San Rafael 162 
6609 4-1 
D E S E A C O L O C A R S L CX B U E N r O C T N E -
ro y repostero: ha trabajado en buenas ca-
sas. Informarán calle Colón, puesto de fru 
tas L a California. 
6597 4-1 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R . SIN F A -
milia. desea colocarse en establecimiento 6 
casa particular: tiene buenas referencias 
Empedrado número 58. 
6591 4-1 
R O Q U E G A L L E G O 
Facil ito crianderas reconocidas: toda cla-
se de dependientes y criados con referencias 
grandes cuadrillas de trabajadores. Empe-
drado 20, Teléfono 486. 
6581 4-1 
P A R A C O R T A F A M I L I A E N UNA F I N C A 
de campo próxima á esta ciudad, se solici-
ta una cocinera de color de mediana edad 
oon buenas referencias. Informan en Monte 
44. farmacia. 
6582 4-1 
V E D A D O 
Se alquila la casa de esquina F y 19. to-
d a ó por separado: informan en la misma y 
en Obrapía 81. Bodega. 
6128 , ' -3 
en 15 centenes. L a llave 
4 ta 
S E A L Q U I L A un hermoso y esp léndida 
j principal para familias en Zulueta 73, en 
la misma informarán. 
6420 8-28 
B E L A S C O A I N 70, Tras ladándose el es-
tablecimiento que hoy tiene, el día 1 de 
Mayo se alquila para otro en las mismas 
condiciones y con contrato por cinco años . 
Informa C. Alonso y Maza, Farmac ia do la 
Quinta de Dependientes. s 
6395 , 8-28 
S E A L Q U I L A la casa Puerta Cerrada nfl-
m-ro 21 acabada do reedificar, con sala, 
comedor, cuatro cuartos y cocina, á dos cua-
dras del Paradero de la "Havana Central". 
L a llave en el número 19 é in formarán en 
Salud 2G, altos 
64C0 i 4,-28 
' S E A L Q U I L A N 
Tns frescas y bonitsa casas acabadas de 
fab-icar de la C a b i d a del Cerro número 
t; ;9 v CS1 muy frescas y ventiladas, cin por-
tal "sala," saleta, cinco hermosos cuartos, 
comedor, baflo. patio, traspatio y arbileda 
al fondo. Precio 10 y 11 centenes. Informes 
en la misma á todas horas. 
61ÜS g-23 
S E D E S E A UN B U E N C R I A D O D E MANO 
y que tenga personas que abonen por é l ; en 
Reina 139, esquina Gervasio. 
6588 4-1 
S E A L Q U I L A S 
Grandes y hermosas habitaciones, con pi-
sos de mosaicos, acabadas de fabricar. No se 
alquila cen niños; en la calle Vives y Cris -
tina- hay carritos para toda la Habana. I n -
forman en la misma. Tiene baños y todos 
los adelantos modernos. 
6135 
C o m i d a á domic i l i o 
De Galiano 75, Telé fono 14C1. feo admi-
ten abonados al comedor, precios módicos 
puntualidad en las horas que la pidan. 
6402 4-28 
S E A L Q U I L A N LOS BAJOS de Lealtad n ú -
mero 115, Informan Campanario 106. 
6403 4-28 
SÉ A L Q U I L A N los hermosos bajos de San 
M V j e l 196, compuestos de s a l a saleta, co-
medor y cuatro magnificas habtlacinoes, to-
do con pisos de mosaicos. Informes Muralla 
y Bernaaa, A lmacén de Tejidos 
G147 s -¿ i 
De MARIANO G A L L E G O . Faci l i to á las fa-
milias toda clase de sirvientes con referen-
cias. Al comercio, dependientes de todos gi-
ros. A los Hoteles y fondas cocineros, ca-
marero* jr cuanto personal necesiten. Se 
sirve á todos los puntos de la Isla. Habana 
108. Teléfono 308 
6611 26-lMy 
S E D E S E A >TOMAR UN L O C A L propio pa-
ra café en punto céntrico y comercial, con 
contrato. Se prefiere esquina. También se 
compran todos los enseres para el mismo. 
Informes A . Díaz, Suárez 117. 
6620 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsular de criada de manos 6 manejadora: 
tiene las mejores referencias y sin decir «d 
sueldo, no pasen. In formarán calle Cuba 
número 103. 
6606 4-1 
T E J A D I L L O 48, so alquila una habi tac ión 
alta, con balcón á la callo, muy fresca, pro-
pia para el verano, con gas" y criado. 
6412 4-28 
E N L A CASA de esquina Induraba T2A se 
alquila una habitac ión con vista á la calle, 
propia para el verano por lo fresca, con 
muebles 6 sin ellos. K a y una en 59 plata. 
6413 4-28 
G a l iano 75. T e l é f o n o 1,461 
Habitaciones con balcón á la calle, muy 
frescas con to'üa asistencia, servicio esmera-
do. So cambian referencias condic ión indis-
pensable. 
6401 4-2S 
A M P L I O local para a lmacén ü oficina so 
alquila en Oficios 52, en id misma informa-
rán. 
6276 10-26Ab 
S E A L Q U I L A E N l a m p a r i l l a 94 altos 
esquina á Bcrnaza, una hermosa y ventilada 
habitación con balcón & la calle á personas 
decentes 
0320 8-26 
S E A R R I E N D A 
L a finca "Santa Rita" en Ibarra. Matanzas, 
con 44 cabal lerías , inmediata á la estación 
del forrocarri!. tiene un transbordador de 
caña, buena para colonias de caña y potrero. 
Informarán do 2 á 4 en el bufete del Licen-
ciado Torriente, San Ignacio 50. 
6292 6-26 
S E A L Q U I L A la preciosa casa calle 8 n ú -
mero 22 Vedado; por la temporada en vein-
te centenes, y por años en 18. Informan en 
Prado 77, altos 
6103 W »-"3 _ 
S E A L Q U I L A para mediados de Mayo la 
magníf ica casa estilo europeo, Carlos I I I 
número 6 entre Belascoaln y Santiago, do 
esquina, compuesta en el piso alto de sa-
lón, antesala, 4 cuartos. Izquierda, 3 dere-
cha, comedor, repostería , cocina, 2 bañes , 
cuartos do criados y en los bajos cochera, 
caballerizas y gran baño. Ks propia para 
una familia de gusto. Horas de visitarla: de 
12 á 3. 
6014 15-22Ab 
B U E N A S H A B I T A C I O N E S en Galiano y 
San Rafael, altos del gran «establecimiento 
de ropa E l Encanto. Se alquilan cuatro her-
mosas habitaciones, juntas ó separadas á 
personas de moralidad Sin niños . Precio 
$15.90 oro. 
6011 18-22Ab 
E N CASA D E F A M I L I A de moralidad se 
cede para bufete .escritorio ó cosa aná loga 
la sala del piso bajo que e s t á en buenas . 
condiciones. E n la misma se da razón do 
doa habitaciones. Animas número 100 | 
6060 26-22Ab 
UNA B U E N A L A V A N D E R A y P L A N C H A -
dora, de color, desea colocarse en casa par-
ticular. Manrique número 65. 
6602 4-1 
S O L I C I T A E M P L E O UN J O V E N M E C A -
nógrafo que habla y escribe Inglés con co-
rrección y bastante contabilidad en casa de 
comercio 6 con comisionista. No tiene pre-
tensiones y puede dar referencias. Dirigirse 
por escrito á C . Díaz Virtudes 150 y medloB. 
6601 4-1 
E N CASA P A R T I C U L A R ó E S T A B L E C I -
miento «desea colocarse una cocinera penin-
sular que tiene quien la recomiende. Cha-
cón número 34, Impondrán. 
6599 4-1 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R CON DOS M E -
ses de parida y con buena y abundante le-
che, desea colocarse a. leche entera: tiene 
su niña que se puede ver. Informarán Monte 
número 111 
659S 4-1 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de manqs 6 cocinera: tiene quien 
Informe de ella. Dirigirse á L a Primera de 
la Machina, fonda. Muralla letra B. 
6561 4-30 
" " D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N ' P E " 
ninsular de manejadora 6 de criada de ma-
no: tfeno quien responda por su conducta. 
San José 152 accesoria A. 
6560 4-30 
S E A L Q U I L A la finca Infanta nOmero 44 j 
y medio, junto al Puente de Vlllarfn, con i 
grandes salones propios para industria ó 
almacenes y una magníf ica vivienda. Tiene 
de superficie 2300 metros cuadrados. L a l la-
ve en el nOmero 44 é in formarán en Infanta 
nümero 35, fosforería, de 1 á 5. 
5991 15-21Ab 
L a finca "AngnEta" sobre la bahía del 
Mariel como do í.O caballerías,.- tida reparti-
da en colonias con i;nas 13 cabal ler ías som-
bradas de caña. .si( nd<J la cepa de los dueflos, 
fábricas, buenaj apruada^y cercas. Informa-
rán de 2 á 4 en el bufete del Licenciado To-
rriente, San Ignacio número 50. ^ 
6293 6-26 
H A B I T A C I O N E S . Se alquilan en Luyanó 
63, amplias habitaciones con departamentos 
especiales para cocina, etc. y espléndidas 
Instalaciones sanitarias á |8.60; accesorias 
á 510.60 ¡departamentos á precios conven-
cionales. E n la misma informan. 
4698 26-31 
EGIDCTTG, A I / I O S . Se alquilan ventiladas 
habitaciones con ó sin muebles, á caba-
lleros solos 6 matrimonios sin n iños y que 
sean personas do moralidad, desde ?8.4S oro 
esnañol . Te lé fono 1639. 
4607 - 26-21MZ 
S E A L Q U I L A un departamento compuesto 
de cuatro habitaciones con balcón á la calle 
E n Aguila 115, cerca de San Rafael, donde 
á la vez informan. 
C. 136S 15-19Ab 
E N FF.RNANDIÑÁ 88, entre Monte y Cádiz 
se alquilan varias accesorias de construc-
ción moderna, piso de mosaico y un buen 
servido sanitario, patio independiente, pre-
cio 2 centenes. Informan en la misma 6 en 
Reina tí. 
5851 15-19Ab 
UNA P E N I N S U L A R A C L I M A T A D A E N E L 
país de mes y medio, desea colocarse á le-
che entera: no tiene inconveniente en ir al 
campo: tiene buena leche y abundante y se 
le puede ver la niña. Informarán Apodaca 
número 17. 
6558 4-30 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse de criada de manos 6 manejadora: 
sabe cumplir y tiene quien la recomiende. 
Dirigirse Baratillo 3, habi tac ión número 16 
654 8 _ 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N D E 16 
años para criado de un caballero solo ó de 
corta familia, decente. Informarán Obrapía 
48 el portero informará. 
6555 4-30 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A COLCV 
carse de criado de manos ó para fregar pla-
tos en un hotel: tiene quien lo garantice. I n -
formarán Genios 19. 
6512 , 4-30 
Y O F U M O 
E L T U R C O 
:6-iAt». 
E N UK1KA 69. bajos, se alquila un bu.m 
local propio para cualquier clase de esta^ 
blecT.ir! to ó para una buena oficina en los 
biij is informa, la cncarsada. 
6297 8-26 
CASA D E F A M I L I A S , habitacloiies icotí 
muebles y todo servicio; una cuadra del P r a -
do, Calle Empedrado 75. 
6310 Á 8-26 
!MONIO sin mas E N CASA D E UN Ui 
ilrcuilan 2 ps 




s do moralidad que 






no r.o pro 
_ c:::;.: 
MARTAXAO. — Se aiquüa ó se vende una 
hermosa casa, buena para alguna industria: 
tiene gran ;;¿la, lurmoso comedor, seis ha-
bitaciones grar.üfs. patio y traspatio, abun-
dante afrua de pezo y agua de Vento. Buen 
ción número 1. la üave en la bodega San Ce-
lestino y Esperanza. 
6314 C-26 
V E D A D O . — Se a l lu l la la herniosa y fres-
ca Casa-Quinta, calle 9 número 110, esquina 
á Sexta. Informarán calle 4 número 9. 
E N C A R L O S I I I , 205, Se alquilan los her-
mosos y ventiladlos altos compuesto de sala, 
saleta comedor, y cinco cuartos grandes, 
baño y dos Inodoros. In formarán en el 207. 
5798 15-16Ab 
S E A L Q U I L A N elegantes y buenas habi-
taciones cerca de loa paseos, frescas, con ba-
ño, luz e léc tr ica y toda asistencia: entdada 
á todas horas. O'Reilly número 87, altos. 
5546 15-12Ab 
¿ U ST E D E S Q U I E R E N cuartos bonitos y 
lirrpios? en Prado número 109, se alquilan. 
¿Ustedes desean comer á la "Alemana" de 
forma exquisita? en Prado n ú m e r o 109. 
¿Ustedea quieren habitaciones amuebladas 
ó .«in muebles? en Prado número 109. 
SI ustedes desean todo esto en los más 
bajos precios dir í janse á MR. M I G U E L 
i i P R A D O número 105. 
_5248 2G-XAb 
E N R E I N A 14, se alquilan hermosas y 
frescas habitaciones, con ó sin muebles, con 
sin ella, las hay hasta de 10 pe-
sos, en las mismas condiciones en Reina 
4.9» tocas con vista á la calle. No admiten 
niños, han d». ser personas de moralidad. 
5241 26-SAb. 
UNA SRA. D E M E D I A N A E D A D D E S E A 
colocarse par la limpieza de habitaciones y 
para ayudar á. coser: tlehc fiuenas referen-
cias: razón Amistad 15 cuarto 25 
6566 • 4-30 
MM» wnii IMIH si « ""••iii ii i i u m m u i i ii un • 
UNA J O V E N C R I A N D E R A N A T U R A L díí 
Barcelona con buena y abundante leche, de-
sea colocarse á media leche: tiene su niña 
que se puede ver. Informarán Antón Recio 
número 10. 
6571 8-30 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N COLO-
carse. la de mediana edad para manejado-
ra y la joven para criada de manos. Luyanó 
número 109. 
6572 4-30 
" " D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de manejadora 6 criada de manos: tiene 
quien Ja recomiende. Informarán Amistad 
número 15 cuarto número 9. 
6674 4-30 
A L C O M E R C I O : U N J O V E N D E 20"_Aftos 
con buena letra y que habla y escribe Inglés 
desea colocación en un escritorio del comer-
cio, empresa etc. como auxiliar, no tiene 
pretcnsiones de mucho sueldo. Colón 1 a l -
tos del- establo. J . M. 
6576 4-30 
UNA MUCHACHA P E N I N S U L A R A C L I -
matada en 1̂ país desea colocarle de mane-
jadora ó c-riada de manos: tiene inmejora-
bles recomendaciones. Informan Amistad 
esquina á San José, Vaquería, de 6 á 9 m. y 
de 1 á 4 t. 
f,50s 4-30 
S E ALQUILAN los bonitos bajos Lealtad 
85 con sala. • comedor. 3 cuartos grandes y 
uno para criado y servicios sanitarios. I n -
formarán G'ReflIy 52, entrada par Habana 
de 11 á l i y de 4 á 6. 
"^MALECON núm. 8, ni lado de Miramnr se 
alquila un piso alto con todas las comodi-
dadéa para familia y con precio.sas vistas al 
mar. Informan en la misma Vasa por San 
Lázaro 11 y, 16. 
8242 ^ s-_-a _ 
E N E L afiíJOR PUNTO del Vedado se a l -
quila por ccls 0 ocll<) meses una easa enm-
puesta de portal, sala, comedor, cinco ha-
bitaciones, cocina y un gran baño, con to-
dos los servicios sanitarios modernos. Se a l -
quHa con todo el ajuar completo que pueda 
necesitar una familia. Incluso un magníf i -
co plano. Tiene un hermoso jardín. Baños 
número 8, letra C. entre Calzada y Quinta. 
6239 10-2oAb 
L a casa nurm 
Jesús del M^nt 
prendida entre 
cipe Alfonso, t 
siete cuartos, ci 
cío sanitario. L 




29 de la Calzada 
i en la cuadra co 
•s de Omoa y Pr: 
a de sala, comed 
8-25 
S E A L Q U I L A la casa Caí 
puesta de sala, saleta, coi 
cuartos grandes y otro pe 
dos. baño y demás m rv" 
des. L a llave en la Botlc 
Informes en Concordia i.J 
6173 -24 
SANTA Pr-ARIA CEL ROSARIO 
-a la temporada una hcrml-alqui a pa.a * r . _ on ia Rabana, 
A g e n c i a " L a P r i m e r a d e A g u i a r 1 
L a úníra que el públ ico puede confiar sus 
peí'idos (•'o cuanto personal necesiten, lo 
mismo el comerció que las casas particula-
res, nava cualquier parte de la Isla. O'Rei-
lly 13, t e l é fono 450. 
.:. ALO:>.SO V V I L L A V K R D S S 
6483 26-29Ab 
AGENCIA DEGRIADOS Y TRABAJADORES 
Lt vn ndienten para toda ciq.se do comercio i 
y toda clase de sL-rvicios d o m é s t i c o s ; cocine- ! 
ros y crianderas. L a Vizca ína de A. Glmf- 1 
noz. Muelle de Luz, Kioscc n ú m e r o 22. Toié- | 
fono número 3182. 
<839 26-lAb 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R "de "3 
meses desea colocarse á leche entera: puede 
verse su hermoso niño y no tiene Incon-
venierte en Ir al campo: e s tá reconocida. 
Informarán en la Calle 18 esquina L . Vedado 
_ 6 6 2 4 _ 4.! 
L A V A N D E R A — S E S O L I C I T A E N COÍT 
sulado número 32, casa de corta familia 
. 661" 4-1 
UN A S I A T I C O C O C I N E R O á L A E S P A -
tíola y criolla se coloca en casa particular 
ó de cr.merclo. San José número 27, esqui-
na á San N i c o l á s . ' 
• 
UN .TOVÜK español D E . ^ E A C O L O C A R S E 
de ciiado do manos o camarero: tiene btie^ 
ñas recomendaciones de las casa en que ha 
trabajado y no tiene Inconveniente en ir al 
extranjero. Informarán Neptuno 51. 'i'eh'-
fono 1404 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N P E -
mnsular de criandera; tiene muy Imona n -
F A R M A C E U T I C O : H O M B R E O M U J E R , 
se solicita para regentear una Farmacia que 
se es tablecerá en buen barrio de esta ca-
pital. Oportunidad para señora ó señor i ta 
que quiera adípiirlr gran práctica. Dir í janse 
á C. Acosta, Neptuno 142, bajos. 
6506 4-30 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I N E R A 




V E D A D O . — Se alquila por a:v 
ce centenes al mes en , t i)ao¿ 
na á G. una hernl03at^n- ¿U3 se 
bada de pintar, con °^rtai y 
nltarlos y un hermoFO P. - • ' 
llaves en el número 23. é .nforme. 
número 7. A todas horas. 
6196 
i medico y se 
Calle Carmen 
loseta ü o d n -
8-1 







D E S E A COLOCARSK L'NA C R I A N D E R A 
peninsular, do dos meses: tiene abundante 
leche, y no tiene Inconveniente en ir al 
campo. Vedado calle 15 número 4S. entre 18 
y veinte 
6507 4-30 
UNA J O V E N D E S E A E N C O N T R A R UNA 
casa particular para limpieza y coser: sabe 
también peinar: prefiere dormir en su casa 
y también pretiere sea en la Habana, infor-
marán Inquisidor 28 altos. 
C. 1*449 v 4-30 
PARA Esnafta D E S E A _ U N A S R I T A . ACOM-
pañar á familia ó bien para cuidar a lgún 
nifio ó para otros quehaceres. Razón: H a -
bana 108, altos. 
6564 4.30 
A L A S D A M A S 
Tengo sumo piac<?r rn pertlr,par & ml ^ 
merosa clientela, y & las familias en general 
haber puesto a ^ venta mis e l e g a n t í s i m o ^ 
Sombreros de Verano para la presente esta 
ción. Son verdaderas obras de arte y gusto 
delicado, que les ofreceré á precios muv mL 
dlcos, cual lo tengo acreditado. 
Saluda á Uds. atentamente su affma y s «. 
L a rraneeaitn. 
Galiano 4,, entre Concordia y Virtudes. 
,T . Inglish Spoken. 
Nota. - También le reformo su sombrero 
si no^está de moda, dejándose lo como nueve! 
4-:»o 
D E S E A C O L 
insular en et 
ticular: tiene 
Ji I N E R A pe-
casa par-
que ha s e r v i d o ? D ^ á n ' T a z ó n 'en S o V ^ V * 8 * 
4-30 
S E D E S E A S A B E R E L P 
Ja señora Asunción Jordán 
glrlos á Compostela 160 la. 






S E S O L I C I T A UNA ^ C l ^ T L A ' ñ F - ™ -
K . . t „ « „ , , 5 . , , „ , , e „ ? , r „ " . s o > ( „ . s * o . " m p " -
4-30 
UNA C O C I N E R A P B N I N 
ca en casa particular 6 es 
be cumplir bien y tiene" 
gura 94. 
6525 




F A RAI A C E I "TICO • «ST? t̂ TTZ—" 
una buena farmaHa d e ? « S O L I C I T A P A R A 
tlago de Cuba i , í o r m l n Pi?V ?c lS de San-Sarrá. ^niorman en la Droguer ía 
6522 
UNA MUCHACHA PEÑTÑSUI AT? r.^¿t-r 
colocarse de criada de mano* i DESEA-
6520 . „„ - — — 4-30 
UN J O V E N P B N I N S U L A R ^ E S E T C O L O : 
carse de sirviente en casa parTicu^r 6 e í 
tablecinuento: no tiene Inconveniente en 
Ir al extranjero: ha trabajado en las mejo-
res casa.s de esta ciudad. Informan: Amistad 
número 75 Teléfono 1990. Habana Am'í,la<1 
6518 4-30 
I M P O R T A N T E : — U N P R A C T I C O D E F A R T 
macla desea colocación eu una casa seria v 
de orden; con diez y seis años de práctica, 
llene quien abone por su conducta. - Infor-
mes: Manrique 162. 
HéÜ 8-30 
S E S O L I C I T A UNA P E R S O N A QÜE~SEPA 
escribir en máquina, redactar cartas en es-
pañol, con ortograf ía y algo de cuentas D i -
rigirse por correo, respecto de sueldo á K 
Silva, Mazorra. 
6541 4.S0 
S E D E S E A N C O L O C A R DOS M U C H A C H A S 
peninsulares una para manejadora; la otra 
para limpieza de cuartos ó criada de la se-
ñora: sabe cóeér á máquina y" á mano: tie-
nen, buenas recomendaciones. Informarán 
Colón 1 y medio. 
6536 4.30 
D E S E A N C O L O C A R S E dos J O V E N E S P E -
nlnsulares. una para la limpieza de la casa ó 
manejadora y la otra para criada de manos: 
sabe coser á mano y un poco á máquina. 
Darán razón en San Lázaro número 255. 
6535 4.30 
UNA B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R 
desea colocarse en casa particular ó estable-
cimiento, desea uña casa serla. Tiene quien 
responda por su conducta. 
Informan Suárez 44. 
6532 4-30 
T E N E D O R D E L I B R O S POR P A R T I D A 
doble. Se ofrece un Joven por horas. A. 
Castells, Cuba 37 de 12 á 4 p. m. 
6531 15-30Ab 
D E i E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A UNA 
señora peninsular, en establecimiento ó casa 
particular: sobe cocinar á la criolla y á la 
española, no duerme en la colocación y tie-
ne quien responda por ella. Informarán 
Amistad 128A. 
6552 4-30 
ESN SOL núm. 82, A L T O S S E S O L I C I T A 
para el servicio de un matrimonio solo una 
criada peninsular que soa muy aseada en 
todo y entienda algo de cocina, 
6547 4-30 
S E 
$ 3 , 0 0 0 
S O L I C I T A N 
s a b r é 
P r i m e r a H i p o t e c a 
P o r 3 á 5 a ñ o s 
V a l o r d e l a c a s a $ 2 0 . 0 0 0 
E n P u e n t e s G r a n d e s 
I n t e r é s 1 5 p 3 
K e n t a $ 4 5 C y . a l M e s . 
E . W . D e n n i s o n . 
C u a r t o 2 0 2 
B A N C O N A C I O N A L 
S i n I n t e r v e n c i ó n . 
c 1444 29-A b 
SE S O L I C I T A UN B U E N C O C I N E R O ó CO-
cin.-ra do color y una criada de manos, han 
de traer recomendaéiones . Línea 95, Vedado, 
6551 .4-30 
UNA Costurera reden L L E G A D A D E E S -
paña corta cose y entalla, desea colocarse 
de 8 m. á 6 t. y una criada de mano ó ma-
nejadora para ún niño solo, entiende de co-
cina: lleva tiempo en el país . Informarán 
O'Reilly 94 interior. 
6545 ' 4-30 
UNA SRA. española Q U E NO S E M A R E A , 
desea prestar sus servicios á una familia 
que viaje para Europa y regreso á esta ciu-
dad • es amable con los niños. Informan C a l -
zada del Monte número 12 altos, segundo pi-
so cuarto 17 . 
6544 *-30 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO 
que sepa bien su ob l igac ión y con bueno» 
Informes. Sueldo 3 centenes y una buena la-
vandera. Virtudes 95 bajos. 
6554 4"*y . 
S E N E C E S I T A UN B U E N C O C I N E R O J 
un criado de manos, ambos con refcrenciaa, 
en 17 esquina A, Vedado. 
6435 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS 
que tenga buena referencia y sepa cumpltf 
con su obl igación y que pase la frazada a 
los pisos. Sueldo 13 pesos; San Miguel 159-
6432 A'¿* . 
T E N K D O K 1>E L I B R O S 
Se ofrece para toda clase de trabajos d« 
contabilidad un tenedor de libros con mu-
chos a ñ o s de práct ica: se hace cargo de abn i 
libros, efectuar balances y todo género fl« 
llQuidaciones especiales, llevarlos en noraa 
desocupadas por módica re t r ibuc ión . Infor-
man en Obispo 86, l ibrería de K l W JT «" 
ia Zarzuela Moderna. Neptuno y Manr.'que. 
A . F 1 
m m de 
I o d o - JFcmtg tMoso , 
a l Q u i n q u i n a y C á s c a r a tic N a r a n j a «wK»**^** 
Los Mcdicos no vacilan en dar la preferencia, cuando se trata de curar las 
E N F E R M E D A D E S D E P E C H O 
L A S E S C F B Ó F U L ^ S , E L . L - E N F A T a S M O 
I L A A ^ S i S V l D A , l - A C L O R Ó S I S , e t o . , 
al A C E I T E de HÍGADO de B A C A L A O del D' DUGOUX, 
lodo-Ferrurj-inoso, ai Quinquina y Calcara de Naranja 
amarga, poique no t iení ts:,i ¡prepartciñn nmgun "bor der-apradabley 
porque su compo:-icion la hact- búmair.en:? tóuíca y fortificaate. 
Dopósito General : 7 , Bonlovard Donain, ea T A I w I S 
Ss hálla en UJJS U; trlncipslei F:rnarl« y DraDÓSfin díl llr.itírM. 




E N C - L I S H P A G E S 
1 I A R Í 0 
j j a v a n a , M a y 1* lUOS 
OF T H E 
SU. JOSE DE AUMAS 
are sorry to announc^ to 
the mimerous friends of Sr. José de 
ArmasT Editor of the E n g M Pa-
ges o* fhe DIARIO DE h A MlAIRt-
X A . tbat he has been confined to 
liis bed, for the last two days. 
But we are gíad on the other 
h a n é , to k i t them als0 tl iat ' 
thouigh amioying and throiiblesome, 
the disease that ails him is not of 
a serious nature and we therefore 
expe^t to see soon a^ain wi th us at 
the hea-d of the im-port-ant section 
he has in charge, our able compa-
cion and beloved friend. 
OVOtS S T E I N H A U T P A S S E D A W A Y 
After several days of bitter ililness 
yestea^day, at 2.30, at her home in 
G\íariaiiao, passed away the virtuons 
iady Mrs. Steinhart, mother of our 
Idistin'guish^d friend Mr . Frank 
fóteinharf, General Manager of the 
(Havana Eleetric Oonupany. 
. Neither the cares of her loving 
ífamily, the' assistance which from 
ithe first mioment vflas rendered to 
íher by the mo^t eminent pliysicians 
Ün this city, and the attention and 
tender watchdng of the nurses, eould 
tprevent what ivas decreed. 
4 The death of Mrs Steinhart has 
(been heartfellt amonig the impor-
»tant American Colony of Havana. 
•\vhere she was admired for her 
¡yirtues, refined nuanners and high 
ledu'cation, w.hieh coniqnered for her 
the love, respect and. esteem of a l l 
twho had oceasion to 'know her. 
The body after being •emibalimed, 
and place'cf in a siplendiid sarcopha-
fens w i l l be taken to New York. 
Badurday for interment. 
The SI a IT of thé UTAÍRdO DE L X 
MAÍRWA, headed by Mv, Rivero. 
Acting Editor Sr. Solis, and Mr. de 
Armas Editor of these Pages send 
Mr. Steinhart and his faraily the 
itestimony of their deepest condo-
ílence for the irreparable lost that 
ttiey have suffered. 
LETTEES FROM PROVISIONAL 
GOVERNOR MAGOON 
Havana, Cuiba. A p r i l 27. 1908. 
To the President and Memlbers of 
the Executive Comimittee of the L i -
beral Part-y.—iSayana. 
Gentlemen: 
Yon having been desiguated by 
your polit ical party as a Oommit-
tee to coñfer wi th the Provisional! 
Oovernor upon all matters relating 
t'o the ensuing •elections. I hasvs the 
honor to submit for your conside-
rat'ion and prompt expressión of 
your views the follo^ving: 
The present eondiíion witüi re-
ference to eileetive offices in Cuba 
is as folliO'Ws: 
1. President—Office vacant; va-
cated by resignation Septem'ber 29, 
1906; end of unexpired tenn May 
20, 1910. 
2. Vice-President—Office vacant; 
vacated b>y resignation Seiptomíber 
29, 1906; end olf unexpired term 
May 20, 1910. 
3. Senators: 
(a) Oiie renefwal (four for each 
provinee); offices occupied ; current 
term expires on first Monday iti 
A p r i l , 1910. 
(ib) One renewal (four for each 
provinee); offices vacant ; vacated 
Octofber 12. ]906, by Decree No. 206. 
1906; end of unexpired terms, first 
Monday in A p r i l , 19^4. ; 
4. Representatives: 
(a) One renewal (approximatdy 
one-half of tibe representation of 
eadh provinee); offices. vacant; va-
cated Octolber 12, 1906; by^ Decree 
No. 206, 1906; end of unexpired 
term, f irst Monday in A p r i l . 1910. 
5. Provincial (xovernor (one for 
each provinee); offices vacant; 
vacated A p r i l 7. 1'9.08, by resigna-
t i o n ; end of uüexipnred term, first 
Monday in A p r i l . 1910. 
6. Provincial Cnunci'lmen: 
(a) One renciwal (four for each 
provinee); offices vacant; vacated 
Alpril 6, 1908, by expiration of 
term, 
(b) One renewal (four for each 
provinee); offices vacant; vacated 
A p r i l 6. 1908, by Decree No. 873. 
1908; einl o i unexpired term, first 
'.Monday in A i ^ i ' l , 1910. 
(. Municipal Alcaldes and Muni-
cipal Coiinci'.riien—On.'Jnne 1. 190"!. 
]\lunicipal Ai'ealdes and couneilmen 
were eleeted throughout Cuiba, for 
a term of one vear ending July 1. 
1902: I5y ad of July 5, 1902. the 
Congress of Cuba provided that Mu-
nicipal alcaldes and councilmen in 
office on June 30 of that year 
should continué to discharge their 
fuuctions as such, or be suibstituted 
ac?ording to legal precepts in forcé, 
un t i l their disconíinuance in office 
should be ordered by law. No ^Mu-
nicipal eieetions have been held 
since 1901. A l l electivo Municipal 
offices are therefore being adminis-
tered by hold-over officials or by 
substitutes. 
Ar t ic le 67 of the Electoral Law 
promuirgated A p r i l 1, 1908, pro vides 
that : 
"The normal terms of electivo 
offices, after the expiration of the 
terms provided for in Decrees to be 
putilished ealling the first elections, 
shall be: of president. vice-president 
representatives. provincial gover-
nons, provincial councilmen, muni-
cipal alcald-es and municipal coun-
cilmen. four years; and of senators, 
eight years." 
Article 5 of the same law provides 
that elections for the purpose of 
choosinig elective municipal officials 
shall be held on the first day of 
July next preceding tibe expiration 
of the legal terms of the offices 
in questign; and by article 4 elec-
tions for the offices in queation; 
and by article 4 elections for the 
purpose of f i l l ing elective provin-
ciail and national offices ¿hall be 
held on the first day of Decenuber 
next preceding the expiration of the 
le-gal terms of such offices. 
Elections to f i l l these vacancies 
are to be held durimg this year 
(1908), and pursuant to the plan 
already agreed upon. the provin-
cial and municipal elections are to 
be hekl first. The determination 
of the'President of tihe T'nited Sta-
tes to cióse the present Provisional 
Administration not later than Fe-
bruary 1. 1909. reqnires that the 
terms of office of the new olftei'aís 
AVÍU be somewhat in exeess of the 
regular terms fixed by existin,^ 
Oaavs. In this ^pnnect'iou i t mnst 
be borne in mind that the limita 
of all national and provincial of-
ficial tennis maisfe be fixed with spe-
cial reference to the presideiitiail 
terms of office, otherwise animal 
instead of biennial general elections 
wi l l become a neeessily. Ir is u-n-
doi'bted^y advi.«a'ble to hold muni-
cipal elections dui'ing the same ca-
lendar year as the general olec-
tions, as the holding of momifeiibal 
•elections in July wi l l necessitate the 
correction of all electo rail registers 
to that daté, leaving bnt few cor-' 
rrctions to be made for and on ac-
count of the general eíections. 
For reasons based upon national 
sentiment it is thought t&át May 
20th, the anniversary of the inau-
guration of the first President of 
Cuiba. should be retained as the 
day which marks the termination 
of presidential terms. 
This limits us to the two follow-
ing plans: 
1. To f ix the term of the new 
president for the period of time 
elapsing between the date of his 
iuauguration (not later than Fe-
bruary 1. 1909) to May 20. 1914, 
or for five years, three months 
and twenty days. 
Under this plan the . new presi-
dent would serve out the unexpired 
portion of the preserrr presidential 
term,, and thereafter the fulil term 
of four years. 
2. To f ix the term of the new 
president for the period of time 
elapsing between the date of his 
inauguration (not later than Fe-
bruary 1, 1909) to May 20, 1913, 
or for four years, three months and 
tweuty days. 
I n this conneetion consideration 
must be given the question of the 
terms of senators. ü n d e r the Cons-
ti tut ion and laws the senators are 
eleeted' for a term of eight years. 
Their election is acccimplished by 
the action of electoral boards com-
posed of the provincial councolmen 
and an equal number of .resident 
electors of the provinee. The law 
reqnires that provincia'!- councilmen 
and the other members of said sena-
tor ia l electoral boards must be eleet-
ed at the time of the presidential 
election. 
The vacancies resulbing from De-
•cree No. 206. dated Octoher 12. 1906. 
•wiill Ibe filled by elections and the 
unexpired term end in A p r i l , 1914. 
There are npw twcilve senators 
eleeted at the elections held in-1002 
iwhose terms of office wi l l expire 
in A'pril. 1910. Ordinarily the sena-
tor ia l electors to elect their sucees-
sófs wnuld be chosen December 1. 
1909, and the formal election of 
senators Would take place 100 days 
•thereafter. ínashmuch as 1909 wil l 
•not be a presidential year i t w i l l 
•be necessary to pro vi de for their 
successors in sóme other way., There 
are at least two ways in which 
this couid 'be done: 
1. To wait unt i l tihéir terms of 
office expire in 1910 and then cali 
qpecial elections under the prnvi-
siotís of Article 22:3 of the new 
Electoral Law. 
2. To elect the successors of the 
hoid-over senators this year at the 
same time the other senators are"! 
éieetéd, such sucessors to take their 
seats at the expiration of the tenn 
of the h'old-o-ver senators; viz., 
A p r i l , 1910. 
There exis-ts an objection to the 
fir>t plan, to^wit: That bet^veen 
now and the time when their terms 
of office would expire, several va-
cancies may be created by reason 
of resignations based BOJ the desire 
of the senators to oceupy other of-
fices, or for other reasons inducing 
resignations. I t is necessary to have 
sixteen senators in order to cons-
l i tute a quorum, and i f we omit to 
elect successors to the hold-over 
senators this year, i t is possible 
that the new senate would be una-ble 
to transact business. 
This same objection applies to the 
second plan, though the danger is 
not as great. Nevertheless, i t may 
happen that some of the hold-over 
senators may resign to become can-
didates for the existing vacancies, 
or for other offices. 
I t w i l l be of great assistance in 
framing the Order pro vi di ng for the 
first elections i f I can ibe advised 
as to the views of your commit-
tee respecting the matters herein 
presented; and therefore I beg that 
you w i l l give said matters the con-
sideration their imipor'tance merits. 
and inform me as to the wishes and 
"desires vof the party yon represent. 
Very respectfuMy, 
('Sign'ed) Charles E. Magoon, 
Provisional Governor. 
Ha van, A p r i l 29, 1908. 
Sr. Kafadl Fernández d^ Castro, 
Cuiba 53.—'Havana. 
S i r : 
: I have the honor to aejpowledge 
•reee-ip't of your courteous letter of 
the 23rd instant. wherein ynu advise 
me of your irrevoeab:le resignation 
of the position of President of the 
Adivisory Oommission of Agricultu-
•risís and that said Advisory Cmn-
mi^ision of Agricul íur is ts have de-
eided tq take a reeess. 
The service of yourself. as the 
President. and the other gentlemen, 
as menlbers, beinig vnluntary and 
gratuiteus, I do not feel at l iberty 
to direot your action or to insist 
upon fúr ther demands on your time. 
Your resignation is, therefore, ac-
eepted. 
I take this oceasion to cali at-
tention to the vast fie-ld whicih has 
íbeen eovered by the iCommission 
duriug the short time it has been 
conducting its investigations. 
The suggestion from the Liga 
Aigraria that such a Commission be 
selec'ted from agriculturists of re-
cignized abilitiy was received Octo-
Iber 18, 1907, and the Commission 
was formed November 16, 1907. 
The purpose of the Comimission 
as stated in the Decree is: • 
« submit reports to the 
Government as soon as possible upon 
the Laws-or changes therein wthich 
are urgently necessary, owing to 
the critical economic condition ot 
the eomitry. e.s.pecially with regard 
to the statc ' of agr icu l tu re . . . ' 
' 'When the Commission has com-
píeted its work on one or more 
of. the several projeets subhmttcd 
for its consideration, the Commis-
sion shrould draft a report trans-
mi t t ing its complete plan and draft 
of the law proposed for the execu-
tion of said plan, and file same wi th 
the Department o f ' Agriculture for 
submission to the Congress of the 
Republic of Cuba as soon as Con-
gress meets in legal session, _ or, i f 
the C'onünission completes its la-
¡bors as.to one or all of said pro-
jeets before the Provisional Admi-
histration of the Government of the 
Reputolic shall have ended its ser-
vice, then said p.lans and proposed 
la-Ws shall be suíb'mitted to the Pro-
visional Governor, for such exer-
cise of the Icgiplative pow-er as the 
benefií and lugeney of the proposed 
mcasure may promip't and require.' 
In furtherance of this purpose the 
Commission has suíb'mitted proposals 
upon eig'hteem matters; the action 
taken thereon and the present sta-
tus of such prcposals are as fol-
io ws : 
I . Creation of a College of A g r i -
culture and Mechanics: 
The project had been eonsidered^ 
prior to the recoipt of same from 
the Commission. having been pre-
sented by Mr. Orawley. Superinten-
dent of the Agricuirtural Experi-
mental 'Station. The iustitution is 
nceded, but :the necd is not im/pera-
tive. The cost of establishment and 
annual expenditure thereafter woudd 
toe large. The demand for public 
works of urgent necessity is mu^-li 
greater than the Government can 
meet. and it is deemed advisable" to 
'íransmüt- this project, wi th tV.vor;!-
''Ae rectommendation, to the Cuban 
'Congresfe. 
2. Eémission of "censos" owned 
^oy iCdban Republic: 
• The remissiou of these ^ c ^ n s ü s ' ^ 
Was recommended in the annnal. re-
port of the Department of Hacienda 
í o r the year 1907. The question 
feí governmental policy—iShall the 
Provisional Gevernment dónate na-
•üoival property to pr ívate indivi-
dúate?—is iuvolved. Secretary Taft 
was con'sulted in this ma'tter and 
4ie advised me ^by letter dated Fe-
•bruary 26, 1908, that the matter 
•of "censos" be left in statu quo' 
i m t i l the reestaiblisihment of a Cuban 
'administration. 
3. Explanation of General Order 
No. 61 of 1902, in regard to freight 
rates on railroads: 
T O D A . P E R S O N A 
ricos, pobres y de p e q u e ñ o capital , 
6 iiue toncan medios de vida, pue-
den casarse legalmente, aunque se 
lo impidan causas diversas, escri-
biendo con sello, muy formalmente 
y s in e s c r ú p u l o s , a l Sr. ROBL.1ÍS, 
Apar tado 3 014 de correos. Habana. 
•—Hay s e ñ o r i t a s v Viudas ricas quo 
aceptan ma t r imon io con quien ca-
rezca de cap i ta l y sea moral . — 
Mucha seriedad y reserva impene-
trable, a ú n para los Int imos f a m i -
l iares y amigos. 6283 8-26 
D E S E A COLOCARSE U N A JOVEN PE-
n insu la r de cr iada de cuarto 6 de maneja-
dora ; es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s ; sabe cum-
p l i r con su deber; si no es buena casa que 
no so presenten. I n f o r m a n Revl l lagigedo 
n ú m e r o 2. 
6427 4-29 
U N A C R I A D A SE SOLICITA- E N Á M I S -
tad 59, ha de ser de mediana edad y que 
sepa su o b l i g a c i ó n , si no que no se presente 
Sueldo $15.90 oro e s p a ñ o l . 
6433 _4-29 
D E S E A COLOCARSE U N A C R I A N D E R A 
peninsular de dos y medio meses: tiene bue-
na y abundante* leche y quien garant ice su 
conducta. I n f o r m a n Cuarteles . n ú m e r o 30. ' 
6426 4-29 
SE SOLICITA U N A C R I A D A D E MANO 
de mediana edad, fo rmal y con referencias. 
Mura l l a 119B altos. 
6440 __ 4-29 
" "DESEAN COLOCARSE DOS JOVENES 
peninsulares una de criada de manos y o t ra 
de manejadora. Son formales y saben cum-
p l i r con su o b l i g a c i ó n : dan r a z ó n en V i r t u -
des n ú m e r o 96, altos. 
C441 4-29 
COSTURERA: SOLICITA U N A CASA PAR-
t i c u l a r para coser por d ías . I n f o r m a n Indus-
t r i a 109. 
6429 4-2» 
SE S O L I C I T A U N A COCINERA QUE-SE^ 
pa su o b l i g a c i ó n y t r a i g a referencias. D a r á n 
r a z ó n Calzada del Monte 113. 
6495 4-29 
D E S E A COLOCARSE UNA JOVEN PE-
j i l n s u l a r para la l impieza do los cuartos: 
entiende de costura si hace fa l ta . I n f o r m a n 
en Calzada de A y e s t a r á n n ú m e r o 2. 
6497 4-29 
UNA COCINERA P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse en establecimiento ó casa pa r t i cu -
l a r pref i r iendo lo pr imero . Bernaza n ú m e -
ro 12. 
6499 4-29 
U N A C R L V N D E R A D E TRES MESES D E -
sea colocarse á. leche entera, no teniendo i n -
conveniente de i r . a l campo. Tiene su n iño 
j j a ra quo lo vean y tiene recomendaciones 
Vives n ú m e r o 174. 
6500 4-29 
D E S E A COLOCARSE U N A JOVEN P A R A 
la. l impieza de habitaciones; sabe coser y 
z u r c i r No se coloca por menos de tres cen-
tenes. Obispo n ú m e r o 113, al tos. 
«502 4-2t 
SE S O L I C I T A U N MUCHACHO D E 12 a 
3S a ñ o s de edad para la l impieza y manda-
dos de la casa, que sea honrado y t raba-
jador. Si t iene referencias que las presente 
en Bernaza 62. 
C490 4-29 
D E S E A COLOCARSE U N JOVEN D E s i r -
viente habiendo estado en buenas casas en 
la Habana. D a r á n r a z ó n en A g u i a r 75, l i -
b r e r í a . D ó n d e l l ega ron los San Lazaros de 
busto. U l t i m a novedad. 
6489 4-29 
UNA COCINERA P E N I N S U L A R QUE SA-
be bien su oficio, desea colocarse en esta-
blecimiento ó casa par t i cu la r : se coloca en 
el Vedado si le pagan los viajes. Reina nú-
moro 5, altos. 
6445 4-29 
E N SAÑ LAZARO"::76, SE SOLICITA UNA 
criada de mano, peninsular, para corta fami 
l ia . 
0146 4-29 
SE SOLICITA U N A PERSONA S E R I A PA-
ra cocinar y la l impieza: se le d a r á buen 
sueldo y h a b i t a c i ó n . A l g u i é n que desee en-
cont ra r una buena casa que la considere co-
mo de la f a m i l i a y que no e s t é pensando en 
cambiar cada rato, pero ha de ser ac t iva é 
Inte l igente . H a de pasar frazada. Que no 
tenga n iño . Casa de Bloques, calle 21, entre 
B y C . Vedado. 
6447 4-29 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de manejadora: no tiene inconve-
niente en ayudar á la l impieza, es c a r i ñ o -
sa con los n i ñ o s y tiene quien ie garantice. 
I n f o r m a n San J o s é 48. 
6449 4-29 
U N A COCINERA P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse en establecimiento ó casa pa r t i cu -
la r : desea buen sueldo y buen t ra to . Drago-
nes n ú m e r o 38, altos. 
6455 4-29 
C R I A D A D E MANOS SE SOLICITA UNA 
buena que e s t é acostumbrada á servir . Con-
sulado 51 altos. 
6457 4-29 
U N A J O V E N D E COLOR DESEA COLO-
carse de criada de mano y entiende de cos-
tura . Sabe c u m p l i r con su deber. In for i f . a -
r á n Bernaza 47. 
6459 4-29 
U N J O V E N R E C I E N L L E G A D O D E ES-
p a ñ a . con ganas de trabajar, desea colocar-
so on oficina 6 cosa a n á l o g a ; tiene conoci-
mientos de contabi l idad. Sin pretensiones. 
I n f o r m a r á n Teniente Rey 39, T i n t o r e r í a . 
6462 4-29 
SE SOLICITA U N A C R I A D A J O V E N ó D E 
mediana edad, que sea aseada para cocinar 
y ayudar á los d e m á s quehaceres. Que duer-
ma en la casa, y que tenga informes. Se da 
buen sueldo y ropa l impia . Neptuno 131. 
bajos. 
6473 4-29 
SE SOLICITA U N A C R I A D A D E MANO de 
mediana edad que tenga buenas referencias 
y que sepa su o b l i g a c i ó n . E n Prado 33, ba-
jos. 
6474 • 4-29 
SE SOLICITA U N A J O V E N C I T A P A R A 
criada de manos de un ma t r imon io sin n i -
ño:-. Prado 5 
C4T0 4-29 
E N L A C A L L E A ESQUINA á 19 V E D A -
do. se sol ici ta una manejadora que ayudo 
á los quehaceres de la casa, sueldo SI 3 y ro-
pa l impia . No se lo molesta de noche. 
G472 4-29 
DESEA COLOCARSE UNA SRA. D E C R I A -
da de manos: sabe coser á mano y zurcir, 
tiene quien la recomiende y cumple bien 
su o b l i g a c i ó n I n f o r m a r á n en Galiano 75, Ba-
za r La Is la . 
_ C3S7 4-28 
U N A COCINERA P E N I N S U L A R SE CÓ" 
loca de cocinera en casa de cor ta fami l i a . 
Teniome Rey n ú m e r o 55 
6390 4-28 
UNA P E N I N S U L A R DESEA COLOCARSE 
de criada de manos: sabe c u m p l i r con su 
ob l i gac ión . I n f o r m a r á n Apodaca 29. 
6389 4-28 
U N A M U C H A C H A P E N I N S U L A R D É 15 
a ñ o s «e coloca de criada de manos ó mane-
jadora :entiende algo de cocina y tiene 
gü i eñ la garant ice Santa Rosa n ú m e r o 65. 
6385 4-->8 
E N B E R N A Z A 46 ALTOS SE S O L I C I T A 
una cr iada de manos, sueldo doce pesos 
p la ta y ropa l imp ia . 
6478 4-29 
S E N E C E S I T A U N A C R I A D A D E MANOS 
Íeninsular con referencias, en 17 esquina .. Vedado. 
6486 8-29 
D E S E A COLOCARSE U N A JOVEN D E co-
lor para coser y cr iada de manos: desea ga-
nar buen sueldo y r o p a ' l i m p i a : no tiene i n -
< oi.veniente en i r a l Vedado, Marianao ó 
Cerro. Bernaza n ú m e r o 63, entre Teniente 
Rey y Mura l l a . 
6431 4.09 
UNA J O V E N D E COLOR, DECENTE. D E -
sea encont ra r una buena casa para coser 
por d í a s Es t r e l l a n ú m e r o 66 in formaran . 
6437 4.29 
U N A C R I A N D E R A PENINSULAR. D E ' 8 
meses desea colocarse á leche entera. F l o r i -
da n ú m e r o 63. 
6453 ^.21 
UNA SRA. J O V E N P E N / N S U L A R D E 35 
flias do parida, desea colo/arse de cr iandera 
t iene buena y a b u n d a n t é leche v su n i ñ a 
tmede verse á todas horas Zanja 72. No le 
• a p o r t a i r a l campo. 
. 6 4 ó ! 4-20 
" I X ' S P E N I N S Ü Í i A B BS D E S E A N COLO^ 
earse, una de criandera, de 40 d í a s , v la 
Otra de criada de manos ó manejadora. Mon-
te n ú m e r o 157. 6439 4.29 
E N V I L L E G A S 77. SEGUNDO PISO. "sB " 
«oi i c i t a una criada do manos que sepa su i 
o b l i g a c i ó n y t r a iga referencias: T a m b i é n ! 
Una cocinura para u-abaiar en*el Vedad... 
**** XLa» I 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse con una f a m i l i a de mora l idad : sabo 
c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y tiene quien la 
recomiende, de las casas donde ha servido. 
Prefiere para los cuartos. I n f o r m a n Facto-
r í a 17 entre Corrales y Apodaca. 
6465 4-29 
V I A J A N T E ó COMISIONISTA J O V E N 
muy p r á c t i c o en el g i ro de Cafés , encaon, ca-
nelas y a tzücare* y chocolates sabo el g i ro 
de una casa de comercio y tiene buena le t ra . 
D a r á n r a z ó n B e l a s c o a í n 15. café . 
6483 6-29 
CARNICERO E s p a ñ p l PRACTICO E N E L 
despacho se ofrece. Informes B e l a s c o a í n 15 
L a Fe. 
6484 6-29 
SE SOLICITA U N B U E N CRIADO D E MA-
no. t rabajador y fino en su servicio; ha de 
saber serv i r muy bien la mesa y tener muy 
buenas recomendaciones. Buen sueldo y ropa 
l imp ia . Cerro n ú m e r o 504. 
0477 4-99 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN P A R -
da de moral idad, en casa de f ami l i a decente, 
para la l impieza de las habitaciones: sabe 
coser á mano y á m á q u i n a . I n f o r m a r á n ca-
llo 11 n ú m e r o U Quin ta de Pozos Dulces, 
Vedado. 
6468 4-29 
SE S O L I C I T A N CASAS grandes 6 ciudade-
las en arendamiento por los barrios de Si-
tios. J e s ú s M a r í a ó Colón, dan toda, clase 
ae g a r a n t í a s . R a z ó n Sitios 74 á todas horas. 
6391 4.2« 
SE S O L I C I T A N AGENTES D E ÁMBOiTSE-
xos para un negocio muy product ivo . Sien-
do de mucha u t i l i dad para las clases obre-
ras. Se les garant iza buena comis ión . In fo r -
mes Tejadi l lo n ú m e r o 45 
6383 15-28Ab 
SE SOLICITA U N A COCINERA P A R A 
corta fami l ia , que sopa b i en su ob l igac ión . 
No se permi te sacar comida. E n Cuba 99, 
bajos. 
6388 4-28 
SE DESEA GÓLOCAR U N A J Q V E N P E Í 
ninsular de criada ó manejadora de un n iño 
solo: es formal , no tiene pretensiones. Tiene 
quien la recomiende. I n f o r m a n en F a c t o r í a 
n ú m e r o 11. 
6369 4.28 
U N A P E N I N S U L A R QUE • E N T I E N D E D E 
costuras á m á q u n a y que gana 3 centenes, 
se coloca para criada de manos, prefiriendo 
que sea en la Habana an t igua Empedrado 
n ú m e r o 81, bodega. 
6366 4.28 
SE N E C E S I T A U N A M U C H A C H A ESPA-
ñola . que cocine bien y quiera dormi r en 
la c o l o c a c i ó n : se prefiere astur iana. Indus-
t r i a 146. 
6365 4.28 
A PROPOSITO P A R A C U A L Q U I E R IÑ-
dustr ias se ofrece un s e ñ o r p r á c t i c o , m e c á n i -
co, es in te l igente en a g r i c u l t u r a y tiene 
mucho conocimiento on panado vacuno, car-
p i n t e r í a y h e r r e r í a . V ig í a 2, esquina á Cris-
t ina In fo rman 
6415 4.28 
U N A M U C H A C H A P E N I N S U L A R D Í L T 
gente y t rabajadora y que sabe cumplir , con 
su o b l i g a c i ó n desea colocarse en casa p a r t i -
cular : t iene quien la recomiende y puede i r 
al campo. Acosta n ú m e r o 22. 
6364 4.28 
GREGORIA HERNANDEZ^ VISCINA" D E 
San J o s é n ú m e r o 103. desea saber d ó n d e se 
hal la un c a p i t á n americano que hace poco 
tiempo vino de Manzani l lo t rayendo consi-
go una criada nombrada M a r í a G a l á n . 
6367 4-28 
SE S O L I C I T A UNA B U E N A C R I A D A _ D E 
mano que tenga quien responda por ella. 
Cuarteles n ú m e r o 4U. 
6371 4-28 
U N A JOVEN P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de cr iada de manos ó manejadora: 
sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y tiene quien 
la recomiende. Informes: Glor ia 129. 
6375 4-28 
DESEA COLOCARSE UNA SRA. P E Ñ I N -
sular de cr iada de manos ó manejadora: 
Tiene quien responda por su conducta. I n -
f o r m a r á n Concordia 179 Café . 
6376 j . - . . . 
UNA JOVEN P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de criada de manos ó manejadora: 
Sabo c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . In lu i jnes 
Glor ia 84. 
- 6378 4-28 
D E S E A COLOCARSE U N A JOVEN PE-
nnsular de criada de manos: t e ñ e quien res-
ponda por ella. In fo rman Monte 83, últiirto 
piso. 
6425 4-28 
U N A P E N I N S U L A R QUE L L E V A T I E M ^ 
po en ' " l p a í s desea colocarse de. cocinera: 
sabe d e s e m p e ñ a r su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n Ra 
j ' o 4 4 cuarto n ú m e r o 4. 
(¡4 1!» 4-28 
SE "SOLICITA UNA C R I A D A D E MANO 
gallega, que tenga referencias y una co-
cinera de color. I n f o r m a r á n de 9 á 1 y de 
2 A I de la tarde en Perseverancia 49 
6418 -4-28 
SE SOLICITA E N PERSEVERAN'CFA 20 
una c r iada peninsular para los quehaceres 
de la casa: debe tener buena referencia y 
c u m p l i r con su deber. Sueldo 3 luises. 
633.3 4-28 
U N A COCINERA Y UNA C R I A D A P E N Í N -
sulares, que saben cumpl i r con «u obl iga-
ción ,desean colocarse la p r i m e r » en casa 
pa r t i cu l a r ó de comercio. Es t re l la «lúmero 28 
6338 4-2S 
PRACTICO E N F A R M A C I A , M E D I C I N A "ó 
Cirujfa, r ec i én llegado, desea colocarse den-
tro ó fuera de la capi tal . La Auro ra , Drago-
nes n ú m e r o 1. 
6339 4-28 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
fiinsüTái' de criada de mano en casa de mo-
ra l idad: tiene quien responda Habana n ú -
mero 162, altos i n f o r m a r á n . 
6342 4-28 
UNA COCINERA P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse en establecimiento ó casa p a r t i -
cular. -Sabe cocinar á la francesa y á la 
c r io l la . I n f o r m a n Manrique n ú m e r o 12, es-
quina á Lagunas, Bodega. 
6347 4-28 
PARA M A N E J A D O R A E X LOS BARRIOS 
del Cerro, Vedado. Marianao ó cualquier otro 
que no sea de los antiguos, desea coletearse 
una parda del p a í s . Dragones n ú m e r o 4 2 
6356 4-28 
""UÑA COCINERA Y U N A C R I A D A D E 
manos del pa í s , desean colocarse M u r a l l a 
1Í3 InformarAn. 
6341 4-28 
U N A P E N I N S U L A R DESEA COLOCARSE 
de criada do manos. Amis tad n ú m e r o 118, 
altos Tren de Lavado. 
6397 i"28 
— E V C E L E Ñ T É C R I A N D E R A UNA S I l X 
peninsular de tres meses de par ida desea co-
lee;, rse á leche entera, la que tiene buena y 
abundante, s e g ú n cer t i f icac ión His to-Bac-
t e o r o l ó g i c o Médica . Dan r a z ó n Santa Clara 4 
Habana. 
5805 12-19Ab 
T E N E D O R D E LIBROS Y CORESPONSAL 
m e c a n ó g r a f o ; joven e spaño l , p r á c t i c o : sol i -
c i t a cualquier destino. In formes : J. R o d r í -
guez y comp.: Obispo 36. 
6407 8-28 
— U N A J O V E N C A N A R I A DESEA COLO-
carse: sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y en-
tiende algo en costura. I n f o r m a n Malle Suá -
rez n ú m e r o 8 
G406 , 8-28 
U N A P E N I N S U L A R DE CONFIANZA QUE 
se ausenta para E s p a ñ a , desea i r s irviendo 
á una fami l i a que se embarque para a l l á ó 
hacerse cargo de l levar un n iño . Consulado 
n ú m e r o 19 
6-108 4-28 
SE SOLICITA U N A COCINERA EN AGUT-
la 92 bajos, que sea aseada y fo rma l ; para 
una corta f a m i l i a ; se quiere para cocinar 
y ayudar algunos quehaceres de la casa, que 
t ra iga ' re fe renc ias . Sueldo 2 centenes. 
6409 4-28 
DESEA COLOCARSE U N A P E N I N S U L A R 
de criada de mano ó m a n e j í u i o r a : tiene bue-
nas .recomendaciones. Informes Gervasio 83, 
entresuelos. 
6396 . 4-28 
U N M A T R I M O N I O PEÑTÑSULAR DESEA 
colocarse, ella de criada de manos y él de 
criado de manos ó cochero: saben cumpl i r 
con su o b l i g a c i ó n . Neptuno n ú m e r o 25, bo-
dega 
G405 4-2S 
SE OFRECE U N A B U E N A COCINERA Y 
repostera Vizca ína , desea ganar de cuatro á 
cinco centenes. Inmejorables referencias, so 
prefiere casa de comercio. I n f o r m a r á n Agua-
cate 57, Tren de lavado. 
6399 4-28 
SE SOLICITA 
Una criada peninsular, Vi l legas 51. 
6348 4-28 
D E S E A COLOCARSE UN J O V E N P E N I Ñ -
sular con 8 a ñ o s de p r á c t i c a de cocinero: 
tiene quien lo garantice. D a r á n r a z ó n Glo-
r ia 125, altos. 
6357 4 - 2 8 
UÑA J O V E N P E N I N S U L A R DESEA CO-
locarso en casa de corta f ami l i a de mora l i -
dad de criada de mano, ó manejadora: tiene 
quien respnoda de su conducta. I n f o r m a r á n 
Sol 66. 
6352 4.28 
SE SOLICITA UNA C R I A D A D E COLOR, 
para l a . l impieza de tres habitaciones, que 
duerma en la co locac ión ; no hay n iños . 
Sueldo $8 p l a t a y ropa l impia . I n fo rman de 
S á 10 de la m a ñ a n a y de 2 á 4 de la 
tarde en Vir tudes n ú m e r o 130, esquina á 
Gervasio 
6351 4-28 
U N COCINERO ASIATICO Q U E / SABE 
bien su oficio, desea colocarse en casa par-
t i cu l a r ó establecimiento. Concordia n ú m e -
ro 49. 
6368 4-28 
SE SOLICITA L N . \ . . 1 ^ . , . . . " 
á 14 a ñ o s para cargar un n i ñ o de 5 meses: 
no ha de d o r m i r en la co locac ión . Prado 
64. escalera del colegio. 
6423 _ 4.28 
U N COCINERO C A T A L A N DESEA COLO-
rarso en casa pa r t i cu la r ó fonda: sabe coci-
nar á la e s p a ñ o l a , francesa y cr io l la y re-
p ó t e r l á . I n f o r m a r á n café E l Imparc ia l , Man-
zana de G é m é s . en la misma hay un joven 
que desea cplpcarge do drpondienfe de" café 
criado de mano ó camíf ro to . No tienen i n -
c o n é n í o n t e en i r al car.ri 
64?» 4 -a 
LNA P E N I N S U L A R SE COLOCA PARA 
criada de Riapb^ ó manejadora: tiene refe-
rencias. A g u i l a n ú m e r o 315. 
J4 21 -4*0 
Una persona competente en la d l récfóp de 
fincas azucareras, con referencias de pr imer 
orden, desea un empleo. I n f o r m a r í m en 
Arparg-ura n ú m e r o !. 
EílSfl 62-2SAb 
U N A COCINERA FRANCESA D E M E D I A -
na edad quiere encontrar una casa pa r t i cu -
lar decente, en corta f ami l i a : sabe cocinar 
á la francesa, e s p a ñ o l a y cubana. No duer-
me en el acomodo y tiene muy buenas reco-
mendaciones. I n f o r m a r á n en San L á z a r o 252. 
6359 4.28 
SE SOLICITA U N A COCINERA P E N Í Ñ T 
sular : sueldo 3 centenes. Debe saber cum-
p l i r con su o b l i g a c i ó n : para una cor ta fa-
mi l i a . San L á z a r o 235. 
6410 " ^.os 
NECESITAMOS P A R A UNA F A B R I C A de 
tabacos acreditada, un agente general para 
la plaza, que conozca el giro, y viajantes 6 
agentes en el in te r ior , con g a r a n t í a s . E s c r í -
banos. La Madama, Manrique 222. 
•MM 4.2S 
SE SOLICITA U N A B U E N A C R I A D A D E 
manos que sepa su ob l igac ión y sea l i m -
piK, que tenga buenas recomendaciones y 
quien responda de las casas que haya ser-
vido si no que no se presento. En Obispo 
57 esquina á Agu ia r , altos de la p e l e t e r í a 
E l Paseo. 
6404 4-28 
A Y U D A N T E D E COCINA PRACTICO. SE 
ofrece para t rabajar en el oficio ó de cr ia-
do de manos. Calle Dragones n ú m e r o 18. 
6398 4-28 
NECESITO U N A C R I A D A DE MANOS Y 
una manejadora, ambas deben l levar reco-
mendaciones y saber cumpl i r con su obl iga-
c ión. Sin estos requisi tos que no se presente. 
I n f o r m a r á n en la esquina de M a r t y y To-
rreci l las , Marianao. 
6301 10-26 
Se necesita un socio para la e x p l o t a c i ó n 
de una nueva f á b r i c a dé camisetas para gas 
y un nuevo mechero con camiseta para ace-
t i leno dejando grandes nul idades; el f ab r i -
cante d a r á toda clase de detalles en Cien-
fuegos n ú m e r o 3. 
6268 8-25 
CON POCO C A P I T A L SE SOLICITA UN 
socio para una fonda, se prefiere entienda 
de cocina ó que haya sido dependiente en 
el g i ro . I n fo rman en el Muelle de Caballe-
r í a (Kiosco) . 
6168 8-24 
$6000 SE D A N E N H I P O T E C A SOBRE 
finca urbana en esta capi tal . Sin in t e rven-
c ión de corredores. I n f o r m a r á n Romay 42, 
de S á 1 y de 5 á 8. 
_ 6488 8-29 ^ 
$18.000 E N HIPOTECA. SB D A N JUNTOS 
ó por part idas sobre casas. Sin i n t e r v e n c i ó n 
de corredores. I n f o r m a r á n Estrada Palma 
54 de b de la tarde en adelante. 
6382 • 4-28 
^ 0 , 0 0 0 á bajo in t e r é s 
fe»-, desean colocar en hipoteca de casa en/ 
cantidades de .$1,000 hasta $10,000 ó en 
compra de casas de $2,000 hasta $15,000. 
T ra to directo. Sr. More l i de 10 m a ñ a n a á 1 
tarde. Monte 280. 6167 8-24 
Doy dinero en p r imera y segunda hipote-
ca en la Habana, Cerro, Vedado y J e s ú s del 
Monte, compro censos, negocio alquileres y 
vendo fincas urbanas. Evel io M a r t í n e z , E m -
pedrado 40 de 2 á 4. 
6091 
$15,000 LOS DOY E N P R I M E R A H I P O T E ^ 
ca sobre fincas urbanas. Riela 2 altos de 
1 á 4. F. Pol i . 
5964 10-21Ab 
$ 1 5 , 0 0 0 
S E P R E S T A N 
S o b r e 
P r i m e r a H i p o t e c a 
P o r D o s ó C i n c o A ñ o s 
E n H a b a n a 1 0 p g 
E n J e s ú s d e l M o n t e ó 
V e d a d o 1 2 p g 
E . W . B e n n i s o n , 
C u a r t o 2 0 2 
B a n c o N a c i o n a l 
S i n I n t e r v e n c i ó n . 
c 1414 2ü-Ab 30 
V E N D O UNA CASA E N MALO J A E N 
$4,500; o t r a en Corrales en $4000; o t ra en 
Lagunas en $9.500; otra en Escobar de 
$2,500 -y $6.500; o t r a en Es t re l l a de $5.500, 
otra en Crespo de $5.500. Tacón 2 de 12 á •» 
J . A I . V . 
Gr.94 g.i 
COLEGIO — E N L A GRAN A N T I L L A , SE 
sol ic i tan dos profesores internos. 
A G U I A R 71. 
6199 s.24 
D E S E A COLOCARSE U N A COCINERA pe-
n insu la r : cocina á la inglesa y á la c r io l la 
y no tiene inconveniente en hacer postres. 
I n f o r m a r á n San L á z a r o n ú m e r o 269. 
_ 6 i L 4 4^28 
U N A COSTURERA D E COLOR QIJE COE-
ta y en ta l la desea colocarse para tíoser de 7 
á 7. on casa par t icu lar , por el jo rna l de SI 
di a n i . Apodaca n ú m e r o 3 
G116 x.p.s 
U N A SRTA. MECANOGRAFA, SE OFRE-
ce para una Oficina, como t a h b i é n de de-
pendienta de establecimiento, con m a g n í -
ficas referencias, y t a m b i é n ofrece sus ser-
vicios para toda clase de copias en su domi-
c i l io . I ndus t r i a 72A. 
C. 1356 20-16Ab 
TENGO M I L PESOS Q U I LOS DOY E N 
hipoteca: no soy corredor. Avisen en San 
Rafael 7 
6519 8.3o 
DOY $2,000 ORO E N H I P O T E C A A L 9 
por loo sobro casa on esta Capital , verse 
con el Sr. S á e n z de Calahorra en Progreso 
ndmero 26. 
¡GANGA! SE V E N D E MUY B A R A T O U í * 
solar de 3400 metros, l ibre de gravamen, a l 
fondo de l a Quin ta de los Dependientes, ocu-
pado en la actual idad por un tren de co-
ches. Es propia para cualquier gran indus-
t r i a . I n f o r m a r á n en la calle de Hamel es-
quina á Hosp i t a l . 
6628 i i 
E N E L CENTRO D E L A H A B A N A , I N -
mediata a l Muelle sola en esquina, se ven-
de una bodega cantinera, que á pesar do no 
ocuparse de el la su dueño , hace una venia 
d ia r i a de ca jón , de $35; paga poco a lqui ler , 
y t iene buen contrato, se d á barata. I n f o r -
m a r á de 8 á 9. Teniente I^ey 49. b a r b e r í a y 
de 3 á 4 en A m a r g u r a 20, Vicente Garcfr 
6634 
SE V E N D E U N T R E N D E L A V A D O CON 
todos los adelantos modernos. I n f o r m a r á n 
Sities y Angeles, Café. 
6583 
SE V E N D E UNA FONDA MUY ANTIGU \ 
on punto c é n t r i c o y esquina. Tiene COMÍ-: l j 
y paga poco alqui ler ; se muy barata por 
ret i rarse su d u e ñ o a E s p a ñ a . Informa a 
A g u i l a 139 p a n a d e r í a . 
6590 • Í; i 
SB VENDE UNA CASA EN ín/'Ofi -\ ?,! F ; •-
canos, bien situada, de a l to y bajo y uná 
fonda de muclio porvenir ; venta al con;, 
Informes Compostcla 177 altos de 7 v media 
á 9 y de 1 á 3. 
D I A R I O D E L A M A ^ I K A - A d i c i ó n de 7a mafSmna.—Mkjo Io. ^OB. 
ivanruaJ uomntsasion uecemoer ¿ti. 
ISV'l. fur investiffatíoD and report 
and is s í u l pomling in the hand; 
of said Comanicion. 
4. l ícppal in niodification of per 
tain articles iu the mort^age law: 
Prior to t h " receipt uf this pro-
ppaai , íhe Advisory L a w C a i n s n í s -
sion liad takon u p the work of 
draft:njr a new M'(rtpragc T^aw an.i. 
t,,3rfforp. fhe reeorntoondation of 
t'ir- Adññsory Cr>ni'mission of Agri-
e n l t n n a t a w a a tranpmit.ted TO the 
Advisor-v I ^ w Commission for their 
"irformatiin and use. 
5. A'bolition of the rights of entail 
and modifie^ation of certain varticW 
of the Civ i l Code: 
This m a t t e r was c e f erred C 
lítned B. • H . Crnwder. Supervisor 
"to íhe Departrapnt of State and Jns 
tice, for investigation as to whether 
the sugigested modification eou-ld 
iie made withont requirintg refor-
matiou of the entire C iv i l Code, and 
bis report. has not yet tocen reeeived. 
6. Bases ifor rev i s ión of the Tele-
phone L á m : 
This proposal in^cluded several 
tdifffrent re<?.omnie-iuiatk)ns; one was 
"to giant perraission to connect pri-
vate telephone systems with govern-
cnent telepraph stations aud do 
away wit í i the ann\>al inspeetion o í 
baid private systems—sueh inspec-
^ions .being nnnecessary and expen-
Uive. This reeeived favorable ac-
c i ó n (eee Deeree No. 75, of 1008). 
Th i s proposal also rec-ammended 
íenaetment by the Provisional Gov-
'•ornment of a general law permit-
í i ing estaWishmen't of long-distance 
telephone systems iby any person, or 
V^orporation. des iron« of establishing 
fcame. .without cost to further autho-
•rity. provided satisfaetory arrange-
ttieati e-ould be made with the mu-
lniei;p.alities respec-ting the use of 
•st'reets. etc. A simlar law bad been 
• >resented. and it.s enaetment urged. 
hy the parties interested in what 
is kno-wn as the ''CVIarianao Tele-
•phone Coneession." Oareful eonsi-
• leration has been given the siibjeet 
and the conelusion reached that the 
'.natíer was of a kind and character 
that shculd be left to the determi-
nation of the Cuiban adtoiuistration. 
The prosentation of the recomnien-
t ía t ion of tbe Advisory Oo-mmission 
of Agriculturists eaused the msatter 
to be ren'pcned and sueh reopen-
ing was one of the four matters 
•which caused a visit of the Provi-
sional Governor to AVa^sliington for 
•'.onfereufc. au.d his absenee from 
í h e Is land for a period of six weoks, 
jduring Avhie-h time the proposal of 
die Advisory Commission of Agr i -
• •ui ínris ts r e e e i v e d full discussion 
« m i caroful consideration not only 
• y the iVnvi.sional Governol*. but 
•/}' Preaídenl R o é e é V e í t and Secre-
í a r í e a Bool and Taft. This pro-
posal is now in the hands of Pres-
1 mi Robsévé l j for detérruination of 
'íhe qn 'stiun as to wheth.^r or not 
Cae Provisional Administration shail 
tak»' act ioi í . 
i - Reducti-on of import duty on 
a irr in ihural ma<-h;nery ; 
This propr^aJ was aptprovpd in 
'p.nrt and jirminiLgated as Deeree 
N". 121, of 1906. The part uudis-
>pased of is awaiting further inves-
cigation. 
8. Loan of $3.000.000 to produe-
l?l)B of sugar an 1 t o b á c e o ; 
Re s o m n i e n d a t i o o dissapproved 
(see letter of the Provisionail Gover-
nor to the Advisory Commission of 
Agricnjturists dated J a n u a r v 21, 
1008.) 
9. Removal of restriction on ex-
portafcion of cattle: 
This matter was approved (see 
Deeree No. 86, of 1908.) 
10. Homestead: 
This matter was referred to the 
Department of Agriculture on J a -
•nuary 30, 1908, requesting c-areful 
•eoníiideration, iuvestigatiun, and re-
port as to amount of public land, 
lociation, character vaine. etc. This 
proposal also invoh'es tlie question 
•of ilonating public property to prí-
vate ind iv iduá i s . There is gr^at 
•need for public iroprovements, es-
•pecialíy in the municipalities. Con-
sideration raust be given in the not 
•far distant future as to some means 
of irrigation 'Which wil doubtieas 
inclade the ereetiou of large reser-
voirs for the eoflection and reten-
tion of water during the rainy sea-
son. P r i o r to donating public Jaud 
to indivduals it will be neoessary to 
determine whether or not it is neces-
sary to retain said land for public 
purposes, or sell them to secure mo-
ney with whieh t̂ ) supply public im-
provements essential to the public 
bealth and comfort. 
11. ProMbitive import dnfcjr on 
cattle: 
This matter was presented to the 
Provisional Ghn,crnm.ent by the cat-
tle dealers' association something 
more than a yeer ago and >t to a 
diseu«ssion with ^ecretary Taft wlipn 
he visited Cirba iu Apri l 1907. He 
took the whole matter under advise-
ment and on his return to Washing-
ton wrote me that he advised that 
the Provisional Government should 
not inter'fere with the existing Cu-
ban tariff sehedule establisbed by 
the Cuban Oongress. Subsequently 
the request for inereased tariff on 
cattle Avas renewcd. Reference was 
made thereto in the newspapers 
of the United States with the reeult 
that a protest «waí; made by Sena-
beuefits, it veaa 
the Provisional 
•mit the matter 
lo to await the 
tons and members of Congress from 
Flor ida , Texas, and other southern 
states, Air.i.-ipating that s inh in-
faéaáé, if ¡na k-, mig.it induce an at-
tcn^pí to terminate the existing 
reeinro<-i;y tn-aty between C o b i 
and the Q a i t e d States, or at least 
make it difficult to secure' addi-
tional reciprocal 
th-ouffbt best fo 
•(.Tovernm^nt to ] 
to remain staUi 
a^tion of the L\<ban Conpress. The 
wiatter ha« no^v be^n presented for 
a thind time and is supported by 
the recommendation of the Advisory 
fConKnisísit)u of Agriculturists aud is 
being considered in AVa^hiugton 
with referenee to determining whe-
ther or not the poliey of not in-
terfering with the tariff rates shall 
be continued. Tliere are many ques-
tions involved. ineluding the proba-
ble diminution of revenue; the pro-
j »bable increase in the retail price of 
jm^at ; the abandonment of the poli-
I ey of imiporting lean cattle to be 
I fattened on native grasses; etc., also 
the effect of the practica! suspen-
s ión of the importation of cattle 
from Venezuela. Y o u r atteution is 
inv i téd to the faet that the Provi-
sional Govermnent issued a í deeree 
ipermitting the slaugh.ter of female 
cattle and. in order to prevent the 
free importation of caws for lar.i;hí-
er. imposed a tariff on female cat-
tle (see Deeree 74») of 1907). The 
real trouble with the meat business 
is the law price of cattle throu-
ghout the world. The ,priec!S have 
already advanced somewhat in the 
l'nited States and the outlook fa-
vors further increase. I have hoped 
that the measures already takeu 
antl the cutting off of importation 
from Vem-zuelan would supply ade-
qn>ate relief and avoid the neces-
sity of affording an excuse for rais-
ing retail prices of meat in Cuba. 
12. Tn^rease of import duty on 
Toasted coffee: 
This matter was referred to the 
D^partments of Agriculture and Ha-
leienda for report and reeomimenda-
ition, but reports have not yet been 
ireceived. 
i 13. Modification of eei-tain arti-
Wea of the niortgage law referring 
'«to presciriipt ion ; 
i This matter was referred to the 
'Advisory L a w Commission for the 
ireasons stated a.bove (see ¡tena No. 
4.) 
i 14. Bases for the ereation of an 
í igr icu l tura l bank: 
This measure involves a modifie>a-
i\on of the existing mortagage law 
and is held to await final action 
^n the report of the Advisory L a w 
Cnnvmission nnw at work drafring 
sr.id law. Agricul tural banks have 
¡been suee-essful in some countries 
and disastrocs failures iu others. I 
ana c o U e c í i n g Information in regard 
thereto from the several countries 
i n which the experiment has been 
tried. 
ló . Bases for the creatiou of na-
tional banks of issue: 
i This is a question of introducing 
auother and additional k ind of cur-
ren vy into Culba. or the question of 
l isplacáng the pres.->nt different 
kiuds of curreu^y and sul>stituting 
therei'or a single eurreney, and ie 
one of great and grave inuportanee 
as is aiso the further qiw^stion of 
whether such displacement should 
be enforced at a given time or be 
.worked out gradually. The present 
poliey of tlie Provisional &OTeni-
ment' is to eonsider this .question as 
being one of internal and domestic 
eeerioTrty which should be settled by 
the Qi'ban adminstration. 
• 16. Import duty of three cents 
per kilo, on cattle: 
This is to be con&idered in con-
nection with and in the same man-
ner as item Xo. 11. 
17. O e a t i o n of a tribunal of ar-
iriration for the settlement of dif-
fereuces between employers and 
t-mlployes: 
tú order to render such a law 
effectiv'e it would be necessary to 
prescribe penalties for refusal to 
eomply with said lavv. and. there-
fore, the matter was referred to the 
Gomtmission now engaged in revis-
ing the Penal Code and Code o f 
Criminal Procedure. 
18. fiasis for a Deeree authorizing 
loans on agricultural produets. 
• This matter was referred to the 
Advisory L a w Commission for the 
reasons stated for item No. 8. 
Y o u r attention is called to the 
fact that the first of the proposals 
made by the Advisory Commission 
of Agriculturists was reeeived on 
Xovemlber 20, 1907. aud the last 
one on March 23, 1908. all within 
a period of five months. 
Óf the eighteen proposals su-bmit-
ted, six have receive)i final aetion, 
and of the remaining twelve some 
are receiving consideration not on-
ly 'hy the Provisional Governor. but 
also by President Roosevelt and Se-
creta ry Taft , and others are under-
going investigation by the Advisory 
\.:\w Commission, the Penal Code 
Commission and the several Dopart-
.ments of Government. 
5 í a n y of these probiems have been 
discussed in Cuba for years without 
arriving at a satisfactory solution 
or the formation of plans accepta-
ble to the general pulblic. E v e n 
the casual observer wi l appreciate 
the breadth and iin'portance of 
these projiH'tR. and that appreeiaL 
ition falls short of the appreonation 
iOtf the undersigned who was re-
fquired to give each one of these 
ireConunendations eareful study. j i o t 
• )iAy as to itheir general character 
;and effect, but also the d-etails of 
:the plans by whieh they were to be 
¡earried out; for instaiir-.e, the Advi-
sory L a w Commission has been ac-
¡t ively engaged at work for a year 
a u d four months drafting four laws. 
'•im- of which is not yet coiupleted. 
\ A eonseien.tious public offieial 
eharge'l with the responsibility of 
.creatiug i)ornbanent legislation must 
.prryeeed with cautiou and deátitera-
tion. giving eareful consideration í o 
all qnestions involved within the 
furrhermost limits of the letter, ef-
fect and possible interpretations of 
sueh legislation. It is ea«y to direct 
attention to existing evils. especial-
ly those of common knowledsre. but 
ejcceedingly difficult to draft la^vs 
creating a iperfect remed^' without 
inflieting in jury on other intereste 
equally entitled to consideration. 
Ordinary discretion suggests re-
eourse. in sueh cases, to a multitude 
of eounsellors. in order that no 
points fail to be consiclered. 
The Provisional Governor appre-
ciates the d i í c o u r a g i n g influence of 
pulblic apathy and il considered cri-
tieism. but these are obstaeles to be 
o v e r e ó m e . Critici&m is the wind 
by which chaff is separated i'rom 
the grain. although it sometimes 
happens that both grain and ohaff 
are blown away by it. 
I have written yon at this length 
iu order to o v e r e ó m e your apparent 
(diseouragement. There is great need 
for much legislation in .Cuba. Subs-
tantially all of the Oodes and L a w s 
should be overhauled and made to 
eont'orm with the pur|poses and ins-
titutions of a repu'blic. I t is not 
difificult to point out needed legis-
lat ion: the diffieulty is in selecting 
íh >s? measures first to be enacted. 
There is always need for legislation 
in every government, and to supiply 
that nead in Cdba is a matter of 
years and not of mnnths. and can-
not be acoimplished without patient. 
continuous and arduous effort on 
the part ot tluose interested in the 
welfare and progress of the Kepu-
blic. 
í thank yon. and through yon the 
other memlbers of the Advisory Com-
missiion of Agrieulturists for the 
personal and offieial assistance you 
have rendered in bringing the seve-
r a l projeets albo ve diseuised to the 
attention of the Provisional Govern-
ment. 
W i t h renewed assuranep of my 
most distinguished consideration. I 
remain .—Very respectfully. Charles 
E . Magoon. Provisional Governor. 
G E N E R A L B A R R Y 
S U 0 C E E D 3 E A H , 
By Associated Press. 
Washington. Apri l 29,—Major G ¿ 
aeral Char: s H. Bá l l , who attained 
ir8 PresflDt rflí,Ií on March 27 wiheai 
Major General Adol^hus W. Greehr 
i n 1̂  Was í o d a - y T^laeeJ 
on «he ret^ed list of the ü n i t e d 
otates arn^v. I r r-poration of tha 
age limot. ^ 
General H a l l is a native rrf P^*» 
land, Me„ and entered tóie r e g u ^ 
ar/my as a second lienteuant of S 
Twenty-e-ghth infantrv in 1 ^ 7 ir 
liad previously seen Ion? s ^ i ü 
cluring, the Civ i l War ^ ^ 
Mpuienant in volunteer infantrv r ^ 
g.ment. Por soane time ho has b « S 
eomnnan.lant of the Infantrv and 
('avíi iry T r a m i n g School a i Focfl 
Leavenworth , K a n , 
F R E N C H A R M Y S O A N D A r -
T h e resulte of ¡ara offieial i n q u W 
¡ m-a'rde re'centíly by ^he .Prench un'd'ej!. 
1 secivta.ry for war , M. Cheron, intíti 
|'. iie eondiitioiis iprevaVilng in íth«| 
j g a r r i s o n 'towns va Feaatpñ as re-
.'gard.s 'army pro^isioning. have justj 
ibeen puib'lished1. The -director of ' th^ 
>'ite It.hoTte'tciy. P r o f e s o r B o r ^ a a . 
v i JO has •been examiming the sausan 
ges KeLae'd' in various e'en'tres in thq 
fieighlborliíood of Pari.3, üs r e j j r f r . 
e •cito h-orve foun-d a l l ;t,he saarVlosi 
'Mi'at he has anaíyzfe'd bo ha^ve b e e i í 
•mamufae-tureidi m ^eiploraihile conidi, 
tions. H e disccn-erc'd títifo vagv^ 
these sauicis&Gs anid sold, as fbey a i ^ 
ewt í^pa i te m'ixture of sitfaaich, t m n 
ÍÍOitís, scrapings of every kin'd uü* 
.it-t>y i j S i s u á t á W e í o f humam' food* 
^n'd iwithout ou'tritiye v a l u é . M o * 
•reorver. t/he' matter c o n t a i n e r i n 
t.he»e sancisses ami scOd, as they ar« 
ktuciwn in t'h'e itrade, easiLy decioto»*1 
poséis -under ahaciges of tetoperata-
re, anldl becomos 'poisíon'ouis. PVofe*» 
«or Ptcrdas Ihlas d ^ a r e í d Jto a. P a r ^ i 
r-cp^rter \that thette sauifetagete a r a 
"kífi'njg'erous, repugnan t , and* u n e a t * » 
b'le." 'S'aímfpies of mieat. amd sansa»» 
ges have noiw been! seirnt b(y jM^ 
Cheron ' s oild'ers from^Toul , Nancry^ 
Ver'dun. Besancoín", LilTe, Brejiíj, 
Afontipellier, Bor'deaux, »anxd iBayo-nx 
efe It'o iPar^s 'to be exataineid! iby] 
i^.rofefipor Bor^aB :&t 'tíhe «tat'e hit-
boratory. ' ' 
A T T H E T H E A T R E S 
Albisn Theatre .—At the head 6T 
Obispo street: Spanish zarzuela conv 
pany. Curta in ri&eS at 8 o'clock. 
Agua, AzueariDos y Aguardiente, E l 
á n g e l ca ído and Venus Sa lón . P r i -
BUEN NEGOCIO 
Para fiur> desee hacerso de un estable-
elmientn do muebler ía puede hacerlo con 
lloco capital: ce da sin regal ía á tasación por 
no poderlo atbiidor su dueño ó lo mismo se 
venden las existencias a como quiera I n -
forman Kglüo y Monte, Café . 
•81» 4-30 
R E V E N D E UN E S T A B L E C I M I E N T O D E 
víveres , por no poder atenderlo su dueño, 
huena v^nta y de poco capital. Informan en 
San José 1, T . Gómez. _ «ñ43 i 4.30 
S E V E N D E UNA CASA E N M A N T I L L A , 
carretera Managua. l í eparto Las Tunas, es-
quina propia para establecimiento. Informes 
Cerro 791. 
6553 g.30 
kmmU osla mMM 
Por tenter qute anjsentainsie su diueño 
se vénd'ón jun.tos ó en lotes de 500, 
2,460 metros die te»rr»eino á un peso 
nioineila ameriicama el m^tro, sniuado 
al l a d o del Cas»ti?b) d?l P r í n c i p e ; to-
dr.ó OTS aílredcd.G-res es tán y a fabrica-
dos de madera 3' nmm'poisteir-ía; vale 
íiNicfao más del .precio que se dá . 
In f rnarán calle 17 esquina á H . , 
J:i;v;íii " L a Diameia" en eil Vedado. 
J . O ífiür D í a z Riasncs, Habana 78, 
de - á 3. 6565 4-30 
B R I L L A N T E NEGOCIOS POR T E N E R Q U E 
niniplir una prescripción facultativa y no 
peMer seguir al frente, se vende una fonda 
abierta de fresco en el mejor punto de la 
Habana, Factoría ÍM, frente al Arsenal, In-
forme-i en la misma. 
(;46: 4-29 
C á t a l n a d e G ü ' n e s 
Tor no poderla atender cu dueño se vende 
un establecimiento mixto, uno de los mejo-
res en este pueblo, bien acreditado. Reú-
ne condiciones para el que quiera trabajar, 
y íranar dinero. Informarán en el mismo su 
dueño Agulrre número 5 y en la Habana 
los Sr«s. Costa, FernáJidez y Comp., Bara-
t i l l ' . i'f'iru re i . 
C::<;5 Í0-28AL> 
V E D A D O 
Gangra: Se venden los cuatro solares se-
pudoí» de centro en la calle 15 entre las ca-
11 S y 10, en lo más alto de la loma: mide 
cada uno 18 por 68 metros de frente por 
50 metros de fondo; Libre» de gravamen á 
Í i . -S oro americano el metro, facilidad para 
el pa«ro. Dlrlg-iríe ft, Quillermo del Monte, 
Empedrado esquina Acular. 
<5.1tí1 4-28 
KN 16.500.00 r K S O S ORO Español , se 
vende una casa de esquina propia para es-
tablecimiento, calle de Corrales y Factoría . 
Informes: Antonio del Monte 6 Roque Mon-
lells. Aguiar y Empedrado. 
637X 4-28 
S() L A R E S 15 A I I A T O S 
.Muy en proporción, excelente punto para 
fabricar con proveclio. MAs da Ki.oOO varan 
planas, donde trabajan cientos de obreros. 
Informes en Cuba 57. altos. 
6»59 l0.22Ab 
S E V E N D E L A CASA BÍÍCO§Añ .TŜ  R E ^ 
cifn construida, de planta baja y alta, trato 
directo, informaran de 9 á. 11 a. in. en los 
altos de la misma. 
5201 26-TAb 
o í umm 
DOS M A G N I F I C O S S O L A R E S D E E S Q F I -
na, se venden juntos en la calie de Acierto, 
frente & L a Benéfica, á. dos "cuadras de la 
Calr.ada de Concha, miden 80 por 27. Infor-
ma su duefto en Habana 108. cuarto número 
14. de I á 3 
6S72 4-28 
V E N D O 6 A L Q U I L O , DOS H E R M O S A S 
casas, recién construidas, de mamposteria. 
situadas en lo mejor de .leeús del Monte, 
compuesta de sala, saleta. :\ cuartos, cocina, 
instalaciones sanitarias, ducha. Inodoro y 
azou a, siendo los pisos de moaaico. Razón 
Oftclos 22, ta labarter ía 
6321 8-26 
B A K B E R O S : F Í J E N S E B I E N , S E V E N D E 
un sahín bien montado, se dá á prueba 
todií el tiempo que lo deseen: tanjblén se 
Vende un sillíSn Je Barbería americano y 
se liacrn utran proposiciones que se dirfin 
¡n qaq las pida. Informan San Rafael 139E 
t todaa horas; hay local para familia. 
G-m 4-29 
ES LO MAS ALTO DE LA VIBORA 
Inmedinto al paradero, de esquina, di me-
Iroá EK>bre el nivel del mar. vendo todo 6 
l/acte de una parcela do terreno, al contado 
ó dejando alguna parte de su valor para pa-
gtnc n pilacüs. Informes de 8 4 11 Cal/.ada 
del Cerro 182 y de 3 y media & 5 Café 
La Kosita. Empedrado esquina Agular, pre-
gunten al cantinero. 
6503 4-2 9 
S E \ K N D E I 'N P U E S T O D E F R U T A S con 
cabida para cuatro camas. Calzada del Mon-
4-29 
G R A N O P O R T l ' N I D A D : V E N D O UNA V i -
driera de tabacos y cigarros de mi propie-
dad, por menos de su valor, por tener que 
Rusentarme A primeros de Mayo. Informes 
('.aliano y Trocadero, Café. 
6434 8-29 
VKNDK l'N S O L A R LIFUVK DK G R A -
yamcil con IT y medi.i metros frente y 19 
> medio fondo. Calle Pamplona entro 1:2 y 
i ! al fondo Jesús del Monte Informan Con-
cordia 14'j café . 
63S6 4.33 
S BVBNDEN DOS F I N C A S R U S T I C A S . 
Cerca del Paradero de Benavldes, Matanzas, 
para inAs informes dirigirse A Concordia 3-J 
6 en Matanzas PlAcido 23. Versalles. 




)AIN se «iquiia. E l MtablecJ-
lio.\ tiene se traslada el primero 
en las mismas condiciones se d i 
irato por cinco años. Informa: C. 
Maza, Farmacia de la Quinta de 
S-JS 
Reparto River". Se 
•etror, todo 6 parte 
• lian « nü- io en otra 
ados «-n la fal le de 
'iiarta. Propietario: 
6--S 
G A S A S B A R A T A S 
Corrales, 1,700 peso?; Co!.;posteIa. 10.000 
pesos; Sitios, 12,r>0ü pesos; Neptuno 9.000 
pesos; Campanario $18,000; San Rafael 
116.000; Neptuno $6,000; Galiano $18,000; 
Compostela $18,000; Salud $7,000; Florida 
I6.50&; Be lascoa ín $ó,&00; San NlcolAs $2.700. 
Riela 2, altos, de 1 A 4, F . Poli. 
r.9rt3 10-21 
INT£R£SANTS 
Compro para sus carruajes y motores las 
mejores gomas conocidas, marca F l R E S -
T O N E , do alambres por fuera: las parantl-
i zainos. Y para sus automól l e s las de GOO-
i D R I C H y las de G O O D V E A R ; son las mejo-
res. 
Se venden por sus agentes JOSE A I , V A R E / 
y Comp. L A C E N T R A L , Aramburu, 8 y 10. 
Te lé fono 1382. 
- G . 1459 m y . 
B U E N ÑEGOC t o T s Ei Y E N D E UN A "ÜV^ 
(lueaa con dos hermosos caballos extran-
jeros, todo en medico precio, por uus>marse 
su duefto. Tejadillo y Compotela bodega, 
dan Fas6n A todas horas. 
tl492 • S-29 
A V I S O . — S E V E N D E N ~ Ü Ñ ' F A M I L 1 A R T 
dos yeguas 'odo junto 6 separadamente. Pa-
ra Informes O'Reilly número 1, de 8 á 11 
a. m. y de 1 A 6 p. m. 
_ 6451 £.09 
S E V E N D E MUY B A R A T O UNA DOQUiT 
sa inomaiia para establo con BU llniot.era 
y un caballo por tenor que manharse su 
dueño para t i campo. ¡Ojo: muy barato: ft 
cualquier hora en Trinidad número l Cerro. 
6476 C / , lJ-2!tAl> 
S E V E N D E UN F A E T O N " FRA.N. i;-; DE 
vuelta entera. Informará en Lelasrouín 4ü 
| y 48, Antonio Rey. 
f>6:i6 15-1 4 Ab 
L A G R A N m u 
S E M d T ' i n A POn C l K \ T A D K I . F A B R I -
CAIVTB, l \" L O T B DK «OO CAMISAS B I , A N -
CAS A M K H I C 4N AS, r i C C H K H A F L O J A . E N 
TODAS M E D I D A S . AL I > V E R O S I M I I , P R E -
CIO O F SO C R N T A V O S C A D A I X A . E N 
"BAZAR F V O r F S " . DIO HAMOX R. CAMPA, 
A G U I A R 94 y 9«, E N T R E OBISPO Y O B R A -
P I A . 
H A V A D E M A S UN S U R T I D O E N O R M E 
BÑ CAMISAS DE TODAS C L A S E S , P \ R A 
ÜABALLBROS \ M^OS. MAS B A R A T A S 
d C E EN C l A l . t l U I E R P A R T E . 
C. 1409 1-1 
L A P U L S E R A D E O R O 
L a casa que mAs barato vende joyería , 
platería y ópt ica; se compra oro y plata y 
piedras finas. .Neptuno 63A, esquina ft Gal la-
no. 66 10 26-lMy 
M U E B L E S F I N O S 
Un aparador y una mesa de nogal de co-
rredera, americana, se venden baratos, en 
Vil legas 75. 
6526 4-30 
SK V K X D K UNA CAMA I M P E R I A L . C A -
si nueva, en Enna 2. cuarto 20, entre la Biaza 
de Armas y el Muel le . 
6534 4-30 
P Í A N O S '— Se a lqu i l an ft $8, $4.24 y~$5r30 
al mes. se afinan gratis. Casa de Xiqués , G a -
l iano 106, T e l é f o n o 1800. 
6523 4-30 
B E N I T O R O M E R O & Co 
A G E N T E S D E NEGOCIOS 
Se compran y venden fincas urbanas y nis-
ticas. Pinero para hipotecas Se corren in-
testados y toda clase de asuntos civiles. Ga-
binete rrservado para las operaciones, lloras 
de k | 1d a. DK y do 12 A 5 p. m. Reina 53, 
iCafé) Te l é fono 1251. Habana. Garantizamos 
nuestras operaciones. 
5910 10t-21 
S E V E N D E UNA BONITA V COMODA 
casa en el Vedado, calle 2 número 11. 
6223 g-24 
E N B E J U C A L S E V E N D E E N P R O P O R -
ción la quinta Alambique; estA libre de cen-
sos y de todo gravAmen, cercada en redon-
do de canter ía y contiene dos espaciosas 
casas de vivienda nueve accesorias, un te-
rreno propio' para sembrar, cincuenta mil 
posturas de tabaco, una caba'.leriza. dos gran 
des algibes, un pozo ue cincuenta varas y un 
extenso batey. 
__4178 S2-*0Mz 
POR T E N E R QUÉ"EMBARCAR SU D L E ~ 
ño ft Espafla ,se vende una buena fonda, 
vende aílOO pesos mensuales, se da muy ba-
rata. También se vende un café con toda 
clase de g a r a n t í a s que se necesiten'. I n -
f'vnnaa Concordia y Lucena, vidriera de 
IC á 4. 
C. 1357 ]5-16Ab 
Beyeuden H'. i . l ' .m m. 17 «-ont i ine iros 
De terreno yermo situado en la Calzada del 
Cerro entre Auditor y Sarabia, lindando por 
un costado con la antigua (Quinta de San-
tovenia, por el fondo con la calle de Zequei-
ra y por el frente con la Calzada; apro-
pósito para transformarlo en Reparto, para 
establecer una gran industria 6 para dedi-
carlo A espeetAculos diversos. Informaran en 
Teniente Rey m'imero 72. 
5 7 20 16-15Ab. 
S E V E N D E L A B O X I T A CASA MAXR1-
qne 190. entre Maloja y Sitios acabada de 
fabricar, de alto y bajo, con tercer piso al 
fondo, escalera de marmol y todo A la mo-
derna, con 4 cuartos, sala, comedor, roeln* 
en cada piieo. EstA ganando 19 centenes y 
puede ganar 21. para tratar su duefto Virtu-
des 93. ft todas horas. 
B8M l.'-l9Ab 
C A R N I C E R I A . — Por T E N E R Q U E Au-
sentara» su dueño para la Penlnsul« se ven-
de una büéna carnleerla situada «»n buen 
tomín y con buena marchanterla Pifnrma-
rftn ft todas lioras calle del Vapor número 47 
Carnlrr ría. 
I - M 
S E V E ^ D E 
Un garage con s autoindvÜe*. 'lr>* de ellos 
ele i'O pasajeros, fabricante, "Mack Bros.", 
dos "Chicago Motor" de 12 pasajeros y uno 
"Winton", uno " P o p í Hertfort." 2 "Re >s" 
y uno "Pr imor ." 
T a m b i é n pueden venderse las mftquinas 
por se parado. La casa del «Jarag-e tiene Con-
t ra to por 6 a ñ o s . I n fo rma L . G. Cono, en 
Prado 111. 
«224 J ] 5 - 2 4 A b _ 
SE VENDEN Ó CAMBIAN 
Toda oíase de e a r r o a j e s como Du-
quesas, Mylords. F a m i l i a r e s , F a l -
tones. Traps, Tíl luirys, C a b r i o í e t s . 
I.os inmejorables car irnajes del fa-
bricante " B a b o o c k " sólo esta casa los 
recibe y los hay de vuelta e a t e r a y me-
dia vuelta. 
Taller de c a r r u a j e s de Federico 
Domínguez , calle de M a n r i q u e núme-
ro 138. entre S á l u d y Q e i n a . 
6379 8-28 
GANGA D E M U E B L E ? ; SE V E N D E MUY 
barato un juesro de cuarto de nogal y lunas 
biseladas casi nuevo; 1 aparador de estante, 
I nevera. 1 bastonera. 1 lAmpara de 0 lu-
ces, 1 de dos. un gran piano alemAn. un cen-
tro de mesa precioso, mesa coredera, cua-
dro?, mampars, sil las y sillones v todo lo de-
máa de la casa en ganga, Tenerit".- S. 
i;5C9 S-30 
S E V E N D E UN J U E G O D E M A J A G U A 
de .-ala. estilo Lu i s X V en buen estado, 
l i, ,:.' verse de 10 a m. 4 4 p. m. Locería 
M. nte 113 y 115. 
64í>4 4.09 
L A Z I L I A 
S U A R E Z N U M E R O 4 5 
P K O X I M A A L C A M P O D E I V I A K T E 
de daspar Villaríno y Compañía 
Aprovechen la ocas ión: 200 mAqulnas de 
coser A mitad de precio, al contado y A pla-
zos. 
Muebles de todas clases sin competencia 
Surtido completo en alhajas finas garan-
tlatidas, modernas y antiguas A precios des-
cenocidos. 
Ropas, inmenso surtido, buena confecc ión 
y hechura moderna. 
L a Zll la. SuArez 45. SuArez 45 
Vis i tar esta casa para convencerse. 
C. 1174 2 « - l A b . 
¡ U R G E N T E ! — P O R A U S E N T A R S E L A 
familia dentro de breves días, se venden 
los alguienteB muebles franceses l juego sala 
L u i s X V I con mesa y escritorio seflora pin-
tado marfil, 1 plano francés, 2 coches niños. 
Todo de muy poco uso. Calle 15 número 
63, entre A y Paseo. 
6442 4-29 
ATENCION 
Vaquetas Inglesas para cama. Frescura 
que dü salud contra los grandes calores. 
E l Caballo Andaluz. Teniente Rey ndme-
ro 25. 
6437 i?"2_9^b 
S E V E N D E UN E S C A P A R A T E DE'CR^IS^ 
tales marca mayor, forma moderna. Una 
consola juguetero, toda de palisandro. Dos 
columnas y varios mArmoles. Y otros mue-
bles mAs. Kn la Calzada del Cerro número 
715. De 1 A 5 p. m. 
0161 8-23 
riE V E N D E UNA MAQUINA D E E S C R I -
bir Underwood, comprada en Noviembre y 
no se us6. Informan Muralla 117, el tenedor 
de libros 
fi(»43 9-22 
i m m 
SK V E N D E UN BONITO C A B A L L O C I U O -
11o de siete cuartas de al/ada. propio para 
persona de gusto. Informan Aguila 115, cer-
ca de San Lafael . 
C. 1367 15-19Ab 
HE V E N D E N C I E N T O Y PICO t>K VACAS 
leclieras. 24 recent ínas y 14 mAs que lo se-
rAn muy pronto y novilla y añojos y toda 
clase de ganado caballar y df cerda. Para 
mfts pormenores calle 19 entre C y D Veda-
do. Número 47. 
6501 5-29 
A N T I G U O S 
( M SURTIDO DE MUEBLES 
aiuljpao». e¿tüu colonial é Imperio y otroe 
vari6B eeidios. y todos de maderas de caoba 
palisandio con incrustaciones de marfil y 
luonce. Mugnllicos espejos dorados y de cao-
ba, adornos do bronce y muchas curiosida-
des que pertenecieron A antiguas fatnilias 
de esta Isla. Constru ímos toda clase de rnue 
bles del estilo y ¿poca que nos pidan, con 
maderaa secas, nmcizaa de la clase que se 
.lesee, garantizando una sól ida, esmerada * 
Invariable construcc ión . 
También noa hacemos cargo de restaurar 
mutfUleÜ, s e g ú n se pidan, y de la época uuo 
sea. t'ayon & Hermnno, Neptnao IOS, Tel. J£2« 
C- 1191 2<-lAb. 
SU \ UN D E N DOS J U E G O S D E C U A R T O C 
de rendera de fresno, propios para niflos Se 
dan muy baratos por salir pronto de ellos 
Calle I, número 33, Vedado. 
6381 5.28 
SK V E N D E UNA PARU.IA D E MULOS 
de primera y un carro de 4 ruedas con 
arreos Vigía número 2, esquina A Cristina 
informan. 
6417 4-28 
CIEN 11 A Q U I ÑAS D E BSCRIBTH DK To-
dos ios s is t rmar. f:\ai rtuevaa. ft p í c e l o s muy 
bajos. Betancourf bros. Obispo .'.'i 
65&5 4-1 
F á t a fle n e M e s 
Hay juegos de cuarto y de comedor ó p ié -
is sueltas, mfts barato que nadie, especia-
dad en juegos de cuarto y en muebles A 
OstO del comprador. Lealtad 103, entro 
eptuno y San Miguel. 
B463 22-10Ab 
P I A D O S 
Boisselct tle Mars . l la y L^noire Freres, 
de caoba ma< isa. refractarios al c m e j é n . s.-
venden al contado y A plazos. P'anos de a l -
ouiler desd" $" en adelante; se afinan v 
cpmpontin tcüu clase de pian<ni garantizando 
lós irabíi.ins' Vdn. é hijos de Carreras. Agua-
M U E B L E S 
E N G A N G A 
Por tener que desocupar el local para fa-
bricar inmediatamente, reulizamus A precios 
de verdadera ganga las grande., existencias 
de muebles, mimbres, camas, lAmparas etc., 
Begüimofi con gran surtido de prendería y 
relojes do importac ión y de ocasión. B r i -
llantes y piedras tinas A granel. Se compra 
oro y brillantes. 
E n la casa de RuisAnchez, Angeles 13 
y E s t r e l l a 29. 
4166 26-20MZ 
S E V E N D E UN E S P E J O D E GUSTO Y 
de gran tamaño. Oaliano 51 
6030 9-22 
E L A R C A D E NOE, Monte 63 CASI E H E N -
te A Marte y Belona, vende muebles desde 
lo:» mAs lujosos A los mAs moUofttOd y bau-
1<-., maletas, sillones y demAs art ículos de 
Viajo. Hay aderrAs muchos Ob/vtDfl ü t i lü t , 
que no se mencionan por ser cansado, pero 
todo se vende muy barato. También se com-
pran certificados de E L G U A i l O I A i J , Monte 
63. E L A R C A . 
5742 15-15Ab. 
M U E B L E S E Ñ ~ G Á N G A ~ 
Hay un gran surtido de todo lo concer-
niente A muebler ía y joyería . Visiten L a 
Perla, Animas 84. 
4876 26-2Ab 
M A O O I M A d e ? e n t a 
UNA Desmenuzadora Krajewslcl-Pesant,—• 
mazas de cinco pies, completa y en buen 
estado. 
UN Trapiche de tres mazas de cinco y me-» 
dio pies, muy rofordados, guijos de acero 
nickel, su construcc ión es moderna, tleno 
sus engranes, un motor de balancín y mazas 
etc. de repuesto. 
L a Maquinarla se entregarA puesta sobra 
los carros en el chucho del Central. 
P a r a precios y demAs Informes, dirigirso 
al Administrador del Central H O R M I G U E R O 
" H O R M I G U E H O " . — Provincia de Santa 
Clara. 
C. 1270 26-7Ab 
A L O S H A C E N D A D O S 
E l que suscribe, bien conocido entre \09 
mismos, vende sin intervenc ión de agenta 
alguno, toda la maquinaria del ingenio Laé 
Caftas. en Alfonso X I I , con grandes mAqul-
nas de moler y cuanta maquinaria pueda 
necesitarse para fomentar otro Ingenio tan-
to en aparatos defecscionea, c e n t r í f u g a ^ 
material rodante, locomotora, calderas eto. 
E n el Ingenio Montaña en Bahía Honda, a l 
mejor Triple Efecto, tacho de punto dé 
calandria, fabricante francés, el primero da 
9000* superficie calórica con sus bombas y 
cuAnto al mismo pertenezca. Tubería de to-
dos tamaños , fundida y dulce; tanques e í c . 
Trato directo con el comprador. 
Direcc ión Ingenio L a s Cañas, Alfonso X I l ^ 
Id. Ingenio Montaña, Bahía Honda y per du-
plicado. Cerro 873. TomAs Díaz Sl lv i .ra . 
6482 alt. 5-2» 
m m i mai 
Una segadora Adrlance Buckeye n . t 
cuesta J6Ó.00 oro en el depósito de maquina^ 
r ia üe Francisco P . Amat y Ca Cuba 60* 
i m m M E A 
D E M A P I N A B L i 
SE V E N D E UN G E N E R A D O R D E GAS 
acetileno, marca Aurora, de clon luces, casi 
nuevo. Champion and Pascual. Obispo 101. 
C. 1464 3-1 
S E V E M ' K KN • 'OM P O S T E L A 74, U N 
molino de medio uso para moler almendras, 
con un juego de cilindros nuevo. 
6184 I0-24Ab 
B O M B A S de V A P O R 
M . T . L»AVIl>S(>N 
L a s niA^ sencillas jó-i. nías eüoaces y las 
mAs económicas para alliatvntar Caldetas Ge 
neradoras ue Vapor > p.iru todos los usos in-
dustriales y A g r í c o l a s . E u uso en la Isla d? 
^.iba hac- mAs de t'-elnia artos. E n v-^ntj 
por P. Amat > <'. Cuiia n. k0. Habati». 
c. i : í o sft-r** 
AJOS E s p a ñ o l e s . A 20 C E N T A V O S E L 10* 
de cabezas sueltas, y A 12 centajivos man»-
cuerna de A BO. E l sAbado darA el repM 
al meior postor Empedrado 4 6. Te lé fono utt* 
mero 3239 . . 
662^ 4 1 
; ;HIE"RRO V I E J O ! ! — S E V E N D E N SOBlííQ 
1000 toneladas hierro dulce propio para env» 
barque v sobre 800 toneladas fundido, al po* 
mavor v al detall. Vigas de Carneggie noe-» 
vas- cartería usada de hierro dulce y fundí* 
do y do varias dimensiones: 800 tramos ca-
rri lera portát i l : carriles usados para fAbr'cal 
ruedas de carros y una gran partida de ado-
de caballerizas. Un motor de gas usado y ua 
carro de 4 ruedas que se da en 14 centenes 
V B Hamel, calle de Hamel números <« 
9 y i t . Apartado 225. Teléfono 1474. 
6627 4-1 
D A L I A S E X T R A F I N A S CINCO V A B U M 
dades por $1,25 moneda oficial, ^ "H ^ « 
gratis. J . B . Carrillo, Mercaderes 11. 
6476 
K L J A Z M I N DKJL CABO 
v VJ W í i V S V O J A Z M I N 1 I > K M . 
1 E l . b l A . ^ - ^ ^ n e n Kran surtido d * 
Estos ^^'ne^eltiepnai" ?omo es tranjera^ 
plantas í8,111^ pamellas. Hortensias, ArauA 
gran ' " f , 1 1 ? 0 / / d e todas clases, Cicaa^ 
carias, W™** fi"** 1 laureles Irlanr. 
Bebolutas y Sens n a ^ e . ^ ^ da c) 
deses ^ f ^ ^ eSt0B jardines se hacen carga 
(Je í r ^ ^ r sa?ones. sociedades, 
^ e m ^ s r t f ' T u e de adornos A ^ T - ^ 
K n ^ c r c o r ^ y ^ n t a Emi l ia en & 
sús del Monte. 7.3J 
6107 P R O C E D E * ? 
e s ^ t ^ p S í 
lio. Mercado* 
30-2 lAM 
A C E N T A N * 
ente, Chimo* 
10 del Veda-
jsde 30 pipa» 
Pa ra • omodU 
NARANJOS I N J E R I A u ^ 
tes de la Florida, garantiz <-
lista do precios y sus y*"^^ 
correo A solicitud. J . **• ¿¿t 
res 11. ;i0h 
K L T A U U K R P ^ S P U 
quea de hi»^rro a' ^™*'0 : 
neas do todas medidas, 
do. primera cuadra, bos 
que los dA ft ClialqUler^P 
dad (l'>l compr. 
Impre'if n DIA " t i " 
lata. 
